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1. ANTECEDENTES 
 
La elaboración de este proyecto tiene por objeto cumplir los requisitos de la asignatura 
Proyecto Fin de Carrera con la finalidad de concluir los estudios del Grado de Ingeniería de Obras 
Públicas de la Universidade de A Coruña. 
 
Se considerará un proyecto que quede englobado en alguno de los campos que abarca la 
profesión. Este deberá corresponderse a una obra completa que pueda ser puesta en servicio una 
vez realizadas las obras descritas. 
 
Para cumplir tal fin, se ha entregado como propuesta la “Ampliación y acondicionamiento 
del Complejo Deportivo Fontenal en Santa Comba, A Coruña”, siendo aceptada por los profesores 
responsables de la asignatura. 
 
Se ha propuesto que el encargo de la realización de este proyecto ha sido realizado por el 
ayuntamiento de Santa Comba, propietario de los terrenos en los que se realizará la obra. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Mediante la ejecución de este proyecto se pretende ampliar la parcela destinada a las 
instalaciones deportivas municipales, según el Plan de Ordenación Municipal, construyendo un 
edificio que albergaría un gimnasio, dando acceso por el mismo a una pista polideportiva cubierta. 
 
Por otro lado, se procedería a la urbanización de la zona, realizando un vial de acceso por 
dos puntos diferentes de Santa Comba, uno desde la calle Lugo, y otro desde la AC-403 – Avda. de 
Brasil. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 
 
3.1. Situación de la parcela 
 
La parcela donde se ubica el Complejo está situada en Santa Comba, accediéndose a la 
misma por la calle de Lugo. 
 
Las principales vías de acceso a la zona de instalación del proyecto son la AC-400, AC-404 y 
AC-406. Carreteras que enlazan Santa Comba con Muros, Baio y Santiago de Compostela, 
respectivamente, como se muestra a continuación, estando encuadrado el emplazamiento del 
complejo Fontenla. 
 
Para el emplazamiento de las instalaciones deportivas, lo primero que se debe de tener en 
cuenta es la disponibilidad de una gran superficie de terreno adecuado para los usos que se 
pretendan.  
 
Las características de la parcela escogida son:  
 
- Extensión disponible en el complejo deportivo existente  
- Geográficamente bien situada respecto a la población  
- Accesibilidad tanto a pie como en medios rodados  
- Proximidad de todo tipo de servicios a su alrededor, incluido el centro de salud  
- Actuación amparada por la reforma urbanística  
- Impacto ambiental bajo  
 
3.2. Topografía 
 
La zona donde se sitúa la edificación es prácticamente plana. Se encuentra rodeada de 
edificaciones y viales. 
 
Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son:  
 
- Área de la parcela: 5179,983 m2  
- Perímetro: 435,152 m  
- Cota máxima: 350 m  
- Cota mínima: 361 m  
 
3.3. Geología y geotecnia 
 
Desde un punto de vista morfológico podemos dividirla en dos zonas, occidental y oriental. 
La primera es bastante accidentada. La elevada competencia de las rocas que Ia componen (en su 
mayor parte rocas graníticas), ha provocado el encajamiento de la red hidrográfica con la 
consiguiente formación de montes y sierras locales de distribución irregular, con laderas 
pendientes y valles entre ellas a veces muy encajados.  
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La zona oriental posee en general formas más suaves. En ella únicamente destaca la acción 
remontante de los ríos de la cuenca del Tambre, los cuales se encajan en estas formas dando lugar 
a un relieve más abrupto en la esquina SE. En su parte N cabe citar dos sierras de secundaria 
importancia con marcada alineación que coinciden con las estructuras geológicas existentes, más 
concretamente con los ortoneises alcalinos del Complejo de Noia. 
 
Hidrográficamente, la Hoja pertenece a las cuencas de los ríos Xallas y Tambre. Su tercio SE 
a la del segundo y el resto al primero, salvo las pequeñas cuencas locales de acceso directo al mar. 
 
En relación al apartado geotécnico, se realizan los pertinentes trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete para conocer las características del suelo de la parcela estudiada. 
 
En este caso los diferentes segmentos geotécnicos atravesados por la traza son suelos 
aluviales y esquistos. No se encontraron indicios de nivel freático a la profundidad referida, por lo 
que la cimentación no se verá afectada por este aspecto. Tampoco se hallaron trazas de sulfatos, 
por lo que se considerará al suelo como no agresivo al hormigón.  
 
3.4. Situación actual 
 
Actualmente el Complejo dispone de un campo de fútbol de hierba natural, un pabellón y 
un  edificio que acoge una piscina climatizada con las correspondientes instalaciones necesarias 
para los usuarios, y además una pequeña sala a modo de gimnasio.  
 
El reducido tamaño de la sala del gimnasio, junto con las malas condiciones en las que se 
encuentra, imposibilita la práctica de estas actividades a los usuarios. La solución que adoptan 
algunos es el desplazamiento a otros centros deportivos en condiciones, en Negreira o Santiago 
de Compostela, por ejemplo. 
 
Las condiciones del pabellón tampoco son las adecuadas, por lo que se pretende con las 
nuevas pistas el acceso a las mismas a cualquier hora del día, ya sea con entrenamientos fijados 
con anterioridad, o para uso por libre, fomentando así la práctica deportiva. 
  
Por otro lado, el complejo cuenta con un aparcamiento que da acceso a todas las instalaciones. 
Este no es suficiente en horas punta, en las que coinciden entrenamientos en el pabellón y 
cantidad de usuarios en la piscina. Como consecuencia, los coches aparcan en lugares 
inadecuados, como por ejemplo en la pista de barro que rodea el complejo, imposibilitando el 
paso. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
4.1. Justificación de la solución adoptada 
 
En el Anejo Nº2: “Estudio previo y de alternativas” se realiza un estudio enfocado a la 
determinación de la solución más idónea para resolver las carencias anteriormente comentadas. 
 
En cuanto a la elección de la parcela, se elige el área ocupada dedicada a los 
equipamientos deportivos del Plan de Ordenación Municipal.  
 
La orientación de los edificios a construir se elige de tal modo que el espacio que queda 
libre sea el mayor posible para acondicionar la parcela con aparcamiento, el impacto visual sea 
menor, facilidad de accesos y aprovechamiento de la luz. 
 
Desde el punto de vista estructural, se tuvieron en cuenta aspectos económicos, 
ambientales, estéticos, etc. Como se observa en el anejo comentado, la estructura de las pistas 
será tipo cercha de madera. 
 
Al no poder colocar pilares intermedios, es una opción válida para salvar la luz de la 
estructura.  
 
4.2. Descripción de las obras 
 
4.2.1. Introducción 
 
La parcela en la que se construirán los edificios para el gimnasio y las pistas polideportivas 
estará rodeada por un vial que conectará el Complejo con la calle de Lugo y con la AC-403 en la 
Avda. de Brasil, definido por el Plan de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Santa Comba. 
 
En los espacios del interior de la parcela que no puedan ser utilizados para aparcamiento 
de vehículos, se dispondrán zonas verdes. 
 
4.2.2. Movimiento de tierras y demoliciones 
 
El movimiento de tierras a realizar en este proyecto consistirá en la apertura de las cajas 
de los viales y explanación de las zonas ajardinadas y aceras a la misma cota que las ya existentes.  
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La parcela es prácticamente llana. 
 
Los volúmenes obtenidos para la realización de dicha explanación son los siguientes: 
 
Volumen de terraplén (m3) 8153,02 
Volumen de desmonte (m3) 2387,14 
 
En cuanto a las demoliciones, consisten fundamentalmente en los derribos de los muros 
de bloques de hormigón que actualmente delimitan la parcela. Previamente se procederá al 
despeje y desbroce de la parcela. 
 
4.2.3. Cimentación de las edificaciones 
 
El tipo de cimentación a emplear, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de las 
cargas actuantes y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas, se reduce a 
cimentaciones superficiales de hormigón armado. 
 
Se emplearán zapatas aisladas unidas por vigas de atado en la cimentación de la cubierta 
de las pistas polideportivas, y zapatas excéntricas unidas por vigas concentradas en la del edificio 
del vestuario. 
 
4.2.4. Cubiertas pistas polideportivas 
 
Se ejecutará una cubierta para la cubrición de las pistas polideportivas. Dicha cubierta será 
una estructura de madera laminada encolada de clase resistente GL28h, a dos aguas con una 
altura de cumbrera de 8,906 m sobre la rasante, y que tendrá que cubrir una superficie total de 
709,5 m2. 
 
La estructura estará formada por pilares de sección 240x240 mm, vigas de cercha de 
sección 400x240 mm, vigas de pórtico de sección 160x240 mm, correas longitudinales de sección 
160x180 mm y almas de cercha de sección 260x240 mm de dimensiones reflejadas en los anejos y 
planos correspondientes. 
 
4.2.5. Estructura del gimnasio 
 
El edificio del gimnasio se ha resuelto en una estructura de hormigón armado de 18x33 m. 
Se ha dispuesto una primera placa de 0,60 m sobre el terreno de cimentación, como cámara de 
saneamiento y ventilación, a fin de disponer el saneamiento y otras instalaciones y a su vez evitar 
humedades de capilaridad en el edificio. 
 
4.2.6. Soleras y acabados 
 
4.2.6.1. Edificio gimnasio 
 
Para el edifico del gimnasio, no es necesaria una solera pesada, ya que los tabiques tienen 
poco peso y los cerramientos se apoyan sobre las vigas de atado. 
 
Tendrá los siguientes acabados: 
 
- Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 25x25 cm colocadas con adhesivo 
cementoso (1 cm) 
- Base de mortero autonivelante de cemento, fabricado en central (5 cm) 
- Lana mineral (5 cm) 
- Mortero autonivelante de cemento (0,2 cm) 
- Forjado unidireccional (elemento resistente) (30 cm) 
 
Espesor total: 41,2 cm. 
 
4.2.6.2. Pistas polideportivas 
 
La solera de las pistas polideportivas estará formada por una cama de zahorra artificial ZA-
40 de 15 cm de espesor, sobre la que se verterá una capa de hormigón en masa HM-20/P/30/IIIa 
de 20 cm de espesor, sobre el cual como acabado se dispondrá una capa de pavimento sintético 
especial para la práctica deportiva. Sobre ellos se realizará el marcaje de los diferentes terrenos de 
juegos que albergarán las pistas. 
 
4.2.7. Cerramientos y acabados 
 
4.2.7.1. Edificio gimnasio 
 
4.2.7.1.1. Cerramientos exteriores 
 
Listado de capas: 
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- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250 (2 cm) 
- Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm (8 cm) 
- MW lana mineral (0.031 W/mK) (2 cm) 
- Cámara de aire ligeramente ventilada (3 cm) 
- Polietileno alta densidad HDPE (0,2 cm) 
- Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm (8 cm) 
- Separación (1 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/Mk) (5 cm) 
- Placa de yeso laminado PYL 750<d<900 (2.5 cm) 
- Pintura plástica 
 
Espesor total: 31,7 cm 
 
4.2.7.1.2. Tabiquería 
 
Los tabiques para el edificio de instalaciones tendrán tipología variada según el recinto que 
cierren, como se puede apreciar en el anejo y planos correspondientes, pero se puede resumir su 
tipología de la siguiente manera: 
 
Placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y de tipo variable, a cada lado una estructura 
metálica de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a ejes 600 
mm y canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 78 mm.  
 
Alma con lana mineral de 48 mm de espesor.  
 
Dichos tabiques estarán compuestos a mayores según el tipo de recinto por: alicatado con 
baldosas cerámicas colocadas con mortero de cemento, tablero aglomerado clavado a rastreles 
de madera de pino de 5x5 cm atornillados al paramento vertical.  
 
Pintura plástica. 
 
4.2.7.2. Pistas polideportivas 
 
Desde solera hasta 3,3 m: 
 
Capas: 
 
- Fábrica de bloque de hormigón liso (20 cm) 
- Lana mineral (4 cm) 
- Cámara de aire sin ventilar (3 cm) 
- Fábrica de ladrillo cerámico hueco (8 cm) 
 
Espesor total: 35 cm 
 
Desde 3,3 m hasta cubierta: 
 
Capas: 
 
- Acero inoxidable (1 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (10 cm) 
- Acero inoxidable (1 cm) 
 
Espesor total: 12 cm 
 
4.2.7.3. Medianera 
 
En cerramiento compartido por ambas edificaciones tendrá las siguientes capas: 
 
- Pintura plástica  
- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250 (2 cm) 
- Tabicón de LH doble (60mm<e<90mm) (8 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (4 cm) 
- Cámara de aire sin ventilar (1 cm) 
- Polietileno alta densidad (HDPE) (0,2 cm) 
- Tabicón de LH doble (60mm<E<90mm) (8 cm) 
- Separación 
- MW lana mineral (0.04 W/kW) (5 cm) 
- Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900 (2,5 cm) 
 
Espesor total: 31,7 cm 
 
4.2.8. Carpintería 
 
4.2.8.1. Puertas 
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- Las puertas de acceso serán de dos hojas abatibles de eje vertical para panelar, de 
dimensiones totales 2x2 m, realizadas en perfil de aluminio lacado en color. 
- Las puertas de acceso a los compartimentos del edificio del gimnasio son de modelo 
Sándwich Camachoq, con bastidor perimetral de resinas fenólicas y perfil de aluminio 
extrusionado. 
 
4.2.8.2. Ventanas 
 
Las ventanas serán de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico en 
cerco y hoja. Todos los vidrios empleados estarán formados por dos lunas de 8 mm de espesor 
cada una separadas entre sí por una cámara de aire deshidratado de 12 mm. La separación entre 
lunas se definirá por medio de un perfil de aluminio en cuyo interior se introduce un producto 
desecante, asegurando la estanqueidad mediante un doble sellado perimetral. 
 
Las ventanas serán de los siguientes tipos: 
 
- Vestuarios: 2x1,30 m (2 hojas correderas): 2 ventanas 
- Pistas: 3x1,20 m (3 hojas correderas): 8 ventanas 
- Gimnasio: zona de ventanal acristalado de dimensiones: 8x2,2 m y 22,7x2,2 m 
- Recepción: 2x1,30 m (2 hojas correderas): 1 ventana 
 
4.2.9. Cubierta y techos 
 
Se dispondrá tanto en las pistas como en el edificio de instalaciones, una cubierta inclinada 
de chapa de acero galvanizado, sistema de panel sándwich, con lana mineral de 60 mm de 
espesor como aislante térmico. 
 
Capas: 
 
- Acero inoxidable (1 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (10 cm) 
- Acero inoxidable (1 cm) 
 
Espesor total: 12 cm 
 
Las chapas son de color granate, considerando que con este color se consiga una adecuada 
interacción estética y visual de la infraestructura al medio. 
4.2.10. Abastecimiento 
 
Los elementos que forman la instalación de abastecimiento de agua son aquellos que 
permiten el funcionamiento completo de la instalación de fontanería, desde la acometida con la 
red general, hasta los distintos elementos de consumo de agua.  
 
La instalación de agua fría calculada constará de una acometida única que se realiza la red 
municipal. El punto previsto de conexión de conexión a la red puede apreciarse en los planos 
correspondientes a instalaciones; en dicho punto el suministro de agua estará garantizado las 24 
horas del día, con un caudal suficiente, y con una presión mínima de 35 m.c.a. 
 
La acometida se realizará en zanja, mientras que los ramales interiores en el edificio se 
colocarán empotrados en paramento.  
 
El edificio del gimnasio se ha diseñado de tal forma que los lavabos estarán dotados tanto 
de agua fría como de caliente, en las duchas, de igual forma, se realizará la instalación de agua 
caliente.  
 
El calentamiento del agua se conseguirá mediante un tanque acumulador para permitir el 
consumo continuo de agua caliente. Además se dispondrá también de un sistema de apoyo que 
será un calentador en aquellos casos de emergencia o no funcionalidad.  
 
Las tuberías de distribución de agua se dispondrán a distancias no menores de 30 cm de 
las instalaciones eléctricas o de telefonía, así como a más de 1 m de las instalaciones de 
saneamiento.  
 
Además, las conducciones de agua caliente se dispondrán a más de 4 cm de las de agua 
fría, colocando siempre la primera a mayor cota que la segunda.  
 
Tanto la red general como las instalaciones de los vestuarios serán de PVC, en el vestuario 
además se empleará tubería de cobre para completar la instalación. 
 
4.2.11. Saneamiento 
 
La instalación de saneamiento de los vestuarios estará formada por un conjunto de 
ramales y colectores de PVC de dimensiones variables según planos y anejos correspondientes, así 
como por una serie de botes sifónicos  y arquetas de paso. 
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Los botes sifónicos se sitúan buscando la agrupación alrededor de los aparatos sanitarios y 
los inodoros distarán lo menos posible de las arquetas en las que vierten.  
 
Las conexiones entre las derivaciones y el colector se hacen en arquetas de paso. 
 
Las instalaciones de saneamiento vierten a la red general en un punto próximo a la 
edificación del vestuario. Dicha red estará compuesta por una serie de pozos de registro de 
hormigón elaborado en obra y conectados entre sí y con la red de saneamiento municipal 
mediante colectores de PVC de 315 mm de diámetro.  
 
Debido a que la orografía de la parcela es adecuada, se permite que el vertido se realice a 
la red municipal por gravedad.  
 
4.2.12. Pluviales 
 
La red de pluviales es la encarga de recoger el agua de lluvia ya sea bien la captada en las 
cubiertas de las edificaciones que se ejecutarán en el  proyecto, o el agua de escorrentía que 
circule por las zonas destinadas al tráfico de vehículos o de personas. 
 
La evacuación de pluviales en las edificaciones se realizará de la siguiente forma: 
 
- Mediante canalón semicircular de PVC de 200 mm y pendiente longitudinal del 4%, bajante 
de PVC de 90 mm, colector de PVC de 315 mm y una serie de arquetas a pie de bajante y 
transición en el vestuario. 
- Mediante canalón semicircular de PVC de 250 mm y pendiente longitudinal del 4%, bajante 
de PVC de 200 mm y colector de PVC de 315 mm en la cubierta de las pistas 
polideportivas. 
 
Los pluviales procedentes de la edificación verterán a la red general de pluviales, la cual estará 
formada como en el caso de saneamiento estará constituida por una serie de pozos de registro de 
hormigón elaborados en obra, unidos entre sí por colectores de PVC de 315 mm, y que también 
será la encargada de recoger el agua de escorrentía superficial mediante un sistema de sumideros 
distribuidos por la parcela. 
 
El vertido a la red municipal de pluviales se realizará por gravedad. 
 
4.2.13. Iluminación y electricidad 
4.2.13.1. Iluminación 
 
La iluminación en el edificio del gimnasio se realizará mediante:  
 
- Las luminarias empleadas serán cuadradas de empotrar. Fluorescente lineal estándar (TL) 
de luz directa, con 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W. Color blanco de dimensiones 
596x596x91 mm. Encendido magnético.  
 
La iluminación de las pistas polideportivas se realizará mediante: 
 
- Luminaria para grandes superficies  LED de 250 W. 
 
La iluminación exterior se realizará con farolas modelo Elium caracterizado en el anejo 
correspondiente. 
 
4.2.13.2. Electricidad 
 
Se instalarán dos cajas generales de protección media, una se ocupara de la edificación del 
gimnasio y otra se encargará de las pistas polideportivas. Cada una contará con su 
correspondiente línea general de alimentación.  
 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. 
 
4.2.13.3. Instalación de puesta a tierra 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación 
vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus 
Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas tomas de tierra, las líneas principales de 
tierra, sus derivaciones y los conductores de protección.  
 
Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la 
misma canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las 
derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
4.2.14. Firmes y pavimentos 
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4.2.14.1. Viales y aparcamiento exterior a la parcela 
 
Se dispondrá la siguiente sección: 
 
- Capa de rodadura de 5 cm de espesor AC 16 surf 50/70 D 
- Riego de imprimación ECL-1 
- Capa de Sub-Base de 25 cm de espesor de zahorra artificial 
- Explanada tipo E2 formada por 25 cm de S-EST1 y otros 25 cm de S-EST2 
 
4.2.14.2. Aceras 
 
Se dispondrán las siguientes secciones: 
 
- Baldosas de terrazo (33x33cm) de 4 cm de espesor 
- Mortero de cemento de 5 cm de espesor 
- Arena 2 cm 
- Hormigón H-20/40/P de 2 cm 
- Suelo seleccionado E2 
 
4.2.14.3. Aparcamiento interior 
 
Las zonas de aparcamiento (dentro de la parcela del Complejo), se ejecutarán con 
pavimento de  “Celosía-césped” o pavicésped.  
 
Cabe destacar que se trata de un producto que no se encuentra normalizado ni sujeto a 
ninguna normativa. 
 
4.2.15. Mobiliario urbano 
 
Una vez urbanizada, la parcela contará con una serie de mobiliario urbano para intentar 
que los usuarios de las instalaciones puedan  un obtener un mayor disfrute de las mismas. 
 
El mobiliario urbano constará de bancos de bloques de hormigón, papeleras del mismo 
material y aparcabiciletas de acero. 
 
4.2.16. Señalización 
 
Diseñamos la señalización vertical y la señalización horizontal que tienen por objeto 
realizar una descripción y justificación de los diversos elementos necesarios para conseguir el 
máximo grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos, además de 
otras misiones adicionales, tales como la información a los usuarios de la vía, la orientación de los 
conductores o la protección frente a posibles accidentes. 
 
Se describe y justifica con detalle en el "Anejo: Señalización". 
 
4.2.17. Jardinería 
 
Consistirá en las operaciones de acondicionamiento estético-ecológico-ambiental de la 
parcela. Serán operaciones de Jardinería la siembra de taludes, plantación de césped o especies 
arbóreas. 
 
5. SERVICIOS AFECTADOS 
 
Durante la ejecución de los trabajos tan solo se verá afectada ninguna de las redes de 
suministros. 
 
6. EXPROPIACIONES 
 
Los terrenos donde se ejecutan las obras son de propiedad municipal, y puesto que el 
ayuntamiento de Santa Comba es el que realiza el encargo del proyecto, no será necesario realizar 
expropiaciones. 
 
7. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
De acuerdo con la legislación vigente en materia de Impacto Ambiental, tanto de ámbito 
estatal como de ámbito comunitario, en la redacción del presente Proyecto no existe la 
obligación de realizar el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Según lo dispuesto en el R.D. 105/2008, se establece la obligatoriedad de incluir en el proyecto 
de ejecución de todas las obras el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
con los siguientes contenidos: 
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- Una estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generarán
en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002.
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra.
- Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos generados.
- Las medidas para la separación de los distintos tipos de residuos de obra.
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y/u otras operaciones de gestión de
residuos de la obra.
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
En el Anejo Nº20 “Gestión de residuos” se puede observar completamente el estudio 
realizado, en el que se describen los residuos generados en obra y sus cantidades, las medidas de 
prevención y gestión a realizar, los condicionantes y los costes derivados de esta gestión. 
El presupuesto de dicho estudio asciende a SEIS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS (6.095,83 €). Dicho importe se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material 
del Proyecto. 
9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Anejo Nº18 “Estudio de Seguridad y Salud” se establecen las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y 
bienestar de los trabajadores. 
Este estudio proporciona unas pautas básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos en el trabajo, facilitando su desarrollo 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 
El presupuesto de dicho estudio asciende a DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 
TRECE CÉNTIMOS (17.527,13 €) . Dicho presupuesto se incluye en el Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto. 
10. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
En el Anejo Nº25 “Plan de obra” se indica el programa de desarrollo de los trabajos de la 
obra. De esta forma se cumple con el artículo 123 punto primero apartado e), del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será necesario 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
Según los cálculos estimados, el plazo de ejecución de las obras será de 11 meses, plazo 
que comenzará a contar a partir de la formalización del contrato. 
El plazo de garantía de las obras será de 11 meses. Durante el plazo de garantía, la 
conservación de las obras será a cuenta del Contratista, debiendo entenderse que los gasto que 
tal conservación origine, están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y partidas 
alzadas contempladas tanto en el Proyecto como en los documentos complementarios definidos 
durante la ejecución de las obras. 
Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía que no provengan ni 
de la mala calidad de los materiales ni de la mala ejecución de los trabajos ni por falta del 
Contratista, serán reparados por él a petición del Ingeniero Director, el cual establecerá de común 
acuerdo con aquel las condiciones de ejecución y abono. Terminado este plazo se procederá al 
reconocimiento de las obras, y si no hubiera objeciones por parte de la Administración, quedará 
extinguida la responsabilidad del Contratista. 
11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Esta clasificación es de carácter obligatorio en el caso del presente proyecto, al superarse 
los 120.202,42 € de presupuesto. No obstante, la clasificación exigida tiene sólo carácter 
indicativo, puesto que la clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
A través de la justificación realizada en el anejo Nº22, se propone exigir una clasificación 
del contratista de la siguiente manera:  
1) Grupo G, subgrupo 4, categoría C
2) Grupo A, subgrupo 2, categoría C
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12. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión 
de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, 
concretamente en su artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de 
ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un 
año, tal y como se justifica en el anejo de la memoria "Plan de Obra", los precios se entienden 
como fijos y no susceptibles de revisión. 
 
13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  156.392,19 15,50 
02 REDES ..................................................................................................................................................................................  153.113,24 15,18 
03 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  126.286,11 12,52 
04 ALBAÑILERIA .......................................................................................................................................................................  133.799,14 13,26 
05 CUBIERTA ............................................................................................................................................................................  107.265,02 10,63 
06 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  36.439,93 3,61 
07 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................................................................  240.753,82 23,87 
08 MOBILIARIO VESTUARIO ...................................................................................................................................................  15.130,05 1,50 
09 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  4.815,02 0,48 
10 JARDINERIA .........................................................................................................................................................................  3.381,10 0,34 
11 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  5.657,72 0,56 
12 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  17.527,13 1,74 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6.095,83 0,60 
14 OTROS ..................................................................................................................................................................................  2.120,00 0,21 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.008.776,30 
 13,00 % Gastos generales ............................  131.140,92 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  60.526,58 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 191.667,50 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  252.093,20 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.200.443,20 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 1.452.537,00 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE  EUROS  
 
 
14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la 
convierten en ejecutable, se considera que cumple el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1.098/01 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
concretamente la suya artículo 125.1, donde se dice: "Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra". 
 
15. NORMATIVA 
 
En el Anejo Nº21 “Normativa”, se recoge una relación completa de la normativa de 
obligado cumplimiento, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que hace referencia a 
elementos incluidos en el presente proyecto. 
 
16. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo nº1: Antecedentes 
Anejo nº2: Estudio previo y alternativas 
Anejo nº3: Estudio geológico 
Anejo nº4: Estudio geotécnico 
Anejo nº5: Estudio sísmico 
Anejo nº6: Topografía y replanteo 
Anejo nº7: Movimiento de tierras 
Anejo nº8: Reportaje fotográfico 
Anejo nº9: Estructura 
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Anejo nº10: Pistas polideportivas 
Anejo nº11: Edificio gimnasio 
Anejo nº12: Abastecimiento de agua 
Anejo nº13: Electricidad e iluminación 
Anejo nº14: Evacuación de aguas 
Anejo nº15: Protección contra incendios 
Anejo nº16: Urbanización exterior 
Anejo nº17: Señalización 
Anejo nº18: Seguridad y salud 
Anejo nº19: Impacto ambiental 
Anejo nº20: Gestión de residuos 
Anejo nº21: Normativa 
Anejo nº22: Clasificación del contratista 
Anejo nº23: Revisión de precios 
Anejo nº24: Justificación de precios 
Anejo nº25: Plan de obra 
Anejo nº26: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
Anejo nº27: Declaración de obra completa 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (SE) 
SE 1. Situación geográfica general 
SE 2. Situación 
SE 3. Situación emplazamiento 
SE 4. Emplazamiento actuación 
SE 5. Planta general 
TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO (TR) 
TR 1. Bases de replanteo 
TR 2. Vértices de replanteo 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES (MD) 
MD 1. Alineaciones en planta 
MD 2. Alineaciones en planta (2) 
MD 3. Demoliciones 
MD 4. Perfiles transversales eje 1 
MD 5. Perfil longitudinal eje 1 
MD 6. Perfiles transversales eje 2 
MD 7. Perfiles transversales eje 2 (2) 
MD 8. Perfiles longitudinales eje 2 
MD 9. Perfiles longitudinales eje 2 (2) 
MD 10. Perfiles transversales ejes 3-4 
MD 11. Perfiles longitudinales ejes 3-4 
MD 12. Perfiles transversales eje 5 
MD 13. Perfil longitudinal eje 5 
CONSTRUCCIÓN (C) 
 C1. Cubierta instalaciones 
 C2. Solera instalaciones 
 C3. Detalles constructivos 
 C4. Detalles constructivos (2) 
 C5. Detalles constructivos (3) 
 C6. Detalles constructivos (4) 
 C7. Cerramiento exterior 
 C8. Cerramiento exterior (2) 
 C9. Tabiquería gimnasio 
ARQUITECTURA (A) 
A1. Alzados 
 A2. Alzados (2) 
 A3. Distribución planta 
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 A4. Distribución planta 
REDES DE SERVICIOS (RS) 
RS 1. Red de alumbrado exterior 
RS 2. Red de alumbrado exterior (2) 
RS 3. Red de alumbrado exterior (3) 
RS 4. Detalle red de alumbrado exterior  
RS 5. Detalle red de alumbrado exterior (2) 
RS 6. Distribución red de pluviales 
RS 7. Distribución red de pluviales (2) 
RS 8. Distribución red de pluviales (3) 
RS 9. Distribución red de pluviales (4) 
RS 10. Perfiles longitudinales red de pluviales 
RS 11. Perfiles longitudinales red de pluviales (2) 
RS 12. Perfiles longitudinales red de pluviales (3) 
RS 13. Perfiles longitudinales red de pluviales (4) 
RS 14. Perfiles longitudinales red de pluviales (5) 
RS 15. Abastecimiento vestuario 
RS 16. Abastecimiento vestuario 
RS 17. Saneamiento vestuario 
RS 18. Saneamiento vestuario 
RS 19. Iluminación gimnasio 
RS 20. Electricidad gimnasio 
RS 21. Evacuación gimnasio 
RS 22. Iluminación pistas 
RS 23. Iluminación emergencia pistas  
RS 24. Red de pluviales. Bajantes 
URBANIZACIÓN (U) 
U 1. Urbanización zona de aparcamiento 
U 2. Urbanización zona de aparcamiento (interior parcela) 
U 3. Urbanización zona de aparcamiento (detalles) 
U 4. Situación mobiliario urbano 
U 5. Mobiliario urbano 
U 6. Pavimentación 
U 7. Pavimentación (2) 
U 8. Urbanización pista polideportiva: baloncesto 
U 9. Urbanización pista polideportiva: baloncesto (2) 
U 10. Urbanización pista polideportiva: voleibol 
U 11. Jardinería 
SEÑALIZACIÓN (S) 
S 1. Señalización planta 
S 2. Detalles señalización 
S 3. Detalles señalización (2) 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
1. MEDICIONES AUXILIARES 
2.  MEDICIONES 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
4. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración de este proyecto tiene como objeto la finalización de los estudios de 
Ingeniería de Obras Públicas. 
 
El objetivo de la elaboración del proyecto es el de cumplir los requisitos de la asignatura de 
Proyecto Fin de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles, de 
acuerdo al procedimiento establecido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
 
Para cumplir tal fin, se ha entregado como propuesta la ampliación y el acondicionamiento 
de las instalaciones deportivas del ayuntamiento de Santa Comba, provincia de A Coruña, siendo 
aceptada por los responsables de la asignatura. 
  
Se trata de un proyecto de construcción en el que se elaborará la justificación, diseño, 
cálculo, definición y valoración de la ampliación y acondicionamiento del Complejo Deportivo 
Fontenla. Esto incluye la construcción de un gimnasio y una pista polivalente, además de 
acondicionar su entorno, por ejemplo, con la redistribución de la zona de aparcamiento. 
 
Toda la zona destinada al emplazamiento de la obra se corresponde según el Plan Parcial a 
los equipamientos deportivos del ayuntamiento. 
 
Es necesario también poner de manifiesto el carácter académico del proyecto, ya que 
algunos de los datos que aparecen en él serán ficticios ante la imposibilidad de obtener datos 
reales. 
 
 
2. ENCARGO DEL PROYECTO 
 
Dadas las especiales características del Proyecto de Fin de Carrera es necesario suponer un 
motivo para la realización del mismo. 
 
En este caso se supone que el proyecto denominado: Ampliación y acondicionamiento del 
Complejo Deportivo Fontenla en Santa Comba (A Coruña), es encargo del Ayuntamiento de Santa 
Comba. 
 
Se supone también que es el mismo ayuntamiento quien promueve las obras, cede los 
terrenos donde se ubica, que son de propiedad municipal, y garantiza la dotación en los mismos 
de los servicios necesarios para la realización completa del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este documento es la definición y justificación de las líneas principales del 
proyecto, que tiene como objeto la ampliación y el acondicionamiento del complejo deportivo 
Fontenla en Santa Comba, A Coruña. Se fijarán los procedimientos o tipologías más adecuados 
para cada elemento, teniendo en cuenta aspectos relevantes como los constructivos, funcionales, 
económicos o estéticos. 
 
Al inicio del documento se expondrán una serie de consideraciones básicas a conocer 
antes de adentrarse en un estudio más complejo, así como el emplazamiento de la actuación y los 
accesos a la misma. Se indicará también la normativa empleada en el presente anejo. 
 
A continuación se procederá con la justificación del proyecto, dando a conocer la 
necesidad de la ampliación de las instalaciones deportivas en el municipio. Se analizará la 
situación actual, incluyendo las características climatológicas y demográficas. Esta situación se 
complementará con una visión de las instalaciones deportivas existentes en el ayuntamiento y 
también en los ayuntamientos cercanos, así como de su demanda, que repercutirán en el futuro 
proyecto. 
 
El último punto de estudio será la parcela en donde se valorarán las diferentes alternativas 
para la distribución de los elementos, tanto de la pista polivalente como del gimnasio. Se 
valorarán también los sistemas y materiales para su construcción. 
 
En resumen, se tratará de encontrar la solución técnica más ventajosa de acuerdo a unos 
criterios que hagan el proyecto viable. 
 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
2.1. Emplazamiento 
 
Santa Comba es un municipio español situado en el noroeste de la provincia de A Coruña, 
en la Comunidad Autónoma de Galicia (43  Pertenece a la comarca de Terra 
de Xallas. Bien comunicada a 62 km de A Coruña y a 38 km de Santiago de Compostela. 
 
El ayuntamiento de Santa Comba limita con los de Coristanco, Zas, Mazaricos, A Baña, 
Negreira, Val do Dubra y Tordoia. Cuenta con una extensión de 203,7  y una densidad de 
población de 47,71 . Su altitud es de 350 m sobre el nivel del mar. 
 
 
 
2.2. Accesibilidad 
 
Las principales vías de acceso a la zona de instalación del proyecto son la AC-400, AC-404 y 
AC-406. Carreteras que enlazan Santa Comba con Muros, Baio y Santiago de Compostela, 
respectivamente, como se muestra a continuación, estando encuadrado el emplazamiento del 
complejo Fontenla. 
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La entrada al complejo se sitúa en la calle de Lugo en el mismo pueblo de Santa Comba, 
por lo que la ubicación es inmejorable en cuanto a los usuarios se refiere.  
 
Referente a los accesos, destacamos la posibilidad de acceder a pie a todos los usuarios 
residentes en Santa Comba. Existencia de aceras y rampas adaptadas para minusválidos. En los 
demás casos se opta por los medios de transporte, con una evidencia clara del vehículo privado. El 
uso de medios de transporte públicos es prácticamente inexistente en el ayuntamiento. El 
complejo cuenta con una zona de aparcamiento que se ampliará junto con las instalaciones 
deportivas.  
 
La zona cumple todas las características que exigen las Normas NIDE: acceso es fácil 
debido a la proximidad de la carretera nacional, existencia de espacio para futuras instalaciones y 
plazas de aparcamiento, dotación de servicios básicos, protección frente al viento y el agua, 
terreno adecuado, etc. 
 
3. NORMATIVA 
 
Adaptando la construcción al Plan Urbanístico del ayuntamiento de Santa Comba, se 
aplicará la normativa que se exige a este tipo de proyectos de naturaleza deportiva, respetando 
igualmente aquella que rige cualquier otro edificio público. 
 
Para el análisis de necesidades y el diseño de los elementos constituyentes de la obra se 
seguirán las disposiciones marcadas por la “Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el 
Esparcimiento” (NIDE). Editada y promovida por el Consejo Superior de Deportes (2005). Esta 
normativa recoge aspectos relativos a las condiciones reglamentarias, de planificación y diseño, 
que deben ser consideradas en el proyecto y construcción de instalaciones deportivas. Dentro de 
esta norma se seguirán especialmente la del apartado de Condiciones de diseño, Características y 
funcionalidad de salas y pabellones.  
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1. Situación actual y generalidades 
 
Las principales vías de comunicación entre los diferentes núcleos del ayuntamiento de 
Santa Comba son las carreteras AC-400, AC-404 y AC-406. 
Según datos del empadronamiento (2015) el número de habitantes del municipio es de 
9635, distribuidos en diferentes núcleos. Ninguno supera los 500 habitantes, a excepción de Santa 
Sabiña con 762 y Castriz con 838, además del propio núcleo de Santa Comba, 3376 habitantes. 
 
Su gran extensión y orografía eminentemente plana convierten a este municipio en un 
lugar óptimo para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Cabe destacar también la 
importancia de la producción maderera en áreas forestales y el reciente desarrollo de la energía 
eólica, por su altura y sus vientos. 
 
4.2. Demografía 
 
Como se comentó en el apartado anterior la población del ayuntamiento según los últimos 
datos del padrón municipal del INE es de 9635 habitantes. 
 
Como se puede observar en el gráfico, existe un notable descenso de la población en los 
últimos años, pasando de los 12000 habitantes en 1980 a los 9650 en 2015. 
 
 
 
Estudiando la población actual se puede observar que el rango de edad predominante es 
el de 16 a 64 años. El menos representativo es el de menores de 16 años con un 10,9% de la 
población. Los habitantes mayores de 64 años representan el 29,6% del total. Con ello, se puede 
concluir con una pirámide de población cada vez más madura con el paso de los años. 
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A la vista de estos porcentajes, los datos solo suponen el inicio para el cálculo de 
necesidades, puesto que el proyecto se desarrolla teniendo en cuenta que prestará servicio a 
poblaciones de ayuntamientos cercanos, como es el caso de Zas, debido a las estupendas 
conexiones que existen entre ayuntamientos.  
 
Además, se debe de tener en cuenta que el colegio e instituto públicos de Santa Comba, se 
encuentran a 600 y 700 metros respectivamente del complejo, por lo que si fuera necesario, se 
podrían realizar actividades docentes de educación física o actividades extraescolares, que 
podrían aumentar su oferta debido al mayor espacio disponible. 
 
4.3. Instalaciones deportivas en el ayuntamiento 
 
Las instalaciones de las que está dotado el ayuntamiento son las siguientes: 
 
- Pistas polideportivas 
 
Nº Nombre y lugar Sup. pista (m) Año 
construcción 
1 Alón de Abaixo – Alón 40x20 1995 
2 Busto – Santa Sabiña 40x20 1993 
3 Caselas – Santa 
Comba 
40x20 1996 
4 Couto – Alón 40x20 1995 
5 Colexio Pepe Xan Baña 40x20 1990 
6 Choupana – 
Fontecada 
40x20 1992 
7 Freixeiro 40x20 1989 
8 Instituto Terra de 
Xallas 
40x20 1984 
9 A Pereira 40x20 1991 
10 Truebe – Mallón 40x20 1995 
11 Vilamaior 40x20 1989 
12 Vilar de Céltigos 40x20 1990 
 
- Campos de fútbol 
 
Nº Nombre y lugar Sup. pista (m) Año 
construcción 
1 A Peteira – Alón 100x58 1997 
2 Arantón 73x40 1975 
3 Bazar 50x45 1975 (1985) 
4 Carreiro – Santa 
Comba 
90x48 1965 
5 Espasandín – Cícere 70x30 1990 
6 Estévez – Castriz 95x55 1975 (1985) 
7 Fontenla – Santa 
Comba 
100x66 1984 
8 Padreiro 68x31 1980 
9 Pereira de Vilamaior 89x45 1994 
10 San Salvador 100x70 1996 
11 Santa Sabiña 88x55 1970 (1986) 
12 Ser 84x48 1968 
 
- Gimnasios 
 
Nº Nombre y lugar Sup. pista (m) Año 
construcción 
1 Colegio Barrié Maza 12x12 1975 
2 Instituto Terra do 
Xallas 
12x9 1984 
 
- Instalaciones cubiertas 
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Nº Nombre y lugar Sup. pista (m) Año 
construcción 
1 Pabellón municipal 48x23 1984 
2 Pabellón Pepe Xan 
Baña 
48x23 1982 (1993) 
3 Pista cubierta Barrié 44x25 1995 
4 Pista cubierta instituto 40x20 1999 
- Pistas de tenis 
 
Nº Nombre y lugar Sup. pista (m) Año 
construcción 
1 Tennisquick 34x20 1992 
 
- Recreativos y acuáticos 
 
Nº Nombre y lugar Sup. pista (m) Año 
construcción 
1 Piscina aire libre 25x12 1993 
2 Piscina climatizada 25x12,5 1998 
3 Playa fluvial Esmorode   
4 Playa fluvial S. 
Salvador 
  
5 Fervenza do Xallas   
 
En la actualidad, la mayoría de pistas polideportivas y campos de fútbol están en desuso 
debido a su estado de abandono y su mala ubicación. Su creación fue debida a las escuelas 
unitarias que se crearon en diversos núcleos del ayuntamiento. Las existentes , junto con los 
gimnasios y las pistas cubiertas, son las que pertenecen a los colegios e instituto.  
 
Los campos de fútbol que se mantienen en perfecto estado durante todo el año son los 
pertenecientes a los equipos locales, como son el Fontenla y el de Castriz.  
 
Otras instalaciones donde se practica deporte diariamente son las municipales, tales como 
la piscina climatizada o el pabellón polideportivo. 
 
Los gimnasios existentes pertenecen a los centros educativos. Aunque en el edificio de la 
piscina municipal climatizada tengan habilitada una sala a modo de gimnasio, no es suficiente para 
los usuarios por falta de espacio y de máquinas. 
 
Por lo tanto, concluimos con la necesidad de creación de un edificio dedicado 
exclusivamente a un gimnasio y también de una pista polivalente ubicada junto al pabellón 
municipal que complemente las modalidades deportivas existentes.  
 
4.4. Instalaciones deportivas en los ayuntamientos cercanos 
 
Algunos de los ayuntamientos colindantes, como Negreira, gozan de un gimnasio en 
condiciones al que acuden usuarios de Santa Comba, desplazándose 20 km. 
 
Los equipamientos más habituales existen en la mayoría de los municipios, como es el caso 
de pabellones polideportivos y campos de fútbol, y, en menor medida, piscinas climatizadas. Estos 
son dedicados principalmente a los equipos locales, actividades deportivas extraescolares y a la 
realización de eventos. 
 
Para realizar algún deporte específico como es el caso del pádel o squash, deportes muy 
demandados en la actualidad, hay que desplazarse a Carballo, situado a 27 km, o a Santiago de 
Compostela, situado a 38 km. En este último es donde se puede disfrutar de multitud de 
complejos dedicados a un amplio variado de deportes. 
 
4.5. Actividades deportivas en la actualidad 
 
El deporte más practicado en el ayuntamiento es el fútbol. Actualmente, el Castriz SD, en 
Segunda Autonómica Gallega, juega y entrena en el campo de hierba artificial de Castriz. Otro 
equipo es el Xallas de Santa Comba CF, en Preferente, que juega y entrena en el campo de hierba 
natural Fontenla en Santa Comba.  
 
De forma menos profesional, se organizan torneos todos los veranos en el campo de 
hierba natural de Santa Sabiña. Existen también varios equipos de fútbol sala locales que 
compiten entre ellos en el pabellón municipal. 
 
El deporte femenino que se practica es el balonmano en sus diferentes categorías. Existe 
un equipo de futbol sala femenino fundado en Santa Comba, el Club Viajes Amarelle FSF, que se 
trasladó a A Coruña. Uno de los motivos fue el inadecuado estado de las pistas en las que jugaban 
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y entrenaban. Actualmente es uno de los equipos con mayor prestigio, jugando alguna de sus 
categorías en nivel nacional. 
 
4.6. Planeamiento urbanístico 
 
Siguiendo el Plan General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Santa Comba: 
 
 
 
Podemos observar que la parcela en la que se realizará el proyecto está destinada a 
equipamientos deportivos. Esto significa que no se tendrán que realizar expropiaciones, siendo 
más fácil llevar a cabo la obra en cuestión. 
 
4.7. Datos climatológicos 
 
En este apartado se presentan los datos climatológicos que servirán de base para la 
construcción de las instalaciones deportivas. 
 
La estación meteorológica más cercana al ayuntamiento de Santa Comba es la de 
Mazaricos con una altitud de 340 m situada a 18 km de distancia, que se considera lo 
suficientemente próxima para que los datos recogidos en ella sean representativos de la zona de 
actuación. 
 
La temperatura media anual es de 12.9 , correspondiente con el clima atlántico. Las 
temperaturas mínimas en los meses más duros de invierno pueden descender de los 5  que se 
indican como media. Esto no supone ningún impedimento, puesto que las instalaciones estarán 
perfectamente climatizadas. 
 
 
 
 
 
 
La precipitación es de 1270 mm al año. Se trata de un valor elevado característico de zonas 
con alta pluviometría. Es un claro indicativo para la cubrición de las pistas, inicialmente pensadas 
como exteriores. Su mantenimiento será más económico y no se limitará su uso cara a los 
usuarios debido a las precipitaciones. 
 
Como conclusión de este punto se procederá con la realización de las pistas cubiertas y 
gimnasio perfectamente climatizados para poder realizar las actividades deportivas en 
condiciones y en cualquier época del año. 
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4.8. Justificación del emplazamiento de la parcela 
 
Para el emplazamiento de las instalaciones deportivas, lo primero que se debe de tener en 
cuenta es la disponibilidad de una gran superficie de  terreno adecuado para los usos que se 
pretendan. 
 
Las características de la parcela escogida son: 
 
- Extensión disponible en el complejo deportivo existente 
- Geográficamente bien situada respecto a la población 
- Accesibilidad tanto a pie como en medios rodados 
- Proximidad de todo tipo de servicios a su alrededor, incluido el centro de salud 
- Actuación amparada por la reforma urbanística 
- Impacto ambiental bajo 
 
4.9. Estudio de necesidades 
 
A la vista de los puntos anteriores podemos afirmar que la práctica de fútbol, en todas sus 
modalidades, está totalmente respaldada debido a la existencia de pistas y campos destinados a 
dicho deporte. 
 
Ahora bien, si es necesario la creación de una pista cubierta polivalente en la que se 
puedan desarrollar y fomentar en el ayuntamiento otros deportes, como por ejemplo el 
baloncesto, voleibol o algún deporte de raqueta. 
 
El objetivo primordial de este proyecto es poner a disposición de los usuarios un nuevo 
recinto dedicado al entrenamiento específico con salas de fitness o salas de musculación, entre 
otras. De este modo, quedaría disponible la pequeña sala habilitada en la actualidad para otro tipo 
de actividades, por ejemplo las aeróbicas. 
 
Con todo, se contaría en el ayuntamiento con un completo complejo deportivo en el que 
se practicarían una amplia modalidad de deportes, incluido el entrenamiento con máquinas. 
 
Para ello, se propondrán alternativas para el área deportiva según la normativa que 
permitan subsanar las carencias de instalaciones para ciertas disciplinas deportivas. 
 
 
4.10. Conclusión 
 
Concluyendo con todos los apartados anteriores, el complejo deportivo Fontenla debe 
incluir una pista polideportiva cubierta en condiciones para la práctica de diferentes modalidades 
deportivas y un gimnasio, de tal forma que el conjunto final, junto con las instalaciones ya 
existentes, constituya un referente para la zona, ya no solo de la propia comarca, capaz de atraer 
a la población y se impulse la práctica de deportes variados, que no gozan de tradición debido, 
quizás, a la ausencia de medios para su desarrollo. 
 
5. PREDIMENSIONAMIENTO 
 
5.1. Introducción 
 
Antes de adentrarse en el estudio de alternativas, tanto de la distribución de las 
instalaciones y aparcamientos en la parcela, materiales, tipologías estructurales y su integración 
en el entorno, es preciso conocer el orden de magnitud de las dimensiones a proyectar. Se 
necesita partir de unos valores iniciales que sirvan para realizar varios modelos con diferentes 
soluciones, de forma que se pueda elegir la más eficiente. 
 
Para realizar el predimensionamiento de las diferentes instalaciones haremos uso de las 
normas NIDE. Dentro de las mismas, escogeremos la norma NIDE 1, norma reglamentaria para 
campos pequeños. 
 
5.1.1. Campo de baloncesto 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 x 15 metros medidos desde el 
borde interior de las líneas que lo delimitan, tanto para competiciones internacionales y 
nacionales como para los campos de nueva construcción. Alrededor del campo de juego habrá un 
espacio de 2 metros de anchura libre de obstáculos.  
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La altura libre de obstáculos (iluminaria, techo) será de 7 metros como mínimo sobre el 
campo y las bandas exteriores. 
 
5.1.2. Campo de voleibol 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18 x 9 metros, tanto para 
competiciones internacionales como nacionales, medidas desde el borde exterior de las líneas que 
delimitan el campo de juego. En voleibol para escolares en iniciación y categorías benjamín y 
alevín, es conveniente que el campo sea de dimensiones menores adecuadas a la edad de los 
jugadores. 
 
 
 
Para facilitar el desarrollo, la visión del juego y por seguridad, se dispondrá alrededor del 
campo de juego una banda libre de obstáculos denominada zona libre, la cual será de 3 metros de 
ancho como mínimo por cada lado. En competiciones será de entre 5 y 8 metros. Por tanto, el 
área de juego comprende el campo de juego y la zona libre, y sus dimensiones mínimas son de 24 
x 15 metros.  
 
La altura entre la superficie de pavimento deportivo y el obstáculo más próximo tanto en 
instalaciones interiores (cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conductos de aire 
acondicionado, etc.) como en instalaciones al aire libre será de 7 metros como mínimo, sobre el 
área de juego, esto es el campo y las bandas exteriores, quedando esa altura totalmente libre de 
obstáculos. En competiciones esta altura será de entre 8 y 12,5 metros. 
 
6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
6.1. Consideraciones previas 
 
6.1.1. Introducción 
 
En este punto de “Estudio de alternativas” se analizarán diferentes opciones a comparar 
para así definir el proyecto desde su comienzo. De entre todas las alternativas, se escogerá la que 
resulte mejor valorada globalmente. 
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Los aspectos para los que se dispondrán las alternativas son los siguientes: 
 
- Parcela 
- Distribución de los espacios 
- Tipología estructural de la cubierta 
- Materiales de la cubierta, vigas y pilares 
 
Para cada uno de estos aspectos se realizará un estudio de alternativas en el que se 
expondrán: 
 
- Los criterios de valoración 
- Presentación de alternativas 
- Valoración de alternativas 
- Alternativa elegida 
 
6.1.2. Instalaciones deportivas 
 
Las instalaciones existentes servirán de referencia para la ampliación del complejo. Se 
procederá a la proyección de las nuevas estructuras en armonía con las ya existentes.  
 
Se diseñarán las rampas y accesos necesarios para que las personas con movilidad 
reducida puedan hacer uso de las instalaciones en las mismas condiciones que el resto de 
usuarios. 
 
6.1.3. Espacios auxiliares 
 
Los espacios auxiliares son todos aquellos espacios complementarios a la función deportiva 
o recreativa, tales como: 
 
- Espacios auxiliares a los deportistas y usuarios (vestuarios, aseos, guardarropas, 
almacenes, enfermería, circulaciones, accesos, zonas de estancia, etc.) 
- Espacios auxiliares para espectadores (aseos, circulaciones, espacios comunes, etc.) 
- Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, bar, etc.) 
 
Las normas NIDE establecen las superficies necesarias para estos espacios en función de 
las instalaciones que se vayan a proyectar. Una vez determinadas dichas superficies, se diseña un 
edificio que logre abarcar todos estos espacios. 
6.1.4. Aparcamientos 
 
La previsión de superficie para aparcamiento, según las normas NIDE, será proporcional a 
la estimación de usuarios (deportistas y/o espectadores) 1 plaza/20 usuarios. Se incluirá el 
personal de la instalación, vehículos para personas con movilidad reducida, usuarios que utilicen 
la bicicleta y posibilidad de aparcamiento para dos autobuses.  
 
De acuerdo con la normativa se prevén plazas con una superficie mínima de 2,5 x 5 . Las 
plazas para personas con movilidad reducida serán de 3,3 x 5  y las de autobuses de 3,5 x 12 
. En cuanto al aparcamiento de las bicicletas, se dispondrá de un soporte en las proximidades 
de la entrada al gimnasio. 
 
6.1.5. Viales 
 
Los nuevos viales que se proyectarán para dar acceso al complejo deberán integrarlo con 
la red de carreteras existente.  
 
Según el Plan de Ordenamiento Municipal de Santa Comba, existen, en los límites del 
terreno dedicado a los equipamientos deportivos, 12 y 13 metros disponibles para los viales. De 
este modo, ciñéndonos a la Norma 3.1-IC de Trazado, distribuiremos ese ancho del vial de la 
siguiente manera: 
 
- 2 carriles de circulación, uno para cada sentido, que comuniquen la Calle de Lugo con la 
Avenida de Brasil. Cada uno con 3 metros de ancho 
- 1 zona de aparcamiento alrededor del complejo de 3 metros de ancho 
- 1 arcén en el lado contrario al del aparcamiento de 0,5 metros de ancho 
- Aceras a cada lado de la calzada, midiendo en cada lado 1,75 metros  
 
Se asume que la velocidad máxima de circulación es de 40 km/h (parámetro que influye en 
el ancho del arcén empleado).  
 
Con estos condicionantes la selección tipo escogida en la norma 6.1-IC es la 4211: 
pavimento de mezcla bituminosa de 5 cm de espesor sobre una base de 35 cm de zahorra. 
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6.1.6. Accesos a pie 
 
Los nuevos accesos a pie darán continuidad a las aceras existentes permitiendo el fácil 
acceso al complejo a todos los usuarios. 
 
6.2. Estudio de alternativas de la parcela 
 
La parcela en la que se llevará a cabo el proyecto pertenece a la zona disponible para 
equipamientos deportivos, en donde se ubican también las instalaciones ya existentes. Como esta 
zona tiene la forma y dimensiones adecuadas, no contemplamos otra alternativa posible. 
Los requisitos que cumplen la parcela se detallan a continuación: 
 
- Extensión suficiente para llevar a cabo el proyecto 
- Muy buena situación en el propio municipio 
- Proximidad a zonas verdes públicas 
- Proximidad a centros docentes (menos de 10 minutos a pie) 
- Muy buen acceso a pie o en bicicleta y por carretera 
- Buenas condiciones de salubridad 
- Existencia de servicios (agua, luz, alcantarillado) 
- Terreno llano que necesita los mínimos movimientos de tierras 
- Estabilidad frente a lluvias o crecidas de ríos 
- Terreno con un grado de compactación suficiente  
 
6.3. Distribución de los espacios y su orientación en la parcela 
 
6.3.1. Introducción 
 
Los usos destinados de la parcela son los siguientes: 
 
- Espacio reservado para el edificio (gimnasio) 
- Espacio reservado para la pista polivalente 
- Espacio reservado para aparcamiento 
 
Teniendo en cuenta que la superficie de la parcela es de unos 3500 , se buscará la mejor 
disposición de las instalaciones de tal forma que el espacio restante destinado al aparcamiento, 
tenga una geometría lo más aprovechable posible. 
 
La pista polideportiva se debe disponer de tal forma  que se logre el mejor 
aprovechamiento de la luz natural, siendo la óptima orientación la de Norte-Sur del eje 
longitudinal.  
 
6.3.2. Criterios de valoración 
 
Los criterios de valoración que se llevarán a cabo son los siguientes: 
 
- Correcta distribución de los espacios 
- Accesos a pie 
- Orientación favorable que favorezca la práctica deportiva a cualquier hora del día, con el 
consiguiente ahorro energético e impidiendo los deslumbramientos 
- Buena integración del edificio en el entorno (minimizar el impacto visual) 
- Minimización de los movimientos de tierra 
- Aparcamientos conectados con los viales 
 
6.3.3. Presentación de alternativas 
 
A continuación se exponen las tres alternativas posibles que darían solución al proyecto: 
 
Alternativa 1 
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Con esta configuración se construirían la pista polivalente y el gimnasio paralelamente en 
la zona sureste de la parcela. De este modo compartirían el muro divisorio de 33 metros de largo, 
quedando una sola construcción totalmente rectangular.  
 
El espacio de aparcamiento sería aprovechable, sin embargo el dedicado a entradas y/o 
salidas y maniobras se vería muy reducido, sobre todo para autobuses. 
 
La sensación a la entrada del Complejo es de un espacio escaso, ya que se ven muy 
próximos los muros del gimnasio y del pabellón ya existente.  
 
La entrada a las instalaciones se realizaría por la zona oeste del gimnasio, dando acceso a 
las pistas desde el interior del mismo. 
 
 Alternativa 2 
 
En este caso se opta por ganar espacio en la entrada del Complejo, mejorando tanto el 
impacto visual de los usuarios como el aprovechamiento para aparcamiento. Para ello se opta por 
construir al fondo de la parcela de manera longitudinal en sentido suroeste - noroeste.  
 
Uno de los aspectos más desfavorables de esta distribución podría ser la reducción de espacio de 
entrada a la piscina, que se situaría a la izquierda de la pista. 
 
 
 
El acceso a las instalaciones se realizaría por la zona noroeste del gimnasio. 
 
Alternativa 3 
 
En la tercera alternativa vemos como se intentan solventar los inconvenientes de las 
anteriores. Con esta distribución se tiene el mismo aprovechamiento para aparcamiento, aunque 
con menor maniobrabilidad debido a la irregularidad del terreno entre instalaciones frente a la 
Alternativa 2. Sin embargo los accesos a cualquier instalación no están limitados por la presencia 
de otras. 
 
La entrada a las nuevas instalaciones se realizaría por la parte noroeste del gimnasio, 
dando acceso a la pista desde el interior como en el resto de las alternativas. 
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6.3.4. Valoración de las alternativas 
 
 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 
Aprovechamiento del espacio 1 2 3 
Accesibilidad peatonal 3 2 3 
Aprovechamiento de la luz 2 1 2 
Impacto visual  1 2 3 
Distribución del aparcamiento 1 3 2 
TOTAL 8 10 13 
 
Valoración Puntuación 
Malo 1 
Regular 2 
Bueno 3 
 
6.3.5. Selección de la alternativa 
 
De acuerdo con la valoración de los criterios analizados para las posibles soluciones, la 
opción más adecuada es claramente la ALTERNATIVA 3. 
 
6.4. Estudio de los materiales para la estructura 
 
6.4.1. Presentación de alternativas 
 
Se va a decidir de manera cualitativa cuál es el material más adecuado para el diseño de la 
estructura según las tipologías estructurales, relaciones canto/luz, esbelteces, etc. que tiene 
asociados. 
 
6.4.1.1. Hormigón 
 
Ventajas funcionales que presenta una estructura ejecutada con hormigón: 
 
- Seguridad contra incendios 
- Carácter monolítico, presentando gran estabilidad frente a vibraciones y sismos 
- Facilidad de construcción sobre todo en prefabricados 
- Material formáceo 
- Agradable aspecto de solidez y limpieza que presenta la estructura de columnas y vigas 
una vez retirado el encofrado 
- Durabilidad  
- Bajo coste 
- Colaboración entre hormigón y acero de las armaduras 
 
Principales inconvenientes: 
 
- Escasa resistencia frente a esfuerzos horizontales 
- Peso y dimensiones necesarias 
- Menor rapidez de ejecución (fraguado, endurecido, climatología, etc.), salvo hormigón 
prefabricado 
- Preparación de las cimentaciones de manera precisa para encajar las piezas prefabricadas 
 
6.4.1.2. Acero 
 
Ventajas que presentan las estructuras de acero: 
 
- Al ser piezas prefabricadas permite acortar el plazo de ejecución, y llevar a cabo un estricto 
control de calidad en taller, gran rapidez de montaje en obra (cuando son uniones 
atornilladas, ya que se montan como si fuera un mecano, más o menos) 
- Escasa perturbación para otras actividades 
- Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo de acero. 
Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir 
grandes luces, cargas importantes 
- Menor dificultad en reformas 
- Facilidad de ensamblaje con elementos no estructurales 
 
Principales inconvenientes: 
 
- Corrosión y mal comportamiento frente al fuego (son los dos peores inconvenientes del 
acero) 
- Mayor coste 
- Oferta limitada de perfiles 
- Falta de tradición y mentalidad, escasez de mano de obra cualificada (aunque cada vez 
menos) 
- Mayor inestabilidad debido a la esbeltez de las piezas 
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- Impacto visual inadecuado en zonas especialmente sensibles 
 
6.4.1.3. Madera 
 
Las ventajas de la madera como material estructural son: 
 
- Buena resistencia a compresión, tracción y flexión 
- Estructuras muy ligeras 
- Fácil de trabajar, adaptable y manejable 
- Aspectos estéticos muy buenos 
- Capacidad para cubrir grandes luces 
- Facilidad de transporte 
- Material renovable, reciclable y biodegradable 
- Bajo consumo energético en el proceso de transformación 
 
En cuanto a los inconvenientes: 
 
- Ataques por agentes bióticos y abióticos 
- Resistencia al fuego (necesitan tratamientos adicionales) 
- Elevado precio en relación con otras opciones 
 
6.4.2. Valoración de las alternativas 
 
La decisión adoptada se basa en la valoración de los siguientes criterios: 
 
- Valoración económica 
- Construcción 
- Estética 
- Plazo de ejecución 
 
Según los criterios anteriores, la solución estructural adoptada es la que se describe a 
continuación. 
 
 
 
 
 
6.4.3. Selección de la alternativa 
 
De acuerdo con los criterios anteriores, se pondera con mayor peso el constructivo a la 
hora de escoger los materiales, puesto que se trata de una estructura de dimensiones 
considerables. 
 
Al no poder colocar pilares intermedios, la mejor forma de salvar la luz de la cubierta es 
con una estructura de acero o cercha de madera. En este caso se opta por la madera, puesto que 
además de lo citado anteriormente, permite un mayor aprovechamiento de la luz natural y según 
su estética, se integra perfectamente en la estructura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describirán los terrenos afectados por el emplazamiento de la obra 
desde el punto de vista geológico. El estudio geológico dará lugar a una descripción orientativa de 
los tipos de suelos y rocas que afectan al proyecto y que condicionan la ejecución del mismo 
(métodos de excavación, cimentaciones, compactación, etc.) 
 
En el mismo se realiza una descripción de las características geológicas de los materiales 
aflorantes y subaflorantes de la traza, así como su procedencia. 
 
Los datos que se aportan a continuación han sido obtenidos a partir de los siguientes 
documentos: 
 
- Hoja nº 69 (Santa Comba) del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, publicado por 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
- Hoja nº 7 (Santiago de Compostela) del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, 
publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 
Geológicamente Santa Comba se sitúa dentro del Macizo Ibérico en la Zona Galaico-
Castellana establecida por LOTZE (1945) y redefinida por Julivert et al (1972), en la zona 
centroibérica. Se trata de una zona heterogénea que comprende áreas con metamorfismo de alto 
grado y abundantes granitoides y zonas con metamorfismo muy débil. Se caracteriza por el 
carácter discordante del Ordovícico sobre su sustrato y por la existencia de macizos catazonales, 
en Galicia y norte de Portugal. 
 
 
División original de LOTZE 
 
 
Propuesta de Julivert et al. 
 
 
Por último, con arreglo a la división paleogeográfica del noroeste de la Península Ibérica 
realizada por MATTE (1968), pertenece a la zona V o Galicia Occidental-NW de Portugal. 
 
 
 
La hoja de Santa Comba se encuentra localizada en la parte centro occidental de la 
provincia de A Coruña (no de España). Esta hoja comprende el Macizo de Órdenes y los 
metasedimentos subyacentes a dicho macizo. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 
 
2.1. Introducción 
 
Si exceptuamos algunos recubrimientos cuaternarios recientes, el resto de los materiales 
que afloran en la Hoja han sido afectados por la Orogenia Herciniana y son en su mayor parte 
cuerpos intrusivos hercínicos o prehercínicos. Además, gran parte de los metasedimentos son 
migmatitas y gneises de alto grado, siendo el resto sucesiones predominantemente esquistosas, 
con escaso contraste litológico; por lo que poco puede decirse de la estratigrafía de los terrenos 
antehercínicos. 
 
Se describen a continuación los metasedimentos de los diferentes dominios 
predominantes. 
 
2.2. Dominio de Órdenes 
 
Se sitúa a ambos lados de la banda ortoanfibolítica de Bazar-Carballo. La banda de 
metasedimentos situada al W, entre los gneises alcalinos y las anfibolitas consiste 
fundamentalmente en esquistos monótonos, con una pequeña franja de esquistos albíticos en su 
parte basal, junto a los gneises alcalinos. El tránsito hacia estos gneises es gradual, por 
intercalación de capas gneísticas. Esta banda de metasedimentos situada al O de las anfibolitas, se 
junta con la banda oriental en el extremo SE de la Hoja, en donde las anfibolitas presentan un 
aspecto intrusivo más discontinuo, en pequeñas bandas. 
 
Los metasedimentos situados al E de las anfibolitas son también bastante monótonos. 
Está constituida por un conjunto de materiales que han sufrido un metamorfismo regional de 
grado variable, así como un metamorfismo de contacto no muy desarrollado asociado a las 
intrusiones. 
 
La sedimentación ha sido de tipo grawáckica-pelítica, dando una serie metamórfica 
monóntona de gneises y esquistos, principalmente. 
 
Ha sido instruida por facies básicas y por la granodiorita precoz. En la parte S la serie está 
filonitizada y se pone en contacto con los gneises alcalinos. 
 
Parece encontrarse un mayor desarrollo de metamorfismo térmico en la parte E de la 
terminación meridional de la granodiorita, indicando algunos autores, una aureola de contacto. 
 
Hacia el muro de la serie se sitúan facies principalmente pelíticas, de aspecto grisáceo con 
biotitas orientadas y grano medio-fino. Hacia el E la serie es más metagrauwáckica.  
 
No se ha observado estratificación gradual cruzada, ni cualquier otro tipo de estructura 
sedimentaria debido posiblemente al grado de alteración alto. 
 
2.3. Dominio Periférico del Macizo de Órdenes 
 
Este dominio comprende los metasedimentos subyacentes a los gneises alcalinos 
blastomiloníticos. Se trata de una sucesión de esquistos y metaareniscas generalmente con alto 
grado de metamorfismo, presentando migmatización en el ángulo SO de la Hoja. 
 
3. PETROLOGÍA 
 
3.1. Introducción 
 
Se describen primeramente los metasedimentos para pasar después a rocas metamórficas 
sin implicaciones estratigráficas, y a continuación a rocas intrusivas, comenzando por las 
prehercínicas para finalizar con las hercínicas. 
 
3.2. Dominio de Órdenes 
 
3.2.1. Gneises alcalinos (PC-Sgn) 
 
Se presentan en el Complejo de Agualada y en una banda que bordea el Macizo de 
Órdenes. En ellos aparece un bandeado paralelo a la foliación minolítica, formado por capas con 
composiciones diferentes, unas muy cuarcíticas, otras exclusivamente cuarzo feldespáticas, otras 
muy micáceas e incluso presentan intercalaciones de esquistos.  
 
Presentan caracteres originales sedimentarios, por lo cual se piensa que tal vez puedan 
representar tobas ácidas. 
 
Al microscopio se presentan como unos gneises blastomiloníticos o porfidoclásticos 
constituidos por cuarzo, plagioclasa, microlina y biotita, minerales opacos, esfena y circón.  
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El aspecto general recuerda al de una ortorroca a la escala microscópica. Sin embargo, sus 
condiciones de yacimiento parecen indicar un origen diferente para esta formación. 
 
3.2.2. Serie Órdenes: esquistos, gneises plagioclásticos y metagrauvacas 
 
Al microscopio se presenta como una serie monótona de micasquistos, metagrauvacas, 
filitas y gneises plagioclásticos, con algunas facies más cuarcíticas y que está afectada por 
metamorfismos de grado bajo a medio. 
 
Los accesorios comunes son minerales opacos, circón, esfena y leucoxeno.  
 
En el sector NO, entre los gneises con plagioclasa y granate aparecen intercalados 
micasquistos con estaurolita, originada en el metamorfismo regional hercínico. 
 
Al S de la Hoja, en el contacto con la granodiorita de La Silva, se desarrolla abundante 
sillimanita y las plagioclasas además de estar zonadas, presentan abundantes mirmequitas. 
 
3.3. Dominio Periférico del Macizo de Órdenes 
 
3.3.1. Esquistos y metareniscas 
 
Son los metasedimentos subyacentes a los gneises alcalinos y presentan diversos grados 
de metamorfismo. 
 
Petrográficamente esta denominación corresponde a una serie de micasquistos más o 
menos ricos en pequeños blastos de albita. Esta puede ser extraordinariamente abundante. Se 
presenta generalmente en forma de blastos ovoides de tamaño medio, con maclas de Karlsbad e 
inclusiones pecilíticas de cuarzo y minerales opacos.  
 
Hacia el límite SE de la Hoja los micasquistos de la serie en los que no se observan ninguno 
de los dos feldespatos, pueden contener algún cristal de estaurolita o de aldalucita, tanto más 
abundantes cuanto mayor es la proximidad a las rocas graníticas que afloran escasamente allí. 
 
 
 
 
 
4. TECTÓNICA 
 
4.1. Fases de deformación 
 
En la zona estudiada se han localizado dos fases principales de deformación, que 
denominamos 1ª y 3ª por motivos de correlación, ya que al N de esta Hoja, en la Hoja de Carballo, 
ha sido localizada una fase intermedia que da lugar a la formación de pliegues de ejes curvos en 
relación con zonas de cizalla. 
 
4.1.1. Fase I 
 
Origina una foliación minolítica en las rocas cuarzofeldespáticas. Como es conocido, 
cuando las minolitas son muy ricas en micas, tienen la apariencia de esquistos, habiéndose 
propuesto el término de filonitas. 
 
En el área que nos ocupa, la milonitización se origina por la deformación plástica 
intracristalina del cuarzo, dando lugar a “quartz ribbons” y la cataclasis de los feldespatos. En las 
rocas cuarcíticas con escaso contenido en micas, la deformación se manifiesta por la formación de 
cintas de cuarzo separadas por delgados lechos micáceos. 
 
Todas las rocas prehercínicas han sufrido un intenso estiramiento durante esta fase, de tal 
forma, que no se observan pliegues de fase I. En ocasiones los “quartz ribbons”, más que cintas 
son varillas de cuarzo, dando lugar sobre el plano de foliación minolítica, a una lineación mineral 
con estiramiento extraordinariamente intenso. 
 
Las únicas rocas en las que no es penetrativa la foliación minolítica son las rocas 
piroxénicas que existen en el área, es dcir, las retroeclogitas y las rocas ultrabásicas. 
 
4.1.2. Fase II 
  
Durante esta fase se forman pliegues de dirección 10-20  N, que deforman la foliación 
primaria y que generalmente tienen planos axiales subverticales. 
 
Corresponden a esta fase el monoclinal que dibuja el conjunto de las estructuras del mapa 
y otros dos monoclinales menores situados respectivamente al S del Complejo de Agualada y en el 
punto en que los gneises alcalinos pasan a la Hoja situada al S de la presente. En la relación con 
estos dos últimos monoclinales se desarrollan franjas de crenulaciones, que son extremadamente 
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raras en el resto del mapa, a excepción de la zona más occidental. 
 
4.1.3. Tectónica de fractura 
 
Aparecen fundamentalmente tres sistemas de fractura tardías, todas ellas sin desplazamiento: 
 
- Un sistema de dirección 140  N 
- Un sistema de dirección 20  N, desarrollado fundamentalmente en el NO del mapa, en 
donde se presentan además de algunas fracturas un conjunto de filones mineralizados y 
un dique de pórfido con esta misma dirección. Una falla situada al E de Santa Comba de 
dirección 30-40  N y otra paralela a esta última que afecta el macizo ultrabásico de Castriz. 
- Un sistema de valles rectilíneos con recubrimientos cuaternarios, que atraviesa el macizo 
de gabros de Monte Castelo, quizás está determinado por un sistema de fracturas de 
dirección N-S. 
 
4.2. Conclusiones 
 
La historia de la deformación parece bastante asimilable a la propuesta para zonas más 
externas del Orógeno Herciniano, por lo cual, todas las deformaciones podrían considerarse 
Hercínicas.  
Es necesario señalar, por otra parte, que no existe deflación de las lineaciones de 
estiramiento mineral o de los ejes de pliegues de fase III en relación con el sector del Macizo de 
Órdenes que comprende la Hoja. 
 
 
5. HISTORIA GEOLÓGICA 
 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, 
erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del 
geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
 
Poco después tendría lugar la intrusión granítica en forma de sills al Oeste: Ortoneis de 
Punta Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
 
Probable accidente tectónico de dirección NE-SO., que favorecería más tarde el 
emplazamiento de los granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la 
primera fase del plegamiento hercínico. 
 
Primera fase del Plegamiento Hercínico 
 
Afectó a la región de forma considerable y que se manifiesta sobre todo en la Serie de 
Órdenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al E. Y plano axial subhorizontal, 
acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 
 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo 
de clorita que continúa en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad 
del metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos 
desarrolladas. 
 
Intrusión de la granodiorita precoz. 
 
Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se emplaza un granito 
leucocrático (leucogranito) afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada 
deformado. 
 
Segunda fase de Deformación Hercínica 
 
Muy desarrollada, de pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia al E:, que 
repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase (2ª) desarrolla una esquistosidad muy neta, 
que es uno se los rasgos tectónicos más evidentes de la serie. 
 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las graniodioritas tardías de El Ferrol y de A 
Coruña, que en algunos casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida 
a efectos de emplazamiento. Las consideramos postfase 2 y no postfase 3, porque no las 
observamos afectadas por esta última fase. 
 
Tercera fase de deformación Hercínica 
 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con pliegues decimétricos 
de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. 
Finalmente deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrochements” dextrógiros. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
6.1. Minería 
 
Se puede resumir en: 
 
- Macizo de Monte Castelo 
 
La metalización se concentra en la zona SW, denominada de gabros metalizados. También al 
NO y N se ha localizado mineralización.  
 
La paragénesis que aparece es la citada anteriormente, constituyendo la primera asociación 
formada en el magma. 
 
- Rocas ultrabásicas 
 
La mineralización principal se sitúa al N de Castriz. La paragénesis metálica consta de 
magnetita como principal y como accesorio pirronita-calcopirita-pentlandita-ilmenita y cromita, 
enumerados por orden de formación.  
 
Presenta mínimo interés por su carácter accesorio. 
 
- Anfibolitas 
 
La concentración mineral es baja por ser la metalización diseminada y accesoria. Aparece 
como fundamental la ilmenita y como accesorios pirita-calcopirita-covellina-pirronita-hematites y 
rutilo. 
 
- Metagabros pegmatoides 
 
La metalización estudiada corresponde a los metagabros situados al N de Castriz. Presenta 
la paragénesis típica: pirronita-pentlandita-calcopirita, existiendo minerales nuevos por 
reemplazamiento y sustitución. Se encuentra también diseminada por lo que carece de interés.  
 
Los asbestos en la Minería de la zona se reducen a indicios en forma de vetas en 
serpentinas, al E de Ferreira (NE Hoja).  
 
El mineral más abundante es la ilmenita asociada a gabros y anfibolitas, encontrándose 
concentrada de modo secundario en aluviones y sobre todo en depósitos eluviales, frecuentes en 
el Macizo de Monte Castelo, sobre todo en la zona de Angeriz y S. De Ambroa. 
 
6.2. Canteras 
 
Dada la abundancia de rocas graníticas, básicas y ultrabásicas podría pensarse en su utilización 
industrial como roca ornamental. Esto no es posible por el alto grado de fracturación y alteración. 
 
- Áridos 
 
La mayoría de estas canteras se encuentran abandonadas y estaban asociadas a gabros, 
anfibolitas y gneises alcalinos. Actualmente sólo se explotan dos. La situada en la parte oriental de 
la Hoja en granodiorita precoz, donde debido a la alteración de las aguas de arroyada, se separan 
las arenas de distinto tamaño para construcción. La otra se encuentra al SE de la Hoja próxima al 
contacto con las anfibolitas epidóticas de Bazar, y dentro de la Serie de Órdenes, en facies de 
micasquistos plagioclásticos con granate. 
 
- Caolín 
 
Los escasos yacimientos de caolín en la zona, están asociados generalmente a granitos 
alterados por fracturación y posteriores procesos hidrotermales. Destacan los explotados 
actualmente en Barilongo, al N de Santa Comba. 
 
6.3. Hidrogeología 
 
Teniendo en cuenta la importancia climática de la región, con un índice de pluviosidad 
media anual por encima de los 1500 mm, cabe esperar poca incidencia hidrogeológica, de todas 
formas la litología presenta escasas posibilidades para la formación de acuíferos. Se distinguen los 
siguientes conjuntos de materiales: 
 
- Granitoides y migmatitas, excepto que se encuentren fracturados y alterados, su 
permeabilidad es muy pequeña. En todo caso los mantos acuíferos tendrían carácter local. 
- Metasedimentos: esquistos y gneises. Debido a la baja permeabilidad no presentan 
mantos acuíferos productivos en profundidad. 
- Rocas básicas y ultrabásicas, reúne condiciones impermeables por lo que se descartan 
como materiales formadores de acuíferos. 
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- Cuaternario, aunque sean sedimentos relativamente porosos; debido a su escaso 
desarrollo es de esperar mantos acuíferos locales y poco productivos. 
 
7. MAPA GEOLÓGICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el anejo que nos ocupa se describen las condiciones geotécnicas que, tanto a escala 
general como a escala particular cabe esperar que condicionen el desarrollo de las obras del 
proyecto.  
  
Este estudio constituye una base fundamental para la realización de un buen proyecto, ya 
que un reconocimiento insuficiente del terreno puede llevar a graves problemas durante la 
ejecución del mismo.  
 
Los objetivos básicos son: 
 
- Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos de la traza 
- Estimar el recubrimiento de suelos y rocas meteorizadas 
- Conocer las condiciones de excavación y voladura 
- Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos 
- Determinar la capacidad portante en las zonas en las que se ubiquen rellenos y estructuras 
- Realizar una previsión y estimación de los asientos 
- Definir la categoría de explanada que tendrá la variante 
 
Por tratarse de un proyecto académico, los resultados de los trabajos de campo no se 
corresponden a la traza real de la obra, sino que se han tomado datos similares a proyectos de 
zonas próximas geográficamente, por tanto, se trata de datos ficticios. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 
 
La zona donde se pretende instalar el terreno se divide dos tipos de terreno, según se 
observa en la Hoja 7 (1-2) (Santiago de Compostela) del Mapa Geotécnico General a escala 
1:200.000, que se adjunta en este estudio. 
 
Desde el punto de vista geotécnico, el municipio de Santa Comba se divide en dos áreas: 
Área I1, Área I2. La primera comprende aquellos depósitos de materiales sueltos, conectados con 
la alteración de rocas que forman el sustrato rocoso. 
 
Su morfología es sensiblemente llana y sus depósitos están generalmente poco 
cementados, siendo fácilmente erosionables y arrastrables por los agentes de erosión lineal. Se 
consideran semipermeables. 
 
Con excepción de los problemas relacionados con el agua, que pueden surgir 
puntualmente, se considera que la zona posee unas características geotécnicas de tipo medio, 
tanto si se refiere a su capacidad de carga como la magnitud de los asentamientos por ella 
producidos. 
La restante superficie del municipio de Santa Comba se encuentra incluida en el área I2. 
Está compuesta por una mezcla de materiales fácilmente foliables, muy lajosos y poco resistentes 
a la erosión. La morfología es suave y, en ocasiones, está recubierta por depósitos limosos y 
arcillosos procedentes de la alteración. Sus características geotécnicas se consideran, salvo 
excepciones, como favorables, pues su capacidad portante es elevada y la posibilidad de aparición 
de fenómenos de asentamiento, siempre y cuando no esté sobre zonas alteradas, es nula. 
  
El área I2 se considera como prácticamente sin acuíferos, impermeable y con unas 
condiciones de drenaje, por escorrentía superficial, favorables. Sin embargo, la acción prolongada 
del agua sobre la misma produce su infiltración a través de los planos de tectonización, creando 
aisladamente zonas de alteración, eminentemente arcillosas y muy saturadas. 
 
Sus características geotécnicas se consideran, con las excepciones que implican los 
aspectos indicados anteriormente, como favorables, pues su capacidad portante es elevada y la 
posibilidad de aparición de fenómenos de asentamiento, siempre y cuando no se esté sobre zonas 
alteradas, prácticamente nulas. 
 
 
3. RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS 
 
Para la realización del estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de trabajos de 
campo, consistentes en sondeos y calicatas, como toma de muestras para la ejecución de los 
ensayos. 
 
Estos trabajos han constado de dos sondeos y tres calicatas, cuya realización coincide 
mayoritariamente con el emplazamiento de estructuras y con los principales desmontes y 
terraplenes. La ubicación de estos sondeos y calicatas se presenta en un plano adjunto al final de 
este estudio. 
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Calicatas 
 
En la zona objeto de estudio se han realizado tres calicatas mecánicas mediante una 
retroexcavadora mixta, con el fin de reconocer desde el punto de vista geológico los distintos 
materiales que conforman el sustrato más superficial, así como determinar la profundidad a la 
que se sitúa la superficie freática, si fuese detectada, y el comportamiento de los materiales 
aflorados en su presencia. 
 
Sobre las muestras tomadas se han efectuado los siguientes ensayos: 
 
- Descripción de las muestras 
- Humedad natural 
- Límites de Atterberg 
- Granulometría 
- Proctor Normal 
- Índice CBR  e hinchamiento 
- Materia orgánica 
- Clasificación de Casagrande, HRB y según el PG-3 
- Profundidad de la muestra 
 
 
Referencia Coord. X Coord. Y Coord. Z Prof. alcanzada 
C-1 529144,945 4760147,896 353,755 2,5 
C-2 529402,244 4760190,811 361,173 2,75 
C-3 529428,870 4760149,538 361,747 2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sondeos 
 
En la zona de la traza se han realizado dos sondeos, en puntos coincidentes 
mayoritariamente con el emplazamiento de estructuras. 
 
Sobre las muestras extraídas por estos sondeos se han realizado los siguientes ensayos: 
 
- Tipo de roca 
- Humedad natural 
- Densidad seca 
- Límites de Atterberg 
- Granulometría 
- Ensayo de compresión simple 
- Ensayo de corte 
- Materia orgánica 
- Clasificación de Casagrande 
 
 
Referencia Coord. X Coord. Y Coord. Z Prof. alcanzada 
S-1 529258,768 4760014,197 355,056 5 
S-2 529409,304 4760176,112 361,306 5,5 
 
 
Al final de este anejo se recogen los registros completos de sondeos y calicatas, así como 
los resultados de los ensayos. 
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4. CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
 
En este apartado se determinarán las características geotécnicas de los distintos terrenos 
existentes a lo largo de la traza, considerando los ensayos realizados tras la supuesta ejecución de 
los sondeos y las calicatas. 
 
Los diferentes segmentos geotécnicos atravesados por la traza son: 
 
- Suelos eluviales 
- Esquistos 
 
4.1. Suelos eluviales 
 
Son suelos cuaternarios constituidos por pocos finos y gran proporción de fracciones 
gruesas. De los ensayos realizados con muestras se deducen las siguientes características medias: 
 
PARÁMETRO VALOR 
Humedad natural (%) 28,8 
Densidad seca (g/cm3) 1,65 
Granulometría 
Grava (%) 30 
Arena (%) 68 
Finos (%) 2 
Plasticidad 
LL 16 
LP 14 
IP 2 
Cohesión (kg/cm2) 0,21 
Ángulo de fricción 34º 
 
 
4.2. Esquistos 
 
En función del grado de meteorización se distinguen: esquistos muy meteorizados (grado 
IV-V), esquistos moderadamente meteorizados (grado III) y esquistos sanos (grado II). Bajo una 
capa de 20 a 25 cm de tierra vegetal se encuentra un estrato de entre 2,10 y 3,15 m de espesor 
conformado por esquisto meteorizado de grado III – IV. 
 
A continuación y hasta el fin del sondeo, el grado de meteorización del esquisto pasa a ser 
II – III. 
 
 Esquistos meteorizados (II-III) 
 
De los ensayos realizados con las muestras de sondeos y calicatas se obtienen las 
siguientes características medias: 
 
PARÁMETRO VALOR 
Humedad natural (%) 12,8 
Densidad seca (g/cm3) 2,03 
Granulometría 
Grava (%) 11 
Arena (%) 37 
Finos (%) 52 
Plasticidad 
LL NP 
LP NP 
IP NP 
Cohesión (kg/cm2) 0,35 
Ángulo de fricción 37º 
 
 Esquistos meteorizados (IV-V) 
 
De los ensayos realizados con las muestras de sondeos y calicatas se obtienen las 
siguientes características medias: 
 
PARÁMETRO VALOR 
Humedad natural (%) 16,1 
Densidad seca (g/cm3) 1,8 
Granulometría 
Grava (%) 34 
Arena (%) 55 
Finos (%) NP 
Plasticidad 
LL NP 
LP NP 
IP NP 
Cohesión (kg/cm2) 0,25 
Ángulo de fricción 35º 
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5. RECORRIDO LITOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
Se pueden distinguir dos zonas: 
 
ZONA 1: SUELOS ALUVIALES 
 
- Se corresponde con las zonas de menor cota del terreno. Esta zona, se extiende bajo la 
traza en casi toda su extensión que discurren en terraplén, con alturas máximas de 8,5m. 
- Bajo una capa de 30cm. de tierra vegetal, aparece un estrato de suelo aluvial que tiene en 
estas zonas un espesor medio de entre 2m. y 3m., como se puede apreciar en los 
resultados de sondeos y calicatas. A partir de ese punto hasta el final de los sondeos, 
aparecen esquistos de grado variable. 
 
ZONA 2: ESQUISTOS 
 
- Coincide esta zona, con alturas máximas de 7-8m. Se trata de la parte con más cota del 
terreno atravesado. 
- En las prospecciones realizadas en esta zona, aparece una capa de tierra vegetal de unos 
30cm. de espesor. Seguidamente, aflora una capa de esquistos, cuya potencia puede variar 
entre 2-3m. 
 
 
6. CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 
 
Los materiales a excavar en la construcción de la variante pueden clasificarse en tres 
categorías en función de su facilidad de extracción: 
 
- MATERIALES EXCAVABLES. TIERRA: Aquellos que pueden extraerse mediante excavadora, 
retroexcavadora o pala cargadora. 
- MATERIALES ESCARIFICABLES O RIPABLES. TRÁNSITO: Aquellos que requieren de un ripado 
para su extracción. 
- MATERIALES VOLABLES. ROCA: Aquellos que requieren del uso sistemático de voladuras 
para su extracción. 
 
En la obra se han obtenido los siguientes porcentajes medios de tipo de terrenos: 
 
- Excavable: 80 % 
- Ripable: 20 % 
- Volable: 0% 
 
 
7. CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO 
 
Se han clasificado los materiales según los criterios de ordenación establecidos en el art. 
330 del PG-3. Según este artículo, de cara a su empleo en terraplenes, los suelos se clasifican en: 
 
SUELOS INADECUADOS 
 
- No cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 
 
SUELOS TOLERABLES 
 
- No contienen más de un 25 % en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 
- Su límite líquido es inferior a 40 o simultáneamente límite líquido menor de 65 e índice de 
plasticidad mayor de seis décimas del límite líquido menos nueve g/dm3. 
- El índice CBR es superior a 3. 
- El contenido de materia orgánica es inferior al 2%. 
 
SUELOS ADECUADOS 
 
- Carecen de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido por el tamiz de 80 micras 
es inferior al 35% en peso. 
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no es inferior a 
1.750g/dm3. 
- Su límite líquido es inferior a 40. 
- El índice CBR es superior a 5 y el hinchamiento en dicho ensayo es inferior al 2%. 
- El contenido de materia orgánica es inferior al 1%. 
 
SUELOS SELECCIONADOS 
 
- Carecen de elementos de tamaño superior a 8 cm y su cernido por el tamiz de 80 micras es 
inferior al 25% en peso. 
- Simultáneamente su límite líquido es menor que 30 y su índice de plasticidad menor que 
10. 
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- El índice CBR es superior a 10 y no presenta hinchamiento en dicho ensayo. 
- Están exentos de materia orgánica. 
 
El PG-3 indica además cuál es el posible empleo en terraplenes de cada tipo de suel 
- Suelos seleccionados: Coronación, núcleo y cimiento. 
- Suelos adecuados: coronación, núcleo y cimiento. 
- Suelos tolerables: núcleo y cimiento (en la coronación solo si están estabilizados con cal o 
cemento). 
- Suelos inadecuados: No se pueden utilizar. 
 
Para la utilización en pedraplenes el PG-3 establece una serie de prescripciones mínimas 
en cuanto a la calidad de la roca matriz, a la granulometría del material y a la forma de las 
partículas. El granito, a diferencia del esquisto, está dentro de las rocas clasificadas como 
adecuadas en el PG-3. 
 
Teniendo en cuenta las características de los materiales obtenidos de los desmontes (los 
suelos eluviales están en una zona de terraplén), se recomienda el siguiente aprovechamiento de 
los mismos: 
 
- Esquistos III – IV: Cuerpo de terraplenes. 
- Esquistos II – III: Explanada y cuerpo de terraplenes. 
 
 
8. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
 
La capacidad portante de la explanada se determina en función del índice CBR. De esta 
forma se distingue: 
 
- EXPLANADA E1: CBR<10 
- EXPLANADA E2: 10<CBR<20 
- EXPLANADA E3: CBR>20 
 
Analizando El CBR de las muestras disponibles podemos apreciar que la categoría de 
explanada que permiten los materiales procedentes de la excavación es una categoría E2, 
compatible con la categoría de tráfico pesado con la que se dimensiona el firme. 
 
En terraplenes y pedraplenes la categoría de la explanada dependerá de las características 
de los materiales utilizados en su coronación. Dicha coronación (espesor de 75 cm) se formará con 
el material obtenido de los desmontes en esquistos II – III y, si es necesario, se recurrirá a 
materiales de préstamo para completar el aporte necesario de suelos seleccionados. El cuerpo de 
los terraplenes se formará con los esquistos y con material procedente de préstamos (suelo 
tolerable). 
 
En cuanto a los desmontes, una vez realizados, el terreno que encontramos puede ser: 
 
- Esquisto II – III (seleccionado): Constituye explanada E2. 
- Esquisto III – IV (tolerable): no constituye explanada E2. Con el objetivo de conseguir dicha 
explanada. 
 
 
9. DESMOTES Y TERRAPLENES 
 
En este caso concreto, como la parcela es prácticamente plana no es necesario realizar 
movimientos de tierras. Sólo se abrirán las cajas de los viales. 
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CALICATA 
PROF. 
(m) 
TERRENO 
HUM. 
NAT. 
(%) 
LÍMITES DE ATTERBERG GRANULOMETRÍA 
PROCTOR 
NORMAL 
ÍNDICE CBR 
LL LP IP 
% 
GRAVA 
% 
ARENA 
%  
FINO 
Hum. 
Óptima 
(%) 
Dens. 
Máx. 
(g/cm3) 
95% 
Dens. 
Máx. 
100% 
Dens. 
Máx. 
C-1 
0-0,25 T. Vegetal 
18,2 16 14 2 24 32 44 14,1 1,81 13 15 0,25-2,5 S. Aluvial 
2,5 Esq. III-IV 
C-2 
0-0,35 T. Vegetal 
18,2 NP  NP NP 30 45 25 16,7 1,65 11 15 
0,35-
2,75 
Esq. III-IV 
2,75 Esq. II-III 
C-3 
0-0,2 T. Vegetal 
20,4 17 13 2 15 36 49 14,1 1,82 11 17 0,2-2,3 S. Aluvial 
2,3 Esq. III-IV 
 
 
 
 
SONDEO 
PROF. 
(m) 
TERRENO 
RECUPERACIÓN 
(%) 
DENS. SECA 
(g/cm3) 
HUM. 
NATURAL (%) 
ÁNG. DE 
FRICCIÓN 
COHESIÓN PG-3 * 
S-1 
0-0,3 T. Vegetal 100  
23,4 
   
0,3-2,5 S. Aluvial 78 2,15 39 0,3 2 
2,5-5 Esq. IV-V 85 2,5 40 0,36  
S-2 
0-0,3 T. Vegetal 90  
23,2 
   
0,3-2,5 S. Aluvial 85 2,4 42 0,33 2 
2,5-5,5 Esq. IV-V 85 2,3 40 0,35  
 
 
(*) La notación empleada es la siguiente: 0: Suelo tolerable; 1: Suelo adecuado; 2: Suelo seleccionado (10<CBR<20); 3: Suelo seleccionado (CBR>20)
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1. OBJETO 
 
El objeto de este anejo es proporcionar las características sísmicas del área de 
implantación del proyecto, para poder determinar de esta forma las cargas de origen sísmico a las 
que se verá sometida la instalación deportiva durante su ciclo de vida. 
 
En este anejo se justifica el cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02 (Parte general y edificación), ya que a dicha norma remite el “Código Técnico de la 
Edificación: Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en Edificación: Acciones 
Accidentales: Sismo”. 
 
 
2. ACELERACIÓN BÁSICA 
 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de Construcción 
Sismorresistente: parte general y edificación. 
 
El proyecto a realizar, según la división que establece la normativa según la importancia de 
la edificación, al tratarse de unas instalaciones deportivas, se encontraría en la clasificación de 
importancia normal. Esto es, aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas 
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 
efectos catastróficos. 
 
Como nuestra edificación se encuentra en la provincia de A Coruña, que se encuentra en la 
zona de peligrosidad baja, la aceleración básica  (un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno) es menor a 0,04g (siendo g la aceleración de la gravedad), 
por lo que quedaría fuera del ámbito de aplicación de dicha normativa. 
 
A continuación se muestra el plano de las zonas sísmicas de España según la NCSE-02, en la 
que nuestra ubicación estaría en el tono más débil correspondiente a una . 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Tal y como se ha visto en el apartado anterior, la zona en la que se ubica el complejo 
deportivo viene caracterizada por un valor de la aceleración sísmica  inferior a 0,04g, por lo 
tanto, a partir de lo establecido en el art. 1.2.3. de la NCSE-02, se concluye que no es necesario 
tener en cuenta las acciones sísmicas para el diseño de los distintos elementos estructurales. 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene por objeto la descripción del estado actual de la topografía de la 
parcela, nombrar las fuentes cartográficas empleadas y comentar el tratamiento digital de dicha 
cartografía para obtener la topografía con suficiente definición. Por último se dan las bases de 
replanteo empleadas, con sus correspondientes coordenadas UTM. 
 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un 
levantamiento topográfico del terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha 
dispuesto, a partir de los vértices geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en 
caso de tratarse de un proyecto real, ya que de ella depende la total fiabilidad de la cartografía 
empleada. 
 
2. CARTOGRAFÍA BASE 
 
La cartografía base utilizada, ha sido la elaborada por el Sistema de Información Territorial 
de Galicia (SITGA), dependiente de la Xunta de Galicia, en soporte digital a escala 1:5000, con 
cotas de nivel cada 5 metros. Concretamente ha sido empleada la hoja 69 (Ayuntamiento de Santa 
Comba). 
 
Se ha llevado a cabo un tratamiento digital de la cartografía con el MDT para tener más 
detalles para realizar la actuación. 
 
3. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA  
 
A partir de la documentación cartográfica, se ha llevado a cabo el modelado de la 
superficie, para obtener un fichero vectorial reconocible por un programa C.A.D cualquiera. Este 
se ha conseguido con la ayuda de las siguientes herramientas informáticas: 
 
- AutoCAD 2002 (por compatibilidad con MDT 4) 
- Aplicación M.D.T 4 para AutoCAD 
 
Como ya se ha citado brevemente en el apartado anterior, debido a la excesiva equidistancia 
entre curvas de nivel, para conseguir una mayor definición del proyecto, se optó por la realización 
de la triangulación de la cartografía con las herramientas anteriores.  
 
Dado que el presente trabajo constituye un Proyecto de Fin de Grado de una titulación 
académica no se realiza la comprobación de la cartografía que habría que hacer a partir de un 
vértice geodésico. 
 
Esta comprobación ha de realizarse forzosamente en el caso de abordar un proyecto de 
construcción en la vida real, ya que de ella depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 
 
4. TOPOGRAFÍA 
 
La topografía se caracteriza por ser prácticamente plana en toda su superficie, ya que 
estamos hablando de una zona llena de diversas edificaciones y fincas edificables, las cuales 
presentan las pendientes mínimas necesarias para lograr una evacuación de las aguas eficiente. 
 
La altimetría en la zona concreta de estudio, varía aproximadamente entre los 350 m al 
sur, hasta los 360 m situados más al norte, formando una pendiente transversal prácticamente 
constante. 
 
5. REPLANTEO 
 
Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para seleccionar las 
bases de replanteo son los siguientes: 
 
- Deben ser visibles entre sí. 
- Los ángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 
- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas las estaciones 
topográficas que deban realizar el trabajo de replanteo. 
- La distancia entre vértices adyacentes ha de ser menor de 200 m, para que la triangulación 
entre bases no se vea dificultada por la presencia de obstáculos visuales intermedios. 
- Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra. 
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Para situar adecuadamente en planta las instalaciones deportivas como las obras de 
acondicionamiento que nos ocupan en el presente proyecto de construcción, se partirá de las 
siguientes bases de replanteo, cuya situación se encuentra reflejada en el “Plano de replanteo”. 
 
 
BASES DE REPLANTEO 
PUNTO Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
1 529286.516 4757400.519 354.783 
2 529487.291 4757408.661 362.314 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es justificar el diseño de la topografía final de la parcela, así 
como los criterios que se han seguido para el cálculo de los volúmenes originados por los 
movimientos de tierra que serán necesarios en la parcela el cálculo de los volúmenes de tierras 
necesarios. 
 
Cabe destacar que se trata de una remodelación de una zona prácticamente llana y con 
una diferencia de cota pequeña a lo largo de toda la parcela. 
 
2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Para posibilitar la explanación de la superficie del emplazamiento será necesaria una 
preparación previa del terreno. Estas actividades previas comprenden: 
 
- Despeje y desbroce del terreno 
- Demoliciones 
 
Estos trabajos comprenderán la retirada de la maleza y la tala de árboles que actualmente 
ocupan parte de la parcela. 
 
La ejecución de las demoliciones atiende al derribo de muros de delimitación del Complejo 
Deportivo, los cuales se componen de bloques de hormigón. 
 
Tras estas actividades, se procederá al saneamiento del terreno y otros elementos que 
impidan la excavación. Estos trabajos se realizarán por medios mecánicos y se realizarán en toda 
la superficie de la parcela, al no presentar esta ningún tipo de edificación. 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
En este caso sólo se producirá un pequeño movimiento de tierras consistente en la 
apertura de las cajas de los viales debido a que el emplazamiento de las instalaciones, tanto del 
gimnasio como de las pistas polideportivas, no requiere de ello. 
 
Tampoco es necesario realizar explanación a una cota fija porque posteriormente se 
tendrían que excavar las cimentaciones. 
 
3.1. Eje 1 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 60,835 4,692 0 620,877 47,33 
10 0 63,341 4,774 0 676,08 50,214 
20 0 71,875 5,269 0 765,05 55,48 
30 0 81,135 5,827 0 756,71 54,021 
38,937 0 88,208 6,263 0 93,664 6,654 
40 0 88,017 6,257 0 1220,845 89,814 
54,568 0 79,589 6,073 0 2376,519 221,617 
100 0 25,029 3,683 0 229,946 36,151 
110 0 20,96 3,547 0 189,382 34,775 
120 0 16,916 3,408 0 249,443 64,863 
140 0 8,028 3,078 0 64,504 30,158 
150 0 4,873 2,953 65,512 73,095 94,222 
180 4,367 0 3,328 0,255 0 0,39 
180,117 0 0 3,331 0 0 0 
TOTALES: 4,367 608,806 62,483 65,767 7316,115 785,689 
  
3.2. Eje 2 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 3,439 0 3,294 60,31 0 33,969 
10 8,623 0 3,499 117,474 0 35,869 
20 14,872 0 3,674 165,482 0 37,277 
30 18,225 0 3,781 173,995 0 37,602 
40 16,574 0 3,739 157,503 0 37,126 
50 14,926 0 3,686 141,142 0 36,594 
60 13,302 0 3,633 125,017 0 36,061 
70 11,701 0 3,579 109,254 0 35,588 
80 10,149 0 3,538 96,449 0 35,339 
90 9,14 0 3,53 90,035 0 35,256 
100 8,867 0 3,521 90,978 0 35,172 
110 9,329 0 3,513 94,812 0 35,133 
120 9,633 0 3,514 87,466 0 34,83 
130 7,86 0 3,452 72,827 0 35,75 
140 6,706 0 3,698 58,182 1,883 38,038 
150 4,931 0,377 3,91 50,18 15,781 41,845 
160 5,105 2,779 4,459 12,619 7,525 10,58 
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162,331 5,722 3,677 4,618 49,287 35,301 36,001 
170 7,132 5,529 4,771 65,189 42,042 46,725 
180 5,906 2,879 4,575 13,09 5,365 10,682 
182,363 5,173 1,661 4,466 32,215 7,231 32,29 
190 3,263 0,232 3,99 30,804 1,162 38,64 
200 2,897 0 3,738 25,68 0 35,38 
210 2,239 0 3,338 19,586 0 32,799 
220 1,678 0 3,222 14,759 0,069 32,136 
230 1,273 0,014 3,205 11,442 0,662 31,993 
240 1,015 0,119 3,193 9,239 1,92 31,891 
250 0,833 0,265 3,185 7,499 3,384 31,804 
260 0,667 0,412 3,176 5,993 4,821 31,715 
270 0,532 0,553 3,167 4,217 6,186 30,758 
280 0,312 0,685 2,984 2,706 7,516 29,827 
290 0,229 0,818 2,981 1,978 8,788 29,794 
300 0,166 0,939 2,978 1,462 9,986 29,761 
310 0,126 1,058 2,974 0,63 19,527 29,15 
320 0 2,847 2,856 0 36,164 28,954 
330 0 4,385 2,935 0 13,778 8,835 
333,001 0 4,797 2,953 0 37,07 20,813 
340 0 5,796 2,995 0 65,151 30,245 
350 0 7,234 3,054 0 79,725 30,84 
360 0 8,711 3,114 0 94,671 31,436 
370 0 10,223 3,173 0 109,951 32,032 
380 0 11,767 3,233 0 125,559 32,628 
390 0 13,345 3,293 0 19,918 4,876 
391,479 0 13,589 3,302 0 0 0 
TOTALES: 212,545 104,691 153,489 1999,501 761,136 1354,034 
 
3.3. Eje 3 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 2,328 0 2,655 21,957 0 26,52 
10 2,064 0 2,649 19,225 0 26,424 
20 1,781 0 2,636 16,477 0 26,299 
30 1,514 0 2,624 13,746 0 26,174 
40 1,235 0 2,611 10,979 0,006 26,047 
50 0,961 0,001 2,598 9,894 0,004 15,763 
55,994 2,341 0 2,661 0 0 0 
TOTALES: 12,224 0,001 18,434 92,278 0,01 147,227 
3.4. Eje 4 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 8,628 0 2,579 81,486 0 25,588 
10 7,669 0 2,539 71,906 0 25,16 
20 6,712 0 2,493 0 0 0 
TOTALES: 23,009 0 7,611 153,392 0 50,748 
 
3.5. Eje 5 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4,018 2,057 0 1,687 14,362 0 10,235 
10 2,745 0 1,735 28,292 0 15,365 
18,679 3,775 0 1,805 4,761 0 2,369 
20 3,433 0 1,781 22,978 0 17,011 
30 1,162 0 1,621 5,811 4,736 14,413 
40 0 0,947 1,261 0 5,052 5,08 
43,929 0 1,624 1,324 0 10,969 8,099 
50 0 1,989 1,344 0 20,518 13,558 
60 0 2,114 1,368 0 8,094 5,236 
63,828 0 2,114 1,368 0 13,015 8,426 
70 0 2,103 1,363 0 13,104 12,39 
79,551 0 0,641 1,232 0 0,27 0,551 
80 0 0,561 1,224 0 0 0 
TOTALES: 13,172 12,093 19,113 76,204 75,758 112,733 
 
3.6. RESULTADOS CUBICACIONES 
 
ACTUACIÓN VOLUMENT TOTAL m3 
Desmonte 2387,14 
Terraplén 8153,02 
Tierra vegetal 2450,43 
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1. FOTOGRAFÍAS  
 
1.1. Entrada al complejo desde Calle de Lugo 
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1.2. Parcela (zona verde) + vial existente 
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1.3. Camino de tierra que bordea el Complejo 
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1.4. Parcela 
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1.5. Camino zona SE 
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1.6. Camino zona SO 
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1.7. Vista del complejo desde la AC-403 por donde cruzará el futuro vial 
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1.8. Fin del futuro vial que bordea el complejo 
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ANEJO Nº9: ESTRUCTURA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. LEGISLACIÓN 
3. CUBIERTA DE MADERA 
4. EDIFICACIÓN GIMNASIO 
5. ANEXO: LISTADOS DE CÁLCULOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo, se pretende llevar a cabo una descripción de los cálculos, hipótesis y 
resultados obtenidos en el proceso de dimensionamiento de las estructuras que componen el 
proyecto: 
 
- Cubierta de madera de las pistas polideportivas. 
- Edificación que albergará los vestuarios, baños públicos y el almacén. 
 
En la ejecución de la estructura principal del proyecto, la cubierta de la pista polideportiva, la 
elección tanto de la solución estructural óptima como del material para su ejecución se ha 
fundamentado en un exhaustivo análisis de ventajas e inconvenientes - económicos, 
medioambientales, estructurales, estéticos y de seguridad - para la elección del material, y – 
funcionales, estéticos, sostenibles-estructurales- para la elección de la tipología estructural.  
 
En este documento se describirán las principales características que presenta el material 
seleccionado, la cual se elaborará a base de madera laminada encolada, además de llevar a cabo 
el cálculo estructural de la solución propuesta, indicando detalladamente las dimensiones 
adoptadas; las vinculaciones existentes, tanto entre barras de la estructura como entre la 
estructura y el terreno; las cargas actuantes sobre la estructura y las posibles hipótesis que han de 
adoptarse para posibilitar su cálculo sin perjudicar su validez.  
 
El resultado obtenido será el dimensionamiento completo de la estructura de acuerdo con la 
legislación vigente y garantizando la seguridad de los usuarios. 
 
En el cálculo  del edificio, también se describirán geometría y materiales, así como cargas en la 
estructura y en el terreno obteniendo resultados del dimensionamiento completo de las 
estructuras. 
 
2. LEGISLACIÓN 
 
El marco legislativo que rige esta actuación gira en torno al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 
de enero de 2008, que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, 
de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE).  
El CTE no contiene un documento básico para dimensionar estructuras de hormigón, pues 
en España las exigencias para este tipo de estructuras son establecidas por la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), aprobada por el RD 1247/2008, de 18 de Julio, que tiene por objeto 
regular el proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón, tanto en obras de 
edificación como de ingeniería civil, al objeto de conseguir la adecuada seguridad de las mismas, 
preservando la de las construcciones que en ella se sustentan y la de los usuarios que las utilizan. 
La normativa de aplicación a este proyecto es: 
 
- Código Técnico de la Edificación 
 
o DB Seguridad Estructural (DB SE) 
 
 Acciones en edificación (DB SE: AE) 
 Cimientos (DB SE: C) 
 Acero (DB SE: A) 
 Fábrica (DB SE: F) 
 Madera (DB SE: M) 
 
o DB Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) 
o DB Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) 
 
- Instrucción de hormigón estructural EHE-08  
 
3. CUBIERTA DE MADERA 
 
Se pretende la construcción de una cubierta para unas pistas polideportivas que se 
pretenden proyectar en el núcleo poblacional de Santa Comba. La cubierta será totalmente de 
madera, esta madera será laminada encolada homogénea. Se ejecutará la cubierta a dos. Las 
vigas, aguantarán el peso de las correas (de madera de las mismas propiedades que la anterior) y 
del material de cubierta en este caso se tratará de un panel sándwich tapa juntas. 
3.1. Vida útil 
 
La estructura que se proyecta se engloba dentro del grupo de edificios y estructuras en 
general, por lo que ha de dimensionarse con previsión de una vida útil de 50 años. 
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3.2. Acciones a considerar 
 
Se han divido las acciones sobre la estructura según la clasificación que se establece en el 
CTE DB SE: Acciones en Edificación. 
 
3.2.1. Acciones permanentes 
 
La duración aproximada acumulada de la acción en valor característico, según el CTE DB SE 
Madera, es de más de 10 años.  Las cargas permanentes se componen esencialmente de los pesos 
propios de los elementos resistentes así como del peso de aquellos elementos que no tienen 
función estructural pero que son necesarios para el uso de la cubierta. 
 
En este caso, como acciones permanentes sobre la estructura se han incluido el peso 
propio de la madera, y elementos constructivos que no variarán su posición ni su magnitud. Estos 
elementos constructivos son el cerramiento de la cubierta (panel sándwich tapa juntas) modelado 
mediante una carga superficial de 91,233 N/m2, También se introduce como caga permanente el 
peso de las luminarias que soporta la estructura de cubierta. 
 
3.2.2. Acciones variables 
 
En este tipo de acciones diferenciamos: 
 
1. Sobrecarga de uso: Se trata del peso de todo lo que puede gravitar sobre la 
cubierta por razón de su uso. En este caso tenemos una sobrecarga de uso por 
mantenimiento de la cubierta. Según el CTE, este tipo de acciones tienen una 
duración aproximada media de 1 semana a 6 meses.  
2. Viento: La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un 
edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la 
construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como 
de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. Tiene una clase de 
duración corta (menos de 1 semana) según el Código Técnico de la Edificación 
(Documento básico SE – Madera).  
3. Acciones térmicas: Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones 
y cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura del ambiente 
exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del 
lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los 
materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de 
calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.  
4. Nieve: La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 
particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar (altitud y latitud 
fundamentalmente), del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma 
del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios 
térmicos en los paramentos exteriores. Al igual que el viento, esta acción es 
considerada por el CTE con una duración corta (menos de 1 semana) en el caso de 
que la edificación se localice a una cota inferior a 1000 m.  
3.2.2.1. Sobrecarga de uso 
 
Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso, no siendo 
una carga permanente.  
 
Los valores de dichas sobrecargas se toman de las siguientes tablas de la normativa (CTE 
DB SE‐AE): 
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La estructura diseñada pertenece al grupo G (cubiertas accesibles únicamente para 
conservación) y dentro de este al subgrupo G1 (cubiertas ligeras sobre correas), por lo que se 
asocia una sobrecarga de uso debida al cerramiento de 0,4 KN/m2. 
 
3.2.2.2. Viento 
 
Se ha utilizado el módulo de cálculo “Generador de pórticos” del paquete informático CYPE 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2010, para modelizar esta carga en las cuatro direcciones 
principales (0°, 90°, 180° y 270°). 
 
Los parámetros requeridos por el programa son los siguientes (una vez definida la geometría 
del pórtico base): 
 
 ZONA EÓLICA 
De acuerdo con la situación del proyecto (Santa Comba) sobre el mapa de velocidad básica del 
viento (Anejo D. Acción del viento. CTE DB SE‐AE) que se muestra a continuación, se deduce que la 
zona eólica a introducir para el cálculo es ZONA C, la cual presenta una Velocidad Básica del 
Viento de 29 m/s. 
 
 
 
 GRADO DE ASPEREZA 
Tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del 
terreno.  
 
Su valor se puede tomar de la tabla 3.4 del CTE DB SE‐AE, siendo la altura del punto 
considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para alturas 
superiores a 30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el 
Anejo D. Para paneles prefabricados de gran formato el punto a considerar es su punto medio. 
 
 
 
Nuestro proyecto quedaría encuadrado en la zona III, zona rural accidentada o llana con 
algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas. 
 
 HUECOS EN LA ESTRUCTURA 
Este parámetro considera la existencia de huecos en la estructura analizada por donde el 
viento pueda introducirse y generar una presión desde el interior de la edificación. Indicar que 
puesto que la estructura es totalmente abierta, a excepción de los pilares, esta presión desde el 
interior es despreciable. Los datos de áreas y huecos considerados pueden verse en el Anexo que 
acompaña a este anejo. 
 
3.2.2.3. Acciones térmicas 
 
No se consideran en estructuras de madera. 
 
3.2.2.4. Nieve 
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El programa de modelización (Generador de pórticos), solicita la entrada de los siguientes 
datos: 
 
1. Cubierta con resaltos: permite estar del lado de la seguridad en el cálculo, ya que 
los resaltos ofrecen impedimento a deslizamiento de la nieve en los faldones. En 
nuestro caso sin resaltos.  
2. Zona de clima invernal: el área de proyecto (Santa Comba) se sitúa dentro de la 
zona de clima invernal 1, como puede apreciarse en el mapa extraído del CTE DB 
SE‐AE. 
 
Mapa de zonas de clima invernal (Anejo E. Datos climáticos, CTE DB SE‐AE) 
 
3. Altitud topográfica: 45m. 
4. Exposición al viento: Normal. 
3.2.3. Acciones accidentales 
 
Se distinguen los distintos tipos: 
1. Sismo: Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción 
sismoresistente: parte general y edificación. El Código Técnico de la Edificación le 
asigna una duración instantánea (algunos segundos). El efecto sísmico sobre la 
estructura no se ha contemplado, como se justifica en el anejo de ’Geología’ por 
ser una construcción de importancia normal (Pág. 3 NCSR-02) y ser la aceleración 
sísmica básica menor de 0,04g. (Figura 2.1 NCSR-02). 
2. Impacto: Se consideran acciones de impacto las acciones sobre un edificio causadas 
por el impacto de un cuerpo. En el análisis estructural de las cubiertas no se ha 
contemplado la posibilidad de que sean impactadas por ningún cuerpo de forma 
accidental.  
3. Incendio: Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en 
el CTE DB SI.  
La Sección SI 6 del CTE DB SI en su epígrafe 3 Elementos estructurales principales en su 
subepígrafe 2 establece que “la estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser 
utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser 
R30 cuando en su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos 
próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1kN/m2”. Nuestra cubierta se 
puede englobar en este grupo. Además, esta clasificación garantiza un tiempo suficiente para no 
comprometer la seguridad de los usuarios en caso de que se establezca un incendio en el edificio.  
 
El valor de la carga es calculado automáticamente por el software Cype Nuevo Metal 3D. 
Los elementos de madera no cuentan con ningún tipo de protección. 
 
3.2.4. Combinación de acciones 
 
Las acciones a considerar se clasifican del siguiente modo, como se acaba de ver: 
 
1. Acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso 
propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no 
(como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o 
tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 
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2. Acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como 
las debidas al uso o las acciones climáticas. 
3. Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 
expresión: 
 
 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 
- Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado  
- (γP · P). 
- Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · ψ0 · Qk).  
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 (Pág. 11 CTE DB 
SE: AE) para cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es 
desfavorable o favorable, considerada globalmente.  
 
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2 (Pág. 11 CTE 
DB SE: AE). 
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 
 
 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 
- Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · 
P); una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse 
sucesivamente con cada una de ellas.  
- Una acción variable, en valor de cálculo frecuente (γQ · ψ1 · Qk), debiendo adoptarse 
como tal, una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental 
considerada.  
- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ · ψ2 · Qk). 
En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ), son iguales a cero 
si su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.  
 
En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables 
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 
 
 
 
3.3. Materiales empleados 
 
- Cubierta: Madera estructural laminada encolada homogénea, de clase resistente GL28h. 
- Cimentación de la cubierta: 
 
o Hormigón para zapatas: HA‐25 (Control estadístico).  
o Acero de armaduras: B 500 S (Control normal).  
3.3.1. Propiedades de la madera seleccionada 
 
Según el CTE DB SE‐M, la madera, laminada encolada para uso en estructuras, estará 
clasificada quedando asignada a una clase resistente, en este caso el material seleccionado para 
ejecutar la solución estructural es una madera laminada encolada homogénea GL28h, formada 
por láminas de especies de coníferas y chopo de clase resistente C30. No se ha optado por el 
empleo directo de madera aserrada de estas especies arbóreas por la mejora sustancial que 
supone la creación de elementos de madera laminada encolada, compartiendo ambas la misma 
resistencia a flexión y mejorando el resto de parámetros resistentes los elementos fabricados con 
madera laminada encolada homogénea. Además, este material posibilita la creación de grandes 
piezas de forma diversa al estar formadas por láminas de madera encoladas. La formación de 
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estas piezas a partir de láminas de madera aserrada y posteriormente encoladas garantiza la 
estabilidad dimensional y de forma, evitándose alabeos producidos durante el proceso de secado 
de la madera aserrada. 
 
El procedimiento de asignación se pasa a resumir según el Anejo D del citado documento: 
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, 
mediante cálculo aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194; 
para lo cual es preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la 
madera aserrada a emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el anejo E del CTE DB 
SE‐M. 
 
Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la 
norma UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a 
asignar. 
 
 
La correspondencia entre las clases resistentes de madera laminada encolada y madera 
aserrada con la que se fabrican las láminas son las siguientes: 
 
 
Por tanto, los valores característicos que aparecen en la tabla D.1, extraída del CTE DB 
SE‐M, serán superados por la madera que se utiliza en los cálculos de las cubiertas, puesto que la 
madera aserrada con la que se forman las láminas que conformarán los elementos laminados 
encolados, son de clase resistente C30 y no C24 como aparece en la tabla referida. 
 
El CTE DB SE: M establece en su Anejo E los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad para madera aserrada, madera laminada encolada y tableros. En concreto, la 
tabla E.3 establece los valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente para madera 
laminada encolada homogénea. 
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3.3.2. Encolado 
 
Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se 
ajustarán a las normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002. 
 
En el producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así 
como para qué clases de servicio es apto. 
 
3.3.3. Ventajas 
 
Las principales ventajas que ofrece este tipo de madera frente a la madera aserrada son: 
 
- Gran capacidad portante. 
- Gran estabilidad de forma.  
- Economía y medio ambiente. 
- Libre conformabilidad y libertad de diseño (buen aspecto estético). 
- Muy buenas propiedades de resistencia al fuego. 
- Reducido peso propio. 
- Montaje.  
 
3.3.3.1. Gran capacidad portante 
 
La madera laminada encolada tiene mejor capacidad portante que la madera normal de 
construcción gracias a su mayor homogeneidad. Con ello resulta posible construir con madera 
laminada encolada, sistemas de estructura portante con grandes distancias de luces sin apoyos 
disponiendo simultáneamente de componentes con dimensiones poco voluminosas. Así mismo 
pueden reducirse los costes de montaje en la obra, debido al alto grado de prefabricación y a la 
fácil elaboración de la madera laminada encolada. 
 
3.3.3.2. Gran estabilidad de forma 
 
La madera laminada encolada, se seca ya técnicamente durante la fabricación dejando 
aproximadamente la humedad de equilibrio (aprox. el 10 ‐12 %) equivalente a cuando está 
montada. Con ello se reducen a un mínimo el alabeamiento y la contracción así como el 
agrietamiento. Así resulta posible tener construcciones perdurables compactas y con estabilidad 
de forma. 
3.3.3.3. Economía y medio ambiente 
 
El bosque y la madera de explotación absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno a 
través de la fotosíntesis. La madera, como producto del bosque, presenta un equilibrio energético 
considerablemente mejor que los demás materiales de construcción. Para la fabricación de 
materiales de madera se necesita una cantidad considerablemente menor de energía que para los 
materiales de construcción como el cemento o el acero. 
 
3.3.3.4. Libre conformabilidad y libertad de diseño (buen aspecto estético) 
 
Los elementos de construcción de madera laminada encolada pueden fabricarse casi con 
cualquier forma y dimensiones. No hay ningún problema en hacer elementos de construcción 
curvos, peraltados, articulados o redondos. 
 
3.3.3.5. Muy buenas propiedades de resistencia al fuego 
 
La madera laminada encolada ofrece ventajas esenciales desde el punto de vista de la 
protección de incendios frente al acero y hormigón armado. Durante un incendio se forma una 
capa de carbonización alrededor del núcleo con capacidad portante y no destruido reduciendo la 
penetración del oxigeno y del calor del exterior ralentizando considerablemente la combustión. 
 
3.3.3.6. Reducido peso propio 
 
Secciones delgadas, grandes distancias entre apoyos. 
 
3.3.3.7. Montaje 
 
Sencillo y rápido debido a que se puede aplicar un alto grado de prefabricación. 
 
 
3.3.4. Comportamiento estructural de la madera. Factores 
 
El CTE DB SE: M establece en su apartado 2.2.2 los factores que afectan al 
comportamiento estructural de la madera. Estos factores son la clase de duración de las acciones 
y las clases de servicio. 
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3.3.4.1. Duración de las acciones 
 
Las acciones que solicitan al elemento considerado deben asignarse a una de las clases de 
duración de la carga. Estas clases de duración de la carga deben seleccionarse en la Tabla 2.2 
Clases de duración de las acciones. 
 
 
 
3.3.4.2. Clases de servicio 
 
Cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de las clases de servicio 
definidas a continuación, en función de las condiciones ambientales previstas: 
 
- Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire 
que sólo exceda el 65% unas pocas semanas al año. 
- Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire 
que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año. 
- Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de 
humedad superior al de la clase de servicio 2. 
En la clase de servicio 1 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las 
coníferas no excede el 12%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera 
expuestas a un ambiente interior. 
 
En la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las 
coníferas no excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera a 
cubierto, pero abiertas y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de cobertizos y viseras.  
 
Las piscinas cubiertas, debido a su ambiente húmedo, encajan también en esta clase de 
servicio. 
 
En la clase de servicio 3 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las 
coníferas excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera 
expuestas a un ambiente exterior sin cubrir. 
 
La estructura se encuentra bajo cubierta y abierta, quedando sus elementos estructurales 
expuestos al ambiente exterior. Esto nos conduce a considerar que nos encontramos ante una 
Clase de servicio 2. 
 
3.3.5. Valor de cálculo de las propiedades del material y de las uniones 
 
El valor de cálculo, 𝑋𝑑, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 
 
 
 
𝑋𝑑: Valor característico de la propiedad del material.  
𝛾𝑀: Coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3 del 
apartado 2.2.3 Valor de cálculo de las propiedades del material y de las uniones del CTE DB SE: M. 
Para la madera laminada encolada se especifica que debemos usar un coeficiente de seguridad de 
1,25 y 1,30 para las uniones. 
𝑘𝑚𝑜𝑑: Factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 del apartado 2.2.3 Valor de 
cálculo de las propiedades del material y de las uniones del CTE DB SE: M. Para la elección de este 
factor ha de tenerse en cuenta la clase de duración de la combinación de carga y clase de servicio 
determinados anteriormente. 
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De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una 
unión o un sistema estructural), Rd, según la expresión: 
 
 
 
Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de 
duración, el factor kmod debe elegirse como el correspondiente a la acción de más corta 
duración. 
 
3.3.6. Durabilidad 
La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la 
protección preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este origen 
en un nivel aceptable.  
 
El concepto de clase de riesgo está relacionado con la probabilidad de que un elemento 
estructural sufra ataques por agentes bióticos, y principalmente es función del grado de humedad 
que llegue a alcanzar durante su vida e servicio. Se definen las siguientes clases de riesgo: 
 
- Clase de riesgo 1: el elemento estructural está bajo cubierta protegido de la 
intemperie y no expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza 
tiene un contenido de humedad menor que el 20%.  
- Clase de riesgo 2: el elemento estructural está bajo cubierta y protegido de la 
intemperie pero se puede dar ocasionalmente un contenido de humedad 
mayor que el 20% en parte o en la totalidad del elemento estructural.  
- Clase de riesgo 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en 
contacto con el suelo y sometido a una humidificación frecuente, superando el 
contenido de humedad el 20%.  
- Clase de riesgo 4: el elemento estructural está en contacto co el suelo o con 
agua dulce y expuesto por tanto a una humidificación en la que supera 
permanentemente el contenido de humedad del 20%.  
- Clase de riesgo 5: situación en la cual el elemento estructural está 
permanentemente en contacto con el agua salada. En estas circunstancias el 
contenido de humedad de la madera es mayor que el 20%. 
Los elementos de madera deben estar protegidos de acuerdo con la clase de riesgo a la 
que pertenecen. Los tipos de protección que se definen son: 
 
- Protección superficial: es aquella en la que la penetración media alcanzada por el 
protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la 
superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma UNE 
EN 351-1.  
- Protección media: es aquella en la que la penetración media alcanzada por el 
protector es superior a 3 mm en cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del 
volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P3 a P7 de la 
norma UNE EN 351-1.  
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- Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el 
protector es igual o superior al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con 
las clases de penetración P8 a P9 de la norma UNE EN 351-1. 
La elección del tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo se indica en a 
siguiente tabla: 
 
CLASE DE RIESGO TIPO DE PROTECCIÓN 
1 Ninguna 
2 Superficial 
3 Media 
4 y 5 Profunda 
 
Nuestra estructura no está completamente definida en una clase de riesgo, pudiendo 
englobarse la estructura formada por cerchas y correas en clase de riesgo 2 y los pilares que 
soportan esta estructura en clase de riesgo 3. La peor de ambas clases de riesgo es la 3, por lo que 
se adoptará esta clase de riesgo para todos los elementos que forman parte de la estructura, por 
lo que estos deberán contar con una protección media. 
  
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la 
retención del agua. En las estructuras que no estén en clase de servicio 1 ó 2, además de la 
consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben 
quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones.  
 
La protección mínima frente a la corrosión o tipo de acero necesario para los elementos de 
las uniones han de cumplir con lo establecido en la tabla 3.3 Protección mínima frente a la 
corrosión o tipo de acero, relativa a la norma ISO 2081, contenida en el epígrafe 3.4 del CTE DB 
Madera. 
3.4. Características estructurales de la cubierta 
 
3.4.1. Tipología estructural 
 
La  cubierta que cobijará  las pistas polideportivas, objeto de este proyecto, en la zona de 
“Santa Comba”, se ejecutarán mediante una serie de pórticos (7) separados entre sí 5., m. 
 
La cercha es de tipo Pratt. Tienen la particularidad de que las diagonales trabajan 
fundamentalmente a tracción, mientras que los montantes funcionan a compresión. 
Geométricamente pueden distinguirse por la V que forman las diagonales del centro de cada 
cercha. 
 
Los diferentes pórticos se solidarizan mediante vigas longitudinales de 5,5 m, que recorren 
toda la longitud de la cubierta uniendo cerchas de dos en dos. Existen 3 hileras de vigas (dos 
laterales y una sobre los apoyos centrales). 
 
La cubierta de panel sándwich, descansará sobre las correas longitudinales de 11 metros 
de longitud, de manera que funcionan como vigas continuas apoyadas cada una de ellas sobre 
tres cerchas. La equidistancia entre correas es de 3,09 m. 
 
Los pilares que soportan la estructura se dividen en 2 hileras, todos con la misma longitud 
de  6.8 m. 
 
3.4.2. Dimensiones en planta y alzado 
 
La superficie en planta de las cubiertas simétricas que se construirán será de 709.5 m2                  
(21.5 m x 33 m), la altura total será de 9.57 m y la cota de cimentación será de ‐1,20 m respecto a 
la rasante. 
 
3.4.3. Secciones resistentes para cada elemento 
 
Se ha dimensionado la estructura conforme a los valores habituales empleados para la 
construcción de este tipo de estructuras y se ha trasladado la geometría al programa informático 
Nuevo Metal 3D. Como resultado de la aplicación de las combinaciones de acciones detalladas 
con anterioridad, así como los valores de las mismas, se han obtenido las secciones resistentes 
para cada elemento de la estructura. 
 
3.4.3.1. Pilares 
 
- Sección: 240 x 240 mm (Z x Y). 
- Material: Madera GL28h.              
- Longitud: 6.80 m. 
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-  
3.4.3.2. Vigas de cercha 
 
- Sección: 400 x 240 mm (Z x Y). 
- Material: Madera GL28h. 
- Longitud: 
 
o Cordón superior: 10.81 m. 
o Cordón inferior: 21.50 m. 
 
3.4.3.3. Almas de cercha 
 
- Sección: 260 x 240 mm (Z x Y). 
- Material: Madera GL28h. 
- Longitud: Variable. 
 
 
3.4.3.4. Vigas de pórtico 
 
- Sección: 160 x 240 mm (Z x Y). 
- Material: Madera GL28h. 
- Longitud: 2.93 m. 
 
 
 
 
3.4.3.5. Correas longitudinales 
 
- Sección: 160 x 180 mm (Z x Y). 
- Material: Madera GL28h. 
- Longitud: 11 m. 
 
 
3.5. Cimentación 
 
3.5.1. Normativa 
 
- Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
- Código Técnico de la Edificación Documento Básico de Seguridad  Estructural 
Cimientos (CTE: DB SE: C). 
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3.5.2. Propiedades del material 
 
La cimentación de la estructura se realizará mediante zapatas y vigas de atado de 
hormigón armado. La resistencia característica del hormigón será de 30 MPa, la menor utilizable 
en hormigón armado. El tamaño máximo del árido será de 30 mm, con una consistencia plástica 
(P). La clase de ambiente a la que estará sometido el hormigón es IIIa. La designación final del 
hormigón a emplear para la construcción de las zapatas será, según el artículo 39.2 de la EHE-08: 
HA-30/P/30/IIIa.  
 
El acero necesario para armar estos elementos, serán barras corrugadas de límite elástico 
500 MPa, B 500 S, según el artículo 32.2 de la EHE-08. 
 
3.5.3. Control de calidad 
 
El nivel de control de calidad que se llevará a cabo en los materiales que se pondrán en obra para 
construir los elementos de cimentación será estadístico para el hormigón y normal para el acero.  
  
 Conforme a esto, se adaptarán los coeficientes parciales de seguridad de los materiales 
para Estados Límite Últimos detallados en el artículo 15.3 de la EHE-08. Estos coeficientes son: 
 
 
 
3.5.3. Durabilidad 
 
La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la 
vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, 
y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las 
cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Los principios básicos de durabilidad 
adoptados en este proyecto conforme a lo especificado en la EHE-08 son: 
 
 Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 37.2.2. 
 Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa 
exterior, de acuerdo con lo indicado en el artículo 37.2.3. 
o Máxima relación a/c para hormigón armado y clase de exposición IIIa de 0,5, 
con mínimo contenido de cemento de 300 kg/m3. 
o Resistencia mínima recomendada para hormigón armado y clase de 
exposición IIIa de 30MPa. 
 Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la obtención de las 
armaduras, según el artículo 37.2.4.  
o Recubrimiento mínimo para clase de exposición IIIa, resto de cementos 
utilizables y una vida útil de proyecto de 50 años: 45 mm. 
3.5.4. Tipología de cimentación  
 
La capacidad portante del terreno, descrita debidamente en el anejo de geotecnia, así 
como las cargas que debe soportar el terreno procedentes de la solución estructural adoptada 
permiten realizar una cimentación superficial o directa. En la siguiente tabla se indican las 
principales características del terreno, justificadas en el anejo de geotecnia. 
 
Parámetros geotécnicos del terreno 
Densidad del suelo (γ) 17,8 kN/m3 
Cohesión (c) 17 kPa 
Ángulo de rozamiento interno (Ø) 30 
Tensión máxima admisible por el terreno 0,392 MPa 
 
Esta cimentación superficial se llevará a cabo mediante zapatas aisladas unidas mediante 
vigas de atado que tendrán como objeto principal evitar desplazamientos laterales. 
 
Por lo tanto, los elementos de cimentación de los que consta la obra son: 
 
 14 zapatas aisladas centradas de borde, optimizadas en la dirección del máximo 
momento. 
 12 vigas de atado entre las zapatas aisladas optimizadas en la dirección del máximo 
momento. 
3.5.5. Dimensiones  
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Las dimensiones han variado respecto a las recomendaciones realizadas en el anejo de 
geotecnia, permitiendo adoptarlas a las características singulares de emplazamiento y 
solicitaciones.  
 
Para una comprensión más clara, rápida y objetiva de las dimensiones de todos los 
elementos de cimentación, todas las dimensiones aparecen debidamente detalladas en la 
siguiente tabla. 
 
DENOMINACIÓN DIMENSIONES (cm) 
Zapata de borde 155 x 155 x 40 
Viga de atado 40 x 40 
 
A continuación se presentan una serie de imágenes de los elementos de cimentación y de 
la geometría final de la estructura: 
 
 
Zapata
 
Viga de atado 
4. EDIFICACIÓN VESTUARIOS 
 
 El edificio se encuentra anexo  a las pistas, proyectado con estructura de hormigón 
armado, con una superficie de 18 x 33 m. 
 
La descripción geométrica de las estructuras figura en los planos adjuntos a esta memoria 
y, deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las normas expuestas en 
la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE y el Código Técnico de la Edificación. Tanto la 
interpretación de planos como las normas de ejecución de la estructura quedan supeditadas en 
última instancia a las directrices y órdenes que durante la construcción de la misma imparta la 
Dirección Facultativa de la obra. 
 
Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo y, son estos últimos 
los que fijarán la geometría precisa de la obra. Queda a juicio de la Dirección Facultativa de la 
obra, si las variaciones que existiesen entre ambos por dilataciones del papel u otras causas, son 
admisibles o deben ser reconsideradas en el análisis de la estructura. 
 
Lo expuesto debe ser así, para evitar errores graves que se generan en la construcción de 
la obra al contemplarse más de un plano de cotas. 
 
El edificio instalaciones  se ha resuelto en estructura de hormigón armado. Se ha dispuesto 
una primera placa a 0,60 mts sobre el terreno de cimentación, como cámara de saneamiento y 
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ventilación, a fin de disponer el saneamiento y otras instalaciones y a su vez evitar humedades de 
capilaridad en el edificio. 
4.1. Método de cálculo 
4.1.1. Hormigón armado 
 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que 
el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta 
de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones 
(si procede). 
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de 
hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE. 
 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos 
de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo. 
 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
4.1.2. Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de 
hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes 
frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las 
cargas excéntricas que le solicitan. 
4.2. Cálculos por ordenador 
 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se 
ha dispuesto de un programa informático, en concreto CYPE ingenieros. 
4.3. Características de los materiales a utilizar 
 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de 
control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
4.3.1. Hormigón armado 
4.3.1.1. Hormigones 
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 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la 
obra 
Cimentación 
Soportes 
(Comprimidos) 
Forjados 
(Flectados) 
Otros 
Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 
N 
    
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
400/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) I     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
4.3.1.2. Acero en barras 
 
 
Toda la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-400-S     
Límite Elástico (N/mm2) 400     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 
347.82     
 
3.5. Ensayos a realizar 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos 
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y 
siguientes. 
 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo 12 del CTE SE-A 
 
4.3.2. Asientos admisibles y límites de deformación 
 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de terreno, tipo y características del edificio. 
 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma 
CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado 
tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las 
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 
las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales 
de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se 
estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de 
las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las 
tabiquerías. 
 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 
Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 
frágiles 
Tabiques 
ordinarios 
Resto de casos 
1.-Integridad de los 
elementos constructivos 
(ACTIVA) 
Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 
2.-Confort de usuarios Característica 1/350 1/350 1/350 
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(INSTANTÁNEA) de  
sobrecarga 
Q 
3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL) 
Casi-
permanente 
G+2Q 
1/300 1/300 1/300 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 
 /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 
  /H<1/500 
 
4.4. Acciones adoptadas para el cálculo 
4.4.1. Acciones gravitatorias 
4.4.1.1. Cargas superficiales 
 
Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio 
será: 
 
Forjado Tipo 
Entre ejes de 
viguetas (cm) 
Canto 
Total (cm) 
Altura de 
Bovedilla 
(cm) 
Capa de 
Com-presión 
(cm) 
P. Propio 
(KN/m2) 
Forjados 25+5 70 30 25 5 3,54 
 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en 
metros por 25 kN/m3. 
 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso 
propio.  
 
    Pavimentos y revestimientos 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
Cubierta Toda 1 
 
    Sobrecarga de tabiquería 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1,00 
 
      Sobrecarga de uso 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
Cubierta Toda  1 
 
4.4.2. Acciones del viento 
 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 
 
Grado de aspereza 
 
Se considera un grado de aspereza  III 
 
Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
 
Zona eólica C 
 
4.4.3. Acciones térmicas y reológicas 
 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio.  
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4.4.4. Acciones sísmicas 
 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación 
del edificio, en el término municipal de santa Comba en la provincia de A Coruña, y se consideran 
las acciones sísmicas.. 
4.4.4.1. Clasificación de la construcción 
 
Se trata de un edificio que se considera de normal importancia. 
4.4.4.2. Coeficiente de riesgo 
 
En función del periodo de vida del edificio t=50 años, coeficiente de riesgo=1 
4.4.4.3. Aceleración básica 
 
De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es: Santa Comba 
ab=a/g =0,04, coeficiente de contribución K = 1,00. 
 
4.4.4.4. Aceleración de cálculo 
 
De acuerdo con la norma sismorresitente (NCSE –02), los valores de los parámetros de 
cálculos necesarios para el edificio que se planea construir son los siguientes: 
 
ab= 0,04g 
= 1,0                           ac = S.. ab  = 0,0416 
S=C/1,25 
C=1.3 
4.4.4.5. Coeficiente del suelo 
 
En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo= II. 
Cuyo coeficiente de suelo es C=1,3 
4.4.4.6. Amortiguamiento 
  
El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de estructura 
considerada y compartimentación será del 5%.  
4.4.4.7. Fraccuón quasi-permanente de sobrecarga 
 
En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica 
movilizable será de 0.3. 
4.4.4.8. Ductilidad 
 
De acuerdo al tipo de estructura diseñada, la ductilidad considerada es BAJA para el 
edificio. 
4.4.4.9.  Método de cálculo empleado 
 
El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, con los espectros de la norma, y 
sus consideraciones de cálculo. 
4.5. Combinaciones de acciones consideradas 
 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo 
siguiente: 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 Situaciones sísmicas 
 
    j kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
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Favorable Desfavorable Principal (Ψ 
p) 
 
Acompañamiento (Ψ 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψ 
p) 
 
Acompañamiento (Ψ 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 
 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 
 Situaciones sísmicas  
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψ 
p) 
 
Acompañamiento (Ψ 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψ 
p) 
 
Acompañamiento (Ψ 
a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
4.5.1. Acciones características 
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 Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de 
cimentación) 
 Desplazamientos (para comprobar desplomes) 
 Situaciones no sísmicas 
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
 Situaciones sísmicas 
 
   Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1
A Q
 
 
Situación 1: Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 Favorable Desfavorable 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 Favorable Desfavorable 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 
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5. ANEXO: LISTADOS DE CÁLCULO 
 
El presente proyecto se redacta como Proyecto Fin de Carrera. En el reglamento del 
mismo se establece que los listados de cálculo muy extensos podrán ser sustituidos por un 
resumen de los datos y resultados principales.  
 
Debido al gran volumen de información que genera el software CYPE Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción 2010, esta información supone una parte importante del tamaño 
máximo del Proyecto Fin de Carrera, por lo que ha resuelto, incluir solo los resultados de cálculo 
de las diferentes estructuras de proyecto, de gran interés,  reduciendo así el tamaño máximo del 
proyecto. 
 
5.1. Cubierta de madera 
 
5.1.1. Geometría 
 
5.1.1.1. Nudos 
 
Referencias: 
 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N1 0.000 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N2 0.000 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N3 0.000 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N4 44.000 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N5 44.000 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N6 44.000 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N7 5.500 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N8 11.000 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N9 16.500 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N10 22.000 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N11 27.500 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N12 33.000 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N13 38.500 0.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N14 5.500 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N15 11.000 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N16 16.500 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N17 22.000 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N18 27.500 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N19 33.000 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N20 38.500 30.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N21 5.500 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N22 11.000 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N23 16.500 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N24 22.000 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N25 27.500 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N26 33.000 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N27 38.500 60.000 7.400 X X X - - - Empotrado 
N28 44.000 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N29 38.500 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N30 33.000 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N31 27.500 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N32 22.000 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N33 16.500 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N34 11.000 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N35 5.500 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N36 0.000 30.000 10.553 - - - - - - Empotrado 
N37 44.000 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N38 44.000 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N39 44.000 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N40 44.000 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N41 44.000 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N42 44.000 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N43 44.000 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N44 44.000 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N45 44.000 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N46 44.000 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N47 44.000 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N48 44.000 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N49 44.000 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N50 44.000 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N51 0.000 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N52 0.000 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N53 0.000 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N54 0.000 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N55 0.000 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N56 0.000 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N57 0.000 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N58 0.000 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N59 0.000 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N60 0.000 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N61 0.000 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N62 0.000 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N63 0.000 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N64 0.000 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N65 0.000 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N66 0.000 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
N67 0.000 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N68 0.000 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N69 0.000 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N70 0.000 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N71 0.000 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N72 0.000 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N73 0.000 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N74 0.000 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N75 0.000 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N76 0.000 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N77 0.000 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N78 0.000 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N79 5.500 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N80 5.500 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
N81 5.500 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N82 5.500 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N83 5.500 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N84 5.500 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N85 5.500 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N86 5.500 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N87 5.500 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N88 5.500 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N89 5.500 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N90 5.500 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N91 5.500 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N92 5.500 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N93 5.500 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N94 5.500 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N95 5.500 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N96 5.500 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N97 5.500 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N98 5.500 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N99 5.500 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N100 5.500 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N101 5.500 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N102 5.500 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N103 5.500 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N104 5.500 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N105 5.500 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N106 5.500 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N107 11.000 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N108 11.000 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
N109 11.000 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N110 11.000 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N111 11.000 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N112 11.000 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N113 11.000 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N114 11.000 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N115 11.000 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N116 11.000 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N117 11.000 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N118 11.000 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N119 11.000 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N120 11.000 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N121 11.000 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N122 11.000 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
N123 11.000 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N124 11.000 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N125 11.000 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N126 11.000 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N127 11.000 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N128 11.000 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N129 11.000 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N130 11.000 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N131 11.000 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N132 11.000 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N133 11.000 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N134 11.000 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N135 16.500 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N136 16.500 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N137 16.500 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N138 16.500 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N139 16.500 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N140 16.500 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N141 16.500 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N142 16.500 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N143 16.500 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N144 16.500 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N145 16.500 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N146 16.500 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N147 16.500 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N148 16.500 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N149 16.500 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N150 16.500 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
N151 16.500 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N152 16.500 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N153 16.500 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N154 16.500 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N155 16.500 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N156 16.500 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N157 16.500 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N158 16.500 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N159 16.500 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N160 16.500 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N161 16.500 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N162 16.500 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N163 22.000 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N164 22.000 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
N165 22.000 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N166 22.000 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N167 22.000 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N168 22.000 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N169 22.000 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N170 22.000 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N171 22.000 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N172 22.000 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N173 22.000 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N174 22.000 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N175 22.000 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N176 22.000 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N177 22.000 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N178 22.000 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N179 22.000 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N180 22.000 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N181 22.000 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N182 22.000 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N183 22.000 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N184 22.000 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N185 22.000 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N186 22.000 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N187 22.000 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N188 22.000 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N189 22.000 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N190 22.000 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N191 27.500 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N192 27.500 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
N193 27.500 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N194 27.500 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N195 27.500 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N196 27.500 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N197 27.500 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N198 27.500 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N199 27.500 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N200 27.500 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N201 27.500 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N202 27.500 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N203 27.500 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N204 27.500 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N205 27.500 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N206 27.500 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
N207 27.500 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N208 27.500 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N209 27.500 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N210 27.500 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N211 27.500 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N212 27.500 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N213 27.500 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N214 27.500 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N215 27.500 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N216 27.500 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N217 27.500 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N218 27.500 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N219 33.000 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N220 33.000 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N221 33.000 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N222 33.000 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N223 33.000 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N224 33.000 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N225 33.000 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N226 33.000 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N227 33.000 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N228 33.000 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N229 33.000 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N230 33.000 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N231 33.000 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N232 33.000 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N233 33.000 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N234 33.000 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
N235 33.000 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N236 33.000 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N237 33.000 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N238 33.000 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N239 33.000 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N240 33.000 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N241 33.000 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N242 33.000 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N243 33.000 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N244 33.000 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N245 33.000 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N246 33.000 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N247 38.500 26.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N248 38.500 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
N249 38.500 22.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N250 38.500 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N251 38.500 18.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N252 38.500 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N253 38.500 15.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N254 38.500 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N255 38.500 11.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N256 38.500 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N257 38.500 7.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N258 38.500 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N259 38.500 3.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N260 38.500 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N261 38.500 33.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N262 38.500 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N263 38.500 37.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N264 38.500 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N265 38.500 41.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N266 38.500 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N267 38.500 45.000 7.400 - - - - - - Empotrado 
N268 38.500 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N269 38.500 48.750 7.400 - - - - - - Empotrado 
N270 38.500 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N271 38.500 52.500 7.400 - - - - - - Empotrado 
N272 38.500 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N273 38.500 56.250 7.400 - - - - - - Empotrado 
N274 38.500 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N275 44.000 26.250 10.159 - - - - - - Empotrado 
N276 44.000 22.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N277 44.000 18.750 9.371 - - - - - - Empotrado 
N278 44.000 15.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N279 44.000 11.250 8.582 - - - - - - Empotrado 
N280 44.000 7.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N281 44.000 3.750 7.794 - - - - - - Empotrado 
N282 44.000 33.750 10.159 - - - - - - Empotrado 
N283 44.000 37.500 9.765 - - - - - - Empotrado 
N284 44.000 41.250 9.371 - - - - - - Empotrado 
N285 44.000 45.000 8.977 - - - - - - Empotrado 
N286 44.000 48.750 8.582 - - - - - - Empotrado 
N287 44.000 52.500 8.188 - - - - - - Empotrado 
N288 44.000 56.250 7.794 - - - - - - Empotrado 
N289 5.500 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N290 0.000 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N291 11.000 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N292 16.500 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N293 22.000 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N294 27.500 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N295 33.000 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N296 38.500 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N297 44.000 0.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N298 44.000 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N299 38.500 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N300 33.000 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N301 27.500 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N302 22.000 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N303 16.500 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N304 11.000 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N305 5.500 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N306 0.000 30.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N307 44.000 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N308 38.500 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N309 33.000 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N310 27.500 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N311 22.000 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N312 16.500 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N313 11.000 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N314 5.500 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
N315 0.000 60.000 -1.200 X X X X X X Empotrado 
 
5.1.1.2. Barras 
 
5.1.1.2.1. Materiales utilizados 
 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
G 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(kg/dm³) Tipo Designación 
Madera GL28h 128440.37 7951.07 5e-006 0.49 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
G: Módulo de cortadura 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 
 
5.1.1.2.2. Descripción 
 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Madera GL28h N1/N63 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N63/N61 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N61/N59 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N59/N57 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N57/N55 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N55/N53 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N53/N51 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N51/N2 N1/N2 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N2/N65 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N65/N67 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N67/N69 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N69/N71 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N71/N73 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N73/N75 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N75/N77 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N77/N3 N2/N3 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N4/N37 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N37/N38 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N38/N39 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N39/N40 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N40/N41 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N41/N42 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N42/N43 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N43/N5 N4/N5 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N5/N44 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N44/N45 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N45/N46 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N46/N47 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N47/N48 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N48/N49 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N49/N50 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N50/N6 N5/N6 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N7/N91 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N91/N89 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N89/N87 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N87/N85 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N85/N83 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N83/N81 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N81/N79 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N79/N14 N7/N14 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N14/N93 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N93/N95 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N95/N97 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N97/N99 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N99/N101 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N101/N103 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N103/N105 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N105/N21 N14/N21 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N8/N119 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N119/N117 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N117/N115 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N115/N113 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N113/N111 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
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  N111/N109 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N109/N107 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N107/N15 N8/N15 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N15/N121 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N121/N123 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N123/N125 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N125/N127 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N127/N129 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N129/N131 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N131/N133 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N133/N22 N15/N22 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N9/N147 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N147/N145 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N145/N143 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N143/N141 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N141/N139 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N139/N137 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N137/N135 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N135/N16 N9/N16 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N16/N149 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N149/N151 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N151/N153 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N153/N155 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N155/N157 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N157/N159 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N159/N161 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N161/N23 N16/N23 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N10/N175 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N175/N173 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N173/N171 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N171/N169 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N169/N167 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N167/N165 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N165/N163 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N163/N17 N10/N17 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N17/N177 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N177/N179 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N179/N181 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N181/N183 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N183/N185 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N185/N187 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N187/N189 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
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  N189/N24 N17/N24 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N11/N203 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N203/N201 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N201/N199 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N199/N197 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N197/N195 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N195/N193 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N193/N191 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N191/N18 N11/N18 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N18/N205 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N205/N207 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N207/N209 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N209/N211 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N211/N213 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N213/N215 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N215/N217 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N217/N25 N18/N25 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N12/N231 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N231/N229 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N229/N227 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N227/N225 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N225/N223 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N223/N221 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N221/N219 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N219/N19 N12/N19 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N19/N233 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N233/N235 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N235/N237 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N237/N239 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N239/N241 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N241/N243 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N243/N245 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N245/N26 N19/N26 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N13/N259 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N259/N257 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N257/N255 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N255/N253 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N253/N251 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N251/N249 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N249/N247 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N247/N20 N13/N20 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N20/N261 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
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  N261/N263 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N263/N265 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N265/N267 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N267/N269 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N269/N271 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N271/N273 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N273/N27 N20/N27 V-400x240 (Vigas-240) 3.75 1.00 1.00 - - 
  N1/N7 N1/N7 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N7/N8 N7/N8 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N8/N9 N8/N9 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N9/N10 N9/N10 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N10/N11 N10/N11 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N11/N12 N11/N12 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N12/N13 N12/N13 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N13/N4 N13/N4 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N2/N14 N2/N14 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N14/N15 N14/N15 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N15/N16 N15/N16 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N16/N17 N16/N17 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N17/N18 N17/N18 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N18/N19 N18/N19 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N19/N20 N19/N20 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N20/N5 N20/N5 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N3/N21 N3/N21 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N21/N22 N21/N22 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N22/N23 N22/N23 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N23/N24 N23/N24 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N24/N25 N24/N25 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N25/N26 N25/N26 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N26/N27 N26/N27 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N5/N28 N5/N28 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N20/N29 N20/N29 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N19/N30 N19/N30 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N18/N31 N18/N31 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N17/N32 N17/N32 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N16/N33 N16/N33 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N15/N34 N15/N34 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N14/N35 N14/N35 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N2/N36 N2/N36 V-260x240 (Vigas-240) 3.15 1.00 1.00 - - 
  N1/N64 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N64/N62 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N62/N60 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
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  N60/N58 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N58/N56 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N56/N54 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N54/N52 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N52/N36 N1/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N3/N78 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N78/N76 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N76/N74 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N74/N72 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N72/N70 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N70/N68 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N68/N66 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N66/N36 N3/N36 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N7/N92 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N92/N90 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N90/N88 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N88/N86 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N86/N84 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N84/N82 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N82/N80 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N80/N35 N7/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N21/N106 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N106/N104 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N104/N102 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N102/N100 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N100/N98 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N98/N96 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N96/N94 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N94/N35 N21/N35 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N8/N120 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N120/N118 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N118/N116 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N116/N114 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N114/N112 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N112/N110 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N110/N108 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N108/N34 N8/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N22/N134 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N134/N132 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N132/N130 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N130/N128 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N128/N126 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
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(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N126/N124 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N124/N122 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N122/N34 N22/N34 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N9/N148 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N148/N146 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N146/N144 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N144/N142 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N142/N140 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N140/N138 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N138/N136 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N136/N33 N9/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N23/N162 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N162/N160 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N160/N158 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N158/N156 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N156/N154 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N154/N152 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N152/N150 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N150/N33 N23/N33 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N10/N176 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N176/N174 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N174/N172 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N172/N170 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N170/N168 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N168/N166 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N166/N164 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N164/N32 N10/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N24/N190 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N190/N188 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N188/N186 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N186/N184 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N184/N182 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N182/N180 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N180/N178 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N178/N32 N24/N32 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N11/N204 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N204/N202 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N202/N200 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N200/N198 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N198/N196 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N196/N194 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N194/N192 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
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  N192/N31 N11/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N25/N218 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N218/N216 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N216/N214 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N214/N212 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N212/N210 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N210/N208 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N208/N206 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N206/N31 N25/N31 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N12/N232 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N232/N230 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N230/N228 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N228/N226 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N226/N224 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N224/N222 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N222/N220 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N220/N30 N12/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N26/N246 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N246/N244 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N244/N242 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N242/N240 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N240/N238 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N238/N236 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N236/N234 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N234/N30 N26/N30 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N13/N260 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N260/N258 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N258/N256 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N256/N254 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N254/N252 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N252/N250 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N250/N248 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N248/N29 N13/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N27/N274 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N274/N272 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N272/N270 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N270/N268 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N268/N266 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N266/N264 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N264/N262 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N262/N29 N27/N29 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N4/N281 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
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  N281/N280 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N280/N279 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N279/N278 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N278/N277 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N277/N276 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N276/N275 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N275/N28 N4/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N6/N288 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N288/N287 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N287/N286 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N286/N285 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N285/N284 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N284/N283 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N283/N282 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N282/N28 N6/N28 V-400x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N27/N6 N27/N6 V-160x240 (Vigas-240) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N51/N52 N51/N52 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N53/N54 N53/N54 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N55/N56 N55/N56 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N57/N58 N57/N58 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N59/N60 N59/N60 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N61/N62 N61/N62 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N63/N64 N63/N64 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N65/N66 N65/N66 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N67/N68 N67/N68 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N69/N70 N69/N70 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N71/N72 N71/N72 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N73/N74 N73/N74 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N75/N76 N75/N76 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N77/N78 N77/N78 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N2/N52 N2/N52 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N51/N54 N51/N54 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N53/N56 N53/N56 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N55/N58 N55/N58 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N57/N60 N57/N60 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N59/N62 N59/N62 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N61/N64 N61/N64 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N2/N66 N2/N66 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N65/N68 N65/N68 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N67/N70 N67/N70 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N69/N72 N69/N72 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N71/N74 N71/N74 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
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  N73/N76 N73/N76 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N75/N78 N75/N78 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N79/N80 N79/N80 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N81/N82 N81/N82 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N83/N84 N83/N84 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N85/N86 N85/N86 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N87/N88 N87/N88 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N89/N90 N89/N90 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N91/N92 N91/N92 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N93/N94 N93/N94 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N95/N96 N95/N96 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N97/N98 N97/N98 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N99/N100 N99/N100 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N101/N102 N101/N102 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N103/N104 N103/N104 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N105/N106 N105/N106 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N14/N80 N14/N80 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N79/N82 N79/N82 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N81/N84 N81/N84 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N83/N86 N83/N86 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N85/N88 N85/N88 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N87/N90 N87/N90 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N89/N92 N89/N92 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N14/N94 N14/N94 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N93/N96 N93/N96 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N95/N98 N95/N98 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N97/N100 N97/N100 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N99/N102 N99/N102 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N101/N104 N101/N104 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N103/N106 N103/N106 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N107/N108 N107/N108 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N109/N110 N109/N110 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N111/N112 N111/N112 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N113/N114 N113/N114 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N115/N116 N115/N116 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N117/N118 N117/N118 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N119/N120 N119/N120 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N121/N122 N121/N122 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N123/N124 N123/N124 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N125/N126 N125/N126 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N127/N128 N127/N128 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N129/N130 N129/N130 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
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  N131/N132 N131/N132 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N133/N134 N133/N134 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N15/N108 N15/N108 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N107/N110 N107/N110 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N109/N112 N109/N112 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N111/N114 N111/N114 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N113/N116 N113/N116 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N115/N118 N115/N118 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N117/N120 N117/N120 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N15/N122 N15/N122 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N121/N124 N121/N124 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N123/N126 N123/N126 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N125/N128 N125/N128 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N127/N130 N127/N130 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N129/N132 N129/N132 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N131/N134 N131/N134 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N135/N136 N135/N136 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N137/N138 N137/N138 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N139/N140 N139/N140 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N141/N142 N141/N142 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N143/N144 N143/N144 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N145/N146 N145/N146 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N147/N148 N147/N148 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N149/N150 N149/N150 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N151/N152 N151/N152 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N153/N154 N153/N154 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N155/N156 N155/N156 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N157/N158 N157/N158 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N159/N160 N159/N160 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N161/N162 N161/N162 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N16/N136 N16/N136 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N135/N138 N135/N138 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N137/N140 N137/N140 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N139/N142 N139/N142 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N141/N144 N141/N144 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N143/N146 N143/N146 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N145/N148 N145/N148 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N16/N150 N16/N150 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N149/N152 N149/N152 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N151/N154 N151/N154 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N153/N156 N153/N156 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N155/N158 N155/N158 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
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  N157/N160 N157/N160 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N159/N162 N159/N162 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N163/N164 N163/N164 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N165/N166 N165/N166 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N167/N168 N167/N168 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N169/N170 N169/N170 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N171/N172 N171/N172 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N173/N174 N173/N174 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N175/N176 N175/N176 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N177/N178 N177/N178 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N179/N180 N179/N180 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N181/N182 N181/N182 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N183/N184 N183/N184 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N185/N186 N185/N186 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N187/N188 N187/N188 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N189/N190 N189/N190 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N17/N178 N17/N178 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N177/N180 N177/N180 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N179/N182 N179/N182 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N181/N184 N181/N184 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N183/N186 N183/N186 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N185/N188 N185/N188 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N187/N190 N187/N190 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N17/N164 N17/N164 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N163/N166 N163/N166 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N165/N168 N165/N168 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N167/N170 N167/N170 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N169/N172 N169/N172 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N171/N174 N171/N174 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N173/N176 N173/N176 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N191/N192 N191/N192 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N193/N194 N193/N194 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N195/N196 N195/N196 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N197/N198 N197/N198 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N199/N200 N199/N200 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N201/N202 N201/N202 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N203/N204 N203/N204 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N205/N206 N205/N206 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N207/N208 N207/N208 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N209/N210 N209/N210 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N211/N212 N211/N212 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N213/N214 N213/N214 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
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  N215/N216 N215/N216 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N217/N218 N217/N218 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N18/N192 N18/N192 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N191/N194 N191/N194 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N193/N196 N193/N196 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N195/N198 N195/N198 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N197/N200 N197/N200 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N199/N202 N199/N202 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N201/N204 N201/N204 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N18/N206 N18/N206 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N205/N208 N205/N208 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N207/N210 N207/N210 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N209/N212 N209/N212 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N211/N214 N211/N214 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N213/N216 N213/N216 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N215/N218 N215/N218 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N219/N220 N219/N220 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N221/N222 N221/N222 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N223/N224 N223/N224 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N225/N226 N225/N226 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N227/N228 N227/N228 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N229/N230 N229/N230 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N231/N232 N231/N232 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N233/N234 N233/N234 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N235/N236 N235/N236 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N237/N238 N237/N238 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N239/N240 N239/N240 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N241/N242 N241/N242 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N243/N244 N243/N244 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N245/N246 N245/N246 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N19/N220 N19/N220 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N219/N222 N219/N222 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N221/N224 N221/N224 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N223/N226 N223/N226 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N225/N228 N225/N228 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N227/N230 N227/N230 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N229/N232 N229/N232 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N19/N234 N19/N234 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N233/N236 N233/N236 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N235/N238 N235/N238 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N237/N240 N237/N240 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N239/N242 N239/N242 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
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  N241/N244 N241/N244 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N243/N246 N243/N246 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N247/N248 N247/N248 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N249/N250 N249/N250 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N251/N252 N251/N252 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N253/N254 N253/N254 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N255/N256 N255/N256 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N257/N258 N257/N258 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N259/N260 N259/N260 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N261/N262 N261/N262 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N263/N264 N263/N264 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N265/N266 N265/N266 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N267/N268 N267/N268 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N269/N270 N269/N270 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N271/N272 N271/N272 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N273/N274 N273/N274 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N20/N248 N20/N248 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N247/N250 N247/N250 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N249/N252 N249/N252 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N251/N254 N251/N254 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N253/N256 N253/N256 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N255/N258 N255/N258 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N257/N260 N257/N260 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N20/N262 N20/N262 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N261/N264 N261/N264 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N263/N266 N263/N266 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N265/N268 N265/N268 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N267/N270 N267/N270 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N269/N272 N269/N272 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N271/N274 N271/N274 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N43/N275 N43/N275 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N42/N276 N42/N276 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N41/N277 N41/N277 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N40/N278 N40/N278 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N39/N279 N39/N279 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
  N38/N280 N38/N280 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N37/N281 N37/N281 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N44/N282 N44/N282 V-260x240 (Vigas-240) 2.76 1.00 1.00 - - 
  N45/N283 N45/N283 V-260x240 (Vigas-240) 2.36 1.00 1.00 - - 
  N46/N284 N46/N284 V-260x240 (Vigas-240) 1.97 1.00 1.00 - - 
  N47/N285 N47/N285 V-260x240 (Vigas-240) 1.58 1.00 1.00 - - 
  N48/N286 N48/N286 V-260x240 (Vigas-240) 1.18 1.00 1.00 - - 
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  N49/N287 N49/N287 V-260x240 (Vigas-240) 0.79 1.00 1.00 - - 
  N50/N288 N50/N288 V-260x240 (Vigas-240) 0.39 1.00 1.00 - - 
  N5/N275 N5/N275 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N43/N276 N43/N276 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N42/N277 N42/N277 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N41/N278 N41/N278 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N40/N279 N40/N279 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N39/N280 N39/N280 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N38/N281 N38/N281 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N5/N282 N5/N282 V-260x240 (Vigas-240) 4.66 1.00 1.00 - - 
  N44/N283 N44/N283 V-260x240 (Vigas-240) 4.43 1.00 1.00 - - 
  N45/N284 N45/N284 V-260x240 (Vigas-240) 4.24 1.00 1.00 - - 
  N46/N285 N46/N285 V-260x240 (Vigas-240) 4.07 1.00 1.00 - - 
  N47/N286 N47/N286 V-260x240 (Vigas-240) 3.93 1.00 1.00 - - 
  N48/N287 N48/N287 V-260x240 (Vigas-240) 3.83 1.00 1.00 - - 
  N49/N288 N49/N288 V-260x240 (Vigas-240) 3.77 1.00 1.00 - - 
  N36/N35 N36/N34 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N35/N34 N36/N34 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N34/N33 N34/N32 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N33/N32 N34/N32 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N32/N31 N32/N30 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N31/N30 N32/N30 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N30/N29 N30/N28 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N29/N28 N30/N28 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N66/N94 N66/N122 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N94/N122 N66/N122 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N122/N150 N122/N178 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N150/N178 N122/N178 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N178/N206 N178/N234 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N206/N234 N178/N234 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N234/N262 N234/N282 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N262/N282 N234/N282 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N68/N96 N68/N124 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N96/N124 N68/N124 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N124/N152 N124/N180 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N152/N180 N124/N180 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N180/N208 N180/N236 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N208/N236 N180/N236 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N236/N264 N236/N283 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N264/N283 N236/N283 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N70/N98 N70/N126 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N98/N126 N70/N126 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
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  N126/N154 N126/N182 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N154/N182 N126/N182 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N182/N210 N182/N238 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N210/N238 N182/N238 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N238/N266 N238/N284 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N266/N284 N238/N284 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N72/N100 N72/N128 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N100/N128 N72/N128 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N128/N156 N128/N184 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N156/N184 N128/N184 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N184/N212 N184/N240 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N212/N240 N184/N240 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N240/N268 N240/N285 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N268/N285 N240/N285 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N74/N102 N74/N130 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N102/N130 N74/N130 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N130/N158 N130/N186 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N158/N186 N130/N186 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N186/N214 N186/N242 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N214/N242 N186/N242 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N242/N270 N242/N286 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N270/N286 N242/N286 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N76/N104 N76/N132 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N104/N132 N76/N132 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N132/N160 N132/N188 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N160/N188 N132/N188 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N188/N216 N188/N244 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N216/N244 N188/N244 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N244/N272 N244/N287 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N272/N287 N244/N287 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N78/N106 N78/N134 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N106/N134 N78/N134 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N134/N162 N134/N190 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N162/N190 N134/N190 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N190/N218 N190/N246 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N218/N246 N190/N246 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N246/N274 N246/N288 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N274/N288 N246/N288 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N52/N80 N52/N108 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N80/N108 N52/N108 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N108/N136 N108/N164 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N136/N164 N108/N164 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N164/N192 N164/N220 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N192/N220 N164/N220 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N220/N248 N220/N275 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N248/N275 N220/N275 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N54/N82 N54/N110 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N82/N110 N54/N110 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N110/N138 N110/N166 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N138/N166 N110/N166 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N166/N194 N166/N222 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N194/N222 N166/N222 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N222/N250 N222/N276 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N250/N276 N222/N276 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N56/N84 N56/N112 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N84/N112 N56/N112 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N112/N140 N112/N168 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N140/N168 N112/N168 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N168/N196 N168/N224 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N196/N224 N168/N224 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N224/N252 N224/N277 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N252/N277 N224/N277 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N58/N86 N58/N114 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N86/N114 N58/N114 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N114/N142 N114/N170 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N142/N170 N114/N170 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N170/N198 N170/N226 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N198/N226 N170/N226 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N226/N254 N226/N278 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N254/N278 N226/N278 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N60/N88 N60/N116 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N88/N116 N60/N116 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N116/N144 N116/N172 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N144/N172 N116/N172 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N172/N200 N172/N228 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N200/N228 N172/N228 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N228/N256 N228/N279 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N256/N279 N228/N279 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N62/N90 N62/N118 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N90/N118 N62/N118 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N118/N146 N118/N174 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N146/N174 N118/N174 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N174/N202 N174/N230 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N202/N230 N174/N230 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N230/N258 N230/N280 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N258/N280 N230/N280 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N64/N92 N64/N120 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N92/N120 N64/N120 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N120/N148 N120/N176 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N148/N176 N120/N176 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N176/N204 N176/N232 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N204/N232 N176/N232 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N232/N260 N232/N281 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N260/N281 N232/N281 V-160x180 (Vigas-180) 5.50 1.00 1.00 - - 
  N289/N7 N289/N7 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N290/N1 N290/N1 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N291/N8 N291/N8 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N292/N9 N292/N9 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N293/N10 N293/N10 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N294/N11 N294/N11 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N295/N12 N295/N12 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N296/N13 N296/N13 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N297/N4 N297/N4 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N298/N5 N298/N5 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N299/N20 N299/N20 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N300/N19 N300/N19 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N301/N18 N301/N18 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N302/N17 N302/N17 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N303/N16 N303/N16 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N304/N15 N304/N15 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N305/N14 N305/N14 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N306/N2 N306/N2 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N307/N6 N307/N6 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N308/N27 N308/N27 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N309/N26 N309/N26 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N310/N25 N310/N25 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N311/N24 N311/N24 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N312/N23 N312/N23 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N313/N22 N313/N22 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N314/N21 N314/N21 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
  N315/N3 N315/N3 V-240x240 (Vigas-240) 8.60 0.70 0.70 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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5.1.1.2.3. Características mecánicas 
 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N2/N3, N4/N5, N5/N6, N7/N14, N14/N21, N8/N15, N15/N22, N9/N16, N16/N23, N10/N17, 
N17/N24, N11/N18, N18/N25, N12/N19, N19/N26, N13/N20, N20/N27, N1/N36, N3/N36, N7/N35, 
N21/N35, N8/N34, N22/N34, N9/N33, N23/N33, N10/N32, N24/N32, N11/N31, N25/N31, 
N12/N30, N26/N30, N13/N29, N27/N29, N4/N28 y N6/N28 
2 N1/N7, N7/N8, N8/N9, N9/N10, N10/N11, N11/N12, N12/N13, N13/N4, N2/N14, N14/N15, 
N15/N16, N16/N17, N17/N18, N18/N19, N19/N20, N20/N5, N3/N21, N21/N22, N22/N23, 
N23/N24, N24/N25, N25/N26, N26/N27 y N27/N6 
3 N5/N28, N20/N29, N19/N30, N18/N31, N17/N32, N16/N33, N15/N34, N14/N35, N2/N36, 
N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64, N65/N66, N67/N68, 
N69/N70, N71/N72, N73/N74, N75/N76, N77/N78, N2/N52, N51/N54, N53/N56, N55/N58, 
N57/N60, N59/N62, N61/N64, N2/N66, N65/N68, N67/N70, N69/N72, N71/N74, N73/N76, 
N75/N78, N79/N80, N81/N82, N83/N84, N85/N86, N87/N88, N89/N90, N91/N92, N93/N94, 
N95/N96, N97/N98, N99/N100, N101/N102, N103/N104, N105/N106, N14/N80, N79/N82, 
N81/N84, N83/N86, N85/N88, N87/N90, N89/N92, N14/N94, N93/N96, N95/N98, N97/N100, 
N99/N102, N101/N104, N103/N106, N107/N108, N109/N110, N111/N112, N113/N114, 
N115/N116, N117/N118, N119/N120, N121/N122, N123/N124, N125/N126, N127/N128, 
N129/N130, N131/N132, N133/N134, N15/N108, N107/N110, N109/N112, N111/N114, 
N113/N116, N115/N118, N117/N120, N15/N122, N121/N124, N123/N126, N125/N128, 
N127/N130, N129/N132, N131/N134, N135/N136, N137/N138, N139/N140, N141/N142, 
N143/N144, N145/N146, N147/N148, N149/N150, N151/N152, N153/N154, N155/N156, 
N157/N158, N159/N160, N161/N162, N16/N136, N135/N138, N137/N140, N139/N142, 
N141/N144, N143/N146, N145/N148, N16/N150, N149/N152, N151/N154, N153/N156, 
N155/N158, N157/N160, N159/N162, N163/N164, N165/N166, N167/N168, N169/N170, 
N171/N172, N173/N174, N175/N176, N177/N178, N179/N180, N181/N182, N183/N184, 
N185/N186, N187/N188, N189/N190, N17/N178, N177/N180, N179/N182, N181/N184, 
N183/N186, N185/N188, N187/N190, N17/N164, N163/N166, N165/N168, N167/N170, 
N169/N172, N171/N174, N173/N176, N191/N192, N193/N194, N195/N196, N197/N198, 
N199/N200, N201/N202, N203/N204, N205/N206, N207/N208, N209/N210, N211/N212, 
N213/N214, N215/N216, N217/N218, N18/N192, N191/N194, N193/N196, N195/N198, 
N197/N200, N199/N202, N201/N204, N18/N206, N205/N208, N207/N210, N209/N212, 
N211/N214, N213/N216, N215/N218, N219/N220, N221/N222, N223/N224, N225/N226, 
N227/N228, N229/N230, N231/N232, N233/N234, N235/N236, N237/N238, N239/N240, 
N241/N242, N243/N244, N245/N246, N19/N220, N219/N222, N221/N224, N223/N226, 
N225/N228, N227/N230, N229/N232, N19/N234, N233/N236, N235/N238, N237/N240, 
N239/N242, N241/N244, N243/N246, N247/N248, N249/N250, N251/N252, N253/N254, 
N255/N256, N257/N258, N259/N260, N261/N262, N263/N264, N265/N266, N267/N268, 
N269/N270, N271/N272, N273/N274, N20/N248, N247/N250, N249/N252, N251/N254, 
N253/N256, N255/N258, N257/N260, N20/N262, N261/N264, N263/N266, N265/N268, 
N267/N270, N269/N272, N271/N274, N43/N275, N42/N276, N41/N277, N40/N278, N39/N279, 
N38/N280, N37/N281, N44/N282, N45/N283, N46/N284, N47/N285, N48/N286, N49/N287, 
N50/N288, N5/N275, N43/N276, N42/N277, N41/N278, N40/N279, N39/N280, N38/N281, 
N5/N282, N44/N283, N45/N284, N46/N285, N47/N286, N48/N287 y N49/N288 
4 N36/N34, N34/N32, N32/N30, N30/N28, N66/N122, N122/N178, N178/N234, N234/N282, 
N68/N124, N124/N180, N180/N236, N236/N283, N70/N126, N126/N182, N182/N238, 
N238/N284, N72/N128, N128/N184, N184/N240, N240/N285, N74/N130, N130/N186, 
N186/N242, N242/N286, N76/N132, N132/N188, N188/N244, N244/N287, N78/N134, 
N134/N190, N190/N246, N246/N288, N52/N108, N108/N164, N164/N220, N220/N275, 
N54/N110, N110/N166, N166/N222, N222/N276, N56/N112, N112/N168, N168/N224, 
N224/N277, N58/N114, N114/N170, N170/N226, N226/N278, N60/N116, N116/N172, 
N172/N228, N228/N279, N62/N118, N118/N174, N174/N230, N230/N280, N64/N120, 
N120/N176, N176/N232 y N232/N281 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
5 N289/N7, N290/N1, N291/N8, N292/N9, N293/N10, N294/N11, N295/N12, N296/N13, N297/N4, 
N298/N5, N299/N20, N300/N19, N301/N18, N302/N17, N303/N16, N304/N15, N305/N14, 
N306/N2, N307/N6, N308/N27, N309/N26, N310/N25, N311/N24, N312/N23, N313/N22, 
N314/N21 y N315/N3 
 
Características mecánicas 
Material 
Ref
. 
Descripción 
A 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
Ixx 
(cm4) Tipo 
Designació
n 
Mader
a 
GL28h 
1 V-400x240, Perfil simple, (Vigas-
240) 
960.0
0 
128000.0
0 
46080.0
0 
114462.7
2 
  2 V-160x240, Perfil simple, (Vigas-
240) 
384.0
0 
8192.00 
18432.0
0 
19267.58 
  3 V-260x240, Perfil simple, (Vigas-
240) 
624.0
0 
35152.00 
29952.0
0 
54033.41 
  4 V-160x180, Perfil simple, (Vigas-
180) 
288.0
0 
6144.00 7776.00 11464.70 
  5 V-240x240, Perfil simple, (Vigas-
240) 
576.0
0 
27648.00 
27648.0
0 
46448.64 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Sección 
Iyy: Inercia flexión Iyy 
Izz: Inercia flexión Izz 
Ixx: Inercia torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
 
5.1.2. Cargas 
 
5.1.2.1. Barras 
 
Referencias: 
 
 'P1', 'P2': 
 
o Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor 
de la carga. 'P2' no se utiliza. 
o Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde 
comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
o Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
o Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura 
en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la 
variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal 
dependerá de la dirección seleccionada. 
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 'L1', 'L2': 
 
o Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
o Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el 
nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la 
distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la 
carga. 
 
 Unidades: 
 
o Cargas puntuales: t 
o Momentos puntuales: t·m. 
o Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
o Incrementos de temperatura: °C. 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N1/N63 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N61 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N59 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N57 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N55 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N53 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N51 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N2 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N65 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N67 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N69 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N71 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N73 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N75 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N77 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N3 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N37 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N38 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N39 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N40 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N41 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N42 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N42/N43 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N5 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N44 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N46 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N47 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N48 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N50 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N6 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N91 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N91 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N89 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N89 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N87 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N87 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.500 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N85 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N85 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.083 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N83 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N83 Carga permanente Puntual 0.009 - 1.667 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N81 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N81 Carga permanente Puntual 0.009 - 1.250 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N79 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N79 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N14 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N14 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N93 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N95 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N97 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N99 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N101 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N103 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N105 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N21 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N119 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N119 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N117 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N117 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N115 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N115 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.500 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N113 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N111 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N111/N109 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N109 Carga permanente Puntual 0.009 - 1.250 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N107 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N107 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N15 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N15 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N121 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N123 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N125 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N127 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N129 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N131 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N133 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N22 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N147 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N147 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N145 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N145 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N145/N143 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N143/N141 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N139 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N137 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N135 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N135 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N16 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N16 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N149 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N149/N151 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N153 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N153/N155 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N157 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N159 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N161 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N23 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N175 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N175 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N173 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N173 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N171 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N169 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N167 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N165 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N165/N163 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N165/N163 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N17 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N17 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N177 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N177/N179 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N179/N181 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N181/N183 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N185 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N185/N187 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N187/N189 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N24 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N203 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N203 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N203/N201 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N203/N201 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N201/N199 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N199/N197 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N195 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N195/N193 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N191 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N191 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N191/N18 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N191/N18 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N205 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N205/N207 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N209 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N211 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N211/N213 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N213/N215 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N215/N217 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N217/N25 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N231 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N231 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N229 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N229 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N227 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N227 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.500 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N227/N225 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N223 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N223/N221 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N223/N221 Carga permanente Puntual 0.009 - 1.250 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N221/N219 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N221/N219 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N219/N19 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N219/N19 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N233 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N235 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N237 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N237/N239 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N239/N241 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N241/N243 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N243/N245 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N245/N26 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N259 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N259 Carga permanente Puntual 0.009 - 3.333 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N259/N257 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N259/N257 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.917 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N257/N255 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N257/N255 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.500 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N255/N253 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N255/N253 Carga permanente Puntual 0.009 - 2.083 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N251 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N251 Carga permanente Puntual 0.009 - 1.667 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N251/N249 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N251/N249 Carga permanente Puntual 0.009 - 1.250 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N249/N247 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N249/N247 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.833 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N247/N20 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N247/N20 Carga permanente Puntual 0.009 - 0.417 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N261 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N261/N263 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N263/N265 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N267 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N269 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N269/N271 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N271/N273 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N273/N27 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N12/N13 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N4 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N14 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N14 Carga permanente Puntual 0.008 - 1.600 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N14 Carga permanente Puntual 0.016 - 1.600 - Globales 0.000 1.000 0.000 
N14/N15 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N16 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N18 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N5 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N5 Carga permanente Puntual 0.008 - 3.900 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N5 Carga permanente Puntual 0.016 - 3.900 - Globales 0.000 1.000 0.000 
N3/N21 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Carga permanente Puntual 0.008 - 1.600 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N21 Carga permanente Puntual 0.016 - 1.600 - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N21/N22 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N23 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N26 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N28 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N29 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N30 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N31 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N32 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N33 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N34 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N35 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N36 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N64 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N64 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N64 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N64 V(0°) H1 Faja 0.563 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(0°) H1 Faja 0.001 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(0°) H1 Faja 0.198 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 V(0°) H2 Faja 0.007 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 V(0°) H2 Faja 0.007 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N1/N64 V(90°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N1/N64 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N1/N64 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N64 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N64 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N62 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N62 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N62 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N62 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 V(90°) H1 Faja 0.391 - 0.000 1.535 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(90°) H1 Faja 0.280 - 1.535 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N64/N62 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N64/N62 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N62 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N62 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N60 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N60 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N60 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N60 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N62/N60 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N62/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N62/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N62/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N62/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N62/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N62/N60 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N62/N60 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N62/N60 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N62/N60 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N62/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N62/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N62/N60 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N60 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N60 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N58 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N58 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N58 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N58 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N60/N58 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N60/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N60/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N60/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N60/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N60/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N60/N58 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N58 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N58 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N56 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N56 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N56 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N56 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N58/N56 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N58/N56 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N58/N56 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N58/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N58/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N58/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N58/N56 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N58/N56 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N58/N56 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N58/N56 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N58/N56 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N58/N56 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N58/N56 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N56 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N56 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N54 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N54 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N54 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N54 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N56/N54 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N56/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N56/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N56/N54 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N56/N54 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N56/N54 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N56/N54 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N54 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N54 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N52 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N52 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N52 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N52 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N54/N52 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N54/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N54/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N54/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N54/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N54/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N54/N52 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N52 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N54/N52 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N36 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N36 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N36 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N36 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N52/N36 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N52/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N52/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N52/N36 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N52/N36 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N52/N36 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N52/N36 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N36 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N36 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N78 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N78 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N78 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(180°) H1 Faja 0.563 - 0.000 2.122 Globales 0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(180°) H1 Faja 0.001 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(180°) H1 Faja 0.198 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(180°) H2 Faja 0.007 - 0.000 2.122 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(180°) H2 Faja 0.007 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N3/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N3/N78 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N78 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N78 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N78/N76 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N76 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N76 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 V(90°) H1 Faja 0.391 - 0.000 1.535 Globales -0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(90°) H1 Faja 0.280 - 1.535 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N78/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N78/N76 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N76 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N76 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N74 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N74 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N74 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N76/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N76/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N76/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N76/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N76/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N76/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N76/N74 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N74 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N74 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N72 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N72 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N72 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N74/N72 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N74/N72 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N74/N72 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N74/N72 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N74/N72 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N74/N72 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N74/N72 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N74/N72 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N72 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N72 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N70 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N70 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N70 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N70 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N72/N70 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N72/N70 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N72/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N72/N70 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N72/N70 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N72/N70 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N72/N70 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N70 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N70 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N68 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N68 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N68 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N68 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N70/N68 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N70/N68 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N70/N68 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N70/N68 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N70/N68 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N70/N68 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N70/N68 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N70/N68 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N70/N68 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N70/N68 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N70/N68 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N70/N68 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N70/N68 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N68 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N68 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N66 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N66 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N66 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N66 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N68/N66 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N68/N66 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N68/N66 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N68/N66 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N68/N66 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N68/N66 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N68/N66 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N66 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N66 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N36 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N36 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N36 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N36 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N66/N36 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N66/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N66/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N66/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N66/N36 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 V(270°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N66/N36 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N66/N36 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N36 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N36 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N92 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N92 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N92 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N92 V(0°) H1 Faja 0.519 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(0°) H1 Faja 0.436 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(0°) H2 Faja 0.006 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(90°) H1 Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N7/N92 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N7/N92 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N92 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N92 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N90 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N90 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N90 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N90 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 V(90°) H1 Faja 0.093 - 0.000 1.535 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(90°) H1 Faja 0.067 - 1.535 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N92/N90 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N92/N90 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N92/N90 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N90 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N90 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N88 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N88 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N88 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N88 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N90/N88 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N90/N88 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N88 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N88 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N86 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N86 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N86 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N86 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N88/N86 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N88/N86 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N88/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N88/N86 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N88/N86 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N88/N86 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N88/N86 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N88/N86 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N86 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N86 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N84 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N84 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N84 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N84 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N86/N84 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N86/N84 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N84 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N84 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N82 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N82 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N82 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N82 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N84/N82 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N84/N82 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N84/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N84/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N84/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N84/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N84/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N84/N82 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N82 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N82 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N80 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N80 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N80 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N82/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N82/N80 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N80 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N80 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N35 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N35 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N35 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N80/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N80/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N80/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N80/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N80/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N80/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N80/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N80/N35 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N35 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N35 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N106 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N106 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N106 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N106 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(90°) H1 Uniforme 0.093 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(180°) H1 Faja 0.519 - 0.000 2.122 Globales 0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(180°) H1 Faja 0.436 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(180°) H2 Faja 0.006 - 0.000 2.122 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N21/N106 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N21/N106 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N106 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N106 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N104 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N104 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N104 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 V(90°) H1 Faja 0.093 - 0.000 1.535 Globales -0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(90°) H1 Faja 0.067 - 1.535 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N106/N104 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N106/N104 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N106/N104 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N104 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N104 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N102 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N102 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N102 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N102 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N104/N102 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N104/N102 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N102 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N102 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N100 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N100 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N100 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N102/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N102/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N102/N100 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N102/N100 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N102/N100 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N102/N100 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N102/N100 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N102/N100 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N100 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N100 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N98 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N98 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N98 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N100/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N100/N98 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N98 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N98 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N96 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N96 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N96 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N96 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N98/N96 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N98/N96 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N98/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N98/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N98/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N98/N96 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N98/N96 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N98/N96 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N96 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N96 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N94 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N94 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N94 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N94 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N96/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N96/N94 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N94 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N94 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N35 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N35 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N35 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N94/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N94/N35 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N94/N35 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N35 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N120 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N120 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N120 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N120 V(0°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(0°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N8/N120 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N8/N120 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N120 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N120 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N118 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N118 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N118 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N118 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N120/N118 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N120/N118 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N120/N118 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N120/N118 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N120/N118 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N120/N118 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N120/N118 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N118 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N118 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N118/N116 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N116 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N116 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N116 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N118/N116 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N118/N116 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N118/N116 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N118/N116 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N118/N116 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N118/N116 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N118/N116 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N116 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N116 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N114 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N114 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N114 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N114 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N116/N114 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N116/N114 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N116/N114 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N116/N114 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N116/N114 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N116/N114 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N116/N114 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N114 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N114 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N112 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N112 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N112 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N112 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N114/N112 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N114/N112 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N114/N112 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N114/N112 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N114/N112 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N114/N112 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N114/N112 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N112 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N112 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N112/N110 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N112/N110 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N112/N110 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N112/N110 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N112/N110 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N112/N110 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N112/N110 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N110 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N108 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N108 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N108 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N108 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N110/N108 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N110/N108 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N110/N108 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N110/N108 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N110/N108 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N110/N108 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N110/N108 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N108 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N108 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N34 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N34 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N34 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N108/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N108/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N108/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N108/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N108/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N108/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N108/N34 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N34 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N34 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N134 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N134 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N134 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N134 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N22/N134 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N22/N134 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N22/N134 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N22/N134 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(180°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N22/N134 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N22/N134 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(180°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N22/N134 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N22/N134 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N134 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N134 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N132 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N132 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N132 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N132 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N134/N132 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N134/N132 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N134/N132 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N134/N132 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N134/N132 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N134/N132 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N134/N132 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N132 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N132 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N130 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N130 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N130 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N130 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N132/N130 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N132/N130 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N132/N130 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N132/N130 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N132/N130 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N132/N130 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N132/N130 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N132/N130 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N132/N130 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N132/N130 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N132/N130 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N132/N130 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N132/N130 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N130 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N130 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N130/N128 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N130/N128 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N130/N128 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N130/N128 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N130/N128 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N130/N128 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N130/N128 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N128 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N126 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N126 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N126 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N126 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N128/N126 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N128/N126 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N128/N126 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N128/N126 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N128/N126 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N128/N126 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N128/N126 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N126 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N128/N126 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N124 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N124 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N124 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N124 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N126/N124 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N126/N124 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N126/N124 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N126/N124 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N126/N124 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N126/N124 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N126/N124 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N124 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N124 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N122 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N122 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N122 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N122 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N124/N122 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N124/N122 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N124/N122 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N124/N122 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N124/N122 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N124/N122 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N124/N122 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N122 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N122 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N34 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N34 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N34 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N122/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N122/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N122/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N122/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N122/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N122/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N122/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N122/N34 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N34 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N34 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N148 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N148 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N148 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N148 V(0°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N9/N148 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N9/N148 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(0°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N9/N148 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N9/N148 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N9/N148 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N9/N148 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N9/N148 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N148 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N148 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N146 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N146 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N146 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N146 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N148/N146 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N148/N146 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N148/N146 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N148/N146 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N148/N146 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N148/N146 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N148/N146 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N148/N146 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N148/N146 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N148/N146 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N148/N146 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N148/N146 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N146 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N146 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N144 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N144 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N144 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N144 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N146/N144 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N146/N144 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N146/N144 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N146/N144 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N146/N144 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N146/N144 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N144 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N144 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N142 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N142 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N142 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N142 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N144/N142 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N144/N142 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N144/N142 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N144/N142 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N144/N142 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N144/N142 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N142 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N142 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N140 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N140 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N140 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N140 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N142/N140 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N142/N140 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N142/N140 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N142/N140 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N142/N140 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N142/N140 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N140 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N140 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N138 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N138 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N138 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N138 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N140/N138 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N140/N138 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N140/N138 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N140/N138 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N140/N138 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N140/N138 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N138 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N138 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N138/N136 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N136 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N136 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N136 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N138/N136 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N138/N136 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N138/N136 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N138/N136 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N138/N136 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N138/N136 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N136 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N136 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N33 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N33 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N33 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N33 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N136/N33 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N136/N33 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N136/N33 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N136/N33 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N136/N33 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N136/N33 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N33 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N33 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N162 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N162 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N162 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N162 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N23/N162 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N23/N162 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N23/N162 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(180°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N23/N162 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N23/N162 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(180°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N23/N162 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N23/N162 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N162 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N162 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N160 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N160 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N160 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N160 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N162/N160 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N162/N160 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N162/N160 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N162/N160 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N162/N160 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N162/N160 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N160 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N160 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N158 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N158 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N158 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N158 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N160/N158 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N160/N158 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N160/N158 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N160/N158 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N160/N158 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N160/N158 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N158 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N158 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N156 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N156 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N156 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N156 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N158/N156 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N158/N156 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N158/N156 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N158/N156 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N158/N156 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N158/N156 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N156 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N156 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N154 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N154 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N154 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N154 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N156/N154 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N156/N154 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N156/N154 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N156/N154 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N156/N154 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N156/N154 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N156/N154 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N154 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N152 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N152 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N152 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N152 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N154/N152 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N154/N152 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N154/N152 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N154/N152 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N154/N152 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N154/N152 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N152 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N152 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N150 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N150 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N150 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N150 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N152/N150 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N152/N150 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N152/N150 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N152/N150 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N152/N150 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N152/N150 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N150 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N150 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N33 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N33 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N33 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N33 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N150/N33 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N150/N33 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N150/N33 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N150/N33 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N150/N33 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N150/N33 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N33 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N33 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N176 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N176 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N176 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N176 V(0°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N10/N176 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N10/N176 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(0°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N10/N176 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N10/N176 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N10/N176 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N10/N176 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N10/N176 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N176 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N176 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N174 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N174 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N174 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N174 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N176/N174 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N176/N174 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N176/N174 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N176/N174 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N176/N174 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N176/N174 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N174 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N174 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N172 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N172 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N172 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N172 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N174/N172 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N174/N172 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N174/N172 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N174/N172 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N174/N172 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N174/N172 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N172 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N172 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N170 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N170 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N170 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N170 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N172/N170 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N172/N170 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N172/N170 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N172/N170 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N172/N170 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N172/N170 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N170 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N170 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N168 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N168 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N168 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N168 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N170/N168 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N170/N168 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N170/N168 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N170/N168 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N170/N168 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N170/N168 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N168 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N168 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N166 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N166 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N166 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N166 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N168/N166 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N168/N166 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N168/N166 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N168/N166 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N168/N166 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N168/N166 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N166 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N166 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N164 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N164 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N166/N164 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N164 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N166/N164 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N166/N164 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N166/N164 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N166/N164 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N166/N164 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N166/N164 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N164 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N164 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N32 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N32 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N32 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N164/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N164/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N164/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N164/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N164/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N164/N32 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N32 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N32 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N190 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N190 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N190 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N190 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N24/N190 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N24/N190 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N24/N190 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(180°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N24/N190 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N24/N190 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(180°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N24/N190 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N24/N190 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N190 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N190 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N188 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N188 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N188 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N188 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N190/N188 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N190/N188 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N190/N188 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N190/N188 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N190/N188 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N190/N188 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N188 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N188 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N186 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N186 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N186 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N186 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N188/N186 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N188/N186 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N188/N186 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N188/N186 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N188/N186 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N188/N186 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N188/N186 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N188/N186 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N188/N186 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N188/N186 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N188/N186 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N188/N186 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N186 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N186 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N184 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N184 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N184 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N184 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N186/N184 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N186/N184 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N186/N184 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N186/N184 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N186/N184 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N186/N184 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N184 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N184 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N182 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N182 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N182 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N182 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N184/N182 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N184/N182 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N184/N182 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N184/N182 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N184/N182 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N184/N182 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N182 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N182 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N182/N180 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N180 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N180 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N180 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N182/N180 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N182/N180 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N182/N180 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N182/N180 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N182/N180 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N182/N180 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N180 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N180 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N178 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N178 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N178 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N178 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N180/N178 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N180/N178 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N180/N178 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N180/N178 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N180/N178 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N180/N178 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N178 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N178 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N32 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N32 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N32 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N178/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N178/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N178/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N178/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N178/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N178/N32 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N32 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N32 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N204 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N204 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N204 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N204 V(0°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N11/N204 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N11/N204 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(0°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N11/N204 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N11/N204 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N11/N204 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N11/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N11/N204 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N204 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N204 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N202 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N202 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N202 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N202 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N204/N202 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N204/N202 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N204/N202 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N204/N202 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N204/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N204/N202 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N202 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N202 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N200 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N200 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N200 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N200 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N202/N200 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N202/N200 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N202/N200 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N202/N200 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N202/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N202/N200 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N200 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N200 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N198 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N198 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N198 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N198 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N200/N198 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N200/N198 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N200/N198 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N200/N198 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N200/N198 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N200/N198 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N200/N198 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N198 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N196 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N196 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N196 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N196 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N198/N196 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N198/N196 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N198/N196 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N198/N196 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N198/N196 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N198/N196 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N196 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N196 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N194 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N194 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N194 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N194 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N196/N194 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N196/N194 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N196/N194 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N196/N194 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N196/N194 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N196/N194 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N194 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N194 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N192 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N192 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N192 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N192 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N194/N192 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N194/N192 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N194/N192 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N194/N192 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N194/N192 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N194/N192 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N192 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N192 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N31 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N31 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N31 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N31 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N192/N31 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N192/N31 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N192/N31 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N192/N31 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N192/N31 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N192/N31 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N31 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N31 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N218 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N218 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N218 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N218 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N25/N218 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N25/N218 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N25/N218 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(180°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N25/N218 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N25/N218 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(180°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N25/N218 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N25/N218 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N218 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N218 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N216 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N216 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N216 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N216 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N218/N216 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N218/N216 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N218/N216 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N218/N216 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N218/N216 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N218/N216 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N216 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N216 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N214 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N214 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N214 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N214 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N216/N214 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N216/N214 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N216/N214 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N216/N214 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N216/N214 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N216/N214 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N214 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N214 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N214/N212 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N214/N212 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N214/N212 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N214/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N214/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N214/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N214/N212 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N214/N212 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N214/N212 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N214/N212 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N214/N212 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N214/N212 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N210 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N210 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N210 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N210 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N212/N210 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N212/N210 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N212/N210 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N212/N210 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N212/N210 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N212/N210 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N210 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N210 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N208 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N208 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N210/N208 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N208 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N210/N208 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N210/N208 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N210/N208 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N210/N208 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N210/N208 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N210/N208 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N208 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N208 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N206 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N206 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N206 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N206 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N208/N206 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N208/N206 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N208/N206 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N208/N206 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N208/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N208/N206 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N206 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N206 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N31 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N31 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N31 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N31 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N206/N31 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N206/N31 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N206/N31 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N206/N31 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N206/N31 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N206/N31 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N31 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N31 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N232 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N232 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N232 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N232 V(0°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(0°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N12/N232 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N12/N232 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N232 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N232 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N230 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N230 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N230 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N230 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N232/N230 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N232/N230 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N232/N230 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N232/N230 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N232/N230 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N232/N230 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N232/N230 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N232/N230 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N232/N230 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N232/N230 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N232/N230 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N232/N230 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N232/N230 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N230 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N230 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N228 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N228 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N228 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N228 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N230/N228 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N230/N228 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N230/N228 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N230/N228 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N230/N228 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N230/N228 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N230/N228 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N228 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N228 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N226 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N226 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N226 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N226 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N228/N226 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N228/N226 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N228/N226 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N228/N226 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N228/N226 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N228/N226 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N228/N226 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N226 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N226 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N224 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N224 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N224 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N224 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N226/N224 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N226/N224 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N226/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N226/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N226/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N226/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N226/N224 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N224 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N224 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N222 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N222 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N222 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N222 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N224/N222 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N224/N222 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N224/N222 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N224/N222 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N224/N222 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N224/N222 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N224/N222 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N222 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N222 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N222/N220 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N220 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N220 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N220 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N222/N220 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N222/N220 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N222/N220 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N222/N220 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N222/N220 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N222/N220 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N222/N220 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N220 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N220 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N30 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N30 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N30 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N220/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N220/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N220/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N220/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N220/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N220/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N220/N30 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N30 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N30 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N246 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N246 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N246 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N246 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N26/N246 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N26/N246 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N26/N246 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(180°) H1 Faja 0.807 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N26/N246 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N26/N246 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(180°) H2 Faja 0.014 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N26/N246 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N26/N246 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N26/N246 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N246 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N246 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N244 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N244 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N244 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N244 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N246/N244 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N246/N244 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N246/N244 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N246/N244 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N246/N244 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N246/N244 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N246/N244 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N244 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N244 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N242 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N242 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N242 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N242 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N244/N242 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N244/N242 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N244/N242 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N244/N242 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N244/N242 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N244/N242 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N244/N242 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N242 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N242 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N240 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N240 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N240 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N240 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N242/N240 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N242/N240 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N242/N240 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N242/N240 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N242/N240 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N242/N240 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N242/N240 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N240 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N240 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N238 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N238 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N238 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N238 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N240/N238 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N240/N238 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N240/N238 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N240/N238 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N240/N238 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N240/N238 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N240/N238 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N238 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N238 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N236 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N236 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N236 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N236 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N238/N236 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N238/N236 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N238/N236 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N238/N236 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N238/N236 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N238/N236 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N238/N236 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N236 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N236 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N234 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N234 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N234 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N234 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N236/N234 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N236/N234 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N236/N234 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N236/N234 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N236/N234 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N236/N234 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N236/N234 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N234 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N234 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N30 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N30 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N30 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N234/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N234/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N234/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N234/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.208 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N234/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.249 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N234/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N234/N30 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N30 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N30 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N260 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N260 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N260 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N260 V(0°) H1 Faja 0.519 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(0°) H1 Faja 0.436 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(0°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(0°) H2 Faja 0.006 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(0°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 V(270°) H1 Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N13/N260 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N13/N260 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N13/N260 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N260 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N260 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N258 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N258 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N258 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N258 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 V(270°) H1 Faja 0.093 - 0.000 1.535 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(270°) H1 Faja 0.067 - 1.535 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N260/N258 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N260/N258 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N258 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N258 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N256 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N256 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N256 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N256 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N258/N256 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N258/N256 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N258/N256 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N258/N256 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N258/N256 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N258/N256 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N258/N256 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N258/N256 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N256 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N256 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N254 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N254 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N254 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N254 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N256/N254 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N256/N254 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N254 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N254 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N252 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N252 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N252 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N252 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N254/N252 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N254/N252 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N254/N252 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N254/N252 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N254/N252 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N254/N252 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N254/N252 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N254/N252 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N252 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N252 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N252/N250 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N252/N250 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N252/N250 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N252/N250 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N252/N250 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N252/N250 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N252/N250 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N252/N250 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N250/N248 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N250/N248 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N250/N248 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N250/N248 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N250/N248 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N250/N248 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N250/N248 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N250/N248 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N29 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N29 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N29 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.564 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N248/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N248/N29 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N29 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N29 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N274 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N274 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N274 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N274 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(180°) H1 Faja 0.519 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(180°) H1 Faja 0.436 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(180°) H1 Faja 0.397 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(180°) H2 Faja 0.006 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(180°) H2 Faja 0.014 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N27/N274 V(270°) H1 Uniforme 0.093 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N27/N274 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N27/N274 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N274 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N274 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N272 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N272 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N272 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N272 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 V(270°) H1 Faja 0.093 - 0.000 1.535 Globales -0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(270°) H1 Faja 0.067 - 1.535 3.771 Globales -0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N274/N272 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N274/N272 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N272 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N272 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N270 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N270 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N270 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N270 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N272/N270 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N272/N270 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
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L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N272/N270 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N270 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N268 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N268 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N268 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N268 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N270/N268 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N270/N268 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N268 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N268 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N266 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N266 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N266 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N266 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N268/N266 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N268/N266 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N266 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N266 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N266/N264 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N264 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N264 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N264 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N266/N264 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N266/N264 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N264 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N264 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N262 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N262 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N262 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N262 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N264/N262 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N264/N262 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N262 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N262 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N29 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N29 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
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Ejes X Y Z 
N262/N29 Q Uniforme 0.224 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.404 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.376 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.397 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.014 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.067 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.456 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N262/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N262/N29 Nieve: estado inicial Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N29 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N29 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N281 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N281 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N281 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N281 V(0°) H1 Faja 0.563 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(0°) H1 Faja 0.001 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(0°) H1 Faja 0.198 - 2.122 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(0°) H2 Faja 0.007 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(0°) H2 Faja 0.007 - 2.122 3.771 Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 V(270°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N4/N281 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N4/N281 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N281 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N281 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N280 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N280 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
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L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N281/N280 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N280 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 V(270°) H1 Faja 0.391 - 0.000 1.535 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(270°) H1 Faja 0.280 - 1.535 3.771 Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N281/N280 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N281/N280 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N280 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N280 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N279 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N279 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N279 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N279 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N280/N279 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N280/N279 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N280/N279 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N280/N279 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N280/N279 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N280/N279 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N280/N279 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N279 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N279 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N279/N278 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
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Ejes X Y Z 
N279/N278 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N279/N278 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N279/N278 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N279/N278 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N279/N278 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N279/N278 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N279/N278 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N279/N278 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N279/N278 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N279/N278 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N279/N278 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N279/N278 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N277 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N277 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N277 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N277 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N278/N277 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N278/N277 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N278/N277 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N278/N277 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N278/N277 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N278/N277 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N278/N277 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N277 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N277 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N277/N276 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N277/N276 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N277/N276 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N277/N276 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N277/N276 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N277/N276 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N277/N276 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N277/N276 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N277/N276 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N277/N276 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N277/N276 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N277/N276 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N277/N276 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N275 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N275 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N275 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N275 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N276/N275 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N276/N275 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N276/N275 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N276/N275 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N276/N275 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N276/N275 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N276/N275 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N275 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N275 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N28 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N28 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N28 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N28 V(0°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N275/N28 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N275/N28 V(0°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N275/N28 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N275/N28 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N275/N28 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N275/N28 V(180°) H1 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N275/N28 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N275/N28 V(180°) H2 Uniforme 0.282 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N275/N28 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N275/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N275/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 -0.105 0.995 
N275/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 0.105 -0.995 
N275/N28 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N28 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N28 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N288 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N288 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N288 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N288 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(180°) H1 Faja 0.563 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(180°) H1 Faja 0.001 - 0.000 2.122 Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(180°) H1 Faja 0.198 - 2.122 3.771 Globales 0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(180°) H2 Faja 0.007 - 0.000 2.122 Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(180°) H2 Faja 0.007 - 2.122 3.771 Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 V(270°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N6/N288 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N6/N288 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N288 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N288 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N287 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N287 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N287 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N287 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N288/N287 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N288/N287 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N288/N287 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N288/N287 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 V(270°) H1 Faja 0.391 - 0.000 1.535 Globales -0.000 0.105 0.995 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N288/N287 V(270°) H1 Faja 0.280 - 1.535 3.771 Globales -0.000 0.105 0.995 
N288/N287 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N288/N287 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N288/N287 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N287 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N287 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N286 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N286 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N286 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N286 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N287/N286 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N287/N286 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N287/N286 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N287/N286 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N287/N286 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N287/N286 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N287/N286 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N286 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N286 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N286/N285 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N286/N285 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N286/N285 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N286/N285 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N286/N285 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N286/N285 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N286/N285 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N286/N285 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N286/N285 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N286/N285 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N286/N285 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N286/N285 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N286/N285 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N284 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N284 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N284 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N284 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N285/N284 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N285/N284 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N285/N284 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N285/N284 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N285/N284 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N285/N284 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N285/N284 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N284 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N284 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N284/N283 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N284/N283 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N284/N283 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N284/N283 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N284/N283 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N284/N283 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N284/N283 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N284/N283 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N284/N283 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N284/N283 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N284/N283 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N284/N283 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N284/N283 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N282 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N282 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N283/N282 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N282 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N283/N282 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N283/N282 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N283/N282 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N283/N282 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N283/N282 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N283/N282 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N283/N282 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N282 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N282 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N28 Carga permanente Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N28 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N28 Q Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N28 V(0°) H1 Uniforme 0.202 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N282/N28 V(0°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 V(0°) H2 Uniforme 0.188 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N282/N28 V(0°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 V(90°) H1 Uniforme 0.216 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N282/N28 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 V(180°) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.105 0.995 
N282/N28 V(180°) H1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 V(180°) H2 Uniforme 0.007 - - - Globales -0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 V(180°) H2 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.280 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N282/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.094 - - - Globales -0.000 0.105 0.995 
N282/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.105 -0.995 
N282/N28 Nieve: estado inicial Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N28 Nieve: redistribución 1 Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N28 Nieve: redistribución 2 Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N6 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N6 Carga permanente Puntual 0.008 - 3.900 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N6 Carga permanente Puntual 0.016 - 3.900 - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N51/N52 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N56 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N57/N58 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N62 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N68 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N70 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N72 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N74 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N78 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N52 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N54 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N56 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N58 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N60 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N62 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N64 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N66 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N68 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N67/N70 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N72 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N74 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N76 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N78 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N80 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N82 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N84 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N86 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N88 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N90 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N92 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N94 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N98 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N100 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N102 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N104 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N106 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N80 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N82 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N84 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N83/N86 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N88 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N90 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N92 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N94 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N96 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N98 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N100 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N102 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N104 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N106 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N108 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N110 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N112 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N114 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N116 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N120 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N122 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N124 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N126 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N128 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N130 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N132 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N134 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N108 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N110 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N112 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N114 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N116 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N118 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N120 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N122 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N124 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N126 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N128 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N130 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N132 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N134 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N136 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N138 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N140 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N141/N142 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N143/N144 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N145/N146 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N148 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N149/N150 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N152 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N153/N154 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N156 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N158 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N160 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N162 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N136 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N138 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N140 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N142 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N144 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N143/N146 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N145/N148 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N150 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N149/N152 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N154 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N153/N156 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N158 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N160 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N162 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N164 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N165/N166 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N168 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N170 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N172 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N174 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N176 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N177/N178 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N179/N180 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N181/N182 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N184 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N185/N186 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N187/N188 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N190 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N178 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N177/N180 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N179/N182 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N181/N184 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N186 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N185/N188 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N187/N190 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N164 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N166 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N165/N168 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N170 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N172 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N174 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N176 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N191/N192 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N194 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N195/N196 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N198 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N199/N200 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N201/N202 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N203/N204 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N205/N206 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N208 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N210 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N211/N212 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N213/N214 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N215/N216 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N217/N218 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N192 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N191/N194 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N196 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N195/N198 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N200 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N199/N202 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N201/N204 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N206 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N205/N208 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N210 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N212 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N211/N214 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N213/N216 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N215/N218 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N219/N220 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N221/N222 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N223/N224 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N225/N226 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N227/N228 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N230 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N232 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N234 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N236 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N237/N238 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N239/N240 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N241/N242 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N243/N244 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N245/N246 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N220 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N219/N222 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N221/N224 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N223/N226 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N228 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N227/N230 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N232 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N234 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N236 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N238 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N237/N240 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N239/N242 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N241/N244 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N243/N246 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N247/N248 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N249/N250 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N251/N252 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N254 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N255/N256 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N257/N258 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N259/N260 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N261/N262 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N263/N264 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N266 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N268 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N269/N270 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N271/N272 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N273/N274 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N248 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N247/N250 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N249/N252 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N251/N254 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N256 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N255/N258 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N257/N260 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N262 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N261/N264 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N263/N266 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N268 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N270 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N269/N272 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N271/N274 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N275 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N276 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N277 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N278 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N279 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N280 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N281 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N282 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N283 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N284 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N285 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N286 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N287 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N288 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N275 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N276 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N277 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N278 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N279 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N280 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N281 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N282 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N283 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N284 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N285 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N286 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N287 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N288 Carga permanente Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N35 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N35/N34 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N33 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N33/N32 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N31 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N30 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N29 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N28 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N94 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N122 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N150 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N178 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N206 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N234 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N262 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N282 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N96 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N124 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N124/N152 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N180 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N208 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N236 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N264 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N283 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N98 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N126 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N154 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N182 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N210 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N238 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N266 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N284 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N100 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N128 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N156 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N184 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N212 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N240 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N268 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N285 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N102 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N130 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N158 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N186 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N214 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N214/N242 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N270 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N286 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N104 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N132 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N160 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N188 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N216 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N216/N244 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N272 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N287 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N106 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N134 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N162 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N190 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N218 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N218/N246 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N274 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N288 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N80 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N108 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N136 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N164 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N192 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N220 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N248 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N275 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N82 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N110 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N138 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N166 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N166/N194 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N222 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N250 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N250/N276 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N84 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N112 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N140 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N168 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N196 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N224 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N252 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N252/N277 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N86 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N114 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N142 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N170 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N198 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N226 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N254 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N254/N278 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N88 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N116 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N144 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N172 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N172/N200 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N228 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N256 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N279 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N90 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N118 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N146 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N174 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N202 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N230 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N258 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N280 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N92 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N120 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N148 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N176 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N204 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N232 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N260 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N281 Carga permanente Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N289/N7 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N290/N1 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N291/N8 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N292/N9 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N293/N10 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N294/N11 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N295/N12 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N296/N13 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N297/N4 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N298/N5 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N299/N20 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N300/N19 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N301/N18 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N302/N17 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N303/N16 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N304/N15 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N305/N14 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N306/N2 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N307/N6 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N308/N27 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N309/N26 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N310/N25 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N311/N24 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N312/N23 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N313/N22 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N314/N21 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N315/N3 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
6.1.3. Cimentación 
 
6.1.3.1. Elementos de cimentación aislados 
 
6.1.3.1.1. Descripción 
 
Referencias Material Geometría Armado 
N289, N290, N291, N292, N293, N294, 
N295, N296, N297, N307, N308, N309, 
N310, N311  
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Zapata cuadrada 
Ancho: 155.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 5Ø12c/30 
Inf Y: 5Ø12c/30 
 
6.1.3.1.2. Comprobación 
 
Referencia: N289 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N289 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.132 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.266 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 10938.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 82.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.04 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.06 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.81 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N289: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Referencia: N289 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N290 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N290 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.105 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.178 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.201 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2797.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 216.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.07 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.33 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.10 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.50 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N290: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N290 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N291 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.134 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.214 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.269 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 21904.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 79.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.05 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.83 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N291: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N291 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N292 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.133 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.267 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 220226.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 80.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.05 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.82 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N292: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N292 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N293 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.133 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.267 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 668828.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 80.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.04 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.82 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N293: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N293 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N294 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.133 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.267 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 220226.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 80.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.05 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.82 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N294: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N294 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N295 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.134 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.214 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.269 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 21904.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 79.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.55 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.05 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.83 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N295: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N295 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N296 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.132 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.266 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 10938.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 82.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.04 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.06 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.81 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N296: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N296 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N297 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.105 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.178 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.201 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2797.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 216.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.07 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.33 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.10 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.50 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N297: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N297 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N307 
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Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.105 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.178 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.207 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2539.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 197.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.07 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.35 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.10 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.52 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N307: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
Referencia: N297 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N308 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.139 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.212 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.279 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13514.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 71.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.04 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.58 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.06 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.89 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N308: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N308 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N309 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.141 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.284 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 21248.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 68.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.60 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.05 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.93 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N309: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N309 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N310 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.14 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.212 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.281 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 239967.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.59 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.05 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.92 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N310: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N310 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N311 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.2 kp/cm² 
Calculado: 0.14 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.212 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.281 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 668828.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.03 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.59 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.04 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.92 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 0.68 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N311: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Referencia: N311 
Dimensiones: 155 x 155 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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5.1.3.2. Vigas 
 
5.1.3.2.1. Descripción 
 
Referencias Geometría Armado 
C [N315-N314], C [N314-N313], C [N313-N312], C [N312-N311], 
C [N311-N310], C [N310-N309], C [N309-N308], C [N308-N307], 
C [N306-N305], C [N305-N304], C [N304-N303], C [N303-N302], 
C [N302-N301], C [N301-N300], C [N300-N299], C [N299-N298], 
C [N290-N289], C [N289-N291], C [N291-N292], C [N292-N293], 
C [N293-N294], C [N294-N295], C [N295-N296] y C [N296-N297] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
 
5.1.3.2.2. Comprobación 
 
Referencia: C.1 [N315-N314] ], C.1 [N314-N313], C.1 [N313-N312], C.1 [N312-N311],                 
C.1 [N311-N310], C.1 [N310-N309], C.1 [N309-N308], C.1 [N308-N307], C.1 [N306-N305],            
C.1 [N305-N304], C.1 [N304-N303], C.1 [N303-N302], C.1 [N302-N301], C.1 [N301-N300],         
C.1 [N300-N299], C.1 [N299-N298], C.1 [N290-N289], C.1 [N289-N291], C.1 [N291-N292],          
C.1 [N292-N293], C.1 [N293-N294], C.1 [N294-N295], C.1 [N295-N296] y C.1 [N296-N297]       
(Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 19.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Referencia: C.1 [N315-N314] ], C.1 [N314-N313], C.1 [N313-N312], C.1 [N312-N311],                 
C.1 [N311-N310], C.1 [N310-N309], C.1 [N309-N308], C.1 [N308-N307], C.1 [N306-N305],            
C.1 [N305-N304], C.1 [N304-N303], C.1 [N303-N302], C.1 [N302-N301], C.1 [N301-N300],         
C.1 [N300-N299], C.1 [N299-N298], C.1 [N290-N289], C.1 [N289-N291], C.1 [N291-N292],          
C.1 [N292-N293], C.1 [N293-N294], C.1 [N294-N295], C.1 [N295-N296] y C.1 [N296-N297]       
(Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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ANEJO Nº10: PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
3. PISTAS POLIDEPORTIVAS 
4. CUBIERTA E LAS PISTAS 
5. CERRAMIENTO DE LAS PISTAS 
6. PAVIMENTOS DE LAS PISTAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo recoge un análisis de las características que han de tener las diferentes pistas 
deportivas previstas en el presente proyecto, para dar cumplimiento a la vigente normativa 
redactada por organismo y federaciones deportivas, principalmente en lo referente a normas 
dimensionales, equipamientos deportivos y protección de los usuarios y viandantes cercanos. 
 
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
 
Para la redacción del presente anejo, así como de la información gráfica (planos) que de él 
se deriva se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
Normativa NIDE. Consejo Superior de Deportes. 
 
3. PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 
La pista se dotará con los servicios necesarios para que sea clasificada como una pista 
polideportiva, y se le permita acoger los siguientes tipos de deportes: 
 
- Baloncesto 
- Voleibol 
 
La categoría de pista deportiva que se pretende dar a la actuación es Pista Polideportiva PP1, 
con dimensiones según la siguiente figura. 
 
 
 
3.1. Baloncesto 
 
El siguiente deporte que se podrá desarrollar en la pista polideportiva, es el baloncesto. Sus 
peculiaridades en cuanto a dimensiones y equipamientos necesarios para llevarlo a cabo, son las 
siguientes: 
 
- El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 m x 15 m medidos desde el borde 
interior de las líneas que lo delimitan, tanto para competiciones internacionales y 
nacionales como para los campos de nueva construcción. 
- El trazado del campo será conforme con las figuras BLC-1 y BLC-2. Las líneas de marcas 
tendrán 5 cm de anchura y serán todas del mismo color preferentemente blanco. Todas 
las líneas forman parte de la superficie que delimitan, excepto las líneas perimetrales que 
son exteriores. 
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- Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 2 m de anchura libre de obstáculos.  
- La altura libre de obstáculos será de 7 m como mínimo sobre el campo y las bandas 
exteriores.  
- El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre debe coincidir con la dirección 
geográfica N‐S, admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N‐NE y 
N-NO, como es el caso. 
- La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE‐EN 12193 “Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación para 
los usos que se prevé dar a las instalaciones objeto de proyecto: 
 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (INTERIOR) 
NIVEL DE COMPETICIÓN 
ILUMINACIÓN HORIZONTAL 
E med (lux) Uniformidad E min/E med 
Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 200 0,5 
 
 
Las luminarias no deben colocarse en la parte del techo correspondiente a un círculo de 4 
m alrededor de la canasta para evitar deslumbramientos. 
- Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son 
recomendables. Se dispondrá como mínimo con el siguiente criterio: 
 
 De madera fijo o desmontable para competiciones de alto nivel FIBA y 
nacionales.  
 Sintético fijo o desmontable para competiciones no incluidas en las 
anteriores, para entrenamiento y uso escolar y recreativo. 
 
En el caso que nos ocupa se optará por pavimento sintético, dado el uso previsto y el 
hecho de que el baloncesto compartirá cancha con el fútbol sala y el voleibol, que también 
tienen previsto desarrollarse sobre un firme de las características comentadas.  
El pavimento deportivo cumplirá los requisitos de acuerdo con el Informe UNE 41958 IN 
“Pavimentos deportivos”. La FIBA exige que el pavimento deportivo cumpla la norma 
alemana DIN 18032‐2. 
 
- En lo relativo a la planeidad del pavimento, se admitirán diferencias de nivel inferiores a 3 
mm medidos con regla de 3 m (1/1000). 
- Pendiente transversal mínima de un 1 %, para evacuación de aguas de limpieza. 
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- Los equipamientos de baloncesto (tablero, aro, red y soporte del tablero) cumplirán las 
Reglas oficiales de la Federación Española de Baloncesto y la norma UNE EN 1270 “Equipos 
de baloncesto”. 
 
 El tablero tendrá las dimensiones y el marcado que se indican en planos. El 
frente será plano y preferentemente de material transparente 
(policarbonato, vidrio templado de seguridad en competiciones FIBA) y de 
una sola pieza.  
 
Las líneas sobre el tablero serán de color blanco con un ancho de 5 cm. Los 
de material no transparente tendrán las líneas de color negro y del mismo 
ancho de 5 cm. Los bordes inferiores y laterales del tablero deben 
protegerse con almohadillado para las clases A y B. 
 
 Los tableros se montaran firmemente sujetos a los soportes. Según su 
diseño los soportes del tablero pueden ser: estructuras al suelo móviles, 
fijas al suelo, colgadas del techo plegables o elevables, sujetas a pared fijas 
o abatibles. En este proyecto se optará por utilizar soportes al suelo 
móviles, puesto que deberán ser apartados de la pista cuando en ella se 
vaya a realizar uno de los otros dos deportes previstos para dicho campo 
(fútbol sala, balonmano o voleibol). 
 
Los soportes al suelo (fijos o móviles) y los soportes a pared (fijos o 
abatibles) se clasifican según el espacio libre “L” entre la proyección del 
tablero y el soporte o la pared de apoyo en las clases siguientes: 
 
Soporte del tablero Clase A Clase B Clase C Clase D Clase E 
Espacio libre (mm) 3250 2250 1650 1250 Otros<1200 
 
 
 Para las competiciones de alto nivel FIBA y nacionales y las de la FEB solo se 
deben usar las estructuras móviles o fijas al suelo de clase A. Los de clase B 
pueden utilizarse para entrenamiento y las clases C y D para uso recreativo 
y escolar. Puesto que el uso principal de las pistas estudiadas será el 
recreativo/escolar, se utilizarán estructuras al suelo móviles de clase C. 
 El espacio libre debe estar desprovisto de obstáculos y para evitar golpes 
debe ser como mínimo de 1,650 m (0,40 m hasta el soporte) y 
recomendable 2’250 m (1 m hasta el soporte).  
 La superficie inferior de cualquier parte del soporte situado detrás del 
tablero en una distancia de 1’20 m a partir del frente del tablero y a una 
altura desde el suelo inferior a 2’75 m, estará protegida por un 
almohadillado. 
 Los soportes tendrán estabilidad y rigidez frente a fuerzas horizontales y 
verticales para lo cual cumplirán los requisitos al efecto de la norma UNE EN 
1270 “Equipos de baloncesto”.   
 Los soportes de estructuras a suelo móviles si disponen de ruedas, cada una 
de estas no transmitirá al suelo más de 1500 N (suelo de madera) o 1000 N 
(suelo sintético) y tendrán un ancho de más de 30 mm. 
 
3.2. Voleibol 
 
El último deporte que se podrá practicar en la pista polideportiva, es el voleibol. Sus 
características en cuanto a dimensiones y equipamientos necesarios para llevarlo a cabo, son las 
siguientes: 
 
- El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18 m x 9 m, tanto para competiciones 
internacionales y nacionales como para los campos de nueva construcción, medidas desde 
el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.  
- El trazado del campo de juego será conforme con la figura VOL-1. Las líneas de marcas 
tendrán 5 cm de ancho, serán de color claro y fácilmente distinguible del pavimento. En 
Competiciones Mundiales de la FIVB las líneas deben ser de color blanco. Todas las líneas 
forman parte de la superficie que delimitan. 
- La altura libre de obstáculos será de 7m como mínimo sobre el campo y las bandas 
exteriores. Para competiciones mundiales de la FIVB la altura libre debe ser como mínimo 
de 12,5 m.  
- Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad libre de obstáculos de 3 m de 
ancho por cada lado. En competiciones mundiales de la Federación Internacional de 
Voleibol (FIVB) la zona libre debe medir 5 m desde las líneas laterales y 8 m desde las 
líneas de fondo. 
- El eje longitudinal de la pista, en instalaciones al aire libre, debe coincidir con la dirección 
geográfica N-S, admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y NNO. 
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- La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE‐EN 12193 “Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación para 
los usos que se prevé dar a las instalaciones objeto de proyecto: 
 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (INTERIOR) 
NIVEL DE COMPETICIÓN 
ILUMINACIÓN HORIZONTAL 
E med (lux) Uniformidad E min/E med 
Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 200 0,5 
 
Las luminarias no deben situarse en la parte del techo que esté encima del área de la red 
(Zonas de ataque o frente), siendo recomendable que se sitúen fuera del área de juego. La 
iluminación no debe originar reflejos o sombras en el área de juego. 
 
- Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos, fijos o desmontables. Los pavimentos 
rígidos no son recomendables. 
 
El pavimento deportivo incluirá la superficie del área de juego, esto es el campo de juego y 
la zona libre. En instalaciones de interior la superficie del campo de juego debe ser de color 
claro. 
 
El pavimento deportivo tendrá una superficie plana, horizontal, lisa, libre de asperezas, no 
abrasiva, no resbaladiza y cumplirá los siguientes requisitos, basados en la norma UNE-EN 
14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos 
multideportivos de interior”. 
 
- El equipamiento consta de los dos postes, la red y las dos antenas. Cumplirán las Reglas 
oficiales de la Real Federación Española de Voleibol y la norma UNE-EN 1271 “Equipos de 
balonvolea”. 
 
 La red se coloca verticalmente sobre la línea central, será de fibras sintéticas, 
con dimensiones de 1 m de ancho y de 9,50 m a 10 m de largo, con malla negra 
a cuadros de 10 cm x 10 cm. La parte superior de la red se remata con una 
banda superior horizontal de 7 cm de ancho, de color blanco, la parte inferior 
de la red se remata con una banda horizontal, de 5 cm de ancho, de 
características similares a la banda superior. Por el interior de la banda superior 
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horizontal pasará un cable de sujeción de la red, además tendrán una cuerda de 
tensado superior y en el extremo inferior otra cuerda de tensado inferior. 
 
Verticalmente se colocan en la red dos bandas laterales de 5 cm de ancho y 1 m 
de largo que van sobre cada línea lateral del campo de juego. La altura de la red 
se indica en el cuadro adjunto y se mide desde el centro del campo. La altura 
por encima de las dos líneas laterales debe ser la misma y no debe exceder en 
más de 2 cm de la altura oficial. 
 
 
 
 Las antenas, son dos varillas flexibles de 1,80 m de largo y 10 mm de diámetro, de 
fibra de vidrio o de material similar, colocadas a ambos extremos de la red al 
exterior de cada banda lateral para delimitar los límites del área por donde puede 
jugarse el balón. Véase figura VOL- 2. Se dispondrán siempre en competiciones 
nacionales o internacionales y es optativa su utilización para uso escolar, recreativo 
o entrenamiento. 
 
 Los postes, serán redondos, situados entre 0,50 y 1 m de las líneas laterales, en 
competiciones internacionales de la FIVB estarán a 1 m de las líneas laterales. 
Tendrán una altura de 2,55 m y deben ser preferiblemente ajustables de la altura 
de la red, que permita subirla o bajarla a la altura reglamentaria. 
 
Deben estar fijados firmemente al suelo sin cables. Esta fijación puede ser 
mediante cajetines empotrados en el suelo en un macizo de hormigón un mínimo 
de 35 cm o con bases y anclaje a suelo, en este caso dichas bases deben estar fuera 
del campo de juego y deben protegerse mediante forro almohadillado para evitar 
riesgos durante el juego, este tipo de fijación con bases y anclajes no es apta para 
competiciones de alto nivel deportivo.  
 
En el caso del presente proyecto se ha optado por el método de fijación mediante 
cajetines empotrados. 
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4. CUBIERTA DE LAS PISTAS 
 
Se ejecutará una cubierta para la cubrición de las pistas polideportivas. Dicha cubierta será 
una estructura de madera laminada encolada de clase resistente GL28h, a dos aguas con una 
altura de cumbrera de 8,906 m sobre la rasante, y que tendrá que cubrir una superficie total de 
709,5 m2. 
 
La estructura estará formada por pilares de sección 240x240 mm, vigas de cercha de 
sección 400x240 mm, vigas de pórtico de sección 160x240 mm, correas longitudinales de sección 
160x180 mm y almas de cercha de sección 260x240 mm de dimensiones reflejadas en los anejos y 
planos correspondientes. 
 
5. CERRAMIENTO DE LAS PISTAS 
 
Los cerramientos de las pistas varían en función de la altura del edificio.  
 
Desde solera hasta 3,3 m: 
 
Capas: 
 
- Fábrica de bloque de hormigón liso (20 cm) 
- Lana mineral (4 cm) 
- Cámara de aire sin ventilar (3 cm) 
- Fábrica de ladrillo cerámico hueco (8 cm) 
 
Espesor total: 35 cm 
 
 
Desde 3,3 m hasta cubierta: 
 
Capas: 
 
- Acero inoxidable (1 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (10 cm) 
- Acero inoxidable (1 cm) 
 
Espesor total: 12 cm 
  
En la parte del cerramiento coincidente con el edificio del gimnasio, el tipo de cerramiento 
será el siguiente: 
 
- Pintura plástica  
- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250 (2 cm) 
- Tabicón de LH doble (60mm<e<90mm) (8 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (4 cm) 
- Cámara de aire sin ventilar (1 cm) 
- Polietileno alta densidad (HDPE) (0,2 cm) 
- Tabicón de LH doble (60mm<E<90mm) (8 cm) 
- Separación 
- MW lana mineral (0.04 W/kW) (5 cm) 
- Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900 (2,5 cm) 
 
Espesor total: 31,7 cm 
 
6. PAVIMENTO DE LAS PISTAS 
 
6.1. Introducción 
 
En este punto, se realizará la completa definición del firme que va a ser empleado en la 
ejecución de las pistas deportivas que son objeto del presente proyecto, el cual como ya se ha 
indicado en puntos anteriores de este anejo, será de tipo sintético, común a todos los campos de 
juego y tendrá las características más restrictivas, marcadas por los deportes que sobre él se 
desarrollan. 
 
Los pavimentos deportivos deben cumplir una serie de requisitos que posibiliten el uso 
especial para el que van a ser destinados: la práctica de un deporte. Ello hace que se tengan que 
conjugar las necesidades que normalmente plantea la construcción de un pavimento desde el 
punto de vista del mantenimiento y durabilidad en el tiempo, con las necesidades que plantea al 
usuario (en cuanto a las prestaciones deportivas que dicho pavimento le ofrece), evaluando su 
idoneidad en función de todos esos parámetros. 
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6.2. Características técnicas del pavimento 
 
Las características Técnicas de un pavimento deportivo abarcan las propiedades que 
aseguran que dicho pavimento mantendrá sus propiedades durante un tiempo razonable, en 
función del entorno y uso al que vaya a ser destinado, pudiendo soportar agresiones externas sin 
que lo deterioren o modifiquen gravemente. Estas características se evalúan a partir de conceptos 
como:  
 
- Resistencia a la abrasión (al desgaste), capacidad del pavimento de ser utilizado para el uso 
deportivo para que el que haya sido concebido sin que aparezcan deterioros por desgaste 
como consecuencia del roce continuado de la superficie.  
- Resistencia a impactos, capacidad del pavimento de soportar sin deteriorarse el golpe 
producido por la caída de algún objeto.  
- Resistencia a tracción (carga por unidad de superficie que alcanza en rotura). Evalúa la 
elasticidad del pavimento así como la fuerza de adhesión de los distintos elementos 
utilizados durante la instalación del pavimento.  
- Resistencia a huella remanente (indentación), capacidad del pavimento de soportar una 
carga estática (sillas, equipos,...) aplicada sobre una pequeña superficie, sin que quede 
huella una vez retirada la carga.  
- Comportamiento frente a cargas rodantes, capacidad del pavimento de soportar el 
desplazamiento sobre él de elementos de peso sobre ruedas (canastas de baloncesto, 
gradas telescópicas, carretillas,...).  
- Planeidad de la superficie, grado de homogeneidad de la cota superficial del pavimento (en 
este aspecto se exige que dicha superficie sea lo suficientemente plana, dentro de las 
limitaciones constructivas, sin baches, abultamientos ni ondulaciones).  
- Drenaje de las aguas de lluvia o limpieza, definiendo las pendientes adecuadas que 
permitan su evacuación.  
- Estabilidad en el tiempo y uniformidad de tono en el color de acabado de la superficie 
exterior.  
- Marcaje (conforme a la reglamentación vigente) con pintura que tenga suficiente 
adherencia al pavimento, sea compatible con él y no altere sus características de 
deslizamiento.  
- Poder reflectante de la luz, definiendo el grado adecuado de brillo del pavimento para 
evitar que se produzcan deslumbramientos que impidan la percepción de las líneas de 
marcaje y el buen desarrollo del juego.  
- Ausencia de cargas electrostáticas que pudiesen molestar a los deportistas o usuarios.  
- Resistencia al fuego, estableciéndose el comportamiento ante el fuego del pavimento 
deportivo de acuerdo con la legislación al efecto.  
- Fácil limpieza y mantenimiento del pavimento que aseguren la higiene y estética del suelo.  
 
6.3. Características deportivas y biomecánicas del pavimento 
 
Las características Deportivas y Biomecánicas del pavimento son aquellas que ayudan a 
mejorar el rendimiento del deportista (optimizando las técnicas de cada una de las modalidades 
deportivas), protegiéndoles a su vez de posibles lesiones. Estas características se evalúan a partir 
de conceptos como:  
 
- Absorción de impactos, capacidad del pavimento de reducir y amortiguar los esfuerzos que 
soporta el deportista al correr o saltar, limitando la magnitud de las fuerzas que debe 
soportar la cadena musculoesquelética y que tienden a dañar las articulaciones del tobillo 
y de la rodilla. La absorción de impactos puede conseguirse con una baja rigidez 
(relacionada con la fuerza transmitida), con una alta disipación de energía (absorbida por 
el material y no transmitida a la cadena músculo‐esquelética) o por una combinación de 
ambos. En cualquier caso, hay que diferenciar entre resiliencia (relación entre la energía 
enviada y la energía devuelta después de un impacto) y flexibilidad (relación existente 
entre una fuerza aplicada y la deformación del material). La flexibilidad mide la 
deformación del suelo bajo la carga del pie del deportista (la flecha que se produce en el 
pavimento): cuanto mayor sea, mayor será la pérdida de energía y, por tanto, mayor la 
fatiga del deportista, menor la seguridad al pisar y mayor la absorción de impactos. 
- Deformación, modificación de la geometría del pavimento como consecuencia de la acción 
del deportista, la cual no debe ser excesiva para evitar desequilibrios del deportista.  
- Área de deformación (areaelasticidad), zona que se deforma ante un impacto (como el 
provocado por un salto), área que no debe ser excesivamente grande ya que podría 
provocar incomodidad y posible pérdida de equilibrio en otros deportistas.  
- Rigidez del pavimento, relación entre la fuerza aplicada y la deformación producida, 
propiedad inversamente relacionada con la absorción de impactos y la deformación del 
pavimento (aunque esta relación no es lineal debido al comportamiento viscoelástico de 
muchos de los materiales utilizados en los pavimentos deportivos). La rigidez de los 
pavimentos debe de estar dentro de unos rangos aceptables para asegurar una sensación 
de comodidad en los deportistas.  
- Deformación vertical estándar (StV), forma de medir la rigidez del pavimento mediante 
una aproximación al comportamiento de un muelle ideal (a mayor deformación vertical 
estándar, menor rigidez).  
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- Coeficiente de fricción, propiedad relacionada con el deslizamiento o rozamiento entre el 
calzado y el pavimento. Depende de las características de las superficies en contacto, de 
las condiciones ambientales y de la velocidad de desplazamiento relativo entre las dos 
superficies (normalmente, la fricción desciende si esta velocidad aumenta). Se requiere de 
un coeficiente mínimo para estabilizar los movimientos de los deportistas y evitar caídas, 
pero no excesivo (ya que podría provocar lesiones, especialmente cuando el deportista 
realizase giros o cambios de sentido); el pavimento tiene que garantizar la adherencia pero 
permitir el deslizamiento y el giro. Se habla de rozamiento estático cuando nos referimos a 
la fuerza horizontal necesaria para iniciar un movimiento y de rozamiento dinámico 
cuando nos referimos al que se produce con una velocidad de desplazamiento constante.  
- Uniformidad, grado de homogeneidad del comportamiento en diferentes zonas del 
pavimento deportivo. Se mide como la diferencia máxima existente entre los valores 
obtenidos en los puntos ensayados.  
- Bote del balón o pelota, relación entre la altura del bote del balón o pelota en el 
pavimento deportivo y la que se obtiene con el mismo balón o pelota en un suelo rígido. 
Aunque durante el juego habitual, el bote vertical del balón o pelota no se produce, este 
ensayo da una medida de la capacidad del pavimento de producir un adecuado bote de 
balón o pelota, así como de la uniformidad del mismo en los distintos puntos de la 
superficie en los que se analiza. El requisito reglamentario del bote limita algunas 
posibilidades de diseño del pavimento que podrían ayudar a aumentar la amortiguación de 
impactos.  
 
6.4. Características principales del pavimento polideportivo 
 
- Buena resistencia al desgaste.  
- Muy buena adherencia sobre hormigón.  
- Intervalo de temperatura de uso: ‐10 a 50 ºC.  
- Es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escorrentía. Por 
ello, en el proyecto y construcción de pistas al exterior habrá que prever una pendiente 
máxima del 1 % que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los 
laterales mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo. En 
nuestro caso las pistas están a cubierto, pero se prevé recoger el agua de limpieza dotando 
a la pista de la pendiente mencionada. máxima del 1 % que favorezca dicha evacuación 
superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas continuas que 
permitan evacuar hacia el punto más bajo. En nuestro caso las pistas están a cubierto, 
pero se prevé recoger el agua de limpieza dotando a la pista de la pendiente mencionada. 
- Se trata de un revestimiento deportivo sobre soporte de hormigón especialmente 
diseñado para la práctica polideportiva a nivel amateur.  
- Se aplica en espesores en torno a 1,5 mm.  
- Se trata de un sistema de alta calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Sus 
características de flexibilidad, continuidad (no presenta ningún tipo de juntas), textura 
superficial microrrugosa e impermeabilidad garantizan todas las solicitaciones requeridas 
para la práctica deportiva. 
 
6.5. Estructura del firme polideportivo 
 
 
 
6.6. Prescripciones técnicas de los firmes empleados 
 
La sección del pavimento se completa con otro sustrato que compone la base del firme, es 
decir, se situará por debajo de la capa de soporte de hormigón. Se trata de una capa de zahorra 
artificial de 20 cm de espesor que descansará a su vez sobre el terreno natural previamente 
compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado. En conjunto, el paquete de firmes para la pista 
polideportiva se esquematiza de la siguiente manera: 
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Las condiciones técnicas particulares tanto de composición como de ejecución de los 
firmes o de almacenamiento y conservación de los mismos se pueden consultar en el Documento 
Nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, del presente proyecto de construcción. 
 
Por último, reseñar que todos los tipos de firmes a ejecutar están basados en las normas 
federativas vigentes para cada tipo de deporte. 
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ANEJO Nº11: EDIFICIO GIMNASIO 
 
1. OBJETO 
2. ASPECTOS PREVIOS 
3. CARACTERÍSTICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo describe brevemente la edificación del gimnasio de modo que 
hablaremos de su forma y dimensiones, de los usos para los que fue diseñado y también de su 
equipamiento. No se tratarán, estudios de abastecimiento, electricidad e iluminación, 
saneamiento interno ni drenaje de pluviales, que se analizarán en sus respectivos anejos. 
 
2. APECTOS PREVIOS 
 
2.1. Emplazamiento 
 
El edificio estará situado en la parte sureste de la parcela que acoge a todo el complejo 
deportivo. Al norte del edificio, se sitúa la zona de aparcamiento del interior de la parcela, al oeste 
el resto de instalaciones existentes, como puede ser la piscina climatizada. El lado este del edificio 
estará unido al edificio de las pistas polideportivas de las que se habla en el anejo 
correspondiente. 
 
La ubicación viene justificada por la geometría de las instalaciones en la parcela, 
intentando aprovechar de la mejor manera posible el espacio libre de la misma. Con esta 
disposición, la superficie destinada al aparcamiento es mucho mayor, dando cabida a todos los 
elementos previstos. 
 
2.2. Funcionalidad 
 
La edificación cuenta con seis compartimentos, más concretamente: 
 
- 1 vestuario para hombres 
- 1 vestuarios para mujeres 
- 1 enfermería 
- 2 salas de máquinas 
- 1almacén de material deportivo, material de limpieza, equipamiento del área recreativa, 
herramientas de jardinería, etc. 
- 1 sala de contadores 
- 1 recepción más corredor que da acceso a los demás compartimentos 
 
Por lo tanto su función es clara, una edificación dedicada a la práctica del deporte, siendo 
también lugar de preparación y aseo de los usuarios, además de servir de cobijo y resguardo para 
el material relacionado con las actividades a impartir. 
 
2.3. Sistema estructural 
 
Haremos un pequeño resumen del sistema estructural, ya que los cálculos estructurales y 
materiales se describirán mejor en el anejo de estructuras. 
 
El edificio tendrá unas dimensiones exteriores de 33 x 18m, con 4,34 m de altura en la 
parte más alta. 
 
El edificio se ha resuelto en una estructura de hormigón armado. Se ha dispuesto una 
primera placa de 0,60 m sobre el terreno de cimentación, como cámara de saneamiento y 
ventilación, al fin de disponer el saneamiento y otras instalaciones y a su vez evitar humedades de 
capilaridad en el edificio. 
 
El tipo de cimentación a emplear, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de las 
cargas actuantes y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas, se reduce a 
cimentaciones superficiales de hormigón armado. 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 
3.1. Superficies 
 
El edificio tiene una superficie útil de 563,65 m2, siendo la total de 594 m2. Estos se 
reparten de la siguiente forma: 
 
- Vestuario para hombres: 57,15 m2 
- Vestuario para mujeres: 57,15 m2 
- Almacén: 14,1 m2 
- Enfermería: 13,05 m2 
- Sala contadores: 10,25 m2 
- Corredor de acceso + recepción: 111.4 m2 
- Sala principal: 168.75 m2 
- Sala secundaria: 131,8 m2 
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Estas dimensiones más las interiores se ven en el respectivo plano. 
 
3.4. Carpintería 
 
3.4.1 Ventanas 
 
3.4.2. Puertas 
 
Las puertas que se emplearán en los diferentes compartimentos del gimnasio, ya sean 
vestuarios, sala de contadores, almacén o enfermería, serán del modelo Sándwich Camachoq, con 
bastidor perimetral de resinas fenólicas, alma de poliestireno de alta densidad y acabado en 
placas HPL de compacto fenólico de 3 mm de espesor, perfil vertical de aluminio extrusionado con 
doble burlete colocado en el canto vertical de la cerradura. 
 
 
 
La puerta que se dispondrá en el acceso a las pistas polideportivas desde el corredor del 
edificio del gimnasio será de dos hojas con parte acristalada en cada una de ellas, perfil de 
aluminio lacado en color y dimensiones 2x2 m. 
 
 
 
 
3.5. Mobiliario 
 
3.5.1. Bancos 
 
- Construcción de tubo cuadrado de acero revestido de plástico.  
- Asiento de madera de pino con barniz natural. 
- Patas del banco de altura regulable provistas de zapatas de plástico. 
- Rejilla para zapatos de madera de pino con barniz natural.  
- 1,5 metros de largo 
 
 
 
3.5.2. Taquillas 
 
- Dos puertas por cuerpo 
- Alto: 1800 mm 
- Ancho: 400 mm 
- Fondo: 500 mm 
 
3.6. Fontanería 
 
3.6.1. Aparatos sanitarios 
 
3.6.1.1. Lavabo 
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- Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado 
- Forma: Redondo 
- Material: Porcelana 
- Tipo de instalación: De encimera 
- Color: Blanco 
- Longitud: 560 mm. 
- Anchura: 475 mm. 
- Altura: 190 mm. 
 
Será necesario disponer de 6 entre los dos vestuarios. 
 
3.6.1.2. Inodoro 
 
- Inodoro con salida a la pared 
- Longitud: 365 mm 
- Ancho: 650 mm 
- Alto: 790 mm 
 
Será necesario disponer de 3 entre los dos vestuarios. 
 
3.6.1.3. Urinario 
 
- Urinario suspendido 
- Longitud: 460 mm 
- Ancho: 330 mm 
- Alto: 720 mm 
 
Será necesario disponer de 3 en el vestuario masculino. 
 
3.6.1.4. Plato de ducha 
 
- Plato de ducha de porcelana con fondo antideslizante 
- Longitud:  900 mm. 
- Ancho:  900 mm. 
- Altura:  80 mm. 
 
 
 
 
3.6.2. Grifería 
 
- La grifería para el lavabo será un grifo temporizado con pulsador, limitador de caudal a 2 
litros/minuto y cierre automático en 15 segundos. El acabado será cromado. 
 
 
- Grifería de ducha formada por un grifo de paso recto temporizado empotrable para ducha 
con rosetón redondo. Acabado cromado. Ahorro de agua y de energía. Caudal de 15 litros 
por minuto con pulsador para apertura. 
 
 
 
3.7. Electricidad e iluminación 
 
Los aparatos y lámparas a instalar son 24 tomas de uso genera, 4 tomas de baño, 5 
interruptores dobles, 7 interruptores simples, 45 luminarias de empotrar y 22 luminarias de 
emergencia. 
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Las tomas de uso general serán como la que se muestra a continuación. Se dispondrán en 
todas las salas, teniendo en cuenta que 4 de ellas, situadas en los vestuarios, serán estancas. 
 
 
 
 
Los interruptores se distribuirán de la siguiente forma: 
 
- Sala 1: 1 interruptor doble 
- Sala 2: 1 interruptor doble 
- Vestuario masculino: 1 interruptor doble y 1 interruptor simple 
- Vestuario femenino: 1 interruptor doble y 3 interruptores simples 
- Recepción: 1 interruptor doble 
- Enfermería: 1 interruptor simple 
- Sala contadores: 1 interruptor simple 
- Almacén: 1 interruptor simple 
 
 
 
Las luminarias empleadas serán cuadradas de empotrar. Fluorescente lineal estándar (TL) 
de luz directa, con 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W. Color blanco de dimensiones 596x596x91 
mm. Encendido magnético.  
 
Serán las mismas para todos los compartimentos del edificio. 
 
 
Las luminarias de emergencia serán de tubo lineal fluorescente, 6 W – G5 y flujo luminoso 
de 45 lúmenes. Se distribuirán de la siguiente manera: 
 
- Sala 1: 2 luminarias 
- Sala 2: 1 luminaria 
- Enfermería: 1 luminaria 
- Vestuario masculino: 2 luminarias 
- Vestuario femenino: 4 luminarias 
- Sala de contadores: 1 luminaria 
- Almacén: 1 luminaria 
- Recepción: 2 luminarias 
- Corredor: 8 luminarias 
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1. OBJETO 
 
El objeto de este anejo es la realización del dimensionamiento y cálculo de la instalación de 
fontanería, la contribución solar a A.C.S. y la red de abastecimiento. 
 
2. INSTALACIÓN INTERIOR (DB HS 4) 
 
2.1. Objeto del proyecto 
 
El objeto de este proyecto es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes 
cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4.  
 
La legislación que se ha tenido en cuenta en la realización del proyecto, es el CTE DB HS4 
'Suministro de agua'. 
 
2.2. Características de la instalación 
 
2.2.1. Acometida 
 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 168.78 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo PVC - 10, de 63 mm de diámetro exterior, (tubo de 
policloruro de vinilo - 10 Kg/cm², rugosidad absoluta: 0.0300 mm); colocada sobre cama o lecho 
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fábrica construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/30/IIIa de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. 
 
 
 
2.2.2. Tubos de alimentación 
 
Instalación de alimentación de agua potable de 0,16 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo  de PVC -10, de 63 mm de diámetro exterior, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. 
 
2.2.3. Instalaciones particulares 
 
Tubería para instalación  interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo  de PVC – 10  para los siguientes diámetros: 15 mm (10.70 m), 20 mm (0.12 m), 
25 mm (0.30 m), 32 mm (7.84 m), 40 mm (10.60 m), 50 mm (0.15 m), 63 mm (22.91 m). 
 
2.3. Bases de cálculo 
 
2.3.1. Redes de distribución 
 
2.3.1.1. Condiciones mínimas de suministro 
 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato 
Qmin AF 
(l/s) 
 
Qmin A.C.S. 
(l/s) 
 
Pmin 
(m.c.a.) 
 
Ducha con rociador hidromezclador 
antivandálico 
0.15 0.120 10 
Urinario con grifo temporizado 0.15 - 15 
Lavabo con hidromezclador 
temporizado 
0.25 0.200 15 
Inodoro con fluxómetro 1.25 - 15 
 
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF 
 
Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin 
 
Presión mínima 
Qmin A.C.S. 
 
Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.   
 
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
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La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 
65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 
siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
2.3.1.2. Tramos  
 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente 
formulación: 
 
1. Factor de fricción: 
 
 
 
 
Siendo: 
 
- ε: Rugosidad absoluta 
- D: Diámetro [mm] 
- Re: Número de Reynolds 
 
2. Pérdidas de carga: 
 
 
 
Siendo: 
 
- Re: Número de Reynolds 
- εr: Rugosidad relativa 
- L: Longitud [m] 
- D: Diámetro 
- v: Velocidad [m/s] 
- g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
- El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'. 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 
 
1. Montantes e instalación interior: 
 
 
Siendo: 
 
 Qc: Caudal simultáneo 
 Qt: Caudal bruto 
 
 
Siendo: 
 
 Qc: Caudal simultáneo 
 Qt: Caudal bruto 
 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
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- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
 Tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
 Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
2.3.1.3. Comprobación de la presión  
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
- Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 
de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la 
producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación 
donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
- Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 
las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica 
y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
 
2.3.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que 
se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 1/2 12 
Urinario con grifo temporizado 1/2 12 
Lavabo con hidromezclador temporizado 1/2 12 
Inodoro con fluxómetro 1 - 1+1/2 25-40 
   
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los 
siguientes valores: 
 
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 
3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
2.3.3. Redes de A.C.S. 
  
2.3.3.1. Redes de impulsión  
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría. 
 
2.3.3.2. Redes de retorno  
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se podrá estimar que en 
el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación 
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responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 
- Se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquierforma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es 
de 16 mm. 
 
Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
 
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
1/2 140 
3/4 300 
1 600 
11/4 
 
1100 
11/2 
 
1800 
2 3300 
 
2.3.3.3. Aislamiento térmico  
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
2.3.3.4. Dilatadores  
 
En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 
y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El 
mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 
 
 
 
2.3.4. Equipos, elementos y dispositivos  
 
2.3.4.1. Contadores  
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
2.4. Dimensionamiento  
 
2.4.1. Acometidas 
 
Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 
Cálculo hidráulico de las acometidas 
Tramo 
Lr 
(m) 
 
Lt 
(m) 
 
Qb 
(l/s) 
 
K Q (l/s) H (m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
 
Dcom 
(mm) 
 
V (m/s) J (m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
 
Psal 
(m.c.a.) 
 
1-2 1.07 1.24 12.30 0.43 5.25 0.30 51.40 63.00 2.53 0.15 49.50 49.05 
 
Abreviaturas utilizadas 
Lr 
 
Longitud medida sobre planos Dint 
 
Diámetro interior 
Lt 
 
Longitud total de cálculo (Lr + Leq) 
 
Dcom 
 
Diámetro comercial 
Qb 
 
Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) 
 
Pent 
 
Presión de entrada 
h Desnivel Psal 
 
Presión de salida 
 
 
2.4.2. Tubos de alimentación 
 
Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo 
Lr 
(m) 
 
Lt 
(m) 
 
Qb 
(l/s) 
 
K 
Q 
(l/s) 
H 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
 
Dcom 
(mm) 
 
V 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
 
Psal 
(m.c.a.) 
 
2-3 0.63 0.73 12.30 0.43 5.25 -0.30 51.40 63.00 2.53 0.09 45.05 44.76 
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Abreviaturas utilizadas 
Lr 
 
Longitud medida sobre planos Dint 
 
Diámetro interior 
Lt 
 
Longitud total de cálculo (Lr + Leq) 
 
Dcom 
 
Diámetro comercial 
Qb 
 
Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) 
 
Pent 
 
Presión de entrada 
h Desnivel Psal 
 
Presión de salida 
 
 
2.4.3. Instalaciones particulares 
 
2.4.3.1. Instalaciones particulares  
 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2. 
 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo 
Ttub 
 
Lr 
(m) 
 
Lt 
(m) 
 
Qb 
(l/s) 
 
K Q(l/s) h(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
 
Dcom 
(mm) 
 
v(m/s) J(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
 
Psal 
(m.c.a.) 
 
3-4 Instalación interior (F) 5.36 6.17 12.30 0.43 5.25 0.00 51.40 63.00 2.53 0.75 44.76 44.01 
4-5 Instalación interior (F) 10.10 11.61 9.40 0.49 4.65 0.00 51.40 63.00 2.24 1.13 44.01 42.88 
5-6 Instalación interior (F) 7.45 8.57 9.30 0.50 4.62 0.00 51.40 63.00 2.23 0.82 42.88 42.06 
6-7 Instalación interior (F) 0.15 0.17 5.46 0.65 3.55 0.00 40.80 50.00 2.71 0.03 42.06 42.03 
7-8 Instalación interior (F) 7.00 8.05 2.86 0.85 2.43 0.00 32.60 40.00 2.92 2.24 42.03 39.79 
8-9 Instalación interior (F) 2.68 3.08 2.32 0.91 2.11 0.00 32.60 40.00 2.53 0.66 39.79 39.13 
9-10 Instalación interior (F) 0.82 0.95 2.32 0.91 2.11 0.00 32.60 40.00 2.53 0.20 39.13 38.93 
10-11 Instalación interior (C) 0.10 0.12 2.32 0.91 2.11 0.00 32.60 40.00 2.53 0.03 38.93 35.03 
11-12 Instalación interior (C) 1.01 1.16 1.52 1.00 1.52 0.00 26.20 32.00 2.81 0.40 35.03 34.63 
12-13 Instalación interior (C) 6.83 7.85 1.16 1.00 1.16 0.00 26.20 32.00 2.15 1.62 34.63 33.01 
13-14 Instalación interior (C) 0.30 0.34 0.76 1.00 0.76 0.00 20.40 25.00 2.33 0.11 33.01 32.89 
14-15 Instalación interior (C) 0.12 0.14 0.40 1.00 0.40 0.00 16.20 20.00 1.94 0.04 32.89 32.35 
15-16 Cuarto húmedo (C) 8.88 10.21 0.40 1.00 0.40 0.00 12.40 16.00 3.31 12.07 32.35 20.28 
16-17 Puntal (C) 1.82 2.10 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 0.69 20.28 18.99 
Abreviaturas utilizadas 
Ttub 
 
Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint 
 
Diámetro interior 
Lr 
 
Longitud medida sobre planos Dcom 
 
Diámetro comercial 
Lt 
 
Longitud total de cálculo (Lr + Leq) 
 
v Velocidad 
Qb 
 
Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent 
 
Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) 
 
Psal 
 
Presión de salida 
h Desnivel   
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Htemp): Lavabo con hidromezclador temporizado 
 
 
 
 
 
2.4.3.2. Producción de A.C.S. 
 
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 
Referencia Descripción 
Qcal 
(l/s) 
 
Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 2.11 
 
Abreviaturas utilizadas 
Qcal 
 
Caudal de cálculo 
 
 
2.4.3.3. Bombas de circulación 
 
Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 
Ref Descripción 
Qcal 
(l/s) 
 
Pcal 
(m.c.a.) 
 
 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.03 0.54 
 
Abreviaturas utilizadas 
Ref 
Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de 
circulación 
Pcal 
 
Presión de cálculo 
Qcal 
 
Caudal de cálculo   
 
 
2.4.4. Aislamiento térmico 
 
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
 
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
 
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
 
3. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE A.C.S. 
 
3.1. Objeto del proyecto 
 
 El objeto del presente apartado del anejo, es diseñar la instalación de agua caliente 
sanitaria, mediante calentamiento por energía solar térmica. 
 
3.2. Emplazamiento de la instalación 
 
Coordenadas geográficas: 
 
Latitud: 43° 03' 12'' 
Longitud: -8° 81' 25''  
 
Zona climática I según CTE DB HE 4. 
 
 
 
 
 
3.3. Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, 
inclinación y sombras 
 
 La orientación e inclinación de los captadores será la siguiente: 
 
Orientación: NO 
Inclinación: 325 
 
El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto en el 
Documento Nº2: Planos. 
 
 La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre 
el mismo, serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente 
tabla: 
 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 
  
Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras: 
 
Conj. captación Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
1 General 3.74 % 0.00 % 3.74 % 
 
3.4. Tipo de instalación 
 
 El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la 
siguiente forma: 
 
- Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con 
circulación forzada. 
- Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación 
con intercambiador de calor en el acumulador solar. 
- Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 
- Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 
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3.5. Captadores 
  
 El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 
 
Modelo Disposición Número total de captadores Número total de baterías 
 En paralelo 3 1 de 3 unidades 
 
El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo 
competente en la materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980, por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo 
sustituya. 
 
3.6. Disposición de los captadores 
 
 Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las 
filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, 
debiéndose instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores 
y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes 
durante los trabajos de mantenimiento, sustitución, etc. 
 
 Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de 
captadores que se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones 
especificadas por el fabricante. 
  
 Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías 
de captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 
invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, 
como válvulas de equilibrado. 
 
 La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador 
de la batería y la salida por el extremo superior del último. 
 
 La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido 
caloportador. 
3.7. Fluido caloportador 
 
 Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador 
incorporará anticongelante. 
 
 Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. 
En ambos casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe 
ser inferior a la temperatura mínima histórica (-7ºC) con un margen de seguridad de 5ºC. En 
cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 1 Kcal/kgºC). 
 
 Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido 
anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 
comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 
 
 La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y 
asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado. 
 
 Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 
caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 
incompatibles con el existente en el circuito. En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá 
las pérdidas de concentración producidas por fugas del circuito y resueltas mediante reposición 
con agua de la red. 
 
 En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y 
propilenglicol al 26%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por 
congelación hasta una temperatura de -12ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya 
que dicha mezcla no se degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, 
cuenta con una composición no tóxica y aditivos estabilizantes. 
 
 Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 
 
- Densidad: 1041.91 Kg/m³. 
- Calor específico: 3.710 KJ/kgK. 
- Viscosidad (45ºC): 2.71 mPa s. 
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3.8. Depósito acumulador 
 
3.8.1. Volumen de acumulación 
  
 El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del 
apartado 3.3.3.1: Generalidades de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
 
50 < (V/A) < 180 
 
Donde: 
 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
 
El modelo de acumulador usado se describe a continuación: 
 
- Diámetro: 830 mm 
- Altura: 1720 mm 
- Vol. acumulación: 600 l 
 
3.8.2. Superficie de intercambio 
  
 La superficie útil de intercambio cumple el apartado 3.3.4: Sistema de intercambio de la 
sección HE 4 DB-HE CTE, que prescribe que la relación entre la superficie útil de intercambio y la 
superficie total de captación no será inferior a 0.15. 
 
El modelo de interacumulador seleccionado se describe a continuación: interacumulador 
de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 600 l, altura 1720 mm, 
diámetro 830 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de 
CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de 
PVC. 
 
 Para cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se 
debe instalar una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
 
 
 
3.8.3. Conjuntos de captación 
 
 En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de 
intercambio totales para cada conjunto de captación: 
 
Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 
1 600 6.30 
 
3.9. Energía auxiliar 
 
 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier 
circunstancia, la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar. 
 
 Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar 
la energía necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación 
solar. La energía auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de 
captadores. 
 
 El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de 
un termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de 
energía auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el 
equipo será capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera 
permanente, con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 
 
 Tipo de energía auxiliar: Eléctrica 
 
3.10. Circuito hidráulico 
 
 El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante, según aparece en el apartado de cálculo. 
 
3.10.1. Bombas de circulación 
 
La bomba necesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de 
funcionamiento: 
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Caudal (l/h) Presión (Pa) 
380.0 7981.7 
 
Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la 
mezcla anticongelante. 
 
3.10.2. Tuberías 
 
 Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características: 
 
- Material: cobre 
- Disposición: colocada superficialmente con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de 
color blanco 
 
3.10.3. Vaso de expansión 
 
 El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, 
incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del 
circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la 
operación automática cuando la potencia esté disponible de nuevo. 
 
 El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se 
describe en el apartado de cálculo. 
 
3.10.4. Purgadores 
 
 Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el 
circuito. Debe soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier 
caso, hasta 130ºC. 
 
3.10.5. Sistema de llenado 
 
 El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe 
en los planos del proyecto. 
 
 
3.11. Sistema de control 
 
 El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un 
buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía 
auxiliar. Se ha seleccionado una centralita de control para sistema de captación solar térmica, con 
sondas de temperatura con las siguientes funciones: 
 
- Control de la temperatura del captador solar 
- Control y regulación de la temperatura del acumulador solar 
- Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de temperaturas entre 
captador y acumulador. 
  
 
3.12. Diseño y ejecución de la instalación 
 
3.12.1. Montaje de los captadores 
 
 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la 
Edificación en cuanto a seguridad. 
 
 El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe 
permitir las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 
 
 Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de 
apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador 
superiores a las permitidas por el fabricante. 
 
 Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos 
últimos. 
 
 En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una 
estructura metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 45º. 
 
3.12.2. Tuberías  
 
 El diámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación 
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del fluido sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m. 
 
3.12.3. Válvulas 
 
 La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y sus 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los 
criterios siguientes: 
 
- Para aislamiento: válvulas de esfera. 
- Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 
- Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 
- Para llenado: válvulas de esfera. 
- Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 
- Para seguridad: válvulas de resorte. 
- Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 
 
 Las válvulas de seguridad serán capaces de derivar la potencia máxima del captador o 
grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la 
máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 
 
 Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca 
y el manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción. 
 
Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 
 
- Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón. 
- Mecanismo: acero inoxidable. 
- Flotador y asiento: acero inoxidable. 
- Obturador: goma sintética. 
 
Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 
circuito. 
 
3.12.4. Vaso de expansión 
 
 Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membrana. Los vasos de expansión cerrados 
cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La 
tubería de conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen 
suficiente para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. 
 
 El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total 
de fluido en el circuito primario. 
 
 Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, 
en el punto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5Kg/cm², y que la presión máxima en caliente 
en cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes. 
 
 Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay 
que realizar un dimensionamiento especial para el volumen de expansión. 
 
 El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de 
transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tuberías de 
conexión entre captadores, incrementado en un 10%. 
 
3.12.5. Aislamientos 
 
 El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor 
mínimo de 30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm. 
 
 El espesor del aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será 
inferior a 20 mm. 
 
 Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al 
interior o exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 
 
 Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las 
tuberías de distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la 
distribución, que disminuyen el rendimiento de la instalación de captación solar. 
 
3.12.6. Purga de aire 
 
 El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos 
altos. 
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 Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el 
sentido de la circulación. 
 
 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por 
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será 
superior a 100cm³. 
 
 Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del 
intercambiador, un desaireador con purgador automático. 
 
 Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni se pueda producir 
acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el 
vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún 
riesgo a personas, a materiales o al medio ambiente. 
 
 Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el 
circuito. Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de 
estancamiento del captador. 
 
3.12.7. Sistema de llenado 
 
 Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, 
manual o automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo 
presurizado. 
 
 En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la 
inclusión de un depósito de fluido caloportador. 
 
 Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de 
reposición a los circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo 
de fallo por corrosión). 
 
 Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 
 
 
 
3.12.8. Sistema eléctrico de control 
 
 El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT) en todos aquellos puntos que sean de aplicación. 
 
 Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se 
construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 
recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
 El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 
 
 El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de 
control será, como mínimo, el siguiente: -10ºC a 50ºC. 
 
 Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la 
temperatura en el lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, 
una temperatura de hasta 100ºC (instalaciones de ACS). 
 
 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen 
contacto térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, 
se instalarán en contracorriente con el fluido. 
 
 Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 
ambientales que les rodean. 
 
 La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en 
los depósitos. 
 
 Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar 
una adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica. 
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3.12.9. Sistemas de protección 
 
3.12.9.1. Protección contra sobre calientamientos  
 
 El sistema deberá estar diseñado de tal forma que. con altas radiaciones solares 
prolongadas sin consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario 
tenga que realizar alguna acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación. 
 
 Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante 
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor 
del drenaje no supongan peligro alguno para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema 
ni en ningún otro material del edificio o vivienda. 
 
 Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la 
temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60ºC. 
 
3.12.9.2. Protección contra quemaduras  
 
 En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los 
puntos de consumo pueda exceder de 60ºC, deberá ser instalado un sistema automático de 
mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar 
pueda alcanzar una temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser 
capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 
 
3.12.9.3. Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas  
 
 El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura 
permitida por cada material o componente. 
 
3.12.9.4. Resistencia a presión  
 
 Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. En caso de sistemas de 
consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para 
verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión. 
 
 
 
3.12.9.5. Protección de flujo inverso  
 
 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo. 
Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para evitar flujos 
inversos. 
 
3.13. Cálculo 
 
3.13.1. Descripción del edificio 
 
 El objeto del presente apartado es diseñar la instalación de agua caliente sanitaria, 
mediante calentamiento por energía solar térmica. 
 
 Edificio de nueva construcción  situado en  Sober, tal y como ya se comento pertenece a la 
zona climática I según CTE DB HE 4. 
 
 La orientación de los captadores se describe en la tabla siguiente. No existen en los 
alrededores obstáculos que puedan proyectar sombras sobre los captadores. 
 
Batería Orientación 
1 NO 
 
3.13.2. Circuito hidráulico 
 
3.13.2.1. Condiciones climáticas  
 
 Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 
captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 
utilizado los datos adjuntos a continuación. 
 
Mes Radiación global (MJul/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 
Enero 5.10 9 8 
Febrero 7.60 10 9 
Marzo 11.70 12 10 
Abril 15.20 14 11 
Mayo 17.10 16 12 
Junio 19.50 19 14 
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Julio 20.20 21 16 
Agosto 18.40 22 16 
Septiembre 15.00 20 15 
Octubre 9.90 16 13 
Noviembre 6.20 12 10 
Diciembre 4.50 9 9 
 
3.13.2.2. Condiciones de uso 
 
 El consumo diario medio de la instalación se ha obtenido a partir de la tabla 3.1 (CTE DB HE 
4) considerando, en este caso, un valor de 300.0 l con una temperatura de consumo de 60 ºC. 
Como la temperatura de uso se considera de 45 ºC, distinta de 60 ºC, se ha corregido la demanda 
tal como se indica en el apartado 3.1.1, 'Cálculo de la demanda', de la sección HE 4 DB-HE CTE, 
tomando como temperatura de red 12 ºC. 
 
 A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. 
Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 
Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJul) 
Enero 100 13.1 8 37 1997.89 
Febrero 100 11.9 9 36 1769.73 
Marzo 100 13.3 10 35 1920.78 
Abril 100 12.9 11 34 1843.55 
Mayo 100 13.5 12 33 1866.45 
Junio 100 13.3 14 31 1731.62 
Julio 100 14.0 16 29 1712.22 
Agosto 100 14.0 16 29 1712.22 
Septiembre 100 13.4 15 30 1694.30 
Octubre 100 13.7 13 32 1805.12 
Noviembre 100 12.9 10 35 1858.82 
Diciembre 100 13.2 9 36 1959.34 
 
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 
 
- Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 
- Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula: 
 
 
 
- Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 
- Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 
necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
Siendo: 
 
Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 
 
ρ: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 
 
C: Consumo (m³). 
 
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 
 
∆T: Salto térmico (ºC). 
 
3.13.3. Determinación de la radiación  
 
 Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 
Orientación: NO 
Inclinación: 325º 
 
No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores. 
 
3.13.4. Dimensionamiento de la superficie de captación 
 
 El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de 
las curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento 
medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 
 
 Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de 
consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción 
solar anual superior al 50%, tal como se indica en el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima', de 
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la sección HE 4 DB-HE CTE. 
 
 El valor resultante para la superficie de captación es de 6.30 m², y para el volumen de 
captación de 600 l. 
 
 Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 
Mes Radiación global (MJul/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Demanda (MJul) Energía auxiliar (MJul) Fracción solar (%) 
Enero 5.10 9 1997.89 1409.61 29 
Febrero 7.60 10 1769.73 999.00 44 
Marzo 11.70 12 1920.78 738.26 62 
Abril 15.20 14 1843.55 541.14 71 
Mayo 17.10 16 1866.45 507.04 73 
Junio 19.50 19 1731.62 339.00 80 
Julio 20.20 21 1712.22 218.56 87 
Agosto 18.40 22 1712.22 191.25 89 
Septiembre 15.00 20 1694.30 262.53 85 
Octubre 9.90 16 1805.12 623.26 65 
Noviembre 6.20 12 1858.82 1060.87 43 
Diciembre 4.50 9 1959.34 1423.84 27 
 
 
3.13.5. Cálculo de la cobertura solar 
 
 La instalación cumple la normativa vigente, ya que la energía producida no supera, en 
ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 100% para 
tres meses consecutivos. 
 
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 62%. 
 
3.13.6. Selección de la configuración básica 
 
 La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un 
sistema de captación con una superficie total de captación de 6 m² y de un interacumulador 
colectivo. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 
 
3.13.7. Selección del fluido caloportador 
 
 La temperatura histórica en la zona es de -7ºC. La instalación debe estar preparada para 
soportar sin congelación una temperatura de -12ºC (5º menos que la temperatura mínima 
histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 26% con un calor específico 
de 3.710 KJ/kgK y una viscosidad de 2.706920 mPa s a una temperatura de 45ºC. 
 
3.13.8. Diseño del sistema de captación 
 
 El sistema de captación estará formado por elementos de tipo, cuya curva de rendimiento 
INTA es: 
 
 
 
Siendo 
 
ŋ0: Factor óptico (0.75). 
a1: Coeficiente de pérdida (3.99). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
I: Irradiación solar (W/m²). 
 
 La superficie de apertura de cada captador es de 2.10 m². 
  
 La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del 
proyecto. 
 
3.13.9. Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
 
 El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del 
apartado 3.3.3.1: Generalidades de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
 
50 < (V/A) < 180 
 
donde: 
 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
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 Se ha utilizado el siguiente interacumulador: interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 600 l, altura 1720 mm, diámetro 830 mm, aislamiento 
de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión 
mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC 
 
 La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la 
superficie total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
 
3.13.10. Diseño del circuito hidráulico 
 
3.13.10.1. Cálculo del diámetro de las tuberías 
 
 Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 
 
 El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido 
sea inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de 
carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
 
3.13.10.2. Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación  
 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
 
- Captadores 
- Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 
- Intercambiador 
 
FÓRMULAS UTILIZADAS 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga, ∆P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de 
Darcy-Weisbach que se describe a continuación: 
 
 
 
Siendo: 
 
∆P: Pérdida de carga (m.c.a). 
λ: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
 
 Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta 
longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga 
igual a la producida por dichas singularidades. 
 
 De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud 
real de la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
El coeficiente de fricción, λ, depende del número de Reynolds. 
 
Cálculo del número de Reynolds: (Re) 
 
 
 
Siendo: 
 
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
ρ: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
µ: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
 
 Cálculo del coeficiente de fricción (λ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 
(éste es el caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 
 
 
 
Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una 
temperatura de 45ºC y con una viscosidad de 2.706920 mPa s, los valores de la pérdida de carga 
se multiplican por el siguiente factor de corrección. 
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3.13.10.3. Bomba de circulación 
 
 La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una 
presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e 
intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 380.00 l/h. 
 
 La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
Siendo: 
 
∆PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
∆P: Pérdida de presión para un captador 
N: Número total de captadores 
 
 Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la 
potencia de la bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 
 
Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 
1 7975 0.07 
 
La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
Siendo: 
P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
∆p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
 
 En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea. 
  
 Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE 4 DB-HE CTE, la potencia 
eléctrica parásita para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes: 
 
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación 
Sistemas pequeños 50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de captadores. 
Sistemas grandes 1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de captadores. 
 
3.13.10.4. Vasos de expansión 
 
 El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 
100.155, es de 0.089. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 5 l. 
 
 Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 
 
 
Siendo: 
 
Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión 
 
 El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación 
se desglosa a continuación: 
 
Conj. captación Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l) Total (l) 
1 6.36 3.45 18.00 27.81 
 
Con los valores de la temperatura mínima (-7ºC) y máxima (140ºC), y el valor del 
porcentaje de glicol etilénico en agua (26%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.089. Para calcular 
este parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 
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Siendo: 
 
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
 
El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
Siendo: 
 
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 15.28 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.45 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (26%). 
 
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
Siendo: 
 
Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
 
 El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que 
se encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 
aceptable de 1.5 bar. 
  
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la 
válvula de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto 
a la presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 3 bar (sin incorporar el kit de fijación 
especial). 
 
 A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En 
este caso, el valor obtenido es de 2.0. 
3.13.10.5. Purgadores y desaireadotes  
 
 El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un 
volumen total de 100.0 cm³. 
 
3.13.11. Sistema de regulación y control  
 
 El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema 
antiheladas, así como el control de la temperatura máxima en el acumulador.  
 
3.13.12. Cálculo de la separación entre filas de captadores  
 
 La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido 
mediante la siguiente expresión: 
 
d = k · h 
 
Siendo: 
 
d: Separación entre las filas de captadores. 
h: Altura del captador. 
(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 
'k' es un coeficiente cuyo valor se obtiene, a partir de la inclinación de los captadores con respecto 
al plano horizontal, de la siguiente tabla: 
 
Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 
Inclinación (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 
Coeficiente k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992 
 
A continuación se describe el cálculo de la separación mínima entre filas de captadores 
(valor mínimo de la separación para que no se produzcan sombras). En primer lugar, hay que 
determinar el día más desfavorable. En nuestro caso, como la instalación se diseña para funcionar 
durante todo el año, el día más desfavorable corresponde al 21 de Diciembre, cuando, al 
mediodía, la altura solar (h0) tiene un valor de: 
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h0 = 90º - Latitud - 23.5º 
 
 
 
La distancia entre captadores (d) es igual a: 
 
d = d1 + d2 = l (sen α / tan h0 + cosα) 
 
Siendo: 
 
l: Altura de los captadores en metros. 
α: Ángulo de inclinación de los captadores. 
h0: Altura solar mínima (calculada según la fórmula anterior). 
 
Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 4.09 m. 
 
3.13.13. Aislamiento 
 
 El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 
mm en las interiores. 
 
 
3.14. Esquema de la instalación 
 
 
 
4. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
4.1. Datos de grupos y plantas 
 
Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 
Planta baja 3.00 0.00 Planta baja 
 
4.2. Datos de obra 
 
- Caudal acumulado bruto 
- Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 
- Velocidad mínima: 0.5 m/s 
- Velocidad máxima: 2.0 m/s 
- Velocidad óptima: 1.0 m/s 
- Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
- Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
- Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
- Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
- Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
- Factor de fricción: Colebrook-White 
- Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
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4. 3. Tubos de abastecimiento 
 
Serie: COBRE 
Descripción: Tubo de cobre 
Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø12 10.4 
Ø15 13.0 
Ø18 16.0 
Ø22 20.0 
Ø28 25.6 
Ø35 32.0 
Ø42 39.0 
Ø54 50.0 
Ø64 60.0 
Ø76 72.0 
Ø89 85.0 
Ø108 103.0 
 
4.4. Tramos de tuberías 
 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N42 -> A19 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N39 -> A19 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N43 -> A20 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.19 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N40 -> A20 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N44 -> A21 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.19 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N41 -> A21 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N66 -> A22 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.23 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N63 -> A22 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N67 -> A23 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N64 -> A23 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N68 -> A24 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N65 -> A24 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N69 -> A25 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N70 -> A26 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N71 -> A27 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N72 -> A28 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.15 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N60 -> A29 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.04 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N20 -> A30 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.05 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N62 -> A31 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.04 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N1 -> N18 
COBRE-Ø108 
Longitud: 0.92 m 
Caudal: 9.65 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N5 -> N23 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.65 m 
Caudal: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N7 -> N2 
Agua caliente, COBRE-Ø35 
Longitud: 0.35 m 
Caudal: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N9 -> N5 
COBRE-Ø35 
Longitud: 3.46 m 
Caudal: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N9 -> N6 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.65 m 
Caudal: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N11 -> N7 
Agua caliente, COBRE-Ø35 
Longitud: 3.46 m 
Caudal: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N11 -> N34 
Agua caliente, COBRE-Ø42 
Longitud: 0.35 m 
Caudal: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N13 -> N9 
COBRE-Ø54 
Longitud: 4.41 m 
Caudal: 2.10 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N13 -> N38 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.65 m 
Caudal: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N15 -> N11 
Agua caliente, COBRE-Ø54 
Longitud: 4.41 m 
Caudal: 2.10 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N15 -> N53 
Agua caliente, COBRE-Ø35 
Longitud: 0.35 m 
Caudal: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N17 -> N15 
Agua caliente, COBRE-Ø64 
Longitud: 3.17 m 
Caudal: 2.90 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N17 -> N54 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.35 m 
Caudal: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N14 -> N17 
COBRE-Ø76 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 4.20 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N19 -> N61 
Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 4.52 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N16 -> N19 
Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N2 -> N4 
Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N4 -> N21 
Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N21 -> N22 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N23 -> N24 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.89 m 
Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N24 -> N25 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.91 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N25 -> N26 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N6 -> N8 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 1.10 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N8 -> N27 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.93 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N27 -> N28 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.87 m 
Caudal: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N28 -> N29 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N29 -> N35 
COBRE-Ø22 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N30 -> N37 
Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.76 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N31 -> N30 
Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N32 -> N31 
Agua caliente, COBRE-Ø35 
Longitud: 0.89 m 
Caudal: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N33 -> N32 
Agua caliente, COBRE-Ø35 
Longitud: 0.91 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N34 -> N33 
Agua caliente, COBRE-Ø42 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 1.10 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N35 -> N44 
COBRE-Ø22 
Longitud: 1.04 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N37 -> N41 
Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N40 -> N39 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.97 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N41 -> N40 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.88 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N43 -> N42 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.93 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N44 -> N43 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N12 -> N10 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.87 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N36 -> N12 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N38 -> N36 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N45 -> N55 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.70 m 
Caudal: 1.10 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N46 -> N56 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.70 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N47 -> N57 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.70 m 
Caudal: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N48 -> N58 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.70 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N49 -> N59 
COBRE-Ø22 
Longitud: 0.37 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N51 -> N50 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.87 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N52 -> N51 
Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N53 -> N52 
Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N54 -> N45 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N55 -> N46 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 1.10 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N56 -> N47 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N57 -> N48 
COBRE-Ø35 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N58 -> N49 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N59 -> N68 
COBRE-Ø22 
Longitud: 0.65 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N61 -> N65 
Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.55 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N64 -> N63 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.91 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N65 -> N64 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N67 -> N66 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.92 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N68 -> N67 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N14 -> N13 
COBRE-Ø64 
Longitud: 3.27 m 
Caudal: 2.90 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N17 -> N16 
Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N18 -> N14 
COBRE-Ø76 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 4.20 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N18 -> N72 
COBRE-Ø89 
Longitud: 9.51 m 
Caudal: 5.45 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N20 -> N60 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.66 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N62 -> N20 
COBRE-Ø22 
Longitud: 0.64 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N69 -> N62 
COBRE-Ø28 
Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N70 -> N69 
COBRE-Ø54 
Longitud: 5.80 m 
Caudal: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N71 -> N70 
COBRE-Ø64 
Longitud: 1.10 m 
Caudal: 2.95 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N72 -> N71 
COBRE-Ø76 
Longitud: 1.06 m 
Caudal: 4.20 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N23 -> A1 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.28 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N2 -> A1 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N24 -> A2 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.28 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N4 -> A2 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N25 -> A3 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.28 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N21 -> A3 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N26 -> A4 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.28 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N22 -> A4 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N29 -> A5 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.59 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N30 -> A5 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.68 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N28 -> A6 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.60 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N31 -> A6 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.69 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N27 -> A7 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.60 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N32 -> A7 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.69 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N8 -> A8 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.56 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N33 -> A8 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.65 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N6 -> A9 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.54 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N34 -> A9 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.63 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N10 -> A10 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.38 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N50 -> A10 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.28 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N12 -> A11 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N51 -> A11 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N36 -> A12 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N52 -> A12 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N38 -> A13 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N53 -> A13 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N49 -> A14 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N58 -> A14 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N48 -> A15 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N57 -> A15 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N47 -> A16 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N56 -> A16 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N46 -> A17 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N55 -> A17 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N45 -> A18 
COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N54 -> A18 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
4.5. Nudos 
 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A19 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 23.99 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 22.70 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A19 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.09 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 22.83 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A20 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.26 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 22.97 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A20 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.35 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 23.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A21 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.37 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 23.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A21 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.45 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 23.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A22 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.25 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 22.96 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A22 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.20 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 22.94 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A23 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.51 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 23.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A23 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.44 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 23.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A24 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.61 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 23.32 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A24 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 24.53 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 23.27 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A25 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 24.67 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 24.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A26 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 24.80 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 24.28 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A27 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 24.83 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 24.31 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A28 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 24.85 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 24.33 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 24.43 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 23.83 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A30 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 24.56 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 23.96 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A31 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 24.62 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 24.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 25.00 m.c.a. 
 
N5 Cota: 0.00 m Presión: 24.59 m.c.a.  
N7 Cota: 0.00 m Presión: 24.62 m.c.a.  
N9 Cota: 0.00 m Presión: 24.76 m.c.a.  
N11 Cota: 0.00 m Presión: 24.78 m.c.a.  
N13 Cota: 0.00 m Presión: 24.90 m.c.a.  
N15 Cota: 0.00 m Presión: 24.91 m.c.a.  
N17 Cota: 0.00 m Presión: 24.98 m.c.a.  
N19 Cota: 0.00 m Presión: 24.96 m.c.a.  
N2 Cota: 0.00 m Presión: 24.60 m.c.a.  
N4 Cota: 0.00 m Presión: 24.53 m.c.a.  
N21 Cota: 0.00 m Presión: 24.50 m.c.a.  
N22 Cota: 0.00 m Presión: 24.40 m.c.a.  
N23 Cota: 0.00 m Presión: 24.55 m.c.a.  
N24 Cota: 0.00 m Presión: 24.47 m.c.a.  
N25 Cota: 0.00 m Presión: 24.44 m.c.a.  
N26 Cota: 0.00 m Presión: 24.33 m.c.a.  
N6 Cota: 0.00 m Presión: 24.73 m.c.a.  
N8 Cota: 0.00 m Presión: 24.70 m.c.a.  
N27 Cota: 0.00 m Presión: 24.64 m.c.a.  
N28 Cota: 0.00 m Presión: 24.61 m.c.a.  
N29 Cota: 0.00 m Presión: 24.55 m.c.a.  
N30 Cota: 0.00 m Presión: 24.60 m.c.a.  
N31 Cota: 0.00 m Presión: 24.65 m.c.a.  
N32 Cota: 0.00 m Presión: 24.68 m.c.a.  
N33 Cota: 0.00 m Presión: 24.74 m.c.a.  
N34 Cota: 0.00 m Presión: 24.76 m.c.a.  
N35 Cota: 0.00 m Presión: 24.51 m.c.a.  
N37 Cota: 0.00 m Presión: 24.54 m.c.a.  
N39 Cota: 0.00 m Presión: 24.12 m.c.a.  
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N40 Cota: 0.00 m Presión: 24.37 m.c.a.  
N41 Cota: 0.00 m Presión: 24.47 m.c.a.  
N42 Cota: 0.00 m Presión: 24.05 m.c.a.  
N43 Cota: 0.00 m Presión: 24.31 m.c.a.  
N44 Cota: 0.00 m Presión: 24.42 m.c.a.  
N10 Cota: 0.00 m Presión: 24.65 m.c.a.  
N12 Cota: 0.00 m Presión: 24.75 m.c.a.  
N36 Cota: 0.00 m Presión: 24.79 m.c.a.  
N38 Cota: 0.00 m Presión: 24.87 m.c.a.  
N45 Cota: 0.00 m Presión: 24.95 m.c.a.  
N46 Cota: 0.00 m Presión: 24.92 m.c.a.  
N47 Cota: 0.00 m Presión: 24.87 m.c.a.  
N48 Cota: 0.00 m Presión: 24.83 m.c.a.  
N49 Cota: 0.00 m Presión: 24.78 m.c.a.  
N50 Cota: 0.00 m Presión: 24.69 m.c.a.  
N51 Cota: 0.00 m Presión: 24.79 m.c.a.  
N52 Cota: 0.00 m Presión: 24.82 m.c.a.  
N53 Cota: 0.00 m Presión: 24.89 m.c.a.  
N54 Cota: 0.00 m Presión: 24.96 m.c.a.  
N55 Cota: 0.00 m Presión: 24.93 m.c.a.  
N56 Cota: 0.00 m Presión: 24.88 m.c.a.  
N57 Cota: 0.00 m Presión: 24.84 m.c.a.  
N58 Cota: 0.00 m Presión: 24.79 m.c.a.  
N59 Cota: 0.00 m Presión: 24.74 m.c.a.  
N61 Cota: 0.00 m Presión: 24.62 m.c.a.  
N63 Cota: 0.00 m Presión: 24.24 m.c.a.  
N64 Cota: 0.00 m Presión: 24.48 m.c.a.  
N65 Cota: 0.00 m Presión: 24.58 m.c.a.  
N66 Cota: 0.00 m Presión: 24.32 m.c.a.  
N67 Cota: 0.00 m Presión: 24.58 m.c.a.  
N68 Cota: 0.00 m Presión: 24.69 m.c.a.  
N14 Cota: 0.00 m Presión: 24.98 m.c.a.  
N16 Cota: 0.00 m Presión: 24.97 m.c.a.  
N18 Cota: 0.00 m Presión: 24.99 m.c.a.  
N60 Cota: 0.00 m Presión: 24.44 m.c.a.  
N20 Cota: 0.00 m Presión: 24.57 m.c.a.  
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N62 Cota: 0.00 m Presión: 24.63 m.c.a.  
N69 Cota: 0.00 m Presión: 24.68 m.c.a.  
N70 Cota: 0.00 m Presión: 24.81 m.c.a.  
N71 Cota: 0.00 m Presión: 24.83 m.c.a.  
N72 Cota: 0.00 m Presión: 24.85 m.c.a.  
A1 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.52 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.28 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.58 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.37 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.44 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.20 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.51 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.40 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.48 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.26 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A4 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.29 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.38 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.48 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.24 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.53 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.31 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.53 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.58 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.36 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A7 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.57 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.33 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A7 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.61 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.39 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A8 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.63 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.39 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A8 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.66 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.45 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A9 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.66 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.42 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A9 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.69 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.48 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A10 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.60 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.36 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A10 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.66 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.44 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A11 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.71 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.47 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A11 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.76 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.54 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A12 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.75 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.50 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A12 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.79 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.57 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A13 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.83 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.58 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A13 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.87 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.65 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A14 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.75 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.50 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A14 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.76 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.54 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A15 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.80 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.56 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A15 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.81 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.59 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.84 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.60 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.85 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.63 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A17 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.89 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.65 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A17 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.90 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.68 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A18 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.92 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 22.68 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A18 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 24.94 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 
m.c.a. 
Presión: 22.72 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
    
 
4.6. Medición 
 
4.6.1. Grupos 
 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
COBRE-Ø12 17.85 
COBRE-Ø42 6.78 
COBRE-Ø15 2.29 
COBRE-Ø108 0.92 
COBRE-Ø35 14.33 
COBRE-Ø54 14.62 
COBRE-Ø64 7.53 
COBRE-Ø76 1.36 
COBRE-Ø22 10.13 
COBRE-Ø28 10.86 
COBRE-Ø18 92.25 
COBRE-Ø89 9.51 
 
Consumos 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 6 
Consumos 
Referencias Cantidad 
Ducha (Du) 18 
Inodoro con fluxómetro (Sf) 4 
Urinario con grifo temporizado (Ugt) 3 
 
 
 
 
 
 
4.6.1. Totales 
 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
COBRE-Ø12 17.85 
COBRE-Ø42 6.78 
COBRE-Ø15 2.29 
COBRE-Ø108 0.92 
COBRE-Ø35 14.33 
COBRE-Ø54 14.62 
COBRE-Ø64 7.53 
COBRE-Ø76 1.36 
COBRE-Ø22 10.13 
COBRE-Ø28 10.86 
COBRE-Ø18 92.25 
COBRE-Ø89 9.51 
 
Consumos 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 6 
Ducha (Du) 18 
Inodoro con fluxómetro (Sf) 4 
Urinario con grifo temporizado (Ugt) 3 
 
 
Elementos 
Referencias Cantidad 
Llaves en consumo 31 
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1. SANEAMIENTO EN EL EDIFICIO (DB HS 5) 
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1. EVACUACIÓN DE AGUAS EN EL EDIFICIO (DB HS 5) 
 
1.1. Introducción 
 
El objeto de este anejo es especificar todos y cada uno de los elementos que compone la 
instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 
 
En la realización del proyecto se tuvo en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así 
como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución 
UNE EN 752 y UNE EN 476. 
 
Toda la instalación de saneamiento trabaja por gravedad de la misma manera que el 
vertido a los colectores generales. 
 
1.2. Ámbito de aplicación  
 
Se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el 
número o la capacidad de los aparejos receptores existentes en la instalación. 
 
En este proyecto se hará una red de evacuación de aguas de tipo separativo;  se optará por 
una red para la evacuación de aguas fecales y por otra parte las pluviales. 
 
Así a continuación se presenta el dimensionado de la red de aguas residuales del edificio, 
mientras que la de aguas de lluvia se contabilizará más, al igual que la red general de residuales. 
 
1.3. Bases de cálculo  
 
1.3.1. Redes de pequeña evacuación (aguas residuales) 
 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado 
o público). 
 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación 
individual (mm) 
Uso 
privado 
Uso 
público 
Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no 
sea superior a 1,5 m. 
 
 
 
1.3.2. Ramales colectores  
 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el 
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla 
siguiente: 
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Diámetro(mm) 
Máximo número de UDsPendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
 
1.3.3. Bajantes  
 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la 
que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades 
de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma 
constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde 
cada ramal en la bajante: 
 
Diámetro(mm) 
Máximo número de UDs, para una altura 
de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal, para una 
altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie 
ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la 
bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
 
1.3.4. Colectores  
 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo 
de unidades de desagüe y de la pendiente: 
 
Diámetro(mm) 
Máximo número de %sPendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección 
transversal de la tubería. 
 
1.4. Criterios de diseño 
  
Con respecto a la red de evacuación del propio edificio se comenta: 
 
- Se previene arquetas registrables de fábrica de ladrillo y piezas prefabricadas de hormigón 
en masa (cuando la conducción vaya a quedar enterrada) a pie de bajantes, cuando se 
produzcan encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente y en los tramos 
rectos con un intervalo máximo de 15 m. en el interior de la construcción). 
- Se dispondrán de botes sifónicos de PVC de tapa ciega al lado de los elementos que no 
dispongan de él. 
- La red de pequeña evacuación será de PVC serie B, sin insonorizar y con pendiente mínima 
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del 2%. Dicha red estará encajada o bajo lo forjado si la pendiente lo requiere. 
- Los colectores también serán de PVC liso con junta elástica, de la serie SN-2 de rigidez 
anular de 2 kN/m2 y pendiente mínima del 2%. 
 
Se prevé también la disposición de un pozo de registro antes de la conexión con la red de red 
de alcantarillas general de la tipología constructiva de las arquetas. 
 
1.5. Dimensionamiento hidráulico 
  
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
 
 
 
Siendo: 
 
- Qtot: caudal total (l/s). 
- Qww: caudal de aguas residuales (l/s). 
- Qc: caudal continuo (l/s). 
- Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s). 
 
 
 
 
Siendo: 
 
- K: coeficiente por frecuencia de uso. 
- Sum(UD): suma de las unidades de descarga. 
 
 
1.6. Cálculos 
 
1.6.1. Datos de planta 
 
Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 
Planta baja 3.00 0.00 Planta baja 
1.6.2. Datos de obra 
 
- Edificios de uso público 
- Intensidad de lluvia: 90.00 mm/h 
- Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 
- Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
 
1.6.3. Tubos de saneamiento 
 
Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 
Coef. Manning: 0.009 
Referencias Diámetro interno 
Ø32 26.0 
Ø40 34.0 
Ø50 44.0 
Ø63 57.0 
Ø75 69.0 
Ø80 74.0 
Ø82 76.0 
Ø90 84.0 
Ø100 94.0 
Ø110 103.6 
Ø125 118.6 
Ø140 133.6 
Ø160 153.6 
Ø180 172.8 
Ø200 192.2 
Ø250 240.2 
Ø315 302.6 
 
1.6.4. Tramos horizontales 
 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A28 -> 
A39 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.55 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 -> 
A32 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.92 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A30 -> 
A32 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.45 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A31 -> 
A32 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.08 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 -> A33 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.67 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 -> A33 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.13 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 -> 
A32 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.28 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A37 -> 
A41 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 -> A38 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.70 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 -> A38 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.17 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A39 -> 
A32 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 7.93 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 63.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A32 -> 
A42 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.35 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 91.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A38 -> 
A39 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.26 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A36 -> 
A40 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 15.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A40 -> 
A39 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.30 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 27.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A41 -> 
A40 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.26 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A34 -> 
A42 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 15.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A42 -> 
A43 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.27 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 106.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A35 -> 
A43 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.35 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A43 -> 
A44 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.26 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 118.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A44 -> 
A45 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 25.47 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 118.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A45 -> 
A46 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.76 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 118.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 -> A33 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.12 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 -> A38 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.12 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A7 -> A34 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.34 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A8 -> A34 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.59 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A9 -> A35 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.41 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A10 -> 
A35 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.42 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A11 -> 
A35 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A12 -> 
A35 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A13 -> 
A34 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.61 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A14 -> 
A34 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.34 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A15 -> 
A34 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.65 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 -> 
A36 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.31 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A17 -> 
A36 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.61 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A18 -> 
A37 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.42 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A19 -> 
A37 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.44 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A20 -> 
A37 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A21 -> 
A37 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.36 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A22 -> 
A36 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.65 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A23 -> 
A36 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.35 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A24 -> 
A36 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.60 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A25 -> 
A32 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.48 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A26 -> 
A39 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.62 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A27 -> 
A39 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.78 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
1.6.5. Nudos 
 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A28 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
fluxómetro: If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A29 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario con pedestal: 
Up 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A30 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario con pedestal: 
Up 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A31 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario con pedestal: 
Up 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
A34 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
A35 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
A36 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
A37 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
A38 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
A32 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A39 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A40 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A41 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A42 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A43 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A44 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A45 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
A46 Cota: 0.00 m 
Pozo de registro 
Red de aguas fecales   
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A7 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A8 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A9 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A10 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A11 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A12 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A13 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A14 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A15 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A16 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A17 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A18 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A19 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A20 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A21 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A22 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A23 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A24 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A25 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
fluxómetro: If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A26 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
fluxómetro: If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A27 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
fluxómetro: If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
  
 
1.6.6. Medición 
 
1.6.6.1. Bajantes 
 
 
Tubos 
Referencias Longitud (m) 
PVC liso-Ø110 104.70  
  
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 6 
Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 18 
Inodoro con fluxómetro (If): 10 Unidades de desagüe 4 
Urinario con pedestal (Up): 4 Unidades de desagüe 3  
  
Registros y sifones 
Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 6 
Arquetas 8 
Pozos de registro 1 
 
2. RED DE PLUVIALES 
 
2.1. Objeto 
 
El objeto principal de este anejo es el diseño de los distintos elementos de drenaje 
necesarios para evacuar adecuadamente las aguas que por distintos motivos puedan aparecer en 
la parcela de la actuación. 
 
Se especificarán todos y cada uno de los elementos que componen la instalación, así como 
su justificación, mediante los correspondientes cálculos, según el cumplimiento de la Exigencia 
Básica HS 5 Evacuación de Aguas del CTE. 
 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, 
así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de 
ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 
 
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la zona donde se sitúa la parcela 
para obtener las intensidades de lluvia y los caudales de escorrentía debidos que servirán de base 
para el dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal. 
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2.2 Hidrología 
 
2.2.1. Introducción 
 
En este apartado se estudian las diversas cuencas naturales y superficies de aportación de 
aguas pluviales y se evalúan los caudales generados por la lluvia que serán necesarios evacuar a 
través de la red de drenaje diseñado. La evolución de estos caudales se hace a través del método 
racional partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de elemento a 
diseñar. 
 
2.2.2. Caudales de cálculo. Método racional 
 
Los caudales de avenidas se calcularán según el método racional modificado. Este método 
es apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas engendrados por un aguacero en cuencas 
en las cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y las superficies de las cuencas 
adoptadas son inferiores a 2000 km2, y en estas condiciones es lo recomendado por la Dirección 
General de Carretera en la Norma 5.2-IC. 
 
Se realizarán las siguientes hipótesis: 
 
- La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo 
- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más desfavorable 
- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo 
- Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al pozo 
final de lo mismo, que se indica en la denominación de las cuencas 
 
La ecuación propuesta por este método para la evaluación del caudal de avenidas es la 
siguiente: 
 
K
AIC
Q


 
 
Donde: 
 
- C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias 
o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente 
- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
y a un intervalo igual al tiempo de concentración 
- K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su 
valor se expresa en la tabla 2.1 de la mencionada instrucción 
 
 
 
2.2.2.1. Intensidad media de precipitación 
 
La máxima intensidad media de precipitación It, expresada en mm/h, a emplear en la 
estimación de caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se obtiene según la 
siguiente fórmula: 
 



















128
28
1
1.0
1.01.0 t
dd
t
I
I
I
I
 
 
Donde: 
 
- It(mm/h): Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y pueden obtenerse a partir de la figura 2.1 
- Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 
retorno a considerar, y equivalente a Pd/24horas. 
- Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. Se describirá posteriormente. 
- I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 
retorno. El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional del mapa de isolíneas 
de la figura 2.2 
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- t (h):duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración 
 
 
2.2.2.2. Tiempo de concentración 
 
Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula indicada en la Norma 
5.2-IC, válida para cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo por una red de 
cauces definidos: 
 





















76.0
4
1
3.0
J
L
t c
 
 
Donde: 
 
- L (Km ) = longitud del cauce principal. 
- J (m/m) = pendiente media del cauce. 
 
Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la fórmula 
anterior por los siguientes valores: 
 
- Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 metros, se consideraría un 
tiempo de concentración de 5 minutos. 
- Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, entonces el valor del tiempo de 
concentración  aumentaría de 5 a 10 minutos. 
 
Para un cálculo más aproximado se podrá hacer uso del ábaco de la figura 2.3: 
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2.2.2.3. Período de retorno 
 
De acuerdo con la Norma 5.2-IC, los períodos de retorno a considerar serán función del 
elemento de drenaje a diseñar y de la intensidad media diaria de circulación de la carretera. 
 
 
 
- (**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabria 
imponer a las condiciones de desaguadero varían ampliamente (por bajo de los límites de 
la categoría superior) en función de las circunstancias locales: por el que se dejan a criterio 
del proyectista. 
- (***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de 
desaguadero del canal con el caudal de referencia correspondiente a un período de 
retorno de diez años. 
 
períodos siguientes: 
 
- Drenaje Longitudinal: T= 10años, aunque las restricciones serían menores. 
 
2.2.2.4. Precipitación diaria 
 
La precipitación total diaria si obtiene de los mapas y las tablas contenidos en la 
publicación "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" 
recogidas en las figuras 2.4. y 2.5. 
 
Entrando en la figura 2.4 con la localización geográfica de él proyecto obtenemos el valor 
medio de la máxima precipitación diaria anual P y él coeficiente de variación Cv. 
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A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el período de retorno de diseño de la 
obra de drenaje entramos en la figura 2.5 y obtenemos el factor de ampliación de la intensidad de 
lluvia máxima del período de retorno dado: 
 
 
 
En nuestro caso obtenemos los siguientes valores: 
 
- Período de retorno T = 10 años 
- Valor medio máx. precip. diaria anual: P = 65 mm/día 
- Coeficiente de variación: CV = 0,35 
- Factor de amplificación: KT = 1,438 
- Precipitación total diaria 92.03 mm/día 
 
2.2.2.5. Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia 
ésta. 
 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá 
considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 
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La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales 
como: 
 
- Uso de la tierra. 
- Pendiente del terreno. 
- Características hidrológicas. 
- Grupo de suelo (A, B, C ó D). 
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En este caso, no resultará necesario realizar un estudio exhaustivo del coeficiente de 
escorrentía ya que únicamente nos limitaremos a realizar el drenaje superficial de la zona de 
actuación en sitios puntuales. Por lo tanto podremos adoptar un valor de: 
 
- C=1 para superficie de cubierta, hormigón en soleras y aceras. 
- C=0.95 para viario asfaltado. 
- C=0.75 para la pista de vuelo con márgenes de seguridad y para la calle de rodadura. 
 
2.2.2.6. Cálculo de los caudales de avenida 
 
Para el cálculo de los caudales de escorrentía aplicaremos la metodología y las expresiones 
indicadas anteriormente. 
 
 Por otro lado nos interesa obtener un valor de caudal unitario por superficie de plataforma 
drenada que resulte manejable y recoja la situación más desfavorable. 
 
2.2.2.7. Drenaje aparcamiento, aceras y viales 
 
 En nuestro caso resulta un caudal de Q=0,029 l/s *m2. La superficie total a calcular es de 
8959, 2 m2. Lo que se corresponde con un Q=259,9 l/s. 
 
Este caudal resultante, se transforma en un valor de caudal unitario según el número de 
sumideros de recogida que se dispongan en todo el área de la parcela. En este caso, 64, por lo que 
el caudal a desaguar por cada sumidero es de Q=4,06 l/s. 
 
Para este drenaje se ha optado por la tipología que se muestra a continuación: 
 
 
En los cambios de sección se dispondrán arquetas, además de sumideros para captar el 
agua que fluya por la zona. 
 
La disposición de las rejillas, colectores y de las arquetas, así como el tipo y tamaño de 
éstos quedan definidos en el plano de drenaje del Documento Nº 2 del proyecto. 
 
2.2.2.8. Drenaje de la cubierta 
 
Se realiza a partir de canalones y bajantes. Los canalones tienen la misión de recoger las 
aguas de lluvia procedentes del caparazón y evacuar de forma controlada hacia los bajantes de 
pluviales.Para drenar los caparazones se dispondrán canalones en las aristas de las mismas que se 
encuentren a menor cota. 
 
 El dimensionamiento de los canalones, bajantes y colectores se hace siguiendo las 
instrucciones del CTE DB HS. 
 
2.2.2.8.1. Canalones 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 
para una intensidad pluviométrica de 125 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función del suyo 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 120 mm/h (véase el Anexo B), 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
 
f = i /100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
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La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la 
zona pluviométrica correspondiente a la localidad determinada mediante el mapa de la figura B.1 
 
 
 
2.2.2.8.2. Bajantes 
 
El diámetro correspondiente a la superficie. En proyección horizaontal, servida por casa 
bajante de aguas pluviales  se obtiene en la tabla 4.8: 
 
 
 
 
Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100mm/h. se debe 
aplicar el factor f correspondiente. 
 
2.2.2.8.3. Colectores 
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan la sección llena en régimen permanente. El 
diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de la 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
 
2.3. Descripción de la red  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 
evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 
 
2.4. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN125 Circular Diámetro 117.8 
DN160 Circular Diámetro 151.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
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Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
 
2.5. Descripción de terrenos 
 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción 
Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
 
2.6. Formulación 
 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – 
Strickler. 
 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n 
 
Donde: 
 
- Q es el caudal en m3/s 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
- n es el coeficiente de Manning. 
 
 
 
 
2.7. Resultados 
 
2.7.1. Listado de nudos 
 
Nudo 
Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N1 353.00 1.69 ---  
N2 352.45 1.88 ---  
N3 352.40 1.88 ---  
PS1 354.18 1.60 4.06000  
PS2 353.40 1.60 4.06000  
PS3 354.20 1.60 4.06000  
PS4 353.70 1.60 4.06000  
PS5 353.15 1.80 4.06000  
PS6 353.00 1.80 4.06000  
PS7 353.50 1.60 4.06000  
PS8 351.70 1.74 4.06000  
PS9 352.80 1.65 4.06000  
PS10 352.71 1.65 4.06000  
PS11 352.50 1.65 4.06000  
PS12 352.10 1.65 4.06000  
PS13 351.74 1.74 4.06000  
PS14 350.50 1.74 4.06000  
PS15 351.90 1.88 4.06000  
PS16 351.43 1.88 4.06000  
PS17 350.60 1.88 4.06000  
PS18 352.90 1.80 4.06000  
PS19 354.20 1.60 4.06000  
PS20 353.50 1.62 4.06000  
PS21 353.70 1.62 4.06000  
PS22 354.50 1.60 4.06000  
PS23 353.80 1.60 4.06000  
PS24 352.70 1.74 4.06000  
PS25 352.60 1.74 4.06000  
PS26 352.44 1.88 4.06000  
PS27 352.50 1.80 4.06000  
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Nudo 
Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
PS28 352.60 1.80 4.06000  
PS29 352.75 1.80 4.06000  
PS30 353.90 1.60 4.06000  
PS31 352.90 1.80 4.06000  
PS32 353.00 1.80 4.06000  
PS33 353.90 1.60 4.06000  
PS34 353.34 1.80 4.06000  
PS35 353.37 1.80 4.06000  
PS36 353.49 1.74 4.06000  
PS37 353.70 1.74 4.06000  
PS38 353.78 1.74 4.06000  
PS39 353.85 1.69 4.06000  
PS40 353.90 1.69 4.06000  
PS41 354.10 1.65 4.06000  
PS42 354.50 1.60 4.06000  
PS43 354.75 1.60 4.06000  
PS44 355.00 1.60 4.06000  
PS45 352.50 1.80 4.06000  
PS46 352.60 1.80 4.06000  
PS47 352.72 1.80 4.06000  
PS48 352.80 1.80 4.06000  
PS49 354.20 1.60 4.06000  
PS50 353.63 1.80 4.06000  
PS51 353.10 1.80 4.06000  
PS52 353.25 1.80 4.06000  
PS53 353.40 1.80 4.06000  
PS54 353.50 1.80 4.06000  
PS55 352.80 1.80 4.06000  
PS56 353.80 1.69 4.06000  
PS57 353.90 1.69 4.06000  
PS58 354.40 1.62 4.06000  
PS59 354.10 1.65 4.06000  
PS60 354.24 1.65 4.06000  
PS61 354.30 1.65 4.06000  
Nudo 
Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
PS63 354.50 1.60 4.06000  
PS64 353.65 1.80 4.06000  
SM1 350.40 1.88 255.78000  
 
2.7.2. Listado de tramos 
 
Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 PS2 11.35 DN110 3.52 -8.12000 53.67 -1.85  
N1 PS7 11.82 DN110 4.23 -12.18000 65.53 -2.18  
N1 PS20 12.70 DN125 3.94 -24.36000 105.35 -2.37  
N1 PS24 15.91 DN200 1.89 44.66000 127.80 2.21  
N2 N3 11.73 DN400 0.43 129.92000 248.59 1.66  
N2 PS25 10.45 DN250 1.44 -52.78000 131.47 -2.11  
N2 PS45 12.49 DN315 0.40 -77.14000 219.00 -1.41  
N3 PS15 18.67 DN315 2.68 207.06000 226.09 3.65  
N3 PS26 19.54 DN400 0.20 -77.14000 223.99 -1.11  
N4 PS50 5.95 DN250 0.50 -36.54000 145.27 -1.29  
N4 PS54 18.89 DN250 0.53 36.54000 142.97 1.32  
N22 PS4 10.25 DN110 6.83 -8.12000 44.34 -2.37  
N22 PS9 7.46 DN110 2.68 8.12000 58.37 1.67  
N66 PS19 14.66 DN110 2.73 -8.12000 58.04 -1.68  
N66 PS20 26.56 DN110 1.13 8.12000 79.86 1.17  
PS1 PS2 24.77 DN110 3.15 4.06000 37.52 1.48  
PS3 PS4 20.00 DN110 2.50 4.06000 39.92 1.36  
PS5 PS32 20.00 DN250 0.75 48.72000 154.44 1.61  
PS5 PS34 20.00 DN250 0.95 -44.66000 134.77 -1.73  
PS6 PS18 20.00 DN315 0.50 56.84000 164.07 1.45  
PS6 PS51 20.00 DN250 0.50 -52.78000 196.40 -1.36  
PS7 PS33 19.25 DN110 2.08 -8.12000 63.36 -1.51  
PS8 PS13 20.00 DN250 0.20 -28.42000 169.10 -0.85  
PS8 PS14 20.00 DN160 6.00 32.48000 83.62 3.19  
PS9 PS10 19.88 DN160 0.45 12.18000 102.96 0.94  
PS10 PS11 20.00 DN160 1.05 16.24000 93.78 1.39  
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Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS11 PS12 20.00 DN160 2.00 20.30000 87.90 1.88  
PS12 PS13 20.00 DN160 1.80 24.36000 103.19 1.87  
PS14 SM1 8.05 DN200 1.24 36.54000 128.55 1.80  
PS15 PS16 20.00 DN315 2.35 211.12000 245.95 3.43  
PS16 PS17 20.00 DN315 4.15 215.18000 196.35 4.42 Vel.máx. 
PS17 SM1 18.72 DN400 1.07 219.24000 260.45 2.66  
PS18 PS48 20.00 DN315 0.50 60.90000 171.31 1.47  
PS19 PS22 24.34 DN110 1.23 -4.06000 48.62 -1.05  
PS20 PS21 18.87 DN125 1.06 -12.18000 99.36 -1.24  
PS21 PS23 16.24 DN110 0.62 -4.06000 59.95 -0.81  
PS21 PS30 21.87 DN110 0.91 -4.06000 53.07 -0.94  
PS24 PS25 20.00 DN250 0.50 48.72000 181.01 1.35  
PS26 PS27 20.00 DN315 0.30 -73.08000 237.69 -1.23  
PS27 PS28 20.00 DN315 0.50 -69.02000 185.91 -1.51  
PS28 PS29 20.00 DN250 0.75 -64.96000 197.57 -1.66  
PS29 PS55 20.00 DN315 0.25 -60.90000 218.85 -1.11  
PS31 PS32 20.00 DN250 0.50 -52.78000 196.40 -1.36  
PS31 PS55 20.00 DN315 0.50 56.84000 164.07 1.45  
PS33 PS49 21.36 DN110 1.40 -4.06000 46.84 -1.10  
PS34 PS35 20.00 DN315 0.15 -40.60000 195.31 -0.84  
PS35 PS36 15.99 DN200 0.75 -36.54000 162.15 -1.43  
PS36 PS37 21.73 DN200 0.97 -32.48000 129.29 -1.59  
PS37 PS38 20.00 DN250 0.40 -28.42000 133.13 -1.12  
PS38 PS39 20.00 DN200 0.35 -24.36000 157.16 -0.98  
PS39 PS40 20.00 DN200 0.25 -20.30000 154.63 -0.83  
PS40 PS41 20.00 DN160 1.00 -16.24000 95.34 -1.36  
PS41 PS42 20.00 DN110 2.00 -12.18000 92.92 -1.54  
PS42 PS43 20.00 DN110 1.25 -8.12000 76.37 -1.23  
PS43 PS44 19.07 DN110 1.31 -4.06000 47.77 -1.07  
PS45 PS46 20.00 DN315 0.50 -73.08000 193.36 -1.53  
PS46 PS47 20.00 DN315 0.60 -69.02000 175.08 -1.62  
PS47 PS48 20.00 DN315 0.40 -64.96000 192.52 -1.36  
PS50 PS64 20.00 DN315 0.10 -32.48000 192.52 -0.68 Vel.mín. 
PS51 PS52 20.00 DN250 0.75 -48.72000 154.44 -1.61  
Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS52 PS53 20.00 DN250 0.75 -44.66000 145.50 -1.58  
PS53 PS54 20.00 DN250 0.50 -40.60000 156.70 -1.32  
PS56 PS57 20.00 DN200 0.50 -24.36000 133.46 -1.15  
PS56 PS64 20.00 DN200 0.75 28.42000 128.65 1.40  
PS57 PS59 20.00 DN160 1.00 -20.30000 112.69 -1.42  
PS58 PS61 20.00 DN125 0.50 8.12000 95.95 0.85  
PS58 PS63 19.07 DN110 0.52 -4.06000 63.17 -0.76  
PS59 PS60 20.00 DN160 0.70 -16.24000 108.61 -1.18  
PS60 PS61 20.00 DN160 0.30 -12.18000 122.83 -0.78  
 
2.8. Envolvente 
 
Se indican los máximos y mínimos valores absolutos. 
 
- Envolvente de máximos: 
 
Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS2 11.35 DN110 3.52 8.12000 53.67 1.85 
N1 PS7 11.82 DN110 4.23 12.18000 65.53 2.18 
N1 PS20 12.70 DN125 3.94 24.36000 105.35 2.37 
N1 PS24 15.91 DN200 1.89 44.66000 127.80 2.21 
N2 N3 11.73 DN400 0.43 129.92000 248.59 1.66 
N2 PS25 10.45 DN250 1.44 52.78000 131.47 2.11 
N2 PS45 12.49 DN315 0.40 77.14000 219.00 1.41 
N3 PS15 18.67 DN315 2.68 207.06000 226.09 3.65 
N3 PS26 19.54 DN400 0.20 77.14000 223.99 1.11 
N4 PS50 5.95 DN250 0.50 36.54000 145.27 1.29 
N4 PS54 18.89 DN250 0.53 36.54000 142.97 1.32 
N22 PS4 10.25 DN110 6.83 8.12000 44.34 2.37 
N22 PS9 7.46 DN110 2.68 8.12000 58.37 1.67 
N66 PS19 14.66 DN110 2.73 8.12000 58.04 1.68 
N66 PS20 26.56 DN110 1.13 8.12000 79.86 1.17 
PS1 PS2 24.77 DN110 3.15 4.06000 37.52 1.48 
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Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS3 PS4 20.00 DN110 2.50 4.06000 39.92 1.36 
PS5 PS32 20.00 DN250 0.75 48.72000 154.44 1.61 
PS5 PS34 20.00 DN250 0.95 44.66000 134.77 1.73 
PS6 PS18 20.00 DN315 0.50 56.84000 164.07 1.45 
PS6 PS51 20.00 DN250 0.50 52.78000 196.40 1.36 
PS7 PS33 19.25 DN110 2.08 8.12000 63.36 1.51 
PS8 PS13 20.00 DN250 0.20 28.42000 169.10 0.85 
PS8 PS14 20.00 DN160 6.00 32.48000 83.62 3.19 
PS9 PS10 19.88 DN160 0.45 12.18000 102.96 0.94 
PS10 PS11 20.00 DN160 1.05 16.24000 93.78 1.39 
PS11 PS12 20.00 DN160 2.00 20.30000 87.90 1.88 
PS12 PS13 20.00 DN160 1.80 24.36000 103.19 1.87 
PS14 SM1 8.05 DN200 1.24 36.54000 128.55 1.80 
PS15 PS16 20.00 DN315 2.35 211.12000 245.95 3.43 
PS16 PS17 20.00 DN315 4.15 215.18000 196.35 4.42 
PS17 SM1 18.72 DN400 1.07 219.24000 260.45 2.66 
PS18 PS48 20.00 DN315 0.50 60.90000 171.31 1.47 
PS19 PS22 24.34 DN110 1.23 4.06000 48.62 1.05 
PS20 PS21 18.87 DN125 1.06 12.18000 99.36 1.24 
PS21 PS23 16.24 DN110 0.62 4.06000 59.95 0.81 
PS21 PS30 21.87 DN110 0.91 4.06000 53.07 0.94 
PS24 PS25 20.00 DN250 0.50 48.72000 181.01 1.35 
PS26 PS27 20.00 DN315 0.30 73.08000 237.69 1.23 
PS27 PS28 20.00 DN315 0.50 69.02000 185.91 1.51 
PS28 PS29 20.00 DN250 0.75 64.96000 197.57 1.66 
PS29 PS55 20.00 DN315 0.25 60.90000 218.85 1.11 
PS31 PS32 20.00 DN250 0.50 52.78000 196.40 1.36 
PS31 PS55 20.00 DN315 0.50 56.84000 164.07 1.45 
PS33 PS49 21.36 DN110 1.40 4.06000 46.84 1.10 
PS34 PS35 20.00 DN315 0.15 40.60000 195.31 0.84 
PS35 PS36 15.99 DN200 0.75 36.54000 162.15 1.43 
PS36 PS37 21.73 DN200 0.97 32.48000 129.29 1.59 
PS37 PS38 20.00 DN250 0.40 28.42000 133.13 1.12 
PS38 PS39 20.00 DN200 0.35 24.36000 157.16 0.98 
Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS39 PS40 20.00 DN200 0.25 20.30000 154.63 0.83 
PS40 PS41 20.00 DN160 1.00 16.24000 95.34 1.36 
PS41 PS42 20.00 DN110 2.00 12.18000 92.92 1.54 
PS42 PS43 20.00 DN110 1.25 8.12000 76.37 1.23 
PS43 PS44 19.07 DN110 1.31 4.06000 47.77 1.07 
PS45 PS46 20.00 DN315 0.50 73.08000 193.36 1.53 
PS46 PS47 20.00 DN315 0.60 69.02000 175.08 1.62 
PS47 PS48 20.00 DN315 0.40 64.96000 192.52 1.36 
PS50 PS64 20.00 DN315 0.10 32.48000 192.52 0.68 
PS51 PS52 20.00 DN250 0.75 48.72000 154.44 1.61 
PS52 PS53 20.00 DN250 0.75 44.66000 145.50 1.58 
PS53 PS54 20.00 DN250 0.50 40.60000 156.70 1.32 
PS56 PS57 20.00 DN200 0.50 24.36000 133.46 1.15 
PS56 PS64 20.00 DN200 0.75 28.42000 128.65 1.40 
PS57 PS59 20.00 DN160 1.00 20.30000 112.69 1.42 
PS58 PS61 20.00 DN125 0.50 8.12000 95.95 0.85 
PS58 PS63 19.07 DN110 0.52 4.06000 63.17 0.76 
PS59 PS60 20.00 DN160 0.70 16.24000 108.61 1.18 
PS60 PS61 20.00 DN160 0.30 12.18000 122.83 0.78 
 
- Envolvente de mínimos: 
 
Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS2 11.35 DN110 3.52 0.00000 0.00 0.00 
N1 PS7 11.82 DN110 4.23 0.00000 0.00 0.00 
N1 PS20 12.70 DN125 3.94 0.00000 0.00 0.00 
N1 PS24 15.91 DN200 1.89 0.00000 0.00 0.00 
N2 N3 11.73 DN400 0.43 0.00000 0.00 0.00 
N2 PS25 10.45 DN250 1.44 0.00000 0.00 0.00 
N2 PS45 12.49 DN315 0.40 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS15 18.67 DN315 2.68 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS26 19.54 DN400 0.20 0.00000 0.00 0.00 
N4 PS50 5.95 DN250 0.50 0.00000 0.00 0.00 
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Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N4 PS54 18.89 DN250 0.53 0.00000 0.00 0.00 
N22 PS4 10.25 DN110 6.83 0.00000 0.00 0.00 
N22 PS9 7.46 DN110 2.68 0.00000 0.00 0.00 
N66 PS19 14.66 DN110 2.73 0.00000 0.00 0.00 
N66 PS20 26.56 DN110 1.13 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS2 24.77 DN110 3.15 0.00000 0.00 0.00 
PS3 PS4 20.00 DN110 2.50 0.00000 0.00 0.00 
PS5 PS32 20.00 DN250 0.75 0.00000 0.00 0.00 
PS5 PS34 20.00 DN250 0.95 0.00000 0.00 0.00 
PS6 PS18 20.00 DN315 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS6 PS51 20.00 DN250 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS7 PS33 19.25 DN110 2.08 0.00000 0.00 0.00 
PS8 PS13 20.00 DN250 0.20 0.00000 0.00 0.00 
PS8 PS14 20.00 DN160 6.00 0.00000 0.00 0.00 
PS9 PS10 19.88 DN160 0.45 0.00000 0.00 0.00 
PS10 PS11 20.00 DN160 1.05 0.00000 0.00 0.00 
PS11 PS12 20.00 DN160 2.00 0.00000 0.00 0.00 
PS12 PS13 20.00 DN160 1.80 0.00000 0.00 0.00 
PS14 SM1 8.05 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 
PS15 PS16 20.00 DN315 2.35 0.00000 0.00 0.00 
PS16 PS17 20.00 DN315 4.15 0.00000 0.00 0.00 
PS17 SM1 18.72 DN400 1.07 0.00000 0.00 0.00 
PS18 PS48 20.00 DN315 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS19 PS22 24.34 DN110 1.23 0.00000 0.00 0.00 
PS20 PS21 18.87 DN125 1.06 0.00000 0.00 0.00 
PS21 PS23 16.24 DN110 0.62 0.00000 0.00 0.00 
PS21 PS30 21.87 DN110 0.91 0.00000 0.00 0.00 
PS24 PS25 20.00 DN250 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS26 PS27 20.00 DN315 0.30 0.00000 0.00 0.00 
PS27 PS28 20.00 DN315 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS28 PS29 20.00 DN250 0.75 0.00000 0.00 0.00 
PS29 PS55 20.00 DN315 0.25 0.00000 0.00 0.00 
PS31 PS32 20.00 DN250 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS31 PS55 20.00 DN315 0.50 0.00000 0.00 0.00 
Inicio Final 
Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS33 PS49 21.36 DN110 1.40 0.00000 0.00 0.00 
PS34 PS35 20.00 DN315 0.15 0.00000 0.00 0.00 
PS35 PS36 15.99 DN200 0.75 0.00000 0.00 0.00 
PS36 PS37 21.73 DN200 0.97 0.00000 0.00 0.00 
PS37 PS38 20.00 DN250 0.40 0.00000 0.00 0.00 
PS38 PS39 20.00 DN200 0.35 0.00000 0.00 0.00 
PS39 PS40 20.00 DN200 0.25 0.00000 0.00 0.00 
PS40 PS41 20.00 DN160 1.00 0.00000 0.00 0.00 
PS41 PS42 20.00 DN110 2.00 0.00000 0.00 0.00 
PS42 PS43 20.00 DN110 1.25 0.00000 0.00 0.00 
PS43 PS44 19.07 DN110 1.31 0.00000 0.00 0.00 
PS45 PS46 20.00 DN315 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS46 PS47 20.00 DN315 0.60 0.00000 0.00 0.00 
PS47 PS48 20.00 DN315 0.40 0.00000 0.00 0.00 
PS50 PS64 20.00 DN315 0.10 0.00000 0.00 0.00 
PS51 PS52 20.00 DN250 0.75 0.00000 0.00 0.00 
PS52 PS53 20.00 DN250 0.75 0.00000 0.00 0.00 
PS53 PS54 20.00 DN250 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS56 PS57 20.00 DN200 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS56 PS64 20.00 DN200 0.75 0.00000 0.00 0.00 
PS57 PS59 20.00 DN160 1.00 0.00000 0.00 0.00 
PS58 PS61 20.00 DN125 0.50 0.00000 0.00 0.00 
PS58 PS63 19.07 DN110 0.52 0.00000 0.00 0.00 
PS59 PS60 20.00 DN160 0.70 0.00000 0.00 0.00 
PS60 PS61 20.00 DN160 0.30 0.00000 0.00 0.00 
 
2.9. Medición 
 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
  
1A 2000 TUBO UPVC 
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Descripción Longitud 
m 
DN110 308.08 
DN125 51.56 
DN160 179.88 
DN200 141.67 
DN250 255.28 
DN315 291.16 
DN400 49.99 
 
2.10. Medición excavación 
 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Volumen de tierras por tramos: 
 
Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud 
Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N1 PS2 352.65 353.05 11.35 1.60 1.60 70.00 1/3 19.54 4.86 14.58 18.95 
N1 PS7 352.65 353.15 11.82 1.60 1.60 70.00 1/3 20.33 5.06 15.18 19.72 
N1 PS20 352.65 353.15 12.70 1.62 1.62 70.00 1/3 22.16 5.60 16.43 21.31 
N1 PS24 352.65 352.35 15.91 1.69 1.69 70.00 1/3 29.70 7.95 21.30 27.46 
N2 N3 352.10 352.05 11.73 1.88 1.88 90.00 1/3 29.91 9.26 19.33 24.06 
N2 PS25 352.10 352.25 10.45 1.74 1.74 80.00 1/3 22.01 6.27 15.29 19.40 
N2 PS45 352.10 352.15 12.49 1.80 1.80 80.00 1/3 27.75 8.12 18.76 23.70 
N3 PS15 352.05 351.55 18.67 1.88 1.88 80.00 1/3 44.39 12.15 30.94 36.44 
N3 PS26 352.05 352.09 19.54 1.88 1.88 90.00 1/3 49.84 15.43 32.22 40.10 
N4 PS50 353.25 353.15 5.95 1.80 1.80 80.00 1/3 12.49 3.57 8.67 11.03 
N4 PS54 353.25 353.15 18.89 1.80 1.80 80.00 1/3 41.99 11.33 29.83 35.86 
N22 PS4 352.65 353.35 10.25 1.60 1.60 70.00 1/3 17.64 4.39 13.17 17.10 
N22 PS9 352.65 352.05 7.46 1.60 1.60 70.00 1/3 10.47 3.20 7.21 11.46 
N66 PS19 0.00 353.85 14.66 1.60 1.60 70.00 1/3 0.03 0.01 0.03 0.07 
N66 PS20 0.00 353.15 26.56 1.60 1.60 70.00 1/3 0.06 0.01 0.05 0.13 
PS1 PS2 353.77 353.05 24.77 1.60 1.60 70.00 1/3 41.39 10.60 30.58 40.83 
PS3 PS4 353.85 353.35 20.00 1.60 1.60 70.00 1/3 34.42 8.56 25.69 33.37 
PS5 PS32 352.80 351.65 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 27.27 12.00 14.39 31.30 
PS5 PS34 352.80 352.95 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 43.70 12.00 30.83 37.70 
PS6 PS18 352.65 352.55 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud 
Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS6 PS51 352.65 352.75 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 12.00 31.59 37.97 
PS7 PS33 353.15 353.55 19.25 1.60 1.60 70.00 1/3 33.12 8.24 24.72 32.12 
PS8 PS13 351.35 351.39 20.00 1.74 1.74 80.00 1/3 42.15 12.00 29.27 37.15 
PS8 PS14 351.35 350.15 20.00 1.74 1.74 70.00 1/3 38.97 9.38 29.24 35.15 
PS9 PS10 352.05 352.36 19.88 1.65 1.65 70.00 1/3 29.37 9.32 19.69 31.16 
PS10 PS11 352.36 352.15 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 36.03 9.38 26.30 34.01 
PS11 PS12 352.15 351.75 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 36.03 9.38 26.30 34.01 
PS12 PS13 351.75 351.39 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 36.03 9.38 26.30 34.01 
PS14 SM1 350.15 350.05 8.05 1.74 1.74 70.00 1/3 15.69 4.02 11.44 14.15 
PS15 PS16 351.55 351.08 20.00 1.88 1.88 80.00 1/3 47.55 13.01 33.15 39.04 
PS16 PS17 351.08 350.25 20.00 1.88 1.88 80.00 1/3 47.55 13.01 33.15 39.04 
PS17 SM1 350.25 350.05 18.72 1.88 1.88 90.00 1/3 47.75 14.78 30.86 38.41 
PS18 PS48 352.55 352.45 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
PS19 PS22 353.85 353.15 24.34 1.60 1.60 70.00 1/3 23.70 9.79 13.70 32.50 
PS20 PS21 353.15 353.35 18.87 1.62 1.62 70.00 1/3 32.94 8.32 24.41 31.67 
PS21 PS23 353.35 353.45 16.24 1.60 1.60 70.00 1/3 27.95 6.95 20.86 27.10 
PS21 PS30 353.35 353.55 21.87 1.60 1.60 70.00 1/3 37.64 9.36 28.09 36.50 
PS24 PS25 352.35 352.25 20.00 1.74 1.74 80.00 1/3 42.15 12.00 29.27 37.15 
PS26 PS27 352.09 352.15 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
PS27 PS28 352.15 352.25 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
PS28 PS29 352.25 352.40 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 12.00 31.59 37.97 
PS29 PS55 352.40 352.45 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
PS31 PS32 352.55 351.65 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 27.27 12.00 14.39 31.30 
PS31 PS55 352.55 352.45 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
PS33 PS49 353.55 353.85 21.36 1.60 1.60 70.00 1/3 36.76 9.14 27.44 35.64 
PS34 PS35 352.95 352.95 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 42.40 13.02 27.99 37.24 
PS35 PS36 352.95 353.14 15.99 1.74 1.74 70.00 1/3 30.18 7.99 21.74 27.72 
PS36 PS37 353.14 353.35 21.73 1.74 1.74 70.00 1/3 42.34 10.86 30.87 38.18 
PS37 PS38 353.35 353.43 20.00 1.74 1.74 80.00 1/3 42.15 12.00 29.27 37.15 
PS38 PS39 353.43 353.50 20.00 1.69 1.69 70.00 1/3 37.33 9.99 26.77 34.52 
PS39 PS40 353.50 353.49 20.00 1.69 1.69 70.00 1/3 36.30 9.99 25.75 34.12 
PS40 PS41 353.49 353.75 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 35.02 9.38 25.28 33.61 
PS41 PS42 353.75 354.15 20.00 1.60 1.60 70.00 1/3 34.42 8.56 25.69 33.37 
PS42 PS43 354.15 354.40 20.00 1.60 1.60 70.00 1/3 34.42 8.56 25.69 33.37 
PS43 PS44 354.40 354.65 19.07 1.60 1.60 70.00 1/3 32.82 8.16 24.50 31.83 
PS45 PS46 352.15 352.25 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 13.01 30.05 37.97 
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Inicio Final 
Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
 
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud 
Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS46 PS47 352.25 351.65 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 31.76 13.01 17.36 33.17 
PS47 PS48 351.65 352.45 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 31.76 13.01 17.36 33.17 
PS50 PS64 353.15 353.30 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 42.02 13.01 27.62 37.10 
PS51 PS52 352.75 352.90 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 12.00 31.59 37.97 
PS52 PS53 352.90 353.05 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 12.00 31.59 37.97 
PS53 PS54 353.05 353.15 20.00 1.80 1.80 80.00 1/3 44.46 12.00 31.59 37.97 
PS56 PS57 353.45 353.55 20.00 1.69 1.69 70.00 1/3 37.33 9.99 26.77 34.52 
PS56 PS64 353.45 353.30 20.00 1.69 1.69 70.00 1/3 37.33 9.99 26.77 34.52 
PS57 PS59 353.55 353.75 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 36.03 9.38 26.30 34.01 
PS58 PS61 354.05 353.95 20.00 1.62 1.62 70.00 1/3 34.91 8.82 25.88 33.57 
PS58 PS63 354.05 354.15 19.07 1.60 1.60 70.00 1/3 32.82 8.16 24.50 31.83 
PS59 PS60 353.75 353.89 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 36.03 9.38 26.30 34.01 
PS60 PS61 353.89 353.95 20.00 1.65 1.65 70.00 1/3 36.03 9.38 26.30 34.01 
 
Número de pozos por profundidades: 
 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.60 17 
1.62 3 
1.74 8 
1.88 7 
1.65 8 
1.80 22 
1.69 5 
Total 70 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este  anejo es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT01 a BT51. 
 
2. INSTALACIÓN EXTERIOR 
 
2.1. Descripción de la red eléctrica 
  
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 20000.0 V 
- Tensión simple: 11547.0 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
2.2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x10 10.0 1.830 0.136 96.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar 
el cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de 
intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
2.3. Formulación 
 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø 
 
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
  
2.4. Resultados 
 
2.4.1. Listado de nudos 
 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.10 0.00 19999.93 0.000 Caída máx. 
CT2 0.10 0.00 19999.93 0.000   
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Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT3 0.10 0.00 19999.93 0.000   
CT4 0.10 0.00 19999.93 0.000   
CT5 0.10 0.00 19999.93 0.000   
CT6 0.10 0.00 19999.93 0.000   
CT7 0.10 0.00 19999.93 0.000   
CT8 0.10 0.00 19999.93 0.000   
CT9 0.10 0.00 19999.94 0.000   
CT10 0.10 0.00 19999.94 0.000   
CT11 0.10 0.00 19999.94 0.000   
CT12 0.10 0.00 19999.94 0.000   
CT13 0.10 0.00 19999.94 0.000   
CT14 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT15 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT16 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT17 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT18 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT19 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT20 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT21 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT22 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT23 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT24 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT25 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT26 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT27 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT28 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT29 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT30 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT31 0.10 0.00 19999.96 0.000   
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT32 0.10 0.00 19999.95 0.000   
CT33 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT34 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT35 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT36 0.10 0.00 19999.96 0.000   
CT37 0.10 0.00 19999.97 0.000   
CT38 0.10 0.00 19999.97 0.000   
CT39 0.10 0.00 19999.97 0.000   
CT40 0.10 0.00 19999.97 0.000   
CT41 0.10 0.00 19999.97 0.000   
CT42 0.10 0.00 19999.98 0.000   
CT43 0.10 0.00 19999.99 0.000   
CT44 0.128 0.00 19999.99 0.000   
SG1 --- -0.16 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
2.4.2 Listado de tramos 
 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 20.39 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT2 CT3 20.50 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT3 CT4 20.04 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT4 CT5 20.31 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT5 CT6 20.44 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT6 CT7 20.14 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT7 CT8 20.43 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT8 CT9 19.30 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT9 N46 6.80 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT10 CT11 20.00 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT10 N46 11.49 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT11 CT12 20.28 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT12 CT13 20.25 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT13 CT14 20.44 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT14 CT15 20.29 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT15 CT16 20.51 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT16 CT17 20.25 3x10 96.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT17 CT18 20.14 3x10 96.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT18 CT19 20.03 3x10 96.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT19 CT20 16.68 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT20 CT21 22.15 3x10 96.00 0.06 0.000 0.000   
CT20 CT41 12.43 3x10 96.00 -0.13 -0.000 0.000   
CT21 N47 13.47 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT22 CT23 20.63 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT22 CT33 17.39 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT22 N47 9.29 3x10 96.00 -0.05 0.000 0.000   
CT23 CT24 12.00 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT24 CT25 15.55 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT25 CT26 15.26 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT26 CT27 16.57 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT27 CT28 21.84 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT27 CT32 8.09 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT28 CT29 14.65 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT30 CT31 21.83 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT31 CT33 19.66 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT33 CT34 12.66 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT34 CT35 17.36 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT35 CT36 18.47 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT37 CT38 18.98 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000 I.mín. 
CT38 N48 8.64 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT39 CT40 20.89 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT39 N48 12.83 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT40 CT41 20.30 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT41 CT42 20.52 3x10 96.00 -0.15 -0.000 0.000   
CT42 CT43 20.06 3x10 96.00 -0.15 -0.000 0.000   
CT43 CT44 20.31 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
CT44 SG1 15.11 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000 I.máx. 
 
2.5. Envolvente 
 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 20.39 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 20.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT3 CT4 20.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 CT5 20.31 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 CT6 20.44 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT6 CT7 20.14 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT7 CT8 20.43 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT8 CT9 19.30 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT9 N46 6.80 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT10 CT11 20.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT10 N46 11.49 3x10 96.00 0.03 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT11 CT12 20.28 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT12 CT13 20.25 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT13 CT14 20.44 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT14 CT15 20.29 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT15 CT16 20.51 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT16 CT17 20.25 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT17 CT18 20.14 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT18 CT19 20.03 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT19 CT20 16.68 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT20 CT21 22.15 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT20 CT41 12.43 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT21 N47 13.47 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT22 CT23 20.63 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT22 CT33 17.39 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT22 N47 9.29 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT23 CT24 12.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT24 CT25 15.55 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT25 CT26 15.26 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT26 CT27 16.57 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 CT28 21.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 CT32 8.09 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT28 CT29 14.65 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT30 CT31 21.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT31 CT33 19.66 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT33 CT34 12.66 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT34 CT35 17.36 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT35 CT36 18.47 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT37 CT38 18.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT38 N48 8.64 3x10 96.00 0.01 0.00 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT39 CT40 20.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT39 N48 12.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT40 CT41 20.30 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT41 CT42 20.52 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT42 CT43 20.06 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT43 CT44 20.31 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT44 SG1 15.11 3x10 96.00 0.16 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 20.39 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 20.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT3 CT4 20.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 CT5 20.31 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 CT6 20.44 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT6 CT7 20.14 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT7 CT8 20.43 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT8 CT9 19.30 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT9 N46 6.80 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT10 CT11 20.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT10 N46 11.49 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT11 CT12 20.28 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT12 CT13 20.25 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT13 CT14 20.44 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT14 CT15 20.29 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT15 CT16 20.51 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT16 CT17 20.25 3x10 96.00 0.06 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT17 CT18 20.14 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT18 CT19 20.03 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT19 CT20 16.68 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT20 CT21 22.15 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT20 CT41 12.43 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT21 N47 13.47 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT22 CT23 20.63 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT22 CT33 17.39 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT22 N47 9.29 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT23 CT24 12.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT24 CT25 15.55 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT25 CT26 15.26 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT26 CT27 16.57 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 CT28 21.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 CT32 8.09 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT28 CT29 14.65 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT30 CT31 21.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT31 CT33 19.66 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT33 CT34 12.66 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT34 CT35 17.36 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT35 CT36 18.47 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT37 CT38 18.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT38 N48 8.64 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT39 CT40 20.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT39 N48 12.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT40 CT41 20.30 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT41 CT42 20.52 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT42 CT43 20.06 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT43 CT44 20.31 3x10 96.00 0.16 0.00 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT44 SG1 15.11 3x10 96.00 0.16 0.00 
 
2.6. Condición de cortocircuito 
 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 
  
- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del 
suministro principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de 
cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del 
ramal. 
- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito 
que debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el 
nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de 
intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a 
dicho nudo. 
  
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT44 CT1 0.47 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x10 0.48 5.65 
CT2 CT3 3x10 0.48 5.64 
CT3 CT4 3x10 0.48 5.64 
CT4 CT5 3x10 0.48 5.63 
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Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT5 CT6 3x10 0.48 5.62 
CT6 CT7 3x10 0.48 5.61 
CT7 CT8 3x10 0.48 5.61 
CT8 CT9 3x10 0.48 5.60 
CT9 N46 3x10 0.48 5.60 
CT10 CT11 3x10 0.48 5.59 
CT10 N46 3x10 0.48 5.59 
CT11 CT12 3x10 0.48 5.58 
CT12 CT13 3x10 0.48 5.57 
CT13 CT14 3x10 0.48 5.56 
CT14 CT15 3x10 0.48 5.56 
CT15 CT16 3x10 0.48 5.55 
CT16 CT17 3x10 0.48 5.54 
CT17 CT18 3x10 0.48 5.53 
CT18 CT19 3x10 0.48 5.53 
CT19 CT20 3x10 0.48 5.52 
CT20 CT21 3x10 0.48 5.52 
CT20 CT41 3x10 0.48 5.52 
CT21 N47 3x10 0.48 5.53 
CT22 CT23 3x10 0.48 5.54 
CT22 CT33 3x10 0.48 5.54 
CT22 N47 3x10 0.48 5.53 
CT23 CT24 3x10 0.48 5.54 
CT24 CT25 3x10 0.48 5.55 
CT25 CT26 3x10 0.48 5.55 
CT26 CT27 3x10 0.48 5.56 
CT27 CT28 3x10 0.48 5.57 
CT27 CT32 3x10 0.48 5.57 
CT28 CT29 3x10 0.48 5.57 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT30 CT31 3x10 0.48 5.55 
CT31 CT33 3x10 0.48 5.54 
CT33 CT34 3x10 0.48 5.54 
CT34 CT35 3x10 0.48 5.55 
CT35 CT36 3x10 0.48 5.55 
CT37 CT38 3x10 0.48 5.54 
CT38 N48 3x10 0.48 5.54 
CT39 CT40 3x10 0.48 5.52 
CT39 N48 3x10 0.48 5.53 
CT40 CT41 3x10 0.48 5.52 
CT41 CT42 3x10 0.48 5.51 
CT42 CT43 3x10 0.48 5.50 
CT43 CT44 3x10 0.48 5.50 
CT44 SG1 3x10 0.48 5.49 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 
x2.5 (I.máx.) = 1.15 
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Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de 
consumo. 
  
  
2.7. Medición 
 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
  
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x10 825.62 
 
2.8. Medición excavación 
 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
Total 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
 
3. INSTALACIÓN INTERIOR 
 
3.1. Iluminación interior gimnasio 
 
RECINTO 
  
Referencia: VESTUARIO MASCULINO (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 57.6 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 172.7 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.89  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 6 
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes 
TL de 18 W 
4050 9 92  6 x 78.2 
    Total = 469.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
  
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: VESTUARIO FEMENINO (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 53.5 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 160.6 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.87  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 6 
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes 
TL de 18 W 
4050 9 92  6 x 78.2 
    Total = 469.2 W 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
 
 
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: RECEPCIÓN (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 44.9 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 134.7 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.18  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 3 
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes 
TL de 18 W 
4050 17 92  3 x 78.2 
    Total = 234.6 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: SALA CONTADORES (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 14.8 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 44.4 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.71  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
 
 
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: ALMACÉN (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 10.7 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 32.2 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.60  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: ENFERMERÍA (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 14.0 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 42.1 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.67  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: CORREDOR (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 67.9 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 203.8 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.72  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 5 
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes 
TL de 18 W 
4050 10 92  5 x 78.2 
    Total = 391.0 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 8 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: SALA 2 (Oficinas) Planta: Planta baja 
Superficie: 131.0 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 393.0 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 3.13  
Número mínimo de puntos de cálculo: 25 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 8 
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes 
TL de 18 W 
4050 6 92  8 x 78.2 
    Total = 625.6 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: SALA 1 (Oficinas) Planta: Planta baja 
Superficie: 166.0 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 498.1 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 3.13  
Número mínimo de puntos de cálculo: 25 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 9 
Luminaria de empotrar 
modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes 
TL de 18 W 
4050 6 92  9 x 78.2 
    Total = 703.8 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: BAÑO 1 (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 3.2 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 9.5 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.33  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: BAÑO 2 (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 1.7 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 5.1 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.23  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: BAÑO 3 (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 1.7 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 5.1 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.24  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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RECINTO 
  
Referencia: BAÑO 4 (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 3.1 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 9.3 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.33  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 
4050 52 92  1 x 78.2 
    Total = 78.2 W 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
  
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.70 m 
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3.2. Curvas fotométricas instalación gimnasio 
 
TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal) 
 
Tipo 1 
Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 45) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia) 
 
Tipo 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 21) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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3.3. Iluminación pistas polideportivas 
 
En cuanto a la iluminación del interior de las pistas, se dispondrán luminarias LED de 250 
W en las cerchas. La distribución de las mismas se puede apreciar en el plano correspondiente del 
Documento Nº2: Planos. 
 
Todas las luminarias irán conectadas al cuadro individual de fuerza y protección situado a 
la entrada de las pistas desde el interior del edificio del gimnasio. Desde este, la conexión irá a la 
caja de protección y medida, ubicada en el exterior de las instalaciones y contigua a la del 
gimnasio.  
 
La longitud de los tramos es la siguiente: 
 
- Tramo circuito de las luminarias al cuadro individual de fuerza y protección: 112 m 
- Tramo conexión a la caja de protección y medida: 13,54 m. 
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ANEJO Nº15: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
1. OBJETO 
2. COMPARTIMENTACIÓN Y SECTORIZACIÓN 
3. RESTRICCIONES A LA OCUPACIÓN 
4. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
5. RECORRIDOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
6. ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
8. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 
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1. OBJETO 
 
En cuanto a “Protección contra incendios” resulta de obligado cumplimiento la siguiente 
normativa: 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
BOE: 28 de Marzo de 2006 
Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de Octubre 
BOE: 23 de Octubre de 2007 
 
En el presente anejo se justificará el cumplimiento de dicha normativa. 
 
2. COMPARTIMENTACIÓN Y SECTORIZACIÓN 
 
La normativa exige una compartimentación en sectores de incendios mediante elementos 
cuya resistencia al fuego sea la que se establece en el artículo 15, de forma que cada uno de 
dichos sectores tenga una superficie construida menor que 2500 m². 
 
De acuerdo con la Normativa un recinto diáfano puede constituir un único sector, 
cualquiera que sea su superficie construida, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en 
una planta, que sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, que al menos 
el 75% de su perímetro sea fachada y que no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. 
 
Los recintos a los que se refiere el texto articulado tienen habitualmente una configuración 
que, de acuerdo con los criterios indicados en el punto 4.1, favorece la disipación térmica. Su 
carácter diáfano y las demás limitaciones impuestas, así como la dotación de instalaciones de 
protección contra incendios con que deberán contar, en aplicación de las condiciones particulares 
para su uso, permiten prever una fácil evacuación y una disminución del riesgo para sus ocupantes 
que hacen innecesaria su compartimentación en sectores de incendio. 
 
Como ejemplos de recintos a los que se refiere el texto articulado, pueden citarse los 
polideportivos, hipermercados, pabellones para ferias y exposiciones, iglesias, terminales de 
transportes, etc. 
Por todas las razones arriba mencionadas, sólo se considerará un único sector, constituido 
por todo el edificio. 
 
3. RESTRICCIONES A LA OCUPACIÓN 
 
No existen restricciones a la ocupación al no hallarse recorridos de evacuación en los que 
se deba salvar en sentido ascendente una altura mayor de 4 metros, que es lo que indica el punto 
5.1. 
 
4. CÁLCULOS DE LA OCUPACIÓN 
 
Para realizar este cálculo se han tenido en cuenta los valores de densidad de ocupación 
que se recogen en la DB-SI. 
 
5. RECORRIDOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
Se considera como origen de la evacuación todo punto ocupable. 
 
En la única planta existente, la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación 
hasta algún punto desde el que partan, al menos, dos recorridos alternativos hacia sendas salidas, 
es menor de 25 metros, y las vías están protegidas con medios de extinción propios. La longitud 
del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto de salida es inferior a 50 metros. 
  
La longitud de los recorridos de evacuación se mide sobre ejes, sin considerar la posibilidad 
de realizar recorridos oblicuos. 
 
No existen escaleras mecánicas ni rampas móviles ni fijas. 
 
Existe una única salida, al totalizar menos de 100 usuarios. La salida del edificio da a 
espacio abierto, contando la zona de evacuación más de 0.5 m2 por persona que se ha evacuado. 
 
Se han dispuesto la salida correspondiente para cumplir las condiciones indicadas, los 
recorridos de evacuación no superan en ningún caso los 50 metros como se indica en el 
Documento número 2: Planos. 
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6. ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
Se han tenido en cuenta todas y cada una de las limitaciones establecidas en las tablas del 
DB-SI en cuanto al dimensionado de los elementos de evacuación, es decir, en las puertas, ya que 
es el único elemento que nos afecta. 
 
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma 
UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
-  
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia 
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, tal y como se calculó anteriormente 
- El tamaño de las señales será: 
 
210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m 
420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m 
594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m 
 
 
 
8 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 
 
8.1 Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en el DB-SI. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 
cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 
aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que 
se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
En edificios de pública concurrencia se dispondrán: 
 
- Bocas de Incendio, si la superficie excede de 500 m2. Nuestro caso. 
- Columna seca, si la altura de evacuación excede de 24 m. No es nuestro caso. 
- Sistema de alarma, si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para 
emitir mensajes por megafonía. No se dispondrá, por lo tanto, el correspondiente sistema 
de alarma. 
- Sistema de detección de incendio, si la superficie construida excede de 1000 m2. No es 
nuestro caso. 
- Hidrantes exteriores, en recintos deportivos con superficie construida entre 5000 y 10000 
m2. 
- No es el caso que nos ocupa. 
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ANEJO Nº16: URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 
1. OBJETO 
2. VIARIO Y APARCAMIENTO 
3. ALUMBRADO PÚBLICO 
4. JARDINERÍA Y ZONAS VERDES 
5. MOBILIARIO URBANO 
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1. OBJETO 
 
En este anejo se tratarán diferentes aspectos sobre la ordenación del espacio exterior de la 
parcela en la que se ubicará el proyecto. 
 
Por una parte se abordará la creación de una serie de plazas de aparcamiento distribuidas 
tanto en el interior de la parcela como en el viario contiguo a la misma por falta de espacio. Todas 
las plazas estarán comunicadas con el viario público a través de un vial de acceso. 
 
Se definirán también las diferentes secciones de firme que se dispondrán en las zonas de 
circulación, aparcamiento o tráfico peatonal. 
 
Se determinará el alumbrado público, así como el tipo de luminarias a emplear tanto en los 
viales como en las sendas peatonales. 
 
Finalmente, se delimitarán las zonas ajardinadas que se establecerán dentro de la parcela, 
así como el mobiliario urbano a emplear. 
 
 
2. VIARIO Y APARCAMIENTO 
 
2.1. Conexión con el viario existente 
 
La parcela del complejo deportivo conecta con la calle de Lugo a través de un tramo 
asfaltado de escasos metros. Además, alrededor de la misma existe una pista de barro que 
conecta dicha calle con una urbanización, a la que se accede también por otra pista asfaltada. 
 
Los objetivos son aprovechar el trazado existente de la pista de barro, mejorar el acceso al 
complejo y alargarlo hasta la urbanización, de modo que quede todo conectado con los viarios 
existentes. De esta forma también se crearán plazas de aparcamiento contiguas al vial. 
 
El nuevo viario constará de 2 carriles de circulación de 3 metros cada uno y de 0,5 metros 
de arcén por un lado, y, por el otro 3 metros destinados al aparcamiento longitudinal, según 
indica la norma de Trazado 3.1-IC para carreteras convencionales con velocidad de proyecto de 40 
km/h y IMDA menor de 2000 veh/d. 
 
 
Su configuración se muestra en el Documento Nº2: Planos. 
 
2.2. Estimación del tráfico 
 
La estructura del firme es función de la intensidad media de vehículos pesados (en 
adelante IMDp) que se prevea en el vial de proyecto en el año de puesta en servicio. 
 
En el presente proyecto no es previsible que circulen vehículos pesados por los viales del 
aparcamiento, salvo los autobuses que transporten a los deportistas o camiones con material 
deportivo u otra clase de elementos, pero en cualquier caso, se tratará de circulaciones puntuales. 
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A partir de las distintas categorías de tráfico pesado se considera que la IMDp no 
sobrepasará los 25 vehículos pesados al día, por lo que el tráfico se engloba dentro de la categoría 
T42. 
 
2.3. Características de la explanada 
 
A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada, 
denominadas E1, E2 y E3. Estas se determinan en función del módulo de compresibilidad en el 
segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos 
valores se recogen en la tabla siguiente: 
 
 
 
Según lo expuesto en el Anejo del estudio geológico, el tipo de explanación a ejecutar será 
del tipo E2.  
 
Además teniendo en cuenta el CBR de los materiales presentes en el terreno expuesto en 
el anexo geotécnico, estamos ante suelos tolerables; por lo que la explanada que se deberá 
ejecutar es una de las cuatro señaladas. 
 
 
 
Optaremos por la sección de explanada formada por 25cm de S-EST2 en la capa superior 
de la misma, puesto que la norma recomienda para dicha capa la utilización de suelos 
estabilizados frente al suelo sin tratar: 
 
 
 
2.4. Firme de los viarios 
 
Las figuras 2.1 y 2.2 de la Norma 6.1-IC de Secciones de Firmes recogen las secciones de 
firme en función de la categoría de tráfico pesado previsto y la categoría de explanada. Entre las 
posibles soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada técnica y 
económicamente. Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier 
punto de la sección transversal del carril de proyecto. 
 
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 
- La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la categoría de 
tráfico pesado desde T00 a T42. 
- La última indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 
- La última indica el tipo de firme: 
 
1. Mezclas bituminosas sobre capa granular 
2. Mezclas bituminosas sobre suelocemento 
3. Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento 
4. Pavimento de hormigón 
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Para la elección de la sección del firme de los viarios se considerarán los aspectos de las 
Instrucciones 6.1-IC y 6.2-IC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso para tráfico pesado T42 y explanada E2, existen 3 secciones posibles: 
4221, 4222, 4224 (como se ve en la figura 2.2anteriormente adjunta). Por otra parte ha de 
optarse por la solución más adecuada técnica y económicamente. 
 
De entre todas se escoge la sección 4221 en la que la capa de base está formada por 5cm. 
De mezcla bituminosa y 25cm de zahorra artificial. 
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Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su 
dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en 
la figura 3. 
 
 
Tal y como se ve en la imagen, nuestra zona de proyecto se encuentra en Zona Media. 
 
Los espesores de una capa vendrán determinados por valores dados en la tabla 6 de la 
Norma 6.1-IC de Secciones de Firmes. En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla 
bituminosa el espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 
 
La modificación del artículo 542 del PG-3, modificado por orden FOM/2523/2014 
establece el tipo de ligante a emplear y la dotación mínima de ligante en % de masa (4,5%). 
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Los espesores de las capas de mezcla bituminosa se indican en la tabla 6 de la norma 6.1-
IC. 
 
 
 
Por otra parte, se establece el cumplimiento de los valores indicados en el artículo 542 del 
PG-3, modificado por orden FOM/2523/2014, referente a mezclas bituminosas en caliente. En el 
citado Pliego, se recoge la tabla que se muestra a continuación. 
 
 
 
En definitiva, se dispondrá en el vial una sección formada por: 
 
CAPA ESPESOR (cm) 
DOTACIÓN DEL 
LIGANTE (kg/m2) 
MATERIAL 
Rodadura 5 - AC16 surf 50/70 D 
Riego de imprimación - 1 ECL - 1 
Sub-Base 25 - Zahorra artificial 
Explanada E2 
25  S-EST 2 
25  S-EST 1 
SUELO TOLERABLE (0) 
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2.5. Trazado nuevos viales de acceso 
 
Alineación en planta eje 1 
 
 
Alineación en planta eje 2 
 
 
Alineación en planta eje 3 
 
 
Alineación en planta eje 4 
 
 
Alineación en planta eje 5 
 
 
 
 
2.6. Zonas de aparcamiento exterior 
 
Se ejecutará el mismo que en el caso de los viales en el aparcamiento exterior a la parcela.  
 
2.7. Aceras 
 
La situación de las aceras se detalla en el plano correspondiente del Documento Nº2: 
Planos referentes a la urbanización de la parcela. 
 
Las aceras estarán constituidas por baldosas de terrazo sobre mortero de cemento y 
arena. 
 
El proceso de construcción a seguir consiste en: 
 
- Primero se extenderá una capa de espesor no inferior a 20mm de arena. 
- Sobre esta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20mm de 
espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
- Previamente a la colocación de la baldosa, y con el mortero fresco, si espolvoreará este 
con cemento. 
- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida 
que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1mm. 
- Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de juntas, utilizándose lechada de 
cemento puro para juntas menores de 3mm de ancho, y cemento y arena cuando el ancho 
sea superior. 
- Finalmente se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 
De esta forma se adopta la siguiente sección: 
 
CAPA 
 
ESPESOR ( cm) 
Baldosas de terrazo (33x33x3,5) 4 
Mortero de cemento 5 
Arena 2 
Hormigón H-20/40/P 15 
Suelo seleccionado E2  
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2.8. Aparcamiento 
 
Las zonas de aparcamiento (dentro de la parcela del Complejo), se ejecutarán con 
pavimento de  “Celosía-césped” o pavicésped.  
 
Es una pieza prefabricada de hormigón en masa, gris y en acabado monocapa, destinada a 
la realización de pavimentaciones de uso peatonal o áreas sometidas a tráfico de vehículos ligeros 
(como en este caso), donde se precise el crecimiento de vegetación dando lugar a 
un pavimento de menor impacto visual y, por tanto, más ecológico. 
 
 
Cabe destacar que se trata de un producto que no se encuentra normalizado ni sujeto a ninguna 
normativa. 
 
 
2.9. Bordillos 
 
Los bordillos  se emplearán como borde de confinamiento de las zonas ajardinadas y de las 
aceras tal y como se indica en los planos. 
  
Serán prefabricados de hormigón doble capa de sección maciza 10x20x100 cm, con 
chaflán, asentados sobre solera de hormigón (HM-20) con 10cm de recubrimiento en el enlace de 
la acera con la zona ajardinada y con 20cm en el enlace de la calzada con el jardín. 
 
 
 
3. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La iluminación exterior permitirá iluminar los aparcamientos y calles que se destinan al 
tráfico rodado, así como los trayectos que comuniquen los aparcamientos con las instalaciones. 
 
 La farola empleada será el modelo Elium con las siguientes características: 
 
- Diseño aerodinámico.      
- Excelente disipación térmica. 
- Disipación pasiva sin aletas. 
- Mínima superficie de resistencia al aire. 
- Diseño con antideslumbramiento. 
- Libre mantenimiento. 
- Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. 
- Fijación en tubo de Ø 60mm tanto en Top como en Lateral. 
- Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. 
- Acabados del cuerpo en gris RAL 9006. 
- Luz blanca 64 LEDs P 128 W. 
 
La lámpara irá sobre una columna cilíndrica fabricada en acero S-235 JR galvanizada en 
caliente de 5 m de altura. 
 
 
4. JARDINERÍA Y ZONAS VERDES 
 
Se ajardinarán los márgenes de las aceras peatonales, así como los espacios existentes en 
la zona de aparcamiento donde no existe firme pavimentado. 
 
4.1. Criterio de diseño 
 
Aspectos a considerar para la elección de las especies vegetales: 
 
- Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, forma, color de las hojas, 
floración, etc.). 
- Cambios estacionales (caídas de hojas, cambios de coloración, época de floración, etc.). 
- Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (régimen térmico e higrométrico, 
nivel de insolación, etc.). 
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- Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces. 
- Adecuación al fin que se busca con la colocación (capacidad para ofrecer sombra, función 
de cortina visual, etc.). 
 
4.2. Actuaciones 
  
Las actuaciones que se deben llevar a cabo para habilitar las zonas ajardinadas son las 
siguientes: 
 
- Acopio y mantenimiento en buenas condiciones de la tierra vegetal que se extraiga de la 
zona de la parcela en la que no se ejecuten ajardinamientos (explanada principal, 
aparcamientos,…). 
- Extendido de la capa de tierra vegetal sobre los espacios destinados a ajardinamiento, 
incluyendo taludes. 
- Siembra de césped. Esto incluye limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor 
cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 
2 cm, distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
- Plantación de las especies arbóreas o arbustivas seleccionadas. 
 
4.3. Especies seleccionadas 
 
4.3.1. Césped 
 
Se decide emplear un césped mezcla de varias especies, obteniendo mejor 
comportamiento que con el uso de especies puras. Se trata de mezcla de semillas de lodium, 
agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 
 
4.3.2. Arbolado 
 
En cuanto al arbolado, se dispondrán de un único tipo: Camelia Japónica “Addphe 
Adusson”. 
 
Arbusto muy ramificado y de lento crecimiento con hojas perennes brillantes de color 
verde oscuro y vistosa floración con pétalos rojo intenso y estambres doradas que surgen desde 
finales de invierno hasta la primavera, adecuadas para suelos de naturaleza ácida. 
 
 
Tolera sombra parcial o incluso prefiere las luces difusas e 
indirectas. 
 
La distribución de los mismos se aprecia en el Documento Nº 2: 
Planos. 
 
 
 
 
4.3.3. Arbustos 
 
Se emplearán los siguientes tipos: 
 
GARDENIA 
 
Es un arbusto de hoja persistente, de baja estatura y lento  crecimiento. 
 
De hojas pareadas, lustrosas y muy ornamentales, a 
comienzo de verano aparecen sus flores blanquísimas, 
siendo algo impresionante en esta planta; además presentan 
un fuerte aroma, y en algunos casos forman frutos que en 
otoño toman un color dorado. 
 
Es muy resistente a enfermedades y plagas. Se debe 
procurar que no sufra deficiencia de agua ni de fertilizante. 
 
 
 
RODODENDRO  
 
Grupo muy amplio de arbustos de hoja perenne. 
Es de hábito compacto y tiene un follaje brillante que, a 
finales de primavera, se adorna con unos ramilletes 
terminales de flores blancas con un toque rosa y en forma 
de trompeta. 
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Prefiere o incluso necesita todo el sol del que se pueda disponer, tolera (o incluso prefiere) 
las luces difusas o indirectas, sobrevivirá al invierno en climas templados. 
 
 Requiere suelo sin cal, pero ha de ser de carácter ácido con abundante aportación de 
materia orgánica, ha se gozar de suficiente humedad de manera permanente, sobre todo en 
verano. 
 
AZALEAS 
 
Este pequeño arbusto perennifolio resulta más 
impresionante a finales de primavera, cuando se cubre de 
vistosos grupos de flores solitarias en forma de trompeta pero 
en tal número que cubren casi toda la planta con pétalos rosas, 
blancos y con manchas marrones y carmesí. 
 
 Precisan de la protección de una sombra en su lugar de 
plantación para vegetar de forma óptima un acusado grado de 
frialdad durante el invierno. 
 
 Terreno de carácter ácido, con abundante materia orgánica y humedad de manera 
permanente, sobre todo en verano. 
 
 
VERÓNICAS 
 
Bajo este nombre se agrupa un extenso número de arbustos 
caracterizados por poseer hojas perennes y ofrecer, en tiempo cálido, 
vistosos conjuntos de flores. 
 
 Cuando están en flor, todo su volumen se ve realzado por las 
abundantes espigas que contrastan con la oscura tonalidad de sus 
hojas. 
 
Todas las verónicas vegetan mejor a pleno sol pero admiten también la sombra parcial. 
 
 Son resistentes a la salinidad y a los ambientes de contaminación urbana. Su limitación es 
el frío intenso que puede hacer marchitar parte del ramaje. 
 Prefieren los suelos sueltos y arenosos en los que el agua no se acumule. 
 
5. MOBILIARIO URBANO 
 
En último lugar, se dispondrán bancos, papeleras y aparcabicicletas como mobiliario 
urbano para complementar la actuación. Las características de los mismos son las siguientes: 
 
BANCO 
 
Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Se puede colocar en elementos 
aislados o en grupos. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Dimensiones: 
2x0.5x0.45 m. 
 
 
 
PAPELERA 
 
 Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Aros para fijar la bolsa, de acero 
zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro con vinilo específico para 
cada tipo de residuo: papel, envases, orgánico. Anclaje recomendado: mediante tres pernos de 
expansión M8. Dimensiones: 0.5x0.5x1.085 m. 
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APARCABICICLETAS 
 
Acero zincado electrolítico. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color 
gris RAL 9006. Anclaje: Mediante 4 pernos de expansión M8. Dimensiones: 2.04x0.435x0.425 m. 
 
 
 
Su distribución se observa en el Documento Nº 2: Planos. 
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ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN VIARIA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La señalización de los viales tiene como objetivo fundamental conseguir el máximo grado 
de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos, además de otras misiones 
adicionales, tales como la información a los usuarios de la vía, la orientación de los conductores o 
la protección frente a posibles accidentes. 
 
El presente anejo de Señalización tiene por objeto realizar una descripción y justificación 
de los diversos elementos (marcas viales, señalización vertical) necesarios para alcanzar los 
objetivos citados. 
 
Las publicaciones utilizadas para llevar a cabo este anejo son: 
 
- Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical” (1999) 
- Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” (1987) 
 
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
La señalización se efectuó de acuerdo con las Normas del Ministerio de Obras públicas y 
Transportes, dadas por las Dirección General de Carreteras: Instrucción 8.1-IC 99 sobre 
Señalización Vertical. 
 
Lo que buscamos con la señalización es: 
 
- Aumentar la seguridad de la circulación 
- Aumentar la eficacia de la circulación 
- Aumentar la comodidad de la circulación 
 
En los planos de planta de señalización se muestran todas las señales situadas en su lugar 
correspondiente, representadas por su símbolo y referencia. Se dispondrán a 2.5 m del borde 
exterior de la calzada, y a 0.5 m del borde exterior del arcén en los casos en los que existan 
restricciones de espacio (barreras, etc.), además tendrán un nivel mínimo de retrorreflexión 1 
para señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada y de nivel 2 para el 
resto ya que estamos en una carretera convencional. 
 
2.1. Clasificación 
 
Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de 
Carreteras y atendiendo a su funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 
 
- Señales de advertencia de peligro. Clase P 
 
Serán triangulares con orla exterior roja, fondo blanco y símbolo negro. Su lado será de 
1.35m. Se colocarán una distancia entre 150 y 250 m de la sección donde pueda encontrarse el 
peligro que anuncian. 
 
- Señales de reglamentación. Clase R 
 
Serán generalmente de forma circular con un diámetro 0.9 m. Se situarán, normalmente, 
en la sección donde empiece su aplicación, reiterándose a intervalos. 
 
Grupo 10 – Señales de Prioridad. 
Grupo 100 – Señales de Prohibición de entrada. 
Grupo 200 – Señales de Restricción de Paso. 
Grupo 300 – Señales de Prohibición o Restricción. 
Grupo 400 – Señales de Obligación. 
Grupo 500 – Señales de fin de Prohibición o Restricción. 
 
- Señales de Indicación. Clase S 
 
La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a 1.5 veces su 
anchura. Para evitar problemas de falta de visibilidad, los carteles flecha deberán dejar totalmente 
libre la altura comprendida entre 0.9 y 1.2 m sobre la calzada. 
 
- Paneles complementarios 
 
Son también indicativos. Indican las posibles direcciones a tomar, así como confirmación 
del itinerario. Tienen forma rectangular y menores dimensiones que la señal o cartel al que 
acompañan. 
 
El tamaño de las señales para una carretera convencional con arcén < 1,5 m es el siguiente: 
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- Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 900 mm. 
- Diámetro de la señal de reglamentación (R): 600 mm 
- Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares de 600 
mm de lado. 
 
Los colores en los carteles flecha y en los carteles de orientación son: 
 
- Fondo: Blanco 
- Caracteres, orlas y flechas: Negro 
 
Las dimensiones exactas de los carteles y paneles complementarios se deducirán del 
tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. Estas 
características se reflejan en los planos correspondientes. 
 
Las señales verticales presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e inscripciones 
de 3.5 mm. Serán reflectantes en su totalidad (nivel I de retrorreflectancia según el CEDEX), con el 
reverso de color neutro y la chapa blanca de acero dulce de primera fusión, según las normas 
dictadas por el Ministerio de Fomento. 
 
2.2. Criterios de implantación 
 
Posición longitudinal 
 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general entre 150 y 250 metros 
antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, habida cuenta de la 
velocidad de recorrido, de la velocidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la 
maniobra necesaria. 
 
Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde empiece su 
aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 
minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 
 
Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según los casos: 
 
- Los carteles de preseñalización y de destino para salida inmediata. 
- Los de confirmación. 
Posición transversal 
 
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen 
izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 
 
Se duplicarán siempre en el margen izquierdo: 
 
- Las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P- 9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b, P-10c 
 
Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma 
que su borde más próximo diste al menos: 
 
- 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrá 
reducir a 1 m previa justificación. 
- 0,5 m del borde exterior del arcén. 
 
Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo 
hagan otros elementos situados cerca del borde de la plataforma. 
 
Altura 
 
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada 
situado en correspondencia con aquéllos será en nuestro caso, carretera convencional con arcén 
de < 1,5 m, de 1,5m. 
En intersecciones en que pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad, los carteles 
flecha deberán dejar totalmente libre la altura comprendida entre 0,9 y 1,2 m sobre la calzada. 
 
2.3. Clase de carretera 
 
Él inicio de una carretera convencional si advertirá mediante un cartel con él cajetín de 
numeración de la carretera y su denominación, sí esta última en el existiera se sustituirá por la 
palabra carretera. 
 
 A 1000 metros si coloca, en ambos márgenes, una señal R-301 con la limitación genérica 
de velocidad en la carretera. 
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2.4. Señalización en cruces 
 
En todos los cruces que se establece existe una prioridad fija de paso, principal, que 
corresponde con la carretera proyectada. 
 
La ordenación de la circulación en la trayectoria secundaria podrá obligar a su detención 
(stop), o sólo si interfiriese con la circulación de un vehículo por la trayectoria prioritaria (ceda el 
paso). 
 
En este caso como los cruces se realizan con trayectorias de mayor importancia, tanto por 
su IMD como porque establece la continuidad de un itinerario, se adopta en todos los casos la 
ordenación mediante el Stop. 
 
La señal R-2 se colocará lo más cerca posible de la línea de detención (marca 4.1. de la 
norma 8.2-IC Marcas viales) de la trayectoria secundaria, y en ningún caso a más de 15 m de ella. 
Esta señal se completará siempre con un preaviso a 150 m, mediante la señal R-1 y el panel 
complementario de distancia S-840. 
 
En la trayectoria principal se instalarán señales P-1, P-1a o P-1b a la distancia de 150 
metros antes del punto de cruce. Cuando existan varias intersecciones próximas entre sí se 
podrán sustituir las señales por la R-3, señalizando el fin de prioridad por R-4. 
 
Donde la trayectoria principal no sea recta, se recomienda instalar una señal R-3, 
acompañada por un panel S-850 que indique la dirección de aquélla y la situación de las 
secundarias. 
 
2.5. Señalización de velocidad máxima 
 
Para ser respetadas, las limitaciones de velocidad deben parecer razonables y no 
innecesariamente restrictivas. No se impondrán límites excesivos que perjudiquen la credibilidad 
de la señalización, tengan repercusiones en la capacidad de la carretera, o provoquen accidentes 
por alcance o formación de colas. Los límites de velocidad serán, en todo caso, múltiplos de 10 
km/h. 
 
La deceleración necesaria para alcanzar una velocidad limitada a partir de otra de 
aproximación responderá a un modelo de deceleración uniforme por la acción de los frenos, a 
razón de 7 km/h complementada por el efecto de la inclinación de la rasante, después de un 
tiempo de percepción y decisión de 2 segundos. 
 
En los cruces con prioridad fija, solo se limitará la velocidad de la trayectoria principal 
donde no se disponga de visibilidad suficiente para detenerse ante un vehículo que, 
imprevisiblemente esté cruzándola. 
 
Las señales de velocidad limitada R-301 o recomendada S-7 se considerarán de aplicación 
a partir de la sección en la que estén instaladas. Por lo tanto, la primera señal deberá ser vista 
desde una distancia tal, que a su altura la velocidad haya disminuido desde la de aproximación a 
un valor no superior al por ella indicado. Se recomienda que esta distancia no sea inferior a la 
indicada en la siguiente tabla: 
 
VELOCIDAD DE 
APROXIMACIÓN 
(Km/h.) 
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD (KM/H) EN LA SEÑAL 
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
40 55 45          
50 80 70 60 45        
60 105 95 85 75 55       
70   120 105 90 65      
80    140 120 100 75     
90     160 140 105 85    
100      180 155 125 95   
110       205 175 140 100  
120        225 190 155 115 
 
Toda limitación específica de velocidad deberá anunciar su final mediante una señal R-501, 
situada en la sección a partir de la cual aquélla deje de ser exigible. 
2.6. Señalización sobre adelantamiento 
 
En carreteras de calzada única y doble sentido de circulación, en las que para adelantar a 
otro vehículo más lento haya que invadir un carril reservado al sentido contrario, a efectos de la 
ordenación de la circulación se definirán: 
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- Tramos de adelantamiento permitido. 
- Tramos de preaviso, dentro de los cuales no se debe iniciar un adelantamiento pero si 
se puede completar uno iniciado con anterioridad. 
- Tramos de prohibición de adelantamiento, dentro de los cuales no se debe invadir el 
carril contrario. 
 
La definición de estos tramos se realiza dentro del apartado de señalización horizontal, 
atendiendo a las distancias de visibilidad por la Norma 8.2-IC Marcas viales. De todas maneras se 
recuerda que para efectuar el adelantamiento es condición necesaria que la señalización lo 
permita, pero no suficiente, pues en determinados tramos en que se permite el adelantamiento 
pueden existir períodos de tiempo en que por el tráfico o las condiciones meteorológicas sea 
peligroso o imposible efectuar la citada maniobra. 
 
Las señales que colocaremos a estos efectos son: 
 
- R-305: Señal reglamentaria de prohibido adelantar a vehículos. Esta señal se colocará a 
ambos lados de la calzada. 
- R-502: Señal reglamentaria de fin de prohibición de adelantar. Se colocará una de estas 
señales al final del tramo de prohibido adelantar. 
 
2.7. Señalización adoptada 
 
La ubicación de las señales puede verse en los planos de señalización del Documento Nº 2: 
Planos. 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
3.1. Introducción 
 
La señalización horizontal (marcas viales), tiene por objeto canalizar el tráfico y, como 
complemento de la señalización vertical, informar al usuario evitándole titubeos en el momento 
de realizar cualquier variación en su régimen normal de marcha, con lo que aumenta la seguridad, 
eficacia y comodidad de la circulación. 
 
Se definen como marcas viales, aquellas líneas o figuras que aplicadas sobre el pavimento 
tienen por misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
 
- Delimitar carriles de circulación. 
- Separar sentidos de circulación. 
- Indicar el borde de la calzada. 
- Reglamentar la circulación, y en particular el adelantamiento. 
- Completar o precisar el significado de señales verticales. 
- Repetir o recordar una señal vertical. 
- Permitir los movimientos indicados. 
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.2.-IC: 
“Marcas Viales” de la Dirección General de Carreteras. 
 
Las obras de señalización horizontal comprenden la preparación de la superficie a pintar, el 
replanteo y la ejecución de las marcas viales. 
 
En los planos de proyecto correspondientes se definen situación y detalles de marcas 
viales (vano, trazo y tipo de línea). En todos los casos las marcas viales serán de pintura blanca 
reflectante termoplástica. 
 
En este proyecto serán de aplicación las siguientes marcas viales: 
3.2. Marcas longitudinales discontinuas 
 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor debe 
circular con su vehículo sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo 
permita. 
 
Marca M-1.3: Separación de sentidos de circulación en zonas con posibilidad de 
adelantamiento. La anchura es de 10 cm., el trazo de 2 m. y el vano de 5,5 m. La superficie real 
pintada por metro lineal es de 0.0267 m2. 
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3.3. Marcas longitudinales continuas 
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, 
circulara por la izquierda de la misma. Se excluyen de este significado las líneas continuas de 
borde de calzada. 
 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. 
 
Marca M-2.2: Ordena la prohibición de adelantamiento por no disponerse de la visibilidad 
necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Su anchura será de 10 cm. La 
superficie real pintada por metro lineal es de 0.10 m2. 
 
Dicha marca se iniciará cuando la distancia de visibilidad disponible (observador y 
obstáculo a 1,2 metros de altura sobre el pavimento y a 1 m del borde interior de su carril) sea 
inferior a la necesaria indicada en la tabla siguiente en función de la velocidad máxima permitida 
VM. 
 
Distancia de visibilidad necesaria (DVN) para no iniciar la marca continua de prohibición de 
Adelantamiento 
 
VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 50 75 100 130 165 205 250 
 
La marca continua finalizará en el punto en que se vuelva a disponer de una distancia de 
visibilidad igual a la dada por la tabla siguiente: 
 
Distancia de visibilidad necesaria (DVN) para finalizar la marca continua de prohibición de 
Adelantamiento 
 
VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 145 180 225 265 310 355 395 
 
La distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento es: 
 
VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DM (m) 160 200 245 290 340 385 435 
 
En este caso, la marca M-2.2 comenzará cuando la distancia de visibilidad disponible sea 
menor de 50 m y terminará cuando sea mayor o igual que 145 m. También se prolongará la línea 
continua hasta la prohibición siguiente, si éstas no se encuentran separadas al menos 160 m entre 
si. 
 
Marca M-2.6: Delimita el borde de la calzada, separando ésta del arcén. La anchura de la 
marca vial no se contará en la de la calzada. Su anchura será de 10 cm, ya que el arcén es menor 
de 1,5 m. La superficie real pintada por metro lineal es de 0.10 m2 
 
 
 
3.4. Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas 
 
Cuando una marca consiste en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, 
los conductores no deben de tener en cuenta más que la línea situada del lado por el que circulan. 
Esa disposición no impide que los vehículos que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a su 
derecha. 
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Marca M-3.3: separan sentidos en dos zonas, una con posibilidad de adelantamiento y la 
otra no. En la línea discontinua la anchura es de 10 cm., el trazo de 2 m, y el vano de 5.5 m, y la 
continua es de 10 cm de ancha y esta separada 10 cm de la discontinua. La superficie real pintada 
por metro lineal es de 0.1267 m2. 
 
 
 
 
3.5. Marcas transversales discontinuas 
 
Marca M-4.2: Línea de Ceda el Paso: señala la línea de detención en un ceda el paso. Es de 
tipo discontinua, con un ancho de 40 cm., un trazo de 80 cm. y el vano es de 40 cm. 
 
 
 
3.6. Marcas transversales continuas 
 
Marca M-4.1: Línea de detención: señala la detención delante de un Stop. Es de tipo 
continua, con un ancho 40cm. 
 
 
 
3.7. Flechas 
 
Marca M-5.2: Flecha de dirección o de selección de carriles. Flecha pintada en una calzada 
dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo conductor debe seguir con su 
vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. Función: 
indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los conductores que 
circulan por ese carril en el próximo nudo. 
 
M-5.2 
VIA CON VM < 60km/h 
 
1. DE FRENTE                       2. A LA DERECHA             3. DE FRENTE O A LA DERECHA 
                                 
 
S = 1,20 m2                                  S = 1,5037 m2                               S = 2,175 m2 
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3.8. Inscripciones 
 
La misión de las inscripciones en el pavimento es la de proporcionar al conductor una 
información complementaría, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal 
vertical o en ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción. 
 
Marca M-6.5: Ceda el Paso: indica al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a 
los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso. Se 
dispondrá en las intersecciones sobre la vía secundaría para regular los giros a izquierdas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marca M-6.4: Señal de STOP: indica al conductor la obligación que tiene de detenerse a los 
vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima. 
 
M-6.4 
VIA CON VM < 60 km/h 
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ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 
1. OBJETO 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
5. FORMACIÓN 
6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
7. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
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1. OBJETO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 
el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en obras de construcción. 
 
La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra 
en la que se cumple una o varias de las siguientes condiciones: 
 
- Presupuesto base de licitación igual o más mayor que 450.759,07 Euros (75 millones de 
pesetas). 
- Duración estimada de la obra, superior a 30 días laborables empleando en algún momento 
a más de 20 trabajadores de forma simultánea. 
- Volumen de mano de obra estimado (suma de los días de trabajo del total de trabajadores) 
sea superior a 500. 
- Obras de especial peligro: túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), 
la elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. 
 
El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción 
del Plan de Seguridad, que desarrollara los contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y 
autorizado por el autor de aquel, con un presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del 
Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no 
necesitará visar el mismo. 
 
La aprobación y el seguimiento del Plan de Seguridad, los realizará el Promotor por medio 
del personal cualificado que le represente para tal cometido. 
 
En las obras que la Administración actúa como Promotor, que sería este caso la aprobación 
del Plan de Seguridad, la realizará una Comisión formada por personal de la Administración, 
delegada a tal fin. 
 
El Plan de Seguridad podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de las 
obras, con el visto bueno del autor del Estudio de Seguridad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. Descripción de la parcela 
 
Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son: 
 
- Área de la parcela: 5179,983 m2 
- Perímetro: 435,152 m 
- Cota máxima: 350 m 
- Cota mínima: 361 m 
 
La parcela objeto del proyecto actualmente se encuentra al natural, es decir, en un estado 
agreste de vegetación. 
 
La parcela está orientada al NE. En su margen izquierdo tiene el resto de instalaciones que 
componen el complejo Fontenla y en su margen derecho, el nuevo viario que conectará las 
instalaciones con una urbanización vecina y con la carretera AC-403. 
 
2.2. Movimiento de tierras y demoliciones 
 
El movimiento de tierras a realizar en este proyecto consistirá en la apertura de las cajas 
de los viales y explanación de las zonas ajardinadas y aceras a la misma cota que las ya existentes.  
 
Los volúmenes obtenidos para la realización de dicha explanación son los siguientes: 
 
Volumen de terraplén (m3) 8153,02 
Volumen de desmonte (m3) 2387,14 
 
En cuanto a las demoliciones, consisten fundamentalmente en los derribos de los muros 
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de bloques de hormigón que actualmente delimitan la parcela. Previamente se procederá al 
despeje y desbroce de la parcela. 
 
2.3. Cimentación de las edificaciones 
 
El tipo de cimentación a emplear, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de las 
cargas actuantes y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas, se reduce a 
cimentaciones superficiales de hormigón armado. 
 
Se emplearán zapatas aisladas unidas por vigas de atado en la cimentación de la cubierta 
de las pistas polideportivas, y zapatas excéntricas unidas por vigas concentradas en la del edificio 
del vestuario. 
 
2.4. Cubiertas pistas polideportivas 
 
Se ejecutará una cubierta para la cubrición de las pistas polideportivas. Dicha cubierta será 
una estructura de madera laminada encolada de clase resistente GL28h, a dos aguas con una 
altura de cumbrera de 8,906 m sobre la rasante, y que tendrá que cubrir una superficie total de 
709,5 m2. 
 
La estructura estará formada por pilares de sección 240x240 mm, vigas de cercha de 
sección 400x240 mm, vigas de pórtico de sección 160x240 mm, correas longitudinales de sección 
160x180 mm y almas de cercha de sección 260x240 mm de dimensiones reflejadas en los anejos y 
planos correspondientes. 
 
2.5. Estructura del gimnasio 
 
El edificio del gimnasio se ha resuelto en una estructura de hormigón armado de 18x33 m. 
Se ha dispuesto una primera placa de 0,60 m sobre el terreno de cimentación, como cámara de 
saneamiento y ventilación, a fin de disponer el saneamiento y otras instalaciones y a su vez evitar 
humedades de capilaridad en el edificio. 
 
2.6. Soleras y acabados 
 
2.6.1. Edificio gimnasio 
 
Para el edifico del gimnasio, no es necesaria una solera pesada, ya que los tabiques tienen 
poco peso y los cerramientos se apoyan sobre las vigas de atado. 
 
Tendrá los siguientes acabados: 
 
- Solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 25x25 cm colocadas con adhesivo 
cementoso (1 cm) 
- Base de mortero autonivelante de cemento, fabricado en central (5 cm) 
- Lana mineral (5 cm) 
- Mortero autonivelante de cemento (0,2 cm) 
- Forjado unidireccional (elemento resistente) (30 cm) 
 
Espesor total: 41,2 cm. 
 
2.6.2. Pistas polideportivas 
 
La solera de las pistas polideportivas estará formada por una cama de zahorra artificial ZA-
40 de 15 cm de espesor, sobre la que se verterá una capa de hormigón en masa HM-20/P/30/IIIa 
de 20 cm de espesor, sobre el cual como acabado se dispondrá una capa de pavimento sintético 
especial para la práctica deportiva. Sobre ellos se realizará el marcaje de los diferentes terrenos de 
juegos que albergarán las pistas. 
 
2.7. Cerramientos y acabados 
 
2.7.1. Edificio gimnasio 
 
2.7.1.1. Cerramientos exteriores 
 
Listado de capas: 
 
- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250 (2 cm) 
- Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm (8 cm) 
- MW lana mineral (0.031 W/mK) (2 cm) 
- Cámara de aire ligeramente ventilada (3 cm) 
- Polietileno alta densidad HDPE (0,2 cm) 
- Tabicón de LH doble 60mm<E<90mm (8 cm) 
- Separación (1 cm) 
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- MW lana mineral (0.04 W/Mk) (5 cm) 
- Placa de yeso laminado PYL 750<d<900 (2.5 cm) 
- Pintura plástica 
 
Espesor total: 31,7 cm 
 
2.7.1.2. Tabiquería 
 
Los tabiques para el edificio de instalaciones tendrán tipología variada según el recinto que 
cierren, como se puede apreciar en el anejo y planos correspondientes, pero se puede resumir su 
tipología de la siguiente manera: 
 
Placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y de tipo variable, a cada lado una estructura 
metálica de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a ejes 600 
mm y canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 78 mm.  
 
Alma con lana mineral de 48 mm de espesor.  
 
Dichos tabiques estarán compuestos a mayores según el tipo de recinto por: alicatado con 
baldosas cerámicas colocadas con mortero de cemento, tablero aglomerado clavado a rastreles 
de madera de pino de 5x5 cm atornillados al paramento vertical.  
 
Pintura plástica. 
 
2.7.2. Pistas polideportivas 
 
Desde solera hasta 3,3 m: 
 
Capas: 
 
- Fábrica de bloque de hormigón liso (20 cm) 
- Lana mineral (4 cm) 
- Cámara de aire sin ventilar (3 cm) 
- Fábrica de ladrillo cerámico hueco (8 cm) 
 
Espesor total: 35 cm 
 
Desde 3,3 m hasta cubierta: 
 
Capas: 
 
- Acero inoxidable (1 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (10 cm) 
- Acero inoxidable (1 cm) 
 
Espesor total: 12 cm 
 
2.7.3. Medianera 
 
En cerramiento compartido por ambas edificaciones tendrá las siguientes capas: 
 
- Pintura plástica  
- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250 (2 cm) 
- Tabicón de LH doble (60mm<e<90mm) (8 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (4 cm) 
- Cámara de aire sin ventilar (1 cm) 
- Polietileno alta densidad (HDPE) (0,2 cm) 
- Tabicón de LH doble (60mm<E<90mm) (8 cm) 
- Separación 
- MW lana mineral (0.04 W/kW) (5 cm) 
- Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900 (2,5 cm) 
 
Espesor total: 31,7 cm 
 
2.8. Carpintería 
 
2.8.1. Puertas 
 
- Las puertas de acceso serán de dos hojas abatibles de eje vertical para panelar, de 
dimensiones totales 2x2 m, realizadas en perfil de aluminio lacado en color. 
- Las puertas de acceso a los compartimentos del edificio del gimnasio son de modelo 
Sándwich Camachoq, con bastidor perimetral de resinas fenólicas y perfil de aluminio 
extrusionado. 
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2.8.2. Ventanas 
 
Las ventanas serán de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico en 
cerco y hoja. Todos los vidrios empleados estarán formados por dos lunas de 8 mm de espesor 
cada una separadas entre sí por una cámara de aire deshidratado de 12 mm. La separación entre 
lunas se definirá por medio de un perfil de aluminio en cuyo interior se introduce un producto 
desecante, asegurando la estanqueidad mediante un doble sellado perimetral. 
 
Las ventanas serán de los siguientes tipos: 
 
- Vestuarios: 2x1,30 m (2 hojas correderas): 2 ventanas 
- Pistas: 3x1,20 m (3 hojas correderas): 8 ventanas 
- Gimnasio: zona de ventanal acristalado de dimensiones: 8x2,2 m y 22,7x2,2 m 
- Recepción: 2x1,30 m (2 hojas correderas): 1 ventana 
 
2.9. Cubierta y techos 
 
Se dispondrá tanto en las pistas como en el edificio de instalaciones, una cubierta inclinada 
de chapa de acero galvanizado, sistema de panel sándwich, con lana mineral de 60 mm de 
espesor como aislante térmico. 
 
Capas: 
 
- Acero inoxidable (1 cm) 
- MW lana mineral (0.04 W/mK) (10 cm) 
- Acero inoxidable (1 cm) 
 
Espesor total: 12 cm 
 
Las chapas son de color granate, considerando que con este color se consiga una adecuada 
interacción estética y visual de la infraestructura al medio. 
 
2.10. Abastecimiento 
 
Los elementos que forman la instalación de abastecimiento de agua son aquellos que 
permiten el funcionamiento completo de la instalación de fontanería, desde la acometida con la 
red general, hasta los distintos elementos de consumo de agua.  
La instalación de agua fría calculada constará de una acometida única que se realiza la red 
municipal. El punto previsto de conexión de conexión a la red puede apreciarse en los planos 
correspondientes a instalaciones; en dicho punto el suministro de agua estará garantizado las 24 
horas del día, con un caudal suficiente, y con una presión mínima de 35 m.c.a. 
 
La acometida se realizará en zanja, mientras que los ramales interiores en el edificio se 
colocarán empotrados en paramento.  
 
El edificio del gimnasio se ha diseñado de tal forma que los lavabos estarán dotados tanto 
de agua fría como de caliente, en las duchas, de igual forma, se realizará la instalación de agua 
caliente.  
 
El calentamiento del agua se conseguirá mediante un tanque acumulador para permitir el 
consumo continuo de agua caliente. Además se dispondrá también de un sistema de apoyo que 
será un calentador en aquellos casos de emergencia o no funcionalidad.  
 
Las tuberías de distribución de agua se dispondrán a distancias no menores de 30 cm de 
las instalaciones eléctricas o de telefonía, así como a más de 1 m de las instalaciones de 
saneamiento.  
 
Además, las conducciones de agua caliente se dispondrán a más de 4 cm de las de agua 
fría, colocando siempre la primera a mayor cota que la segunda.  
 
Tanto la red general como las instalaciones de los vestuarios serán de PVC, en el vestuario 
además se empleará tubería de cobre para completar la instalación. 
 
2.11. Saneamiento 
 
La instalación de saneamiento de los vestuarios estará formada por un conjunto de 
ramales y colectores de PVC de dimensiones variables según planos y anejos correspondientes, así 
como por una serie de botes sifónicos  y arquetas de paso. 
 
Los botes sifónicos se sitúan buscando la agrupación alrededor de los aparatos sanitarios y 
los inodoros distarán lo menos posible de las arquetas en las que vierten.  
 
Las conexiones entre las derivaciones y el colector se hacen en arquetas de paso. 
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Las instalaciones de saneamiento vierten a la red general en un punto próximo a la 
edificación del vestuario. Dicha red estará compuesta por una serie de pozos de registro de 
hormigón elaborado en obra y conectados entre sí y con la red de saneamiento municipal 
mediante colectores de PVC de 315 mm de diámetro.  
 
Debido a que la orografía de la parcela es adecuada, se permite que el vertido se realice a 
la red municipal por gravedad.  
 
2.12. Pluviales 
 
La red de pluviales es la encarga de recoger el agua de lluvia ya sea bien la captada en las 
cubiertas de las edificaciones que se ejecutarán en el  proyecto, o el agua de escorrentía que 
circule por las zonas destinadas al tráfico de vehículos o de personas. 
 
La evacuación de pluviales en las edificaciones se realizará de la siguiente forma: 
 
- Mediante canalón semicircular de PVC de 200 mm y pendiente longitudinal del 4%, bajante 
de PVC de 90 mm, colector de PVC de 315 mm y una serie de arquetas a pie de bajante y 
transición en el vestuario. 
- Mediante canalón semicircular de PVC de 250 mm y pendiente longitudinal del 4%, bajante 
de PVC de 200 mm y colector de PVC de 315 mm en la cubierta de las pistas 
polideportivas. 
 
Los pluviales procedentes de la edificación verterán a la red general de pluviales, la cual estará 
formada como en el caso de saneamiento estará constituida por una serie de pozos de registro de 
hormigón elaborados en obra, unidos entre sí por colectores de PVC de 315 mm, y que también 
será la encargada de recoger el agua de escorrentía superficial mediante un sistema de sumideros 
distribuidos por la parcela. 
 
El vertido a la red municipal de pluviales se realizará por gravedad. 
 
2.13. Iluminación y electricidad 
 
2.13.1. Iluminación 
 
La iluminación en el edificio del gimnasio se realizará mediante:  
- Las luminarias empleadas serán cuadradas de empotrar. Fluorescente lineal estándar (TL) 
de luz directa, con 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W. Color blanco de dimensiones 
596x596x91 mm. Encendido magnético.  
 
La iluminación de las pistas polideportivas se realizará mediante: 
 
- Luminaria para grandes superficies  LED de 250 W. 
 
La iluminación exterior se realizará con farolas modelo Elium caracterizado en el anejo 
correspondiente. 
 
2.13.2. Electricidad 
 
Se instalarán dos cajas generales de protección media, una se ocupara de la edificación del 
gimnasio y otra se encargará de las pistas polideportivas. Cada una contará con su 
correspondiente línea general de alimentación.  
 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. 
 
2.13.3. Instalación de puesta a tierra 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación 
vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus 
Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas tomas de tierra, las líneas principales de 
tierra, sus derivaciones y los conductores de protección.  
 
Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la 
misma canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las 
derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
2.14. Firmes y pavimentos 
 
2.14.1. Viales y aparcamiento exterior a la parcela 
 
Se dispondrá la siguiente sección: 
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CAPA ESPESOR (cm) 
DOTACIÓN DEL 
LIGANTE (kg/m2) 
MATERIAL 
Rodadura 5 - AC16 surf 50/70 D 
Riego de imprimación - 1 ECL - 1 
Sub-Base 25 - Zahorra artificial 
Explanada E2 
25  S-EST 2 
25  S-EST 1 
SUELO TOLERABLE (0) 
 
2.14.2. Aceras 
 
Se dispondrán las siguientes secciones: 
 
CAPA 
 
ESPESOR ( cm) 
Baldosas de terrazo (33x33x3,5) 4 
Mortero de cemento 5 
Arena 2 
Hormigón H-20/40/P 15 
Suelo seleccionado E2  
 
2.14.3. Aparcamiento interior 
 
Las zonas de aparcamiento (dentro de la parcela del Complejo), se ejecutarán con 
pavimento de  “Celosía-césped” o pavicésped.  
 
Cabe destacar que se trata de un producto que no se encuentra normalizado ni sujeto a 
ninguna normativa. 
 
2.15. Mobiliario urbano 
 
Una vez urbanizada, la parcela contará con una serie de mobiliario urbano para intentar 
que los usuarios de las instalaciones puedan  un obtener un mayor disfrute de las mismas. 
 
El mobiliario urbano constará de bancos de bloques de hormigón, papeleras del mismo 
material y aparcabiciletas de acero. 
 
2.16. Señalización 
 
Diseñamos la señalización vertical y la señalización horizontal que tienen por objeto 
realizar una descripción y justificación de los diversos elementos necesarios para conseguir el 
máximo grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos, además de 
otras misiones adicionales, tales como la información a los usuarios de la vía, la orientación de los 
conductores o la protección frente a posibles accidentes. 
 
Se describe y justifica con detalle en el "Anejo: Señalización". 
 
2.17. Jardinería 
 
Consistirá en las operaciones de acondicionamiento estético-ecológico-ambiental de la 
parcela. Serán operaciones de Jardinería la siembra de taludes, plantación de césped o especies 
arbóreas. 
 
3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  
 
3.1. Movimiento de tierras 
 
3.1.1. Descripción de los trabajos 
 
Por medios mecánicos se procederá a la excavación. En función del Estudio Geológico se 
elegirán las máquinas adecuadas. 
 
1. Trabajos a realizar. 
 
- Señalización de la cota 0.00 de la edificación. 
- Excavación con transporte de productos sobrantes a vertedero. 
- Formación de rampa para maniobra de los medios mecánicos. 
- Realización de la cimentación y saneamiento del solar. 
 
2. Organización esquemática de los mismos. 
 
- Para la realización de los trabajos antes mencionados, se seguirá el mismo orden que se 
expuso anteriormente. 
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3. Maquinaria a utilizar. 
 
- Se utilizarán la pala cargadora de neumáticos o bien de cadenas y la retroexcavadora, 
dependiendo del estado del terreno y de las necesidades del momento, hasta la cota de 
enrase, evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. 
- Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramos curvos, siendo estas de una 
anchura suficiente para facilitar el giro de los camiones y maquinaria, superándose los 6 M 
exigidos en el acceso vial. 
- Tanto la retirada de la rampa de acceso como la ejecución de la cimentación y 
saneamiento se realizarán con la retroexcavadora. 
- Se prohibirá la entrada de personal ajeno a los trabajos que se realizan así como su 
proximidad a máquinas en movimiento. 
- Los camiones no se cargarán por encima de lo definido como tara máxima y nunca 
sobrepasando los arcenes. 
 
3.1.2. Riesgos más frecuentes 
 
- Repercusiones en los muros de los edificios. 
- Desplome de tierras. 
- Desprendimiento de tierras por vibraciones próximas (calle transitada). 
- Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático o por agua de lluvias. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
- Caídas de personas u objetos, desde el borde de coronación de la excavación. 
- Interferencias con conducciones de aguas enterradas. 
- Caídas de personas al interior de las zanjas. 
- Generación de polvo. 
 
3.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
- La altura del corte de excavación realizada por la pala mecánica no rebasará en la máxima 
altura de ataque de la cuchara. 
- No se producirán cargas ni sobrecargas en el espacio de dos metros y medio desde el 
borde superior hacia el terreno para evitar deslizamientos o vuelcos de los taludes. 
- Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la dirección 
Facultativa: el Jefe de Obra en caso de evidente necesidad o ausencia de este, pondrá en 
práctica las solución adoptada, que será aprobada por la Dirección Facultativa de la obra, 
una vez conocidos los hechos que la originaron. 
- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que supongan la 
existencia de un riesgo, pese a la realización de entibaciones. 
- El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el mismo. Si por 
necesidad de operatividad no se pudiese hacer independiente, el de personal se protegerá 
con una valla y señalización de peligro. 
- Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 
permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
- En excavaciones de pozos el personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y 
seguras, que sobrepasen en 1 m el borde del pozo y estarán amarrados firmemente al 
borde superior. 
- Es obligatoria la entibación en pozos con profundidad superior a 1,50 m cuyos taludes sean 
menos tendidos que los naturales. La desentibación se hará en sentido contrario a la 
entibación. 
- Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, no reanudándose los 
trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o 
gunitado. 
- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de 
zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerdas con banderolas. 
- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizará de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus órdenes 
expresas. 
- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes 
en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los 
achiques necesarios. 
- No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención del 
riesgo de golpes por objetos o fragmentos. 
- Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas 
condiciones de conservación, revisándose como mínimo dos veces en el transcurso de la 
jornada de trabajo y reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de 
reanudar los trabajos. 
- Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la 
herramienta que se está utilizando, cerciorándose de que el puntero esté solidamente 
fijado antes de iniciar un trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 
- No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de 
presión. A la interrupción del trabajo se desconectará el martillo, depositándose en el 
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almacén las herramientas. 
- Los compresores se situarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en 
lo posible la conjunción acústica. 
- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los 
martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 
- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección 
personal necesarias para eliminar los riesgos. 
- Realización del trabajo por personal cualificado. 
- Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. 
- Se prohíbe la permanencia del personal de obra en el radio de acción de las máquinas. 
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte. 
- Se señalizarán los bordes de la excavación. 
- Se mantendrá una vigilancia adecuada en las paredes de las excavaciones y se controlarán 
los taludes, pequeños desprendimientos y desplome. 
- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
- Se señalizarán las rutas interiores de la obra. 
- Se colocará señal lista para avisar a los transeúntes y tráfico rodado en las entradas y 
salidas de transporte pesado y maquinaria de obra. 
- Antes de iniciar la excavación, se consultará con los Organismos competentes si existen 
Líneas eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas asépticas, etc. 
- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, y manteniendo las vías libres. 
- Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca en marcha atrás. 
- Cabinas con protección antivuelco. 
- El control del tráfico se realizará con el auxilio de un operario previamente formado. 
- Camiones con cabina protegida. 
- Los conductores de camiones permanecerán dentro de la cabina mientras duren las 
operaciones de carga. 
- El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse acústicamente. 
- La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la 
distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá 
señalizar mediante topes limitadores en el terreno. 
- Se adoptarán medidas que aseguren la estabilidad del frente de la excavación cuando: 
 
 No sea posible que las paredes formen un ángulo igual o inferior al del talud 
natural. 
 Existan en las proximidades, construcciones o situaciones (maquinaria, 
tráfico exterior, excavaciones antiguas, filtraciones, etc.). En este caso se 
realizarán entibaciones adecuadas. 
 En los vaciados de sótanos, cuando exista peligro de derrumbamiento, 
pueden entibarse. 
 En terrenos inundados se utilizarán medios de achique, observando si la 
estabilidad del terreno se ha visto afectada. 
 El acceso a las excavaciones se hará preferentemente a través de escaleras 
metálicas. 
 
3.1.4. Protecciones personales 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán a parte del personal de a pie, los maquinistas que 
deseen o deban abandonar la cabina de conducción). 
- Botas de seguridad clase I (de goma). 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma 
 
3.1.5. Protecciones colectivas 
 
- No se harán acopios a una distancia inferior a los 2 metros del borde de una zanja, 
como norma general. 
- Las zanjas y el vaciado se entibarán y apuntalarán tal como queda descrito en el 
apartado correspondiente de la memoria. 
- Se instalará una línea de señalización de peligro paralela a las zanjas, formadas por 
cuerda de banderitas sobre pies derechos. 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil se utilizarán lámparas de 24 V. 
- Señales normalizadas de obligación. 
- Señales normalizadas de prevención de riesgos. 
- La coronación de los taludes de vaciado a la que deben acceder las personas, se 
protegerá mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié, que estará situada a 2m como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
- Topes de final de recorrido. 
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- Se instalará una línea de señalización de peligro paralela a zanjas, formada por 
cuerda de banderitas sobre pies derechos. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 
- Dar aviso con antelación suficiente del comienzo de una voladura, así como de su 
final. 
- Disposición de pantallas, blindajes, vallas, etc., para contener los fragmentos 
lanzados. 
 
3.2. Cimentación 
 
3.2.1. Descripción de los trabajos 
 
La cimentación se proyecta mediante zapatas aisladas con viga de atado. 
 
Las secuencias de ejecución de la cimentación serán las siguientes: 
 
- Excavación de pozos y zanjas. 
- Extendido de hormigón de limpieza. 
- Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
- Hormigonado. 
 
3.2.2. Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de personas y objetos al mismo nivel. 
- Caídas de personas y objetos a distinto nivel. 
- Heridas punzantes causadas por las armaduras. 
- Vibraciones por el manejo de agujas vibrantes. 
- Contactos con el hormigón (dermatosis por cementos). 
- Fallo en entibaciones. 
 
3.2.3. Normas básicas de seguridad 
 
1. General 
 
- Realización del trabajo por personal cualificado. 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Definición de las áreas de acopio de armaduras. 
- Señalización interior de la zona de trabajo. 
- Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
- Aviso previo a la circulación exterior (rodada y peatones) de la entrada y salida de 
maquinaria. 
- Protecciones de pozos y zanjas con barandillas. 
- Limitación del campo de operación con maquinaria. 
- Ausencia de personal en zona de influencia de la máquina. 
- Mantenimiento de la zona de rodadura en buen estado. 
- Las armaduras, para su colocación en losa, serán suspendidas verticalmente mediante 
eslingas, por medio de la grúa sobre orugas y serán dirigidas con cuerdas por la parte 
posterior. 
- El acceso al fondo del vaciado se efectuará por una escalera fija de peldaños ensamblados, 
adecuadamente protegida. 
- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad en sus ganchos. 
- Apilar los materiales fuera de la zona de tránsito y sin producir sobrecarga en los bordes de 
los taludes. 
- Señalización perimetral de pozos y zanjas de zapatas. 
- No transportar las cargas por encima de los trabajadores. 
- Ningún trabajador debe permanecer en la vertical de las izadas o cargas. 
- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda parada brusca y 
en sentido vertical. 
- Encofrado y desencofrado de muros 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de ferralla montada o de tableros de encofrar. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de 
mano reglamentarias. 
- Se instalarán las plataformas de estancia y circulación en la coronación o intermedios del 
encofrado de los muros antes de comenzar el hormigonado o los remates del encofrado. 
- Se extremará la vigilancia de los taludes, durante las operaciones de encofrado y 
desencofrado del trasdós de los muros de hormigón en prevención de derrumbamientos. 
Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante. 
- Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber desencofrado, retirando los que pudieran quedar sueltos por el suelo 
mediante barrido y apilado. 
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- El acopio de la madera ya usada debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
- Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para 
volverlos a utilizar. 
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones 
a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y 
cables. 
- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 
- Los grandes paneles de encofrado se manejarán cumpliendo con las siguientes normas: 
- Suspendidos a ganchos mediante balancín. 
- Guiados mediante cabos para evitar giros por viento o atrapamiento. 
- Los paneles encofrantes presentados se consolidarán inmediatamente para evitar vuelcos. 
 
2. Ferrallado 
 
- Durante la elevación de las barras se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima 
del personal. 
- El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la 
carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable, evitando la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
- El ángulo superior formado por los extremos del aparejo a la altura de la argolla de 
cuelgue, será igual o inferior a 90%. 
- Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 
acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los 
enganches fortuitos entre paquetes. 
- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, 
mediante trompas de vertido o de la grúa torre, a base de bateas bordeadas por vertido o 
de la grúa torre, a base e bateas bordeadas o plintos que eviten posibles derrames. 
- Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda 
introducir el pie al andar por encima. 
- El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas 
suspendidas no deban pasar por encima de los ferrallistas. 
- La ferralla armada se colgará para su transporte vertical de omegas con lazo de entrega al 
gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos. 
- La ferralla armada presentada, se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez 
desprendida del gancho de cuelgue. 
- Las parrillas de ferralla para armado de muro o pantallas se acodalarán hasta concluir el 
montaje para evitar vuelcos. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de 
mano reglamentarias. 
- Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, 
para evitar que al rodar sobre ella caigan al suelo los redondos de las barras. 
- Las barras de gran longitud deberán ser acompañadas durante el trayecto para 
evitar la proyección de pequeños objetos por roce contra el suelo. 
 
3.2.4. Protecciones personales 
 
- Casco de polietileno. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de cuero para el manejo de ferralla. 
- Muñequeras elásticas antivibraciones. 
- Cinturón-faja elástico antivibratorio. 
- Trajes impermeables. 
- Botas de seguridad tipo III. 
- Guantes impermeables para los encargados de verter el hormigón. 
 
3.2.5. Protecciones colectivas 
 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados. 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, 
se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o de la zapata. 
- Antes del inicio del hormigonado del muro, y como remate de los trabajos de 
encofrado, se habrá construido la plataforma de coronación del muro desde donde 
se ayudará a las operaciones del vertido y vibrado; accediendo a ella por escalera 
de mano desde el fondo del vaciado. 
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho 
de la grúa mediante eslingas que la sujetarán por dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
- Se señalizará, en el suelo mediante trazos, las zonas batidas por el cubo de 
hormigonado. 
- Organización del tráfico interior de la obra. 
- Delimitación y señalización de las zonas de trabajo de la maquinaria pesada. 
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- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- Barandilla para la escalera de acceso al vaciado. 
- Barandillas rígidas y resistentes (150 kg/Ml) protectoras de pozos, zanjas, bordes de 
vaciado y lados abiertos de las plataformas de trabajo utilizadas en encofrado, 
hormigonado y desencofrado que tengan riesgo de caída desde altura superior a 
dos metros. 
 
3.3. Estructura y cubierta 
 
3.3.1. Descripción de los trabajos 
 
Se construirán en taller todos los elementos metálicos y de madera que lo permitan 
(divididos en partes por motivos de transporte). En obra se montarán, elevarán y colocarán las 
partes de la estructura y de la cubierta. El edificio de vestuarios se construirá en obra. 
 
3.3.2. Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas del personal, al no usar medios adecuados de protección. 
- Caídas de materiales. 
- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso en los acopios localizados 
de los materiales ubicados en la misma. 
- Atropellos por la maquinaria. 
- Electrocución. 
- Heridas producidas por materiales. 
 
3.3.3. Normas básicas de seguridad 
 
- Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la 
última planta. Estará formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a 
los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera 
de voladizo. En ella apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura 
desde la vertical del alero de, al menos, 60 cm. estando provista de una barandilla 
resistente a manera de guardacuerpos coincidiendo ésta con la línea de 
prolongación del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto, al menos, 70 
cm. sobre el faldón para así poder servir como protección a posibles caídas a lo 
largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15cm. 
- Tránsito de personal en la cubierta; en los trabajos de la cubierta del hangar se 
usarán escalas colocadas en el sentido de la mayor pendiente, convenientemente 
sujetas. Se planificará su colocación para que no obstaculicen la circulación del 
personal y los acopios de materiales. 
- Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para 
repartir la carga sobre el tablero del tejado, situándolos lo más cerca posible de las 
vigas del último forjado. 
- En caso de viento fuerte, lluvia, nieve o heladas se suspenderán los trabajos. 
- Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de la 
obra que transite por debajo del tajo colocaremos viseras resistentes de protección 
a nivel de la última planta. También podemos aprovechar el andamio exterior que 
montamos para los trabajos en los bordes del tejado siempre y cuando esté 
totalmente cubierto con elementos resistentes. 
- Correcto uso de las grúas telescópicas (manejo de cargas, movimientos y 
señalización de operaciones). 
- Uso de bolsas porta herramientas. 
 
3.3.4. Protecciones individuales 
 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes. 
- Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a 
elementos resistentes. 
- Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas. 
 
3.3.5. Protecciones colectivas 
 
- Redes elásticas, para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en 
los trabajos, colocándose éstas en los forjados anteriores a la cubierta, con una 
altura máxima de caída de 6m., siendo de fibra, poliamida o poliéster con una 
cuadrícula máxima de 10x10 cm. 
- Parapetos rígidos, para la formación de una plataforma de trabajo en los bordes del 
tejado, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas de 90 cm. de la plataforma, 
rodapié de 30 cm con otra barandilla a 70 cm. de la prolongación del faldón de la 
cubierta. 
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- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último 
forjado con una longitud de voladizo de 2.5 m. 
- Cables para anclaje de cinturón de seguridad. 
- Barandillas perimetrales. 
- Organización del tráfico interior de la obra. 
- Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada. 
 
3.4. Afirmado 
 
3.4.1. Descripción de los trabajos 
 
Se dotará del afirmado correspondiente a cada una de las partes que componen este 
proyecto. 
 
3.4.2. Riesgos más frecuentes 
 
Durante la extensión de mezclas bituminosas: 
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Por utilización de productos bituminosos. 
- Salpicaduras. 
- Caídas de personas y objetos al mismo nivel. 
- Quemaduras. 
- Vibraciones en la compactación. 
- Ruido. 
 
3.4.3. Normas básicas de seguridad 
 
- Todos los conductores de máquinas para afirmado serán poseedores del permiso 
de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de 
protección personal necesarias para eliminar los riesgos. 
- Realización del trabajo por personal cualificado. 
- Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. 
- Se prohíbe la permanencia del personal de obra en el radio de acción de las 
máquinas. 
- Se colocará señal lista para avisar a los transeúntes y tráfico rodado en las entradas 
y salidas de transporte pesado y maquinaria de obra. 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, y manteniendo las vías libres. 
- El control del tráfico se realizará con el auxilio de un operario previamente 
formado. 
 
3.4.4. Protecciones individuales 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes. 
- Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y 
objetos. 
- Guantes de goma. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarilla 
- Chalecos reflectantes para el personal que trabaje en las proximidades de tráfico o 
en condiciones de baja visibilidad. 
 
3.4.5. Protecciones colectivas 
 
- Señales de STOP en salidas de vehículos. 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores 
auditivos, botas y guantes. 
- Conos y juegos de señalización para desvíos de tráfico. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
- Cinta de balizamiento. 
- Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 
cometido. 
- Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 
- Todos los vehículos de motor deben llevar correctamente los dispositivos de 
frenado, para lo que se harán revisiones muy frecuentes. 
 
3.5. Cerramientos de fachada, particiones, revestimientos y falsos techos 
 
3.5.1. Descripción de los trabajos 
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En línea de fachada el cerramiento se realizará con fábrica de ladrillo en el edificio. 
 
Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachadas suponen grave 
riesgo de caída del personal que los hace y del material utilizado, a consecuencia del uso del 
andamio, el cual estará perfectamente anclado y formado por una plataforma de trabajo 
adecuada. 
 
Las particiones interiores del edificio se realizarán con  ladrillo y lana mineral, los cuales 
llevará, enfoscados, revocos y/o alicatados con uso de andamios de borriquetas; además, en estos 
trabajos puede ser necesario el uso de escaleras, que estarán dotadas de apoyos antideslizantes. 
 
3.5.2. Riesgos más frecuentes 
 
1. En trabajos de tabiquería: 
 
- Salpicaduras de pastas y morteros. 
- Golpes en las manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas desde los medios auxiliares. 
- Sobreesfuerzos. 
- Dermatosis. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
 
2. En trabajos de apertura de rozas manualmente: 
 
- Proyección de partículas. 
- Golpes en las manos. 
 
3. En trabajos de guarnecido y enlucido: 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Salpicaduras a los ojos, sobre todo en trabajos realizados en el techo. 
- Dermatosis por contacto con las pastas y morteros. 
 
4. En los trabajos de solados y alicatados: 
 
- Proyección de partículas al cortar los materiales. 
- Cortes y heridas. 
- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
 
5. Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeraremos a 
continuación: 
 
- Caída de herramientas y materiales. 
- Caída del personal a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
- Descargas eléctricas y electrocución. 
 
3.5.3. Normas básicas de seguridad 
 
- Correcta iluminación. 
- Señalización de zonas de trabajo. 
- Colocación de viseras resistentes. 
- Orden y limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito 
libres de obstáculos (herramientas, materiales y escombros) los cuáles pueden 
provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 
 
3.5.4. Protecciones individuales 
 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente. 
- Manoplas de cuero. 
- Gafas de seguridad. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Grupos contra impactos y antipolvo. 
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- Filtros para mascarillas. 
 
 
3.5.5. Protecciones colectivas 
 
- Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos 
de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
- Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervengan en la obra. 
- Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales. 
- Redes horizontales en huecos y verticales en zonas de balcones y zonas 
clausuradas. 
- Señalización de áreas bajo zonas de trabajo. 
 
3.6. Carpintería y vidriería 
 
3.6.1. Descripción de los trabajos 
 
- Carpintería de madera. 
- Carpintería metálica. 
- Carpintería de aluminio. 
- Vidriería. 
- Pinturas y barnices. 
 
3.6.2. Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de materiales y herramientas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes y heridas en las extremidades. 
- Heridas punzantes. 
- Ambientes pulvígenos o tóxicos. 
- Explosiones e incendios en trabajos de soldadura. 
- Quemaduras por la llama del soplete. 
- Salpicaduras, dermatosis. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores. 
- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de 
herramientas sin aislamiento, malas conexiones, etc. 
- Explosión de los grupos transformadores. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
 
3.6.3. Normas básicas de seguridad 
 
Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares. 
 
- Señalizaciones correctas. 
- Limpieza de los tajos de trabajo. 
- Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles. 
- Ventilación natural o forzada. 
- Recipiente de disolventes cerrado. 
- Prohibición de encender fuego. 
- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
- Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones. 
- Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y 
sopletes. 
- Uso de válvulas antirretroceso de la llama. 
- Conexiones eléctricas, sin tensión. 
- Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados. 
 
3.6.4. Protecciones individuales 
 
Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco. 
- Guantes de goma y de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Plantillas-Polainas. 
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- Gafas. 
- Protectores auditivos (tapones y cascos). 
- Mascarillas antipolvo. 
- Pantallas. 
 
3.6.5. Protecciones colectivas 
 
- Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento. 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
 
3.7. Instalaciones 
 
3.7.1. Descripción de los trabajos 
 
- Fontanería; agua fría y caliente. 
- Protección contra incendios 
- Saneamiento. 
- Electricidad, iluminación y Puesta a tierra. 
 
3.7.2. Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de materiales y herramientas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes y heridas en las extremidades. 
- Heridas punzantes. 
- Ambientes pulvígenos o tóxicos. 
- Explosiones e incendios en trabajos de soldadura. 
- Quemaduras por la llama del soplete. 
- Salpicaduras, dermatosis. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores. 
- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de 
herramientas sin aislamiento, malas conexiones, etc. 
- Explosión de los grupos transformadores. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
 
3.7.3. Normas básicas de seguridad 
 
Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares. 
 
- Señalizaciones correctas. 
- Limpieza de los tajos de trabajo. 
- Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles. 
- Ventilación natural o forzada. 
- Recipiente de disolventes cerrado. 
- Prohibición de encender fuego. 
- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
- Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones. 
- Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y 
sopletes. 
- Uso de válvulas antirretroceso de la llama. 
- Conexiones eléctricas, sin tensión. 
- Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados. 
 
3.7.4. Protecciones individuales 
 
Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco. 
- Guantes de goma y de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Plantillas. 
- Calzado reforzado con puntera de seguridad. 
- Manguitos. 
- Polainas. 
- Gafas. 
- Protectores auditivos (tapones y cascos). 
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- Mascarillas antipolvo. 
- Pantallas. 
 
3.7.5. Protecciones colectivas 
 
- Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento. 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
 
3.8. Maquinaria 
 
3.8.1. Riesgos más frecuentes 
 
1. Camión basculante 
 
- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y mantenimiento. 
- Caídas al subir o bajar de la caja. 
- Caídas al subir o bajar de la caja. 
- Vuelco de la grúa autopropulsada. 
- Atrapamientos. 
- Atropello de personas. 
- Golpes por la carga. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 
2. Camión bomba de hormigonado 
 
- Atrapamientos. 
- Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Atrapamiento de la persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
 
3. Miniretroexcavadora. 
 
- Vuelco de la máquina. 
- Atropello y colisiones. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
- Proyección de partículas. 
- Caída de materiales desde la cuchara. 
- Incendios (operaciones de mantenimiento). 
 
4. Grúa torre 
 
- Rotura del cable o gancho. 
- Caída de la carga. 
- Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
- Caída de personas en altura por empuje de la carga. 
- Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente. 
 
5. Maquinillo cabestrante mecánico 
 
- Caída de la propia máquina por deficiencia de anclaje. 
- Caídas en altura de materiales, en operaciones de subida o de bajada. 
- Caídas en altura del operador por la ausencia de elementos de protección. 
 
3.8.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 
1. Camión basculante 
 
- Ropa adecuada para trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Casco de polietileno (en caso de salir de la cabina del camión). 
- Grúa telescópica autopropulsada. 
- Casco de polietileno (en caso de salir de la cabina). 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa adecuada para el trabajo. 
 
2. Camión bomba de hormigonado 
 
- Casco de polietileno (en caso de tener que salir de la cabina). 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de goma o de PVC. 
- Botas de seguridad. 
- Mandil de cuero. 
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3. Miniretroexcavadora 
 
- Casco de polietileno. 
- Gafas antipolvo. 
- Cinturones de seguridad. 
- Cabina antivuelco. 
 
4. Grúa torre. 
 
- El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo 
momento. 
- Guantes de cuero al manejar cables y otros elementos rugosos o 
cortantes. 
- Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclado a 
puntos sólidos o al cable de visita de la grúa. 
 
5. Maquinillo cabestrante mecánico 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Botas de agua. 
- Gafas antipolvo si es necesario. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido 
pero en ningún caso a la propia máquina. 
 
3.8.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 
1. Camión basculante 
 
- Claxon. 
- Espejo retrovisor. 
- Acotación del área de trabajo. 
- Grúa telescópica autopropulsada. 
- Extintor. 
 
 
2. Camión bomba de hormigonado 
- Claxon. 
- Espejo retrovisor. 
- Extintor. 
- Acotación del área de trabajo. 
- Vallas de protección entre la tolva y el camión hormigonera. 
 
3. Miniretroexcavadora 
 
- Claxon. 
- Espejo retrovisor. 
- Extintor 
 
4. Grúa torre 
 
- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa torre las 
herramientas se llevarán en una bolsa, no tirando estas una vez 
terminadas dichas operaciones. 
- El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán 
periódicamente. 
 
5. Maquinillo cabestrante mecánico 
 
- El gancho de suspensión de la carga, con cierre de seguridad, estará en 
buen estado. 
- El cable de alimentación, desde cuadro secundario de alimentación, 
estará en buen estado. 
- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán 
barandilla que cumplirán las mismas funciones  que el resto de los 
huecos. 
- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente 
protegidos. 
- La carga estará colocada adecuadamente. Se pondrán los mandos a 
cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente 
eléctrica en el cuadro secundario. 
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3.9. Maquinaria herramienta 
 
3.9.1. Riesgos más frecuentes 
 
1. Cortadora de material cerámico 
 
- Proyección de partículas y polvo. 
- Descarga eléctrica. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 
 
2. Vibrador 
 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas en altura. 
- Salpicaduras de lechada en ojos. 
 
3. Sierra circular 
 
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Incendios. 
 
4. Amasadora 
 
- Descargas eléctricas. 
- Atrapamientos por elementos móviles. 
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
- Polvo ambiental. 
 
5. Oxicorte 
 
- Inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Explosión (por retroceso de la llama). 
 
6. Bomba de achique 
 
- Quemaduras. 
- Contacto con energía eléctrica. 
- Vibraciones y ruidos. 
 
7. Taladro percutor 
 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados por la emanación de gases tóxicos debido a los humos del 
motor. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
 
3.9.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 
1. Cortadora de material cerámico 
 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 
2. Vibrador 
 
- Casco homologado. 
- Botas de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
3. Sierra circular 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
- Calzado con plantilla anticlavo. 
 
4. Amasadora 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Atrapamientos. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura de la broca. 
- Los derivados del mal montaje de la broca. 
 
5. Pistola clavadora 
 
- Los derivados del alto nivel sonoro del disparo, para que el que la 
maneja y el personal de su entorno. 
- Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas. 
- Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el 
disparo. 
- Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión. 
- Partículas proyectadas. 
 
6. Rozadora eléctrica 
 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura del disco. 
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
- Los derivados de los trabajos con producción de ruido. 
 
 
 
7. Martillo neumático 
 
- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
 
8. Compresor 
 
- Vuelco. 
- Atrapamiento. 
- Ruido. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
9. Oxicorte 
 
- Casco de polietileno. 
- Pantalla de protección 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
10. Bomba de achique 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
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11. Taladro percutor 
 
- Casco de polietileno (preferente con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad (antiproyecciones). 
 
 
12. Pistola clavadora 
 
- Casco de polietileno. Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de cuero. 
- Muñequeras de cuero y manguitos. 
- Mandil de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
13. Rozadora eléctrica 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil y manguitos de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo. 
 
14. Martillo neumático 
 
- Casco de polietileno. 
- Protectores auditivos. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 
- Muñequeras elásticas (antivibratoria). 
 
15. Compresor 
 
- Casco de polietileno. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de PVC en las operaciones de encendido y mantenimiento. 
 
3.9.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 
1. Cortadora de material cerámico 
 
- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y estén bien 
ventiladas. 
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
2. Vibrador 
 
- Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
3. Sierra circular 
 
- Zona acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 
- Extintor manual de polvo químico antigrasa, junto al puesto de trabajo. 
 
4. Amasadora 
 
- Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Plataforma de trabajo de 2x2 m de entablado para el operador, en 
prevención de riesgos por trabajar en superficies irregulares. 
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5. Oxicorte 
 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados 
de válvulas de retroceso antillamas. 
- No se ubicarán al sol las botellas de gases licuados. 
- Se mantendrán limpios los lugares por donde halla de circularse con las 
bombonas de gases licuados. 
- El traslado y la ubicación para el uso de las botellas de gases licuados, se 
efectuará mediante carros porta botellas de seguridad. 
- Perfecta organización de los trabajos en evitación de las caídas y 
choques de personal y/o botellas. 
- Apuntalamiento o sujeción adecuada de los elementos a demoler por 
este procedimiento. 
 
 
6. Bomba de achique 
 
- Zona de trabajo delimitada. 
- Mantener las mangueras de evacuación de agua protegidas del paso de 
carretillas u otros elementos de paso. 
- Mantener la bomba de achique en lugar seco, y protegida de caída al 
agua. 
- El cable de alimentación desde el cuadro secundario, estará protegido. 
 
7. Taladro percutor 
 
- Comprobar el estado del cable y la clavija de conexión. 
- Utilizar en zonas ventiladas. 
- No dejar abandonado conectado a la red. 
 
8. Pistola clavadora 
 
- No cargar la pistola sino es justo antes de su empleo. No utilizar en 
recintos donde existan vapores inflamables o explosivos. 
- Comprobar que en el eje de tiro de la herramienta detrás de la 
superficie de trabajo, no hay personas. 
 
9. Rozadora eléctrica. 
 
- Comprobar el estado del cable y la clavija de conexión. 
- Utilizar en zonas ventiladas. 
- No dejar abandonada la máquina conectada a la red. 
- Martillo neumático 
- Carcasa amortiguadora de ruido en el martillo. 
- Revisar el estado de la manguera a presión. 
 
10. Compresor 
 
- Siempre que sea posible, colocar el compresor en el exterior. 
- Colocar el compresor en posición horizontal y asegurarlo mediante 
tacos antideslizamiento 
- Carcasa amortiguadora de ruido en el grupo compresor 
- Acordar el área del compresor en 4 m colocándose protectores 
auditivos al sobrepasar este límite. 
 
3.10. Herramientas manuales 
 
3.10.1. Riesgos más frecuentes 
 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas en altura. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvo. 
- Explosiones e incendios. 
- Cortes en extremidades. 
 
3.10.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones oculares y auditivas en el empleo de la pistola clavadora. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
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3.10.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán a buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
3.11. Medios auxiliares 
 
3.11.1. Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de material y de personas, producidas por la rotura de la 
plataforma de trabajo, insuficiente cuajado, colocación defectuosa, 
excesiva acumulación de acopios o mal reparto de estos, vuelcos por 
falta de anclaje, deficiente inmovilización. 
- Los inherentes al trabajo a realizar sobre los mismos (golpes o caídas al 
mismo nivel en la recepción de los materiales, armaduras, cubiertas de 
hormigonado, tablas, etc.). 
 
3.11.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
 
3.11.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 
- Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas 
de trabajo, principalmente cuando se trabaje en las fachadas o en la 
coronación. 
- Se señalizará la zona de influencia, mientras dure el montaje y 
desmontaje de los andamios. 
- Los andamios se inspeccionarán periódicamente por el vigilante de 
seguridad, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 
3.12. Instalaciones provisionales de obra 
 
3.12.1. Riesgos más frecuentes 
1. Instalación provisional eléctrica 
 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Los derivados de la caída de tensión en la instalación por sobrecarga 
(abuso e incorrecto cálculo de instalación). 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, 
picas que anulan los sistemas de protección del cuadro general). 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Instalaciones de producción de hormigón 
- Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
- Neumoconiosis, debido a la aspiración del polvo del cemento. 
- Atrapamiento por falta de protección de los órganos motores de la 
hormigonera. 
- Contactos eléctricos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes y caídas en el manejo de la cubeta de hormigonado. 
- Caída de material por cierre defectuoso o rebosamiento. 
- Caídas al mismo nivel. 
 
3.12.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 
1. Instalación provisional eléctrica 
 
- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
- Botas aislantes para la electricidad. 
- Guantes aislantes para la electricidad. 
- Plantillas anticlavos. 
- Banquetas, alfombrillas, aislantes de electricidad. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas manuales con aislamiento. 
- Mono de trabajo. 
- Instalaciones de producción de hormigón 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
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- Botas de goma para el agua. 
- Guantes de goma. 
- Mascarillas antipolvo. 
 
3.12.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 
1. Instalación provisional eléctrica 
 
- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil 
acceso. 
- Los postes provisionales para colgar las mangueras eléctricas, seguirán 
las mismas especificaciones del punto anterior. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se efectuará por un 
lugar que no sea el de acceso de personal, o bien el de la maquinaria, 
nunca al lado de las escaleras de mano. 
- Los cuadros eléctricos en servicio, permanecerán cerrados con la 
cerradura de seguridad de triángulos. 
- Como norma general el tendido de los cables para cruzar viales de 
obras, se efectuará enterrado a una profundidad de 40cm, el cable irá 
protegido en el interior de un tubo rígido. No obstante, pueden ir 
elevados a 2m del nivel del pavimento en pasos peatonales y a 5 m en 
caso de los de vehículos, en caso de que no fuera posible enterrarlos 
por alguna circunstancia. 
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe 
mantenerlos en el suelo aunque sean antihumedad. 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico en las plantas, será 
colgado, a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo, y no 
incidirá con el suministro de agua provisional, a las mismas. 
- Las mangueras de alargaderas, por ser provisionales y de corta estancia, 
pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos 
verticales. 
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma 
de corriente. 
 
2. Instalaciones de producción de hormigón 
 
- El motor de la amasadora y sus órganos de transmisión, estarán 
cubiertos. 
- Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
- La amasadora, estará puesta a tierra. 
- Se señalizarán las zonas batidas por el cubo. 
- El cierre de la cubeta será perfectamente estanco. 
- El transporte de la cubeta estará vigilado permanentemente. 
 
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Para evitar daños a terceros, la obra se vallará en todo su perímetro y con objeto de evitar 
la entrada a toda persona ajena a la misma, existirá un guarda que se ocupará de este menester. 
Los riesgos más posibles son: 
 
- Caída de objetos a cualquiera de las plantas. 
- Caída de personas a zanjas si transitan cuando se realizan las 
excavaciones y vaciados 
- Atropellos por maquinaria pesada. 
 
En fase de urbanización se preverá la colocación de vallas de contención de peatones, 
ancladas entre sí, señalizándose de día y de noche. También se colocarán señales de peligro. 
Se realizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
Los caminos de acceso entrañarán un riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, 
una vez iniciados los trabajos. 
 
5. FORMACIÓN 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear. 
 
Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad 
y Salud que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la 
obra. 
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Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
6.1. Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
6.2. Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Asimismo, existirá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
Se dispondrá del servicio médico más próximo y del servicio de urgencias en el Hospital 
Provincial de la Seguridad Social de la zona. 
 
6.3. Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
7. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 
 
 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 
de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El Libro de Incidencias será facilitado por: 
 
- El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad y Salud. 
- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
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trate de obras de la administración pública. 
 
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el 
apartado 1 del Real Decreto 1627/97. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
 
 
 
Santa Comba, Febrero 2017 
La autora de proyecto: 
 
FDO: Natalia Gesto González 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,
con adaptados a casco
Visor abatible
PROTECCION CRANEAL
con pantalla antiproyecciones
CASCO DE SEGURIDAD
Visor abatible
PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
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5
1
4
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3
2
6
5
6
4
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BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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HEBILLA
ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm
FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE
-
75mm
MOSQUETON
MATERIAL ELASTOMERO
ARNES (CINTA DE CABEZA)
A
MATERIAL INCOMBUSTIBLE
VALVULA DE INHALACION
A
PORTAFILTRO
EXHALACION
VALVULA DE 
SECCION A-A
MASCARILLA ANTIPOLVO
3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
PORTAHERRAMIENTAS
ENGANCHES
BOLSA
CINTURON
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- La manipuladora telescópica tendrá al dia el libro de mantenimiento.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
Medidas preventivas a seguir por el conductor.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 
entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.
- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 
haber operarios.
- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina 
y esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.
- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la 
plataforma.
- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la plataforma.
- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y 
hacer que las respeten el resto de personal.
- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 
atrapamientos.
- No se permitirá que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden 
provocar accidentes.
- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 
peligroso.
- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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ASPECTOS GENERALES
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DETALLE DE BARANDILLA DE SEGURIDAD
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
PERSPECTIVA
CON ENSAMBLE
BRIDA O 42 
PASADOR DE
SEGURIDAD
PLANTA
PIE VERTICAL DE ANDAMIO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
INMOBILIZACION
PESTILLO DE
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
ESCALA 1/2
ALZADO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
   MAS LEJOS POSIBLE.
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ENTRADA A CUADRO
POSIBLE SALIDA A OTRO
CUADRO SECUNDARIO
INTERRUPTOR GENERAL
PROTECCION CONTRA 
SOBREINTENSIDADES
R S T R N
INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL
BASE DE
ENCHUFE
CONDUCTOR  DE  PUESTA  A  TIERRA
CONEXION 
A CUADRO220/125V.
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DE SEGURIDAD
24V.
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T
N
R
N
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SR PT
SR PT
SR N
P
R N
P
R N
P
R N
P
R
DIFERENCIAL
INTERRUPTOR 
CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
NOTA.- LA SENSIBILIDAD DEL RELE DIFERENCIAL ESTARA RELACIONADA CON EL VALOR
DE  LA TOMA DE TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300mA ( 1 <300mA )
MASAS
DERIVACION DE LA LINEA
PRAL DE TIERRA
LINEA PRAL DE TIERRA
PICAS DE TIERRA
LINEA DE ENLACE
CON TIERRA 2mm
2.5mm
SUPER/CARA
250.000mm 2
MATERIAL COBRE
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m
o14mm o25mm
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00
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m
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ELECTRODOS
PICAS
MACIZAS TUBULARES
PERFILES
CABLE ENTERRADO
UNIONES
ACERO
o11mm (MIN)
o6.7mm
COBRE
GRUPO ELECTROGENO
PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)
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DETALLE DE CALZO
LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.
INTERFERENCIA DE GRUA CON
1
3
Y ACCESO A LA OBRA.
CONTACTO CON UNA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION
EMPLAZAMIENTO EN OBRA DE UNA GRUA CON RIESGO DE
MENOS DE 57.000 V.
5m
.
MAS DE 57.000 V.
MENOS DE 57.000 V.
3m.
5m.
TOPE
LIMITADOR ELECTRICO
MAS DE 57.000 V.
3m.
2
4
5-Zona barrido de la grua.
2-Entramado de malla.
4-Grua.
3-Linea aerea.
1-Acceso obra.
2
3
5
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DE EMERGENCIA.
DEBERÁ RELLENARSE PARA CADA TRAMO DE OBRA, SEGÚN LOS
MODELO DE CARTEL DE DIRECCIONES Y TELÉFONOS EN CASO
CENTROS MÁS CERCANOS.
CARTEL DE EMERGENCIAS
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1. OBJETO 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es un 
documento contractual de este proyecto que tiene por objeto: 
 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
- Fijar los niveles de calidad de los elementos de prevención. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y 
su administración. 
- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva 
para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, 
que no se reproducen  por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 
 
2. CONDICIONES LEGALES 
  
2.1. Normativa legal de aplicación 
 
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la 
Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. Esta relación de textos legales no es 
exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 
 
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratistas y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 
Establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los 
artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 
 
Esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los 
riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva. 
 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 
 
Se tendrá especial atención a: 
 
1. CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
2. CAPÍTULO III: Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 
- Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
- Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
- Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
- Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
- Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
- Art. 19. Formación de los trabajadores. 
- Art. 20. Medidas de emergencia. 
- Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
- Art. 22. Vigilancia de la salud. 
- Art. 23. Documentación. 
- Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
- Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
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- Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
3. CAPÍTULO IV: Servicios de prevención 
 
- Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
- Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
4. CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores. 
 
- Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
- Art. 34.- Derechos de participación y representación. 
- Art. 35.- Delegados de Prevención. 
- Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
- Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
- Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
- Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
- Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
5. CAPÍTULO VII: Responsabilidades y sanciones. 
 
- Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
- Art. 43.-Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Art. 44.- Paralización de trabajos. 
- Art. 45.- Infracciones administrativas. 
- Art. 46.- Infracciones leves. 
- Art. 47.- Infracciones graves. 
- Art. 48.- Infracciones muy graves. 
- Art. 49.- Sanciones. 
- Art. 50.- Reincidencia. 
- Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
- Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
- Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
- Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 
 
 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la 
planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al 
trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 
detectados. 
 
La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa 
adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente articulado del Real Decreto: 
 
1. CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
 
2. CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
 
3. CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 
 
4. Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria 
de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. 
 
5. En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo (R.D. 1316/1989, de 27 de octubre). 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización en Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de 
mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de 
Prevencionistas de riesgos laborales. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1986 básica sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto  614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
- Instrucción 8.3-IC sobre balizamiento, defensa, limpieza y terminación de las obras 
fijas en vías fuera de poblado. (Orden de 31 de agosto de 1987). 
- Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera (R.D. 863/85, de 2 de 
abril), y el R.D. 150/96, de 2 de febrero por el que se modifica el artículo 109 de 
Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera. 
- Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y se publica el IV Convenio Colectivo General de la 
Construcción, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo. (BOE de 17 de 
agosto de 2007) 
- Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad de “Edificación y Obra Pública” de 
la provincia de A Coruña.  
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo 
esté relacionado con la seguridad y salud. 
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
2.2. Obligaciones 
 
- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del 
Promotor, reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 
16; Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16; y Trabajadores Autónomos en el 
Artículo 12. 
 
1. El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y 
Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho 
Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente. 
 
2. Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad 
no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a 
la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
3. El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
1. El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa 
de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. 
 
2. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa 
constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
 
3. La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 
parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 
 
4. Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará 
dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 
5. La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real 
Decreto 39/1997 de 17 de enero. 
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- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el 
artículo 42 de dicha Ley. 
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en 
el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose 
a los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 
38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. Comité de Seguridad y Salud: 
 
- Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución 
de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su 
constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que 
le reconoce el artículo 39. 
 
2. Delegados de Prevención (Artículo 35 de la Ley 31/1995): 
 
- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
especiales en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
- Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que 
se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
 
 De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.  
 De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
 De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
 De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
 De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
 De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
 De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.  
- En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
- A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada 
superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 Los contratados por término de hasta un año se computarán según el 
número de días trabajados en el período de un año anterior a la 
designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 
como un trabajador más. 
 
3. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley 31/1995). 
 
- Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 
- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
 
4. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley 
31/1995). 
 
- Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías 
será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de 
los trabajadores. 
 
 El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de 
las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de 
funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas 
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
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 No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente 
a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras 
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así 
como el destinado a las visitas previstas en el artículo anterior. 
 
- El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o 
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario. 
 
 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de 
trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso 
sobre los Delegados de Prevención. 
 
5. Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995). Nombramiento por parte del 
empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención de riesgos 
profesionales. 
 
6. Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley 31/1995). 
 
- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa. 
- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en 
la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) 
del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención. 
 
- Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los 
artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
- Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades 
de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de 
esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los 
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el 
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre 
la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño 
de sus funciones. 
 
- En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de 
los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con 
el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 
del artículo 6 de la presente Ley. 
- El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de 
una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se 
determinen. 
 
7. Servicios de Prevención (Artículo 31, Apartado 3 de la Ley 31/1995). 
 
- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en 
lo referente a: 
 
 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
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 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 La información y formación de los trabajadores. 
 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 
 
2.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
3. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
3.1. Coordinador de seguridad y salud 
 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 
Directiva 92/57 C.E.E: "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras 
de construcciones temporales o móviles". El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone 
a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 
• En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en 
materia de seguridad y salud. 
• El artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al 
proyecto de obra. 
 
3.2. Obligaciones en relación con la seguridad 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las 
obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente. 
 
2. Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los 
trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y 
hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 
 
3. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la 
Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz. 
 
4. Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en 
buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria. 
 
5. Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerlas en 
buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada 
definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
 
6. Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 
18 años. 
 
7. Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
 
8. Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 
 
9. Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
 
10. Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención 
nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
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11. Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
 
12. Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los 
posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien 
debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
 
3.3. Estudio y estudio básico 
 
Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los 
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 
 
3.4. Información y formación 
 
La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el 
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma 
tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 
adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 
equipos de protección individual necesarios. 
 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, 
la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que 
tendrán los siguientes objetivos: 
 
• Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 
• Comprender y aceptar su aplicación. 
• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 
3.5. Accidente laboral 
 
3.5.1. Actuaciones 
 
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral: 
 
1. El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 
Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 
2. En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 
- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar 
la progresión o empeoramiento de las lesiones. 
- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de 
las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y 
riesgo que implica. 
 
3.5.2. Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
 
1. Accidente leve. 
 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
2. Accidente grave. 
 
- Al Coordinador de seguridad y salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
3. Accidente mortal. 
 
- Al Juzgado de Guardia. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
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3.5.3. Actuaciones administrativas 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 
 
1. Accidente sin baja laboral: Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja 
médica, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros 
días del mes siguiente. 
 
2. Accidente con baja laboral: Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se 
presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir de la fecha del accidente. 
 
3. Accidente grave, muy grave o mortal: Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o 
fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente. 
 
3.6. Asistencia médica 
 
En un lugar visible de la obra se tendrá un listado actualizado de los servicios de 
emergencia de la zona, con las direcciones de los centros médicos u hospitales más cercanos. Este 
listado se difundirá a todos los encargados o capataces. 
 
3.7. Aprobación y certificaciones 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán 
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y 
Salud y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 
 
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será 
visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo 
las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a 
la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
3.8. Precios contradictorios 
 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio o Plan de 
Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su 
puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso. 
 
3.9. Libro de incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. Dicho 
libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
Las anotaciones en el libro de incidencias podrán ser efectuadas por la Dirección 
Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en  materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 
especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas 
recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 
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Una vez hecha una anotación en el libro de incidencias, la hoja deberá ser presentada en la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la 
Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. 
 
3.10. Libros de órdenes 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la 
utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen 
categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 
 
3.11. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización 
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
4.1. Servicios de higiene y bienestar 
 
La Empresa pondrá una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 
 
- Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 
- Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, 
espejos y calefacción. 
- Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para 
basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se 
aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de 
la obra que coma en restaurantes. 
Bien entendido que estarán en número suficiente y que excepto el comedor, que podrá 
ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. Estas 
instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
 
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las 
basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
 
La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado 
por un motor de gasoil. 
 
La conexión del servicio de agua potable y saneamiento, se realizará a la red municipal. 
 
4.2. Equipos de protección individual 
 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 
 
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual. 
 
El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
equipos de protección individual. 
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En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas 
para la evaluación de equipos de protección individual. 
 
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que 
deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el 
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias 
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s 
fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 
 
El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, modifica algunos artículos del Real Decreto 
1407/1992. 
 
Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
 
Las protecciones individuales deberán estar homologadas: 
 
1. Tendrán la marca CE. 
 
2. Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la 
marca CE, se admitirán los siguientes supuestos: 
 
• Que tenga la homologación MT. 
• Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados Miembros de la 
Unión Europea. 
• Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una 
homologación equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 
 
3. De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que el 
equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
 
• Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, 
tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
• De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la 
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
• Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar 
con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para 
ellos. 
• Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con 
el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
• Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio 
ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
4.3. Equipos de protección colectiva 
 
El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 
 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 
exterior de los locales. 
- Los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, 
teniendo una atención especial a la señalización. 
- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes 
de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
- Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad 
de uso reconocida. 
- Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo 
que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que 
requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del 
ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
- Para El montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la 
Dirección de obra. 
- Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la 
que se observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se 
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sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 
colectiva una vez resuelto el problema. 
- Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de Seguridad y Salud. De todas 
formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la 
Dirección de obra. 
- Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección 
de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 
- La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la 
Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra 
y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y 
Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de un 
riesgo idéntico. 
- En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección 
de obra. 
- La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
- Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice 
la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser 
realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad 
que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente). 
- Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
(semanalmente). 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. Plataformas de trabajo. 
 
• Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de altura 
estarán dotadas de barandilla. 
• La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral de la plataforma 
de trabajo se hará preferentemente mediante barandillas con una resistencia de al 
menos 150 kg/ml. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas con 
tubos metálicos y dispondrán de listón intermedio horizontal y rodapié de 15 cm 
de altura. 
• Deberán mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
 
2. Redes perimetrales. 
 
• Cuando no sea posible colocar vallas la protección del riesgo de caída hará 
mediante la utilización de redes sobre pescantes tipo horca. 
• Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzada en rombo de 0,5 
mm y malla de 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para 
realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a 
las pértigas, y será mayor de 8 mm. 
• Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 
• El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de acero embebidas en el 
forjado cada 50 cm., mediante cuerda de poliamida de las mismas características. 
• Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al 
perímetro de los tableros o forjados. 
 
3. Encofrados continuos. 
 
• La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la 
elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial 
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existente. Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997. 
 
4. Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. 
 
• Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
5. Escaleras de mano. 
 
• Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se colocarán de 
modo que su longitud supere en 1 m el apoyo superior. 
 
6. Topes de desplazamiento de vehículos. 
 
• Para evitar el riesgo de caída a zanjas y pozos abiertos se utilizarán topes fabricados 
con un par de tablones embridados por medio de redondos al mismo, o de otra 
forma eficaz. 
 
7. Pórticos limitadores de gálibo. 
 
• Para evitar el riesgo de contactos con líneas eléctricas aéreas se dispondrán 
pórticos con un dintel debidamente señalizado. 
 
8. Extintores. 
 
• Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente (al menos cada 6 meses). 
 
4.4. Señalización 
 
1. Señalización de riesgos en el trabajo. 
 
• Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997 que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 
trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos 
laborales. 
 
2. Señalización vial. 
 
• Esta señalización cumplirá con el Código de Circulación y la Instrucción de 
Carreteras 8.3-IC. 
 
3. Características técnicas. 
 
• Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-
IC. 
 
4. Montaje de las señales. 
 
• Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que 
circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada 
altura mientras se instala una señal. 
• Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y 
desmonta con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores 
que no saben que se encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por 
tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que 
trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos 
inesperadamente. 
• La colocación de la señalización se hará de modo que se trabaje protegido por la 
misma, comenzando desde el punto inicial de la restricción. La retirada se hará 
comenzando por el final. 
 
5. Protecciones durante la colocación de la señalización. 
 
• Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente 
material: 
 
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
- Guantes preferiblemente de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
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4.5. Útiles y herramientas portátiles 
 
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las 
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99. 
- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
4.6. Maquinaria 
 
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre). 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de 
mayo de 1989. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. Todas las máquinas dispondrán de alarma acústica de marcha atrás. 
 
2. Las máquinas que estén trabajando en las proximidades de la carretera contarán con 
rotativo luminoso de aviso permanentemente encendido. 
 
4.7. Instalaciones provisionales 
 
- Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo 
IV. 
- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de 1971. 
- Instalación eléctrica. 
1. La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en 
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada 
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y norma UNE 21.027. 
 
2. Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. 
 
3. Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
 
4. Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. 
Sus secciones mínimas se establecerán dé acuerdo con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en 
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
5. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 
una temperatura de 60 ºC. 
 
6. Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
• Azul claro: Para el conductor neutro. 
• Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
• Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
 
7. En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como 
de fuerza. 
 
8. Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
9. Los aparatos a utilizar son los siguientes: 
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• Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos 
son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva 
térmica de corte. 
• La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
cortocircuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
• Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las 
intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
• Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 
defecto. Estos dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma de 
tierra de todas las masas metálicas accesibles. 
• Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada 
servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de 
que estén protegidos por estos dispositivos. 
• En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los 
receptores. 
 
• Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios. 
• Artículo 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia. 
• Instalaciones provisionales para los trabajadores. 
• Tal como se ha indicado en el apartado 4.1, la empresa contratista pondrá una caseta a pié 
de obra que dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor. 
 
4.8. Otras reglamentaciones aplicables 
 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención 
de riesgos labores. 
 
Entre otras serán también de aplicación: 
 
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  
- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos.  
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7. 
- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, 
sobre recipientes a presión simples. 
- Real  Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
5. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo 
con los precios contratados por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de la obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 
definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 
procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 
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En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a 
la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las 
Condiciones de Índole Facultativo. 
 
 
Santa Comba, Febrero de 2017 
La autora de proyecto: 
 
FDO: Natalia Gesto González 
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 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 2,00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 3,00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 2,00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 
  
 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 2,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5,00 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 3,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 3,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5,00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 3,00 
  
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 30,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5,00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 2,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 2,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 2,00 
  
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 2,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 2,00 
 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 2.700,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 50,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
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 2,00 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2,00 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 10,00 
  
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45,00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 58,00 
  
 SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 7,00 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 12,00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 3,00 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2,00 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1,00 
 
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 1,00 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 2,00 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 1,00 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 1,00 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 2,00 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 1,00 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 10,00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 10,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
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 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 50,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 4,00 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 3,00 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 1,00 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 1,00 
 
 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 11,00 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 11,00 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 11,00 
 
 SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 5,00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 1,00 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 1,00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1,00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 1,00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 1,00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 1,00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 
 
 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 5,00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 1,00 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 
 
 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 5,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 12,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
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 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 12,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 1,00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 12,00 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con 
OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
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30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN 
CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
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 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN 
CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con 
SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
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 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA 
Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .................................... 34,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 34,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,36 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,52 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,69 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,36 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 5,03 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 14,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14,70 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
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 Resto de obra y materiales .................................... 38,42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 38,42 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 246,11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 246,11 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 14,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 260,88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 33,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 33,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22,09 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,63 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,57 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 28,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 28,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 24,50 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................... 24,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,41 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,47 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 4,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,47 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 0,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra ......................................................... 4,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,63 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra ......................................................... 1,41 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,32 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,94 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,07 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,28 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 8,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,28 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra ......................................................... 1,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,58 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 203,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 205,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 218,23 
 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 43,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 44,35 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 107,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 108,90 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 115,43 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 39,16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 42,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 48,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 19,17 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 27,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,47 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,29 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,37 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,42 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,74 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,64 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 30,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,24 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra ......................................................... 22,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 36,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 58,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 62,47 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 99,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 99,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 87,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 87,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 72,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 72,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 77,17 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales .................................... 146,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 146,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales .................................... 215,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 215,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 107,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 107,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 113,69 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,18 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,61 
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 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 5,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 95,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,33 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,72 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,78 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 46,46 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 21,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 41,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 41,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,78 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,19 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 56,57 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 56,57 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,55 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,30 
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84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22,02 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 159,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 159,56 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 16,51 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,50 
 
 
A Coruña, a 13 de febrero de 2017 
 
La autora del proyecto: 
 
FDO.: Natalia Gesto González 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
 CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FONTENLA 
EN SANTA COMBA (A CORUÑA) 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
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 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 1,93 9,65 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 2,00 19,93 39,86 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 3,00 14,05 42,15 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 2,00 36,05 72,10 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5,00 12,04 60,20 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 2,67 13,35 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 3,01 15,05 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,36 41,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA .........  297,81 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5,00 13,14 65,70 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5,00 5,33 26,65 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 2,00 15,58 31,16 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5,00 20,07 100,35 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 3,00 40,73 122,19 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 3,00 260,88 782,64 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5,00 23,42 117,10 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 3,00 16,57 49,71 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO ......... 1.472,80 
  
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 30,00 1,29 38,70 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 10,41 52,05 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 2,00 8,36 16,72 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 2,00 30,10 60,20 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 2,00 3,01 6,02 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS  188,74 
  
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2,00 25,97 51,94 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 2,00 11,03 22,06 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 2,00 17,47 34,94 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .. 321,04 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  2.280,39 
 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
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 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 2.700,00 3,19 8.613,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 50,00 21,70 1.085,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 10,00 10,94 109,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES....................  9.882,12 
  
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 58,00 9,28 538,24 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES  981,04 
 
 SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 7,00 4,03 28,21 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 12,00 43,04 516,48 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 3,00 18,63 55,89 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2,00 47,01 94,02 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1,00 115,43 115,43 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ...... 1.028,26 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  11.891,42 
 
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 1,00 43,13 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 2,00 44,94 89,88 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 51,02 102,04 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 1,00 20,32 20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
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 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 29,47 29,47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ...............................  399,94 
 
 SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 2,00 4,78 9,56 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 1,00 2,26 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 10,00 7,29 72,90 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 10,00 6,78 67,80 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 50,00 1,54 77,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 4,00 18,47 73,88 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 3,00 11,38 34,14 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 1,00 49,01 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 1,00 62,47 62,47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS  449,02 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................  848,96 
 
 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES .......................................................................................... 275,61 
  
 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 11,00 154,97 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 11,00 228,75 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 11,00 113,69 113,69 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............ 497,41 
 
 SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 5,00 12,91 64,55 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 1,00 21,85 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 1,00 4,88 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1,00 48,99 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 1,00 4,89 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
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1,00 101,21 101,21 
76SYS  Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS  
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina 
colocada. (10 usos) 
1,00 22,61 22,61 
77SYS        Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.  
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas 
de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
1,00 18,78 18,78 
 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 287,76 
 ____________ 
TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................  1.060,78 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
78SYS  Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.  
. Reconocimiento médico obligatorio. 
5,00 49,25 246,25 
79SYS  Ud   BOTIQUIN DE OBRA  
. Botiquín de obra instalado. 
1,00 22,72 22,72 
80SYS  Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN  
. Reposición de material de botiquín de obra. 
1,00 43,62 43,62 
81SYS  Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  
. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
2,00 7,19 14,38 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................  326,97 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD      
82SYS  Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
5,00 59,96 299,80 
83SYS  Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE  
.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
por un encargado. 
12,00 13,30 159,60 
84SYS  Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.  
.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora 
diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
12,00 23,34 280,08 
85SYS  Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA  
. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
1,00 169,13 169,13 
86SYS  Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES  
. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares. 
12,00 17,50 210,00 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  1.118,61 
 ____________ 
TOTAL ........................................................................................................................................................  17.527,13 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................................................  2.280,39 13,01 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................................................  11.891,42 67,85 
3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  848,96 4,84 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................................................................................  1.060,78 6,05 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  326,97 1,87 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  1.118,61 6,38 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.527,13 
 13,00 % Gastos generales ............................  2.278,53 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.051,63 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.330,16 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.380,03 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 20.857,29 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 25.237,32 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
                                                                                                                                   
 
A Coruña, a 13 de febrero de 2017 
 
La autora del proyecto: 
 
FDO.: Natalia Gesto González 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia 
ambiental, la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No es 
de aplicación, al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de la 
Ley. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia, que ha derogado el Decreto 133/2008, por el que se regula la evaluación de 
incidencia ambiental. 
 
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto 
ambiental según la normativa estatal. En cuanto a la redacción de un Estudio de Evaluación de 
Efectos Ambientales, la Ley 9/2013, permite que un proyecto de estas características no precise 
de ese tipo de análisis. Viene recogida aquí un extracto de esa legislación para aclarar dichos 
extremos. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara 
que proyectos deben incluir estudios de impacto ambiental: 
 
- Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
 
a)  Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 
cada uno de los proyectos considerados. 
b)  Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c)  Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d)  Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 
a)  Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b)  Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c)  Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.  
 
Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente cuando suponga: 
 
 1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
 2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
 3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
 4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
 6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
 
d)  Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 
e)  Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
 
- Artículo 8 Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables. 
 
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas: 
 
a)  Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 
emergencia. 
b)  Los de tipo financiero o presupuestario. 
 
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos: 
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a)  Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera 
tener repercusiones negativas sobre tales objetivos. 
b)  Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben 
contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el 
medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir los 
objetivos establecidos en esta Ley. 
 
2. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano 
que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de 
competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir 
un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y, 
en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo 
ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y caso por caso, podrá 
determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en 
proyectos de: 
 
a)  Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial 
interés para la seguridad pública por las administraciones competentes. 
b)  Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de 
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia. 
 
3. En los casos previstos en el apartado anterior: 
 
a)  Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación 
que cumpla los principios y objetivos de esta ley. 
b)  El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público 
la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre 
las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido. 
c)  El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la 
Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto. 
 
- ANEXO I . Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1ª. 
 
1. Grupo 1. Ganadería. 
2. Grupo 2. Industria extractiva. 
3. Grupo 3. Industria energética. 
4. Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales. 
5. Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 
6. Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 
 
a) Carreteras: 
 
- 1.º Construcción de autopistas y autovías. 
- 2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 
ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua. 
 
b) Ferrocarriles: 
 
- 1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
- 2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud 
continuada de más de 10 km. 
 
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del 
artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de 
despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros. 
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de 
arqueo superior a 1.350 t. 
e)  Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de 
los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que 
se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados 
en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
f)  Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.o 661/2010/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para 
el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan 
el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t. 
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7. Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
8. Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 
9. Grupo 9. Otros proyectos. 
 
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o 
superior a 100 ha. 
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 
d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico 
de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual 
de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt. 
 
- ANEXO II . Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título 
II, capítulo II, sección 2ª. 
 
1. Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 
2. Grupo 2. Industrias de productos alimenticios. 
3. Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. 
4. Grupo 4. Industria energética. 
5. Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales. 
6. Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 
7. Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 
 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier 
modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en el 
anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley. 
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 
 
1.º uso sanitario y de emergencia, o 
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere 
los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 
costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa 
contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas 
en la zona de servicio de los puertos. 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el 
anexo I. 
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 
km. 
 
8. Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
9. Grupo 9. Otros proyectos. 
 
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. 
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no 
se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la 
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 
c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen 
fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha. 
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen 
en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se 
realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento 
fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
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industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no 
supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t. 
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. 
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. 
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos 
en el anexo I). 
i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad 
mínima de 500 huéspedes. 
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I). 
k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a 
cinco hectáreas. 
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y 
construcciones asociadas. 
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o 
superior a 50 ha. 
 
10. Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
En dichos anexos no se recoge como obligatoria la evaluación de impacto ambiental de un 
proyecto como el nuestro. Por lo tanto hemos de remitirnos a la legislación autonómica que sea 
de aplicación para este caso, la Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, indica en su artículo 8: 
 
- Artículo 8 Procedimiento 
 
La Xunta de Galicia elaborará un catálogo de las actividades sujetas al trámite de evaluación y 
regulará por Decreto el procedimiento para declarar dicha evaluación. 
 
Esté catálogo se desarrolló en el Decreto 133/2008, por el que se regula la evaluación de 
incidencia ambiental pero ha sido derrogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. Dicha ley define en su capítulo 
segundo la evaluación ambiental de actividades: 
 
Sección 1-Procedimientos de evaluación ambiental 
 
- Artículo 31 Autorización ambiental integrada 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo anterior deberán obtener autorización ambiental 
integrada todas las instalaciones a las que resulte de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. Asimismo, quedan sometidas a dicha ley las 
modificaciones de dichas instalaciones. 
 
- Artículo 32 Evaluación de impacto ambiental 
 
Los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental se regularán por su propia 
normativa y no precisarán posterior declaración de incidencia ambiental. 
 
- Artículo 33 Evaluación de incidencia ambiental 
 
1. Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de 
impacto ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de 
incidencia ambiental previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo anterior. 
2. A estos efectos, obtenida la declaración de incidencia ambiental o su modificación 
sustancial, se presentará la comunicación previa contemplada en el artículo 24 de la presente ley 
ante el ayuntamiento respectivo, en la que, además de lo previsto en el citado artículo, aportarán 
la siguiente documentación: 
 
a) Copia del proyecto de la obra o actividad firmada por técnico/a responsable. 
b) Declaración de incidencia ambiental. 
c) Certificación del/la técnico/a o los/as técnicos/as facultativos/as que autoricen el 
proyecto de que este cumple con la normativa técnica de aplicación. 
 
3.Carecerá de validez y eficacia a todos los efectos la comunicación previa relativa a un 
proyecto que no se ajuste a lo determinado en la declaración de incidencia ambiental. 
 
Sección 2-Declaración de incidencia ambiental 
 
- Artículo 34 Solicitud de declaración de incidencia ambiental 
 
1. Toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una actividad comprendida en el 
anexo deberá solicitar la emisión de declaración de incidencia ambiental ante el órgano de la 
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consejería competente en materia de medio ambiente, denominado en lo sucesivo órgano 
ambiental. 
2. Con la solicitud de declaración de incidencia ambiental deberá adjuntarse la siguiente 
documentación: 
 
a) Proyecto técnico redactado por técnico/a competente en la materia, en su caso. 
b) Una memoria descriptiva en la que se detallen: 
 
1º. Los aspectos básicos relativos a la actividad, su localización y repercusiones en el ambiente. 
2º. Los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones generados por la actividad, y la gestión 
prevista para ellos. 
3º. Los riesgos ambientales que puedan derivarse de la actividad. 
4º. La propuesta de medidas preventivas, correctoras y de autocontrol de la incidencia ambiental. 
5º. Las técnicas de restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área 
restaurada en los casos de desmantelamiento de las instalaciones o cese de la actividad. 
6º. Los datos que a juicio del/la solicitante gozan de confidencialidad amparada en la normativa 
vigente. 
 
- Artículo 35 Tramitación de la declaración 
 
1. Previa presentación de la solicitud, el órgano ambiental insertará la memoria presentada 
en la página web institucional de la consejería competente en materia de medio ambiente a fin de 
que las personas interesadas puedan formular observaciones o alegaciones en relación con las 
repercusiones ambientales de la actividad durante el plazo de quince días. 
2. Simultáneamente, el órgano ambiental consultará a las administraciones públicas 
afectadas. La consulta podrá ampliarse a otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas 
vinculadas a la protección del medio ambiente. 
3. La notificación indicará el plazo en que habrán de remitir, en su caso, las observaciones y 
alegaciones. Dicho plazo no podrá exceder de quince días. Los informes solicitados y no recibidos 
en el plazo estipulado se entenderán como favorables, pudiendo continuar el procedimiento. 
4. Si el ayuntamiento emitiera informe de no compatibilidad del proyecto con planeamiento 
urbanístico, el órgano ambiental dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y 
archivando las actuaciones. 
 
- Artículo 36 Emisión de la declaración de incidencia ambiental 
 
1. Después de haber realizado los trámites señalados en el artículo anterior, la persona titular 
del órgano ambiental emitirá la declaración de incidencia ambiental que proceda, estableciendo, 
en su caso, las medidas preventivas, correctoras o de restauración que han de observarse en la 
implantación, desarrollo y cese de la actividad. 
2. La declaración de incidencia ambiental deberá ser emitida en el plazo máximo de dos 
meses desde la presentación de la solicitud. Si se supera el citado plazo, la declaración se 
entenderá favorable, quedando la persona solicitante vinculada por las medidas preventivas, 
correctoras y de restauración recogidas en la memoria presentada con la solicitud. 
3. La declaración pondrá fin a la vía administrativa y será notificada a la persona solicitante, a 
las personas interesadas que hubiesen formulado alegaciones y al ayuntamiento donde se prevea 
implantar la actividad. 
4. La declaración de incidencia ambiental tendrá efectos vinculantes para la autoridad 
municipal. 
 
- Artículo 37 Vigilancia y régimen sancionador 
 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración autonómica, corresponde al 
ayuntamiento la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
declaración de incidencia ambiental. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la declaración de incidencia ambiental o 
de las medidas preventivas, correctoras y de restauración contempladas en la memoria 
presentada con la solicitud en los casos de silencio positivo se sancionará, cuando proceda, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra orden a que hubiere lugar. 
 
 
- Artículo 38 Modificaciones sustanciales de actividades sometidas a declaración de 
incidencia ambiental 
 
1. Estarán también sometidas a previa declaración de incidencia ambiental las modificaciones 
sustanciales de las actividades comprendidas en el anexo. 
2. Se considerarán sustanciales las modificaciones de las instalaciones o procesos vinculados 
a la actividad de cuya realización se derive la superación de los siguientes umbrales: 
 
a) El incremento superior al 50 % de la capacidad productiva de la instalación. 
b) El incremento superior al 50 % de las materias primas empleadas en el proceso productivo. 
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c) El incremento del consumo de agua o energía superior al 50 %. 
d) El incremento superior al 25 % de las emisiones de contaminantes atmosféricos o la 
implantación de nuevos focos de emisión catalogados. 
e) El incremento superior al 50 % del vertido de aguas residuales. 
f) La producción de residuos peligrosos o el incremento del 25 % de su volumen en el caso de 
estar inicialmente previstos. 
g) El incremento en un 25 % de alguno o de la suma del total de contaminantes emitidos. 
h) La incorporación al sistema de producción o su aumento por encima del 25 % de sustancias 
peligrosas, reguladas por el Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 
i) La aplicación de los umbrales señalados en el apartado 1 tendrá carácter acumulativo durante 
todo el tiempo de desarrollo de la actividad. 
 
3. Se considerarán sustanciales las modificaciones de las instalaciones o procesos vinculados 
a la actividad de cuya realización se derive la superación de los siguientes umbrales: 
 
 
- ANEXO: Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental 
 
1. Instalaciones de combustión. 
2. Producción y transformación de metales. 
3. Industrias mineras. 
4. Venta de combustibles y productos químicos. 
5. Turismo y actividades recreativas. 
6. Industria derivada de la madera. 
7. Industria textil. 
8. Industria del cuero. 
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 
10. Consumo de disolventes orgánicos. 
11. Tratamiento de aguas. 
12. Industria de conservación de la madera. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto  AMPLIACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FONTENAL EN SANTA COMBA, realizar estudio 
de impacto ambiental o evaluación de incidencia ambiental. 
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1. OBJETO 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Dicho Real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados 
a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 
 
Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción de tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización, y determinados residuos regulados por su legislación 
específica. 
 
En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra.  
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de residuos de 
presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una 
amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
 
Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o 
la obligación de desechar. 
 
Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de 
las obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
 
2.1. Identificación y clasificación de los residuos de construcción y demolición 
 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de 
construcción y demolición. 
 
Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de construcción y 
demolición, abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, 
realmente la legislación existente limita este concepto a los residuos codificados en la Lista 
Europea de Residuos (LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, 
en el capítulo 17. 
 
Dicho capítulo se divide en: 
 
- 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
- 17 02 Madera, vidrio y plástico. 
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- 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
- 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
- 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
- 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
- 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
- 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
 
Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos 
generados en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los 
residuos generados en las industrias extractivas. 
 
De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de 
residuos: 
 
- Hormigón y cascajo limpio 
- Ladrillos, tejas, cerámicos 
- Metal 
- Madera 
- Vidrio 
- Plástico 
- Papel y cartón 
 
A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Código LER Descripción 
Densidad 
(t/m3) 
Volumen   
(m3) 
170302 Mezclas bituminosas 1,05 6.70 
170504 Materiales pétreos 1,6 5.67 
170107 
Mezcla de hormigón , ladrillos ,tejas 
y materiales cerámicos 
2,0 87.1 
170201 Madera 0,8 0,15 
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,04 
150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,60 
150110 
Envases con restos de sustancias 
peligrosas 
2,0 0,75 
200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 0,60 
 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a cabo para evitar 
el exceso de generación de residuos: 
 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin 
de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en los cometidos de demolición del firme 
existente. 
- Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan  bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y los suyos consecuentes residuos. 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
- Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y del suyo 
eventual minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras. 
- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
colectores en obra para ese efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de colectores 
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en obra para ese efecto. 
- Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
- Procurar el aligeramiento de los envases. 
- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables ,etc 
- Optimizar la carga en los palets. 
- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
- Favorecer la concentración de productos. 
- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de 
madera, etc). 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los 
aspectos básicos. 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 
 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN EL ELIMINACIÓN Y MEDIDAS 
PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque la 
suya distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de 
residuos, aunque las opciones existentes son: 
 
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural. 
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran 
los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos.  
 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la 
planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 
 Materiales de relleno. 
 Recuperación de canteras. 
 Pistas forestales 
 Jardinería 
 Vertederos 
 Terraplenes 
 Zahorras para bases y subbases 
 Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
encachados y materiales ligados. 
 Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
 Eliminación en vertedero. 
 
A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
170504 Materiales pétreos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
170107 
Mezcla de hormigón 
,ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
170201 Madera 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje 
170411 
Cables sin residuos 
peligrosos 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado 
150101 Envases de papel y cartón 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje 
150110 
Envases con restos de 
sustancias peligrosas 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado (eliminación) 
200301 
Mezclas de residuos 
municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a gestor 
autorizado (eliminación) 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para 
reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se incorporan 
las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de 
reciclaje y reutilización pueden hacerse en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que 
se pueden llevar a cabo con los residuos. 
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1. Valorización 
 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y 
da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que 
contienen. 
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de 
depositarse en uno vertedero controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. Pero si 
son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 
productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para 
que no sean una amenaza para el medio. 
 
 
2. Reutilización 
 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino también 
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un 
valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 
3. Reciclaje 
 
La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción determina 
cuáles son las suyas posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la 
recuperación de algunos materiales que compone los residuos, sometidos a un proceso de 
transformación en la composición de nuevos productos. 
 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez pasaron un proceso de criba y machaqueo. 
En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: operaciones  de 
reutilización y eliminación. 
 
4.1. Operaciones de reutilización y eliminación 
 
Los residuos generados en la obra,  serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, 
transporte y eliminación). 
 
Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) 
dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición 
generados durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la 
instalación de eliminación autorizada. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente 
retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más  lo más próximo a la obra. 
 
La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar  
operaciones de Gestión de residuos se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 
 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega 
de residuos por cada uno de los códigos LEER que se reciban en sus instalaciones, donde se 
indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 
105/2008. 
 
4.2. Medidas para la separación de residuos de obra 
 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón: 80t 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t 
- Metales: 2t 
- Madeira: 1t 
- Vidrio: 1t 
- Plástico: 0,5t 
- Papel y cartón: 0,5t 
 
En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los 
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residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos 
residuos considerados como peligrosos. 
 
Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, para que no 
haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma 
concreta el número, tipo y localización de colectores necesarios, así como la periodicidad de su 
recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al expuesto en 
el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008. 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos 
generados en la obra viene reflejada en el Documento nº 4: Presupuesto, y tiene un coste de 
ejecución material que asciende a la cantidad  de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.461,58 €). 
 
A Coruña, Febrero de 2017 
 
La autora del proyecto: 
 
 
FDO: Natalia Gesto González 
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1. DEFINICIONES
Residuo de construcción y demolición es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de 
construcción y demolición. 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor y el poseedor de 
residuos de construcción y demolición. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente a condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo 
caso, no tendrán a consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como 
la  Ley10/2008 de residuos de Galicia. 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición. 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 
las suyas modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión documental como a 
la gestión operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
4.1. Retirada de residuos en obra 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la 
salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes en 
seguida que como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de suelos degradados, serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
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4.2. Separación de residuos en obra 
La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de protección 
y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación 
de los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de las provisiones por estos. 
4.3. Almacenamiento de residuos en obra 
El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes destinados para 
ese efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a dudas. 
Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos la clave de la 
autorización para su gestión. Los colectores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitado en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
4.4. Carga y transporte de residuos 
El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como 
fuera de las obras, quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los 
medios adecuados para eso. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la 
zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, 
tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a 
vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
4.5. Destino final de residuos 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por 
la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de 
retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista acercará a la Dirección 
Facultativa. 
Para los residuos de construcción y demolición que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se acercará evidencia documental del destino final. 
A Coruña, Febrero de 2017 
La autora del proyecto: 
FDO: Natalia Gesto González 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS    
GRTE002  m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO  
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, 
hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
substancias peligrosas 
0,75 
 _____________________________________________________ 
0,75 
GRTE001  m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO  
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
y materiales cerámicos 
Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 5,63 5,63 
Madera 1 0,15 0,15 
Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
Cables 1 0,04 0,04 
Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
100,82 
 _____________________________________________________ 
100,82 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS    
GR0201  SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 83,10 83,10 
y materiales cerámicos 
Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 5,63 5,63 
Madera 1 0,15 0,15 
Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
Cables 1 0,04 0,04 
Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
substancias peligrosas 
97,57 
 _____________________________________________________ 
97,57 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS    
GREL020  m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)  
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los 
especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor 
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
y materiales cerámicos 
Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 5,63 5,63 
Madera 1 0,15 0,15 
Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
Cables 1 0,04 0,04 
99,62 
 _____________________________________________________  
99,62 
GREL030  m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)  
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
substancias peligrosas 
0,75 
 _____________________________________________________  
0,75 
GREL040  m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)  
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor 
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores. 
Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
1,20 
 _____________________________________________________  
1,20 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS    
GRTE002  m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO  49,27 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
GRTE001  m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO  15,05 
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS    
GR0201  SEPARACIÓN DE RESIDUOS  2,65 
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS    
GREL020  m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)  41,30 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de 
los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por 
gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
GREL030  m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)  145,76 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están 
contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores. 
CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA YSEIS CÉNTIMOS 
GREL040  m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)  49,46 
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA 
Y SEISCÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS    
GRTE002  m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO  
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
Maquinaria .............................................................. 16,48 
Resto de obra y materiales .................................... 30,00 
 ______________ 
Suma la partida ...................................................... 46,48 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA .................................................. 49,27 
GRTE001  m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO  
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
Maquinaria .............................................................. 14,12 
Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
 ______________ 
Suma la partida ...................................................... 14,20 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA .................................................. 15,05 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS    
GR0201  SEPARACIÓN DE RESIDUOS           
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
Suma la partida ...................................................... 2,50 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS    
GREL020  m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)  
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de 
los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por 
gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
Mano de obra ......................................................... 0,87 
Maquinaria .............................................................. 2,34 
Resto de obra y materiales .................................... 35,75 
 ______________ 
Suma la partida ...................................................... 38,96 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA .................................................. 41,30 
GREL030  m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)  
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están 
contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores. 
Mano de obra ......................................................... 0,87 
Maquinaria .............................................................. 3,04 
Resto de obra y materiales .................................... 133,60 
Suma la partida ...................................................... 137,51 
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,25 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .................................................. 145,76 
GREL040  m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)  
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
Mano de obra ......................................................... 0,87 
Maquinaria .............................................................. 3,04 
Resto de obra y materiales .................................... 42,75 
 ______________  
Suma la partida ...................................................... 46,66 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,80 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .................................................. 49,46 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS    
GRTE002  m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO  
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, 
hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
0,75 49,27 36,95 
GRTE001  m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO  
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
100,82 15,05 1.517,34 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS..........................................................................  1.554,29 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
GR0201  SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
97,57 2,65 258,56 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................  258,56 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS    
GREL020  m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)  
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los 
especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor 
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores. 
99,62 41,30 4.114,31 
GREL030  m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)  
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
0,75 145,76 109,32 
GREL040  m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)  
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor 
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores. 
1,20 49,46 59,35 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................  4.282,98 
 ____________ 
TOTAL ........................................................................................................................................................  6.095,83 
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06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  1.554,29 25,50 
06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  258,56 4,24 
06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  4.282,98 70,26 
 ___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.095,83 
13,00 % Gastos generales ............................  792,46 
6,00 % Beneficio industrial ..........................  365,75 
 ______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 1.158,21 
21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.523,35 
 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 7.254,04 
 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 8.777,39 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
A Coruña, a 13 de febrero de 2017 
La autora del proyecto: 
FDO.: Natalia Gesto González 
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1. OBJETO  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
del Ministerio de la Vivienda por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la 
dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han 
observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
 
2. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
 
2.1. Normas de carácter general 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999  
B.O.E.266 06.11.99. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.  
B.O.E.276 16.11.11. 
 
 
2.2. Abastecimiento de agua, vertido y depuración 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA 
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
B.O.E.55 06.03.89. 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida.  
B.O.E.183 02.08.06. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
B.O.E.236 02.10.74. 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.237 03.10.74. 
 
NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA 
RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas. 
B.O.E.19 22.01.11. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES 
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
B.O.E.228 23.09.86. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria.  
  
2.3. Acciones en la edificación 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
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NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento 
B.O.E.244 11.10.02. 
 
2.4. Actividades recreativas 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior   
B.O.E.267 06.11.82. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
2.5. Aparatos a presión 
 
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.31 05.02.09. 
Corrección de errores  
B.O.E. 28.10.09. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
97/23/CE, RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1979, DE 
4 DE ABRIL, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.129 31.05.99. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES 
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.247 15.10.91. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESIÓN 
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.121 20.05.88. 
REQUISITOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS GENERADORES AEROSOLES 
Real Decreto 1381/2009 de 28 de agosto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.230 23.09.09. 
 
2.6. Barreras arquitectónicas 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 
EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento  
B.O.E.113 11.05.07. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006   
B.O.E.74 28.03.06. 
 
MODIFICACIÓN DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 
314/2006, DE 17 DE MARZO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero de 2010 del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.61 11.03.10. 
 
LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL 
Ley Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre de 2013 del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.289 13.12.13. 
 
2.7. Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR 
MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.207 29.08.07. 
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CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo  
B.O.E.171 18.07.03. 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.27 31.01.07. 
 
LA EFICIENCIA DEL USO FINAL DE LA ENERGÍA Y LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS 
Directiva 2006/32/CE de 5 de abril de 2006 el Parlamento Europeo y del Consejo 
DOUE.114 27.04.06. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 del Parlamento Europeo y el Consejo  
DOUE.153 18.06.10. 
 
2.8. Carpintería 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE 
ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA 
Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio de 2009 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.187 04.08.09. 
 
2.9. Cementos 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.148 19.06.08. 
 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.265 04.11.88. 
 
 
2.10. Cimentaciones 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
 
2.11. Combustibles 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
04.09.06. 
 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS 
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía 08.08.97. 
 
2.12. Consumidores 
 
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado 
B.O.E.312 30.12.06. 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y 
OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.287 30.11.07. 
 
2.13. Control de calidad 
  
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS 
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo de 2010 del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.97 22.04.10. 
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2.14. Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA 
HUMEDAD 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
2.15. Electricidad e iluminación 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E. 18.09.02. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN 
FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 
DE ILUMINACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000  
B.O.E.310 27.12.00. 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS 
BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial  
B.O.E.43 19.02.88. 
 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 
DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía   
B.O.E.147 21.06.89. 
 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.279 14.11.08. 
 
2.16. Estructuras de acero 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
 
2.17. Estructuras de fábrica 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
2.18. Estructuras de forjados 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento 
B.O.E. 22.08.08. 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre de 2011 del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.248 14.10.11. 
 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS 
Y CUBIERTAS 
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.30116.12.89. 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.51 
28.02.86. 
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CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS 
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.69 22.03.94. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  
B.O.E.56 06.03.97. 
 
2.19. Estructuras de hormigón 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento 
B.O.E. 22.08.08. 
 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.305 21.12.85. 
 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE 
LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.69 22.03.94. 
 
2.20. Estructuras de madera 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
MADERA, APROBADO POR EL TEXTO REFUNDIDO CON MODIFICACIONES DEL RD 1371/2007, DE 
19 DE OCTUBRE, Y CORRECIÓN DE ERRORES DEL B.O.E. DE 25 DE ENERO DE 2008. 
 
2.21. Fontanería 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006   
B.O.E.74 28.03.06. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES 
ANTES CITADOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.159 04.07.86. 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio  
B.O.E.104 01.05.07. 
Derogado parcialmente por Real Decreto 1220/2009 de 17 de julio del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio  
B.O.E.187 04.08.09 
 
MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
PARA COCINAS Y LAVADEROS 
Orden de 23 de diciembre de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.18 21.01.87. 
 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE 
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.70 22.03.85. 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.95 20.04.85. 
Corrección de errores 27.04.85. 
 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE 
LA GRIFERIA SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS 
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.161 07.07.89. 
 
2.22. Medio ambiente e impacto ambiental 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1961 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, 
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mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 
aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.  
  
APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 
DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y 
SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES 
Real Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.227 20.09.68. 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 
aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.  
  
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación  
B.O.E. 02.04.63. 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 
aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.  
 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado  
B.O.E.275 16.11.07. 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 
aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013 de Jefatura del Estado  
B.O.E.296 11.12.13. 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 
LIBRE 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 
B.O.E.52 01.03.02. 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002  
B.O.E.157 02.07.02. 
 
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, 
DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre de 2013 de Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 
B.O.E.251 19.10.07.  
 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado  
B.O.E.255 24.10.07. 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino 
B.O.E.308 23.12.08. 
 
2.23. Protección contra incendios 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre del Ministerio de Presidencia  
B.O.E.281 23.11.13. 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia  
B.O.E.37 12.02.08. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.298 14.12.93. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APENDICES DEL MISMO 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.101 28.04.98. 
 
2.24. Proyectos 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado 
B.O.E.266 06.11.99. 
 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.71 24.03.71. 
 
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.33 07.02.85. 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre de 2011, del Ministerio de Economía y 
Hacienda  
B.O.E.276 16.11.11.  
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.154 26.06.08. 
 
2.25. Residuos 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
B.O.E.74 28.03.06. 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.38 13.02.08. 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente  
B.O.E.43 19.02.02. 
 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente  
B.O.E.25 29.01.02. 
 
2.26. Seguridad y salud 
  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado  
B.O.E.269 10.11.95. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.27 31.01.04. 
 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado 
B.O.E.298 13.12.03. 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.27 31.01.97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.256 25.10.97. 
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.188 07.08.97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.97 23.04.97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.97 23.04.77. 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo  
B.O.E.32 06.02.96. 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.100 26.04.97. 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero de 2010 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.36 10.02.10. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo  
B.O.E.47 24.02.99. 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado  
B.O.E.250 19.10.06. 
 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.204 25.08.07. 
 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.265 05.11.05. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.148 21.06.01. 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.104 01.05.01. 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  
B.O.E.140 12.06.97. 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia  
B.O.E.97 23.04.97. 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo  
B.O.E.64 16.03.71. 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.60 11.03.06. 
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REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN 
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno 
B.O.E.311 28.12.92. 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL 
DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE 
CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.56 06.03.97. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
Orden de 20 de mayo de 1952 de Ministerio de Trabajo 
B.O.E.167 15/06/52 
   
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPÍTULO VII. ANDAMIOS 
 
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo. 
 
2.27. Vidriería 
 
DEROGACIÓN DE DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y 
HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
Real Decreto 442/2007 de 3 de abril de 2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.104 01.05.07. 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DONDE SE REGULAN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN 
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía  
B.O.E.218 11.09.86. 
 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
B.O.E.52 01.03.88. 
 
2.28. Yesos y escayolas 
 
DEROGACIÓN DE DIFERENTES DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y 
HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
Real Decreto 1220/2009 de 17 de julio de 2009 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.187 04.08.09. 
 
3. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
3.1. Actividad profesional 
 
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
Decreto Legislativo 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas 
D.O.G.114 13.06.08. 
 
3.2. Abastecimiento de agua, vertido y depuración 
 
CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE 
GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS EMPRESAS INSTALADORAS 
Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria  
D.O.G.52 13.03.08. 
DESENVOLVE O DECRETO 42/2008 DE CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE 
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS EMPRESAS INSTALADORAS 
Orden 13/04/2009 de 13 de abril da Consellería de Innovación e Industria  
D.O.G.77 22.04.09. 
 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, 
APROBADO POLO DECRETO 108/1996 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
D.O.G.125 30.06.08. 
 
3.3. Barreras arquitectónicas 
 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 
B.O.E.237 03.10.97. 
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Publicada D.O.G.166 29.08.97. 
 
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN 
DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais 
D.O.G.41 29.02.00. 
 
3.4. Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria  
 
DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE 
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA 
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria 
D.O.G.175 07.09.09. 
 
3.5. Control de calidad 
 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y 
VIVIENDA 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno  
B.O.E.253 22.10.85. 
 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 
DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones 
Públicas 
B.O.E.294 08.12.89. 
 
CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio e 
Obras Públicas 
D.O.G.199 15.10.93. 
 
INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS ORGANISMOS DE 
CONTROL AUTORIZADOS, PARA A AVALIACIÓN DA CONFORMIDADE DOS EQUIPOS, INSTALACIÓNS 
E PRODUCTOS INDUSTRIAIS COA NORMATIVA DE SEGURIDADE INDUSTRIAL 
Orden de 24 de junio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio  
D.O.G.129 04.07.03. 
 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN DAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDADE NA EDIFICACIÓN 
Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Consellería de Vivenda e Solo  
D.O.G.153 08.08.07. 
 
3.6. Electricidad e iluminación 
 
REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio  
D.O.G.152 07.08.03. 
 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT. EN GALICIA 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria  
D.O.G.106 04.06.07. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia 
D.O.G.145 30.07.97. 
 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA" 
Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia. 
 
3.7. Medio ambiente e impacto ambiental 
 
LEY 7/2008 PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia 
D.O.G.139 18.07.08. 
 
D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia 
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D.O.G.84 03.05.06. 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA 
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia  
D.O.G.188 25.09.90. 
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL 
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
D.O.G.126 01.07.08.   
 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia 
D.O.G.252 31.12.02. 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia 
D.O.G.171 04.09.01. 
 
AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS 
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas 
B.O.E.158 01.07.08. 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas 
D.O.G.126 01.07.08. 
 
3.8. Proyectos 
 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia 
D.O.G.252  31.12.02. 
 
MEDIDAS URXENTES MODIFICACIÓN Ley 9/2002 
Ley 2/2010 de 25 marzo, Consellería de Presidencia 
D.O.G.61 31.03.2010. 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
RURAL DE GALICIA 
Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Consellería de Presidencia  
D.O.G.254 31.12.04. 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL 
SUELO DE GALICIA 
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda 
D.O.G.32 17.02.99. 
 
3.9. Residuos 
 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO 
GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente  
D.O.G.124 29.06.05. 
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  
D.O.G.121 26.06.06. 
 
RESIDUOS DE GALICIA 
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia 
B.O.E.294 06.12.08. 
 
4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Las actuaciones previstas en el presente proyecto, han de cumplir con lo establecido en el 
Plan General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Santa Comba (A Coruña). 
 
El vigente Plan General determina el régimen jurídico correspondiente a la totalidad del 
suelo comprendido en el municipio. Regula su uso y todas las actuaciones urbanísticas que se 
proyecten o realicen, tanto públicas como privadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El objeto de este anexo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar 
clasificados los Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente 
Proyecto. 
 
 Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto total del 
proyecto, así como el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
 Dado que la obra proyectada "Ampliación y acondicionamiento del Complejo Deportivo 
Fontenla, Santa Combal" tiene un presupuesto superior a 120.202,42 euros, es preceptiva la 
exigencia de clasificación al contratista. 
 
 La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga 
más de un veinte por ciento del presupuesto total.  
 
 Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la 
que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Hay que tener en cuenta que el presente 
proyecto, y dado el carácter académico de lo mismo, este pliego no existe. 
 
 La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
 
- Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 
- Subgrupo (identificado mediante un número).  
- Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad). 
 
2. GRUPO 
 
 Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al Proyecto de 
ejecución, se redactan a continuación: 
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
- Subgrupo 2. Explanaciones. 
- Subgrupo 3. Canteras. 
- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
- Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
- Subgrupo 2. De hormigón armado. 
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
- Subgrupo 4. Metálicos. 
 
Grupo C. Edificaciones 
 
- Subgrupo 1. Demoliciones. 
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D. Ferrocarriles 
 
- Subgrupo 1. Tendido de vías. 
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E. Hidráulicas 
 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
- Subgrupo 2. Presas. 
- Subgrupo 3. Canales. 
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- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo F. Marítimas 
 
- Subgrupo 1. Dragados. 
- Subgrupo 2. Escolleras. 
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
Grupo G. Viales y pistas 
 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 
- Subgrupo 1. Oleoductos. 
- Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
- Subgrupo 4. Subestaciones. 
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
 
- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
- Subgrupo 3. Frigoríficas. 
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
Grupo K. Especiales 
 
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
- Subgrupo 3. Tablestacados. 
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
 En la siguiente tabla se muestra el tanto por cien que supone cada uno de estos grupos 
más representativos dentro del proyecto actual respecto al Presupuesto de Ejecución Material. 
 
GRUPO % P.E.M. PROYECTO 
20%  > P.E.M. 
PROYECTO 
G 23,83% SI 
A 15,48% NO 
  
Por tanto, los grupos exigibles al contratista son los GRUPOS A (Movimiento de tierras y 
perforaciones) y C (Edificaciones). 
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3. SUBGRUPO 
 
Con respecto al grupo G, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos: 
 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
En la Orden de 28 de Marzo de 1968 se indica que para que sea exigible la clasificación en 
subgrupo, los trabajos incluidos deben suponer un coste superior al 20% del Presupuesto de 
Ejecución Material sobre el grupo, pudiendo no cumplirse esta imposición en casos especiales. 
 
En la siguiente tabla se indica el tanto por ciento por partidas que sean de la incumbencia del 
proyecto dentro del grupo. 
 
SUBGRUPO % P.E.M. PROYECTO 20% > P.E.M. PROYECTO 
1 7,38 % NO 
2 34,32 % SI 
3 58,30 % SI 
 
Con respecto al grupo A, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos: 
 
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
- Subgrupo 2. Explanaciones. 
- Subgrupo 3. Canteras. 
- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
- Subgrupo 5. Túneles. 
 
Y haciendo el mismo cálculo que para el grupo G se obtiene: 
 
SUBGRUPO % P.E.M. PROYECTO 20% > P.E.M. PROYECTO 
1 91,83 % SI 
 
4. CATEGORÍA 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se 
ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 
- De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
- De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase 
los 120.000 euros. 
- De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase 
los 360.000 euros. 
- De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase 
los 840.000 euros. 
- De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
- De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, 
cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
 
Como la anualidad media de las obras  teniendo en cuenta el presupuesto de ejecución 
material es: 
 
GRUPO ANUALIDAD MEDIA CATEGORÍA 
Viales y pistas 240.753,83 € c 
Movimiento de tierras y 
perforaciones 
156.392,19 € c 
 
5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, subgrupo 
y categoría: 
 
GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN 
G 4 c 
A 2 c 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anexo es determinar la fórmula de revisión de precios que se 
considera oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta la 
normativa vigente: 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 
 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión 
de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, 
concretamente en su artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de 
ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un 
año, tal y como se justifica en el anejo de la memoria "Plan de Obra", los precios se entienden 
como fijos y no susceptibles de revisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y 
posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la 
justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de 
Justificación de Precios carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio 
de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
 
- Mano de obra 
- Maquinaria por hora de trabajo 
- Materiales por unidad a pie de obra 
 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen 
los precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las 
distintas unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden 
los costes indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los 
Cuadros de Precios nº 1 y nº 2. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos: 
 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 
o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
 
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente: 
 
- Mano de obra 
- Maquinaria 
- Materiales 
 
2.1. Mano de obra 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Provincial 
de Edificación y Obras Publicas de A Coruña para el año 2011 y las actuales bases de cotización de 
la Seguridad Social y la legislación laboral vigente.  
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación 
de la formula siguiente: 
 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
 
En la formula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de 
cada categoría laboral incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos 
los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la 
empresa.  
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, se han evaluado siguiendo lo dispuesto por la O.M. de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo 
de los costes horarios: 
 
C = (1 + 𝑘) ∗ 𝐴 + 𝐵 
 
Donde:  
 
- C = Coste horario del personal en €/h.  
- A = parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización).  
- B = retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc.  
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- K = % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia 
de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación 
profesional, etc.  
 
El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para el año 
2011, que según el convenio se establece en 1738 horas. También se obtiene de dicho convenio el 
número total de días de trabajo para el año 2011, ajustado a 217.25. En el APÉNDICE A: CUADRO 
DE MANO DE OBRA se adjunta la mano de obra utilizada en obra que  intervienen en el Proyecto. 
 
2.2. Maquinaria 
 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria  se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de las más 
extendidas en el sector, en concreto la PREOC en su versión de 2011. En el APÉNDICE B: CUADRO 
DE MAQUINARIA se adjunta la maquinaria utilizada en obra que  intervienen en el Proyecto. 
 
2.3. Materiales 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de las más 
extendidas en el sector, en concreto la PREOC en su versión de 2011. En el APÉNDICE C: CUADRO 
DE MATERIALES se adjuntan los materiales utilizados en obra que  intervienen en el Proyecto. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.  
 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifraran en un porcentaje de los 
Costes Directos, igual para todas las unidades de obra.  
 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
 
INSTALACIONES 
 
- Oficinas a pie de obra. 
- Comunicaciones.  
- Edificaciones.  
 
VARIOS 
 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los 
artículos 67 y 68 de Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio 
de 1968 del Ministerio de Obras Publicas, en donde se establecen las Normas Complementarias 
de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una 
como relación entre costes indirectos y directos (𝐾1) y otra de imprevistos (𝐾2). Así el cálculo de 
los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 
𝑃 = (1 + 𝐾 /100) ∗ 𝐶𝐷 
 
Siendo:  
 
- P = Precios de ejecución material en euros.  
- K =𝐾1 + 𝐾2  
- CD = Costes directos. 
 
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula: 
 
𝐾1 = 100 ∗ (𝐶𝐼/𝐶𝐷) 
 
Que expresa la relación entre los costes indirectos (CI) y los costes directos de la obra. El 
valor máximo de 𝐾1 que admite la Orden Ministerial mencionada es de un 5%. 
 
Al tratarse de un proyecto educativo y no tener forma de evaluar los costes indirectos, se 
toma K1=5% y por tanto, del lado de la seguridad. 
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual que 1% por 
tratarse de una obra terrestre. Se toma el valor máximo del 1%.  
 
Con estas consideraciones, K será igual a K1 + K2 = 6%. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
4.1. Aspectos generales 
 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de 
los elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
 
- Mano de obra  
- Maquinaria  
- Materiales  
- Costes indirectos  
 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en 
cada uno de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo 
en cuenta los rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y 
maquinaria en cada precio. 
 
4.2. Precios de unidades de obra 
 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han 
descompuesto estas, en los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de 
Obra, aplicando los rendimientos correspondientes.  
 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo 
establecido en el apartado 3 (6%).  
 
En el APÉNDICE E: CUADRO DE DESCOMPUESTOS se adjunta la justificación de los precios 
de las unidades de obra que  intervienen en el Proyecto. 
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CONCEPTOS ABONALES 
ENCARGADO DE 
OBRA 
CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª 
AYUDANTE DE 
OFICIAL 
PEÓN 
ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
SB Salario base diario 34,41 30,57 29,93 29,27 28,36 28,17 27,59 
PS Plus asistencia diario 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 
PJ Gratificación extraordinaria Julio 1455,53 1325,84 1297,58 1273,14 1232,47 1226,03 1203,69 
PV Gratificación extraordinaria Navidad 1455,53 1325,84 1297,58 1273,14 1232,47 1226,03 1203,69 
V Vacaciones 1455,53 1325,84 1297,58 1273,14 1232,47 1226,03 1203,69 
IA IMPORTE ANUAL 17728,3 16052,83 15753,65 15459,23 15032,37 14949,4 14688,08 
AE Antigüedad y otros (5%) 886,415 802,6415 787,6825 772,9615 751,6185 747,47 734,404 
RA RETRIBUCIÓN ANUAL (SB*335+PS*242+PJ+PN+V+AE) 18614,715 16855,47 16541,333 16232,192 15783,989 15696,87 15422,484 
         
 Salario exento de cotización a la Seguridad Social        
PS Plus de distancia y transporte diario 4,64 4,61 4,53 4,42 4,32 4,3 4,2 
H Desgaste de herramientas diario 0 0 0,46 0,46 0 0 0 
B Prendas de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 
IA IMPORTE ANUAL 1122,88 1115,62 1096,26 1069,64 1045,44 1040,6 1016,4 
IS Indemnizaciones y otros (7%) 78,6016 78,0934 76,7382 74,8748 73,1808 72,842 71,148 
RA RETRIBUCIÓN ANUAL ((PS+H)*242+B+S+IS) 1201,4816 1193,713 1284,3182 1255,8348 1118,6208 1113,442 1087,548 
         
CC Cotización a la Seguridad Social de la empresa        
AT Contingencias comunes (24,2%) 4504,76103 4079,024 4003,0025 3928,1903 3819,7252 3798,64254 3732,24113 
D Accid. Trabajo y enferm. prof. (7,6%) 1414,71834 1281,016 1257,1413 1233,6466 1199,5831 1192,96212 1172,10878 
FG Desempleo (6,2%) 1154,11233 1045,039 1025,5626 1006,3959 978,60729 973,20594 956,194008 
FP Fondo de garantía salarial (0,4%) 74,45886 67,42189 66,16533 64,928766 63,135954 62,78748 61,689936 
FCL Fondo de garantía profesional (0,6%) 111,68829 101,1328 99,247995 97,393149 94,703931 94,18122 92,534904 
CSS Fundación laboral de la construcción (0,05%) 9,3073575 8,427736 8,2706663 8,1160958 7,8919943 7,848435 7,711242 
         
CT COSTE TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR 27085,24281 24631,25 24285,041 23826,697 23066,257 22939,93974 22532,512 
HA HORAS ANUALES TRABAJADAS 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 
CA COEF.ABSENTISMO 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
CH COSTE HORA PUESTO TRABAJO 16,27327734 14,79887 14,590868 14,315487 13,858602 13,78270832 13,5379188 
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APÉNDICE A: CUADRO DE MANO DE OBRA 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
DNL1253V      15,960 h    Peón especializado construcción                                  13,95 222,64 
DNL1254V      47,658 h    Peón ordinario construcción                                      13,54 645,29 
O01OA040      87,500 h.   Oficial segunda                                                  16,62 1.454,25 
O01OA070      3510,624 h.   Peón ordinario                                                   15,35 47.771,42 
U01AA006      122,427 Hr   Capataz                                                          14,80 1.811,93 
U01AA007      3.760,148 Hr   Oficial primera                                                  14,59 54.860,56 
U01AA009      2.262,084 Hr   Ayudante                                                         13,86 31.352,49 
U01AA010      797,329 Hr   Peón especializado                                               13,78 10.987,20 
U01AA015      425,407 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 6.296,02 
U01FA201      37,178 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              14,59 542,42 
U01FA204      37,178 Hr   Ayudante ferralla                                                13,86 515,28 
U01FG113      61,185 M2   M.o.encofrado pilares chapa                                      5,80 354,87 
U01FJ095      854,210 M2   Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie                               8,00 6.833,68 
U01FJ229      589,900 M2   Mano obra blq.h.c.vista 20cm                                     15,00 8.848,50 
U01FP501      21,713 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,59 316,79 
U01FP502      21,713 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,86 300,94 
U01FR009      26,185 Hr   Jardinero                                                        13,78 360,83 
U01FR011      66,902 Hr   Peón especializado jardinero                                     13,78 921,90 
U01FR013      36,645 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 496,18 
U01FS010      594,000 M2   Mano obra solado gres                                            9,80 5.821,20 
U01FU005      72,860 M2   Mano de obra colocación azulejo                                  11,80 859,75 
U01FZ101      161,895 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,59 2.362,05 
U01FZ105      161,895 Hr   Ayudante pintor                                                  13,86 2.243,86 
mo001         604,215 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 8.815,49 
mo004         128,324 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1.872,24 
mo008         7,578 h    Oficial 1ª carpintero.                                           14,35 108,74 
mo009         21,304 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            14,33 305,29 
mo011         15,048 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,59 219,55 
mo028         28,825 h    Oficial 1ª cristalero.                                           13,85 399,22 
mo031         7,578 h    Ayudante carpintero.                                             13,79 104,50 
mo032         21,488 h    Ayudante cerrajero.                                              13,73 295,03 
mo052         604,223 h    Ayudante electricista.                                           13,85 8.368,49 
mo055         24,008 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 332,51 
mo057         28,825 h    Ayudante cristalero.                                             13,66 393,74 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 207.394,85 
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APÉNDICE B: CUADRO DE MAQUINARIA 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
DNL1255V      39,900 h    Martillo rompedor+compresor 32CV                                 7,19 286,88 
M020205.02    16,710 h    Motoniveladora bast.artic.203 Kw                                 79,07 1.321,26 
M020206.02    19,097 h    Compactador vib.aut.1cilin.l.15t                                 47,93 915,32 
M020303.02    23,871 h    Camión con tanque agua 10 m³                                     62,91 1.501,75 
M08RB010      131,250 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 404,25 
MQ04CAG010A 1,713      Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,10 85,82 
U02FA001      161,498 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          20,00 3.229,97 
U02FK005      10,125 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 303,75 
U02FN005      69,214 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 1.384,27 
U02FP021      415,282 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40,00 16.611,26 
U02JA003      184,570 Hr   Camión 10  T. basculante                                         20,00 3.691,39 
U02LA201      84,253 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 109,53 
U02OA010      9,704 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 36,88 
U02OA025      9,704 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 1,46 
U02OD020      1,170 Hr   Autogrúa grande                                                  163,00 190,63 
U02OD030      165,305 Hr   Autogrúa hidraúlica                                              71,00 11.736,66 
U37BA002      64,042 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 2.002,58 
U37BE355      192,125 Hr   Compactador manual                                               6,61 1.269,94 
U39AA002      168,366 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 4.311,84 
U39AB004      2,604 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          23,97 62,41 
U39AC006      33,111 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 496,66 
U39AC007      5,225 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 167,20 
U39AE001      5,225 Hr   Compactador tandem                                               24,00 125,40 
U39AF001      12,836 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 205,38 
U39AG001      18,670 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 130,69 
U39AG005      6,147 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 86,06 
U39AH003      7,000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 77,00 
U39AH024      10,414 Hr   Camión basculante 125cv                                          17,50 182,25 
U39AH025      147,708 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 3.490,33 
U39AH027      3,688 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 132,78 
U39AI008      5,225 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 214,22 
U39AI0121     16,555 Hr   Equipo extend.                                                   40,18 665,19 
U39AM005      6,147 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 159,82 
U39AM007      5,225 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 156,75 
U39AP001      14,045 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 89,89 
U39AP005      4,625 Hr   Equipo ligero marcas viales                                      7,20 33,30 
U39AT002      3,471 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       28,38 98,52 
U39BK205      5,225 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 1.128,59 
U40SW116      66,902 Hr   Motocultor                                                       5,66 378,66 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 57.476,54 
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APÉNDICE C: CUADRO DE MATERIALES 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
B275366VB     12,000 Ud   Banco zapatero 1,5 m                                             200,00 2.400,00 
D36LV652A     1,000 Ud   Aparcabicis acero zincado                                        482,13 482,13 
MNTC154       48,000 Ud.  Taquilla metálica doble                                          65,00 3.120,00 
MT52BAN010H 3,000 Ud   Banco de hormigón                                                559,52 1.678,56 
P08XW025      1.487,500 ud   Pieza rej.poliet.b.d.93x32x5 cm                                  5,67 8.434,13 
P28DA010      24,063 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,00 288,75 
U04AA001      45,039 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 1.103,47 
U04AA005      1,603 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 32,06 
U04AA101      978,392 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 15.977,14 
U04AF001      1.280,830 M3   Gravilla 5/30 mm.                                                28,85 36.951,95 
U04AF050      14,748 Tm   Gravilla 5/20 mm.                                                29,00 427,68 
U04AF150      21,219 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 659,91 
U04AF201      118,800 M3   Grava 40/80 mm.                                                  32,30 3.837,24 
U04AF400      6.344,580 M3   Zahorra natural                                                  14,40 91.361,95 
U04CA001      57,350 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 6.205,24 
U04CF005      0,667 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 155,11 
U04GA005      3,264 Tm   Yeso negro                                                       68,00 221,94 
U04GA050      0,622 Tm   Yeso blanco                                                      72,50 45,10 
U04JA134      7.687,890 Kg   Mortero                                                          0,36 2.767,64 
U04MA513      325,134 M3   Hormigón HM-20/P/30/IIIa central                                 59,36 19.299,95 
U04MA723      143,060 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 99,06 14.171,52 
U04MA733      52,540 M3   Hormigón HA-30/P/30/IIIa central                                 99,07 5.205,14 
U04PY001      2.678,934 M3   Agua                                                             1,44 3.857,67 
U04VM825      178,200 Kg   Imprimación                                                      3,95 703,89 
U05DA002      3,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 341,46 
U05DC023      432,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 2.609,28 
U06AA001      72,697 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 82,15 
U06DA010      73,808 Kg   Puntas plana 20x100                                              1,47 108,50 
U06GD001      8.134,500 Kg   Acero corrugado B 400-S prefor.                                  0,79 6.426,26 
U06GD010      1.505,750 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 1.520,81 
U06GG001      2.115,356 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,80 1.692,28 
U07AA006      180,374 M2   Tabla pino M-H 22 mm espesor                                     8,77 1.581,88 
U07AI001      13,977 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      136,00 1.900,83 
U07DA020      30,082 M3   Madera laminada encolada                                         418,40 12.586,46 
U08AA002      1.960,200 Ml   Semiv. horm. preten. 12 cm. 4/5 m                                3,04 5.959,01 
U08DB007      8.316,000 Ud   Bovedilla hormigón 60x25x30                                      1,63 13.555,08 
U08JC455      116,950 Ml   Jácena  rectangular hasta 7 m.                                   80,32 9.393,42 
U10AA008      7.373,750 Ud   Bloq.horm.40x20x20 b.FACOSA                                      1,06 7.816,18 
U10DA001      372,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11 40,92 
U10DG003      57.452,820 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 6.319,81 
U10JA001      1.644,678 M2   Placa Pladur N-15 mm.                                            3,33 5.476,78 
U10JA050      1.233,509 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,03 37,01 
U10JA056      352,431 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,72 253,75 
U10JA058      7.831,800 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 78,32 
U10JA063      11.747,700 Ud   Tornillo acero galv. PM-35mm.                                    0,01 117,48 
U10JA075      912,405 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       0,76 693,43 
U10JA078      372,011 Ml   Canal 48 mm.                                                     0,67 249,25 
U10JA082      372,011 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,31 115,32 
U14NA520      2.684,675 Ml   Panel sandwich 120mm. esp.                                       38,96 104.594,95 
U14NA970      2.684,675 Ud   Pieza fijación lama                                              1,20 3.221,61 
U15AD031      277,526 M2   Panel semi ríg. lana roca 20 mm.                                 1,30 360,78 
U15AD032      411,170 M2   Panel semi ríg. lana roca 48 mm.                                 2,37 974,47 
U15AD034      619,395 M2   Panel semi ríg. lana roca 40 mm.                                 2,10 1.300,73 
U15AD0372     623,700 M2   Panel semi ríg. lana mineral 50 mm                               3,98 2.482,33 
U16AA657      199,034 M2   Lámina Politaber POL PY 40                                       9,13 1.817,18 
U16AD001      54,282 Kg   Emulsión asfáltica Supermul                                      1,57 85,22 
U18AA600      76,503 M2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm                                     7,43 568,42 
U18AD014      623,700 M2   Baldosa gres 20x30 cm.                                           14,25 8.887,73 
U18AJ605      683,100 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,64 2.486,48 
U18GA020      2.251,970 M2   Baldosa de terrazo 30x30 cm.                                     6,75 15.200,80 
U18WA042      23.760,000 Kg   NIVELPLAN 500 R                                                  0,26 6.177,60 
U24LA003      17,850 Ml   Tubería de cobre de 10*12 mm.                                    2,92 52,12 
U24LA004      2,290 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,53 8,08 
U24LA005      102,380 Ml   Tubería de cobre de 16*18 mm.                                    4,31 441,26 
U24LA008      6,680 Ml   Tubería de cobre de 40*42 mm.                                    9,19 61,39 
U24LD002      21,420 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,23 4,93 
U24LD004      2,748 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,19 0,52 
U24LD007      122,856 Ud   Codo cobre h-h de 18 mm.                                         0,25 30,71 
U24LD015      8,016 Ud   Codo cobre h-h de 42 mm.                                         3,47 27,82 
U24LD203      12,495 Ud   Te cobre h-h-h de 12 mm.                                         0,45 5,62 
U24LD204      1,603 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,28 0,45 
U24LD207      71,666 Ud   Te cobre h-h-h de 18 mm.                                         0,53 37,98 
U24LD216      4,676 Ud   Te cobre h-h-h de 42 mm.                                         5,19 24,27 
U24ZA000      17,850 Ml   Tubo corrugado D=13 mm.                                          0,12 2,14 
U24ZA001      2,290 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,15 0,34 
U24ZA002      102,380 Ml   Tubo corrugado D=23 mm.                                          0,24 24,57 
U24ZA004      8,684 Ml   Tubo corrugado D=43 mm.                                          0,63 5,47 
U25AA005      2,800 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                2,13 5,96 
U25DD005      4,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,27 17,08 
U25XC101      6,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    1,39 8,34 
U25XC201      18,000 Ud   Válvula recta para ducha                                         1,77 31,86 
U25XC401      6,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,25 7,50 
U26AA002      2,000 Ud   Válv. comp. latón rosca 20 mm                                    4,93 9,86 
U26AG001      16,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    1,54 24,64 
U26AR003      1,000 Ud   Llave de esfera  3/4"                                            4,30 4,30 
U26GA201      18,000 Ud   Mezclador baño-ducha cr                                          47,67 858,06 
U26GB005      6,000 Ud   Monomando lavabo                                                 23,28 139,68 
U26XA001      18,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 49,86 
U26XA011      6,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,41 8,46 
U26XA031      36,000 Ud   Excéntrica 1/2" M-M                                              0,99 35,64 
U26XD033      18,000 Ud   Plato ducha antideslizante                                       148,83 2.678,94 
U27FG005      6,000 Ud   Lav. encastrar blanco                                            78,00 468,00 
U27LD011      4,000 Ud   Inodoro  t. bajo blan                                            123,42 493,68 
U27LJ011      4,000 Ud   Tapa GAP                                                         107,20 428,80 
U27LK011      4,000 Ud   Cisterna GAP                                                     139,15 556,60 
U27NA001      3,000 Ud   Urinario Mural                                                   394,46 1.183,38 
U27SA065      1,000 Ud   Term. eléctr. 200 l. HS200-2E JUNKERS                            450,00 450,00 
U27VF604      18,000 Ud   Jabonera esponjera empot                                         12,69 228,42 
U27VF605      4,000 Ud   Portarrollos empotrar                                            6,56 26,24 
U27VL001      6,000 Ud   Dosificador jabon univ. 1 l.                                     12,83 76,98 
U27WN005      2,000 Ud   Barra de 82 cm. para apoyo                                       47,75 95,50 
U27XL020      2,000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                19,35 38,70 
U30CK001      3,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 694,32 
U30GA001      825,620 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    1,49 1.230,17 
U30GA010      825,620 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   8,00 6.604,96 
U30JA027      825,620 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x16 + N 16 mm2 (Cu)                          2,30 1.898,93 
U31EG405      44,000 Ud   Báculo 6 m.+luminaria LED 125 w                                  288,94 12.713,36 
U31NO020      21,000 Ud   Lumin.250w VM                                                    259,40 5.447,40 
U31NO050      21,000 Ud   LED 250w                                                         55,82 1.172,22 
U35AL030      1,000 Ud   Hidrante-Arqueta 4"(2x70)                                        369,78 369,78 
U36CE001      127,995 Kg   Pasta de temple liso blanco                                      0,25 32,00 
U37CE005      1.303,980 Ml   Bordillo hormigón recto 15x30                                    4,90 6.389,50 
U37LJ510      8,000 Ud   Papelera hormigón prefabricado                                   273,12 2.184,96 
U37RE505      1,000 Ud   Conexión red agua a red general                                  690,00 690,00 
U38AA501      1.320,000 M2   Pav.TENNISQUICK grandes superf.                                  22,53 29.739,60 
U38AA551      1.320,000 M2   Solera horm. e=20cm. grandes superf.                             14,14 18.664,80 
U38XD401      1.320,000 M2   Pintura acrílica rojo y/o verde                                  4,04 5.332,80 
U39CE002      3.087,240 M3   Zahorra artificial                                               14,00 43.221,35 
U39CQ002      291,983 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 2.803,03 
U39DA001      14,753 T    Betún asfáltico B 50/70                                          303,00 4.470,10 
U39DE003      1,229 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 202,85 
U39DE005      6,147 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           175,00 1.075,71 
U39GI1401     3,220 Ml   T. Pol.Alt.Dens. 125 mm. 16 Atm.                                 17,11 55,09 
U39GK010B4   825,620 Ml   Tubo curvable PVC D= 50 mm                                       0,52 429,32 
U39GK015      308,080 Ml   Tubo PVC corrug.D=110mm.                                         1,58 486,77 
U39GK018      51,560 Ml   Tubo PVC corrug.D=160mm.                                         1,87 96,42 
U39GK100      141,670 Ml   T. PVC. 200 mm. J.E. Saneam.                                     9,63 1.364,28 
U39GK120      49,990 Ml   T. PVC. 400 mm J.E. Saneam.                                      38,52 1.925,61 
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U39GK130      179,880 Ml   T. PVC. 160 mm J.E. Saneam.                                      18,98 3.414,12 
U39TC001      2,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 1.169,66 
U39TE001      2,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 101,76 
U39TG001      2,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 46,34 
U39TG002      2,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 42,54 
U39TG003      2,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 39,52 
U39TG004      2,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 21,12 
U39TK001      2,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 144,84 
U39TQ001      2,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 71,00 
U39VA002      161,063 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 322,13 
U39VF061      3,000 Ud   Señal reflectante ø=60 cm                                        149,66 448,98 
U39VF071      4,000 Ud   Señal octogonal A-60                                             135,46 541,84 
U39VF080      7,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm                                          54,80 383,60 
U39VM003      45,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 341,71 
U39VZ001      107,376 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 107,38 
U40BD005      4,181 M3   Mantillo                                                         22,00 91,99 
U40IA310      6,000 Ud   Camelia japónica 1,0-1,5 cep.                                    24,37 146,22 
U40IA420      16,000 Ud   Gardenia jasminoides 0,2-0,4 m. cep.                             7,35 117,60 
U40IA500      10,000 Ud   Rhododendron spp. 1,25-1,50 m. cep.                              20,15 201,50 
U40MA310      20,000 Ud   Hypericum cali.0,1-0,2 m.mac.                                    1,65 33,00 
U40MA610      37,632 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,71 139,62 
U40SA450      16,000 Ud   Rododendron indicum-Azalea                                       7,35 117,60 
mt09mor010c   0,728 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, central           115,30 83,94 
mt09mor010f   0,392 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, central          149,30 58,53 
mt11arf010d   8,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                26,55 212,40 
mt11var009    0,240 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 2,30 
mt11var010    0,480 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,24 9,72 
mt11var100    8,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7,20 57,60 
mt11var110    8,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5,19 41,52 
mt15sja100    1,316 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra para sellado de carpintería  3,13 4,12 
mt21sik010    51,759 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N       2,47 127,85 
mt21veu011aad 89,775 m²   Doble acristalamiento Aislaglas                                  73,61 6.608,37 
mt21vva021    89,240 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 112,44 
mt22aap011eaa 9,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja,  19,36 174,24 
mt22aga010kbe 45,900 m    Galce de MDF, con rechapado madera, cerezo, 100x20 mm, barnizado 5,35 245,57 
mt22ata010lba 93,600 m    Tapajuntas MDF, con rechapado madera, cerezo, 70x10 mm, barnizad 2,37 221,83 
mt22pxf020aal 9,000 Ud   Puerta de paso ciega de cerezo, de 203x82,5x3,5 cm,              121,46 1.093,14 
mt23hbl010aaa 9,000 Ud   Juego manivela y escudo largo latón negro brillo, serie básica   8,12 73,08 
mt23ibl010bab 27,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo           0,74 19,98 
mt23ppb031    162,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,06 9,72 
mt23ppb200    9,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado    11,29 101,61 
mt25pco015bba 24,200 m²   Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color        34,50 834,90 
mt25pem015aa 37,600 m    Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado                 3,38 127,09 
mt25pfx010cg  37,600 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, marco ventana gama alta   14,09 529,78 
mt25pfx020cg  58,300 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, hoja ventana gama alta    19,23 1.121,11 
mt25pfx030cg  55,240 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, junquillo gama alta       3,05 168,48 
mt25pfx035cg  8,360 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, ventana gama alta         16,68 139,44 
mt25pfx055cg  3,950 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, pilastraventana gama alta 16,42 64,86 
mt25pfx170ag  17,600 m    Guía de persiana de aluminio lacado imitación madera             15,31 269,46 
mt25pfx200bab 4,000 Ud   Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida agua 12,98 51,92 
mt33seg100aa  13,000 Ud   Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple             5,84 75,92 
mt33seg107aa  7,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa              6,22 43,54 
mt33seg500aa  3,000 Ud   Interruptor-doble                                                7,52 22,56 
mt33seg504b   4,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, instalación en superficial 8,03 32,12 
mt34aem010ad 32,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5  41,73 1.335,36 
mt34lam010aac 45,000 Ud   Luminaria de empotrar rectangular 596x596 mm, para 2 lámparas    79,49 3.577,05 
mt34tuf010k   135,000 Ud   Tubo fluorescente TC-TELI de 26 W.                               7,21 973,35 
mt34www011  45,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 40,50 
mt35aia010aaa 209,336 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  16 mm      0,21 43,96 
mt35aia010aab 599,106 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  20 mm      0,23 137,79 
mt35aia060bbf 2,200 m    Tubo curvable de PVC de doble pared                              10,07 22,15 
mt35ait020    0,244 Ud   Elemento cortafuegos, para evitar la propagación de las llamas   7,36 1,80 
mt35caj010a   16,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 4,00 
mt35caj010b   11,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 5,17 
mt35caj020a   71,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm                   1,79 127,09 
mt35cun010e1  286,475 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de llama, cobre 10 mm2  0,90 257,83 
mt35cun010m2 2,200 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 62,35 137,17 
mt35cun030c   352,789 m    Cable unipolar RV-K, no propagador de llama,cobre 6 mm2          0,76 268,12 
mt35cun040aa  425,840 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 1,5 mm2      0,27 114,98 
mt35cun040ab  912,152 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 2,5 mm2      0,46 419,59 
mt35cun040ac  562,377 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 4 mm2        0,73 410,54 
mt35der011aa  2,200 m    Conductor de cobre de 6 mm² de sección, para hilo de mando       0,13 0,29 
mt35ttc010b   490,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 1.376,90 
mt35tte020a   6,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 224,64 
mt35tts010c   6,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 21,06 
mt35www010  4,440 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 6,57 
mt35www020  2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 2,30 
mt36bsj010aaa 6,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas   7,78 46,68 
mt36tiq010afc 114,135 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor  14,02 1.600,17 
mt36tiq011af  104,700 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,22 23,03 
mt36tiq012a   5,837 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 68,30 
mt36tiq013a   2,883 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 44,65 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm                     13,49 13,49 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              9,21 9,21 
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   19,97 39,94 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             7,80 7,80 
mt37tpu010abc 10,860 Ml   Tubo de PVC, de 28 mm de diámetro exte                           2,02 21,94 
mt37tpu010adc 14,330 Ml   Tubo de PVC, de 35mm de diámetro ext                             4,77 68,35 
mt37tpu010aec 14,620 Ml   Tubo de PVC, de 54 mm de diámetro exte                           6,14 89,77 
mt37tpu010afc 21,030 Ml   Tubo de PVC, de 64 mm de diámetro exte                           7,81 164,24 
mt37tpu010agc 10,870 Ml   Tubo de PVC, de 80 mm de diámetro exte                           9,22 100,22 
mt37tpu400ab  10,860 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,98 
mt37tpu400ad  14,330 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,31 4,44 
mt37tpu400ae  14,620 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,42 6,14 
mt37tpu400af  21,030 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,64 13,46 
mt37tpu400ag  10,870 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,04 11,30 
mt37www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mt37www060g 1,000 Ud   Filtro retenedor residuos de latón, tamiz de acero inox. 2 1/2"  25,66 25,66 
mt41ixi010a   4,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa     44,34 177,36 
mt41sny020aca 4,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, poliestireno  3,50 14,00 
mt41sny100    4,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,30 1,20 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 637.296,74 
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APÉNDICE D: CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
A01EA001      M3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      3,000 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 40,62 
U04GA005      0,850 Tm   Yeso negro                                                       68,00 57,80 
U04PY001      0,600 M3   Agua                                                             1,44 0,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
A01EF001      M3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.  
U01AA011      3,000 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 40,62 
U04GA050      0,810 Tm   Yeso blanco                                                      72,50 58,73 
U04PY001      0,650 M3   Agua                                                             1,44 0,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 100,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con 
hormigonera  
 de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 24,64 
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 64,92 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             1,44 0,38 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01JF003      M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                        
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de 15  
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 24,64 
U04CA001      0,440 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 47,61 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 
N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 24,64 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01JF206      M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a 
com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 24,64 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 22,00 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02AA501      M3   HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y 
ári-  
 do tamaño máximo 20 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 
U01AA011      1,780 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 24,10 
U04CA001      0,400 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 43,28 
U04AA101      0,625 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,21 
U04AF050      1,250 Tm   Gravilla 5/20 mm.                                                29,00 36,25 
U04PY001      0,180 M3   Agua                                                             1,44 0,26 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y 
ári-  
 do rodado tamaño máximo 30 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia 
plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 24,10 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,44 0,23 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 116,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A02FA513      M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                             
 M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/30/IIIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río
  
 y árido rodado tamaño máximo 30 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con 
p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA513      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/30/IIIa central                                 59,36 59,36 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02FA723      M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y
  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. 
de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA723      1,000 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 99,06 99,06 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
A02FA733      M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                             
 M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/30/IIIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y
  
 árido rodado tamaño máximo 30 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. 
de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA733      1,000 M3   Hormigón HA-30/P/30/IIIa central                                 99,07 99,07 
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  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de 
capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 
mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 
113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel 
del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por 
pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las 
obras.  
U02FA001      1,000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          20,00 20,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 15,90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A03CF010      Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de
  
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima 
al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de 
exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de 
arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y 
retira-  
 da del lugar de las obras.  
U02FK005      1,000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 30,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CI010      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, 
con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte 
delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de 
cuchilla de :  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura 
libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 
640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 20,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso 
total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una 
velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 
colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, 
distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de 
diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         20,00 20,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 16,96 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn 
a  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de 
estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 
CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y 
de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima 
de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      1,000 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 3,80 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      3,80 0,38 
U02SW005      16,200 Ud   Kilowatio                                                        0,14 2,27 
U02OA025      1,000 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,15 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 
mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos 
herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APÉNDICE E: CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
R011          M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.    
U39AT002      0,004 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       28,38 0,11 
U39AB004      0,003 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          23,97 0,07 
U39AH024      0,012 Hr   Camión basculante 125cv                                          17,50 0,21 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
R012          M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          14,80 0,15 
U01AA011      0,010 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 0,14 
U39AA002      0,020 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 0,51 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 0,24 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
R013          M3   EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.                                    
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          14,80 0,15 
U39AA002      0,050 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 1,28 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 0,24 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
R014          M3   EXTENSIÓN SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA TRAZA               
 M3.Extendido, riego y compactado con suelo seleccionado tipo 2, procedente de la excavación,para la formación  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          14,80 0,07 
M020206.02    0,008 h    Compactador vib.aut.1cilin.l.15t                                 47,93 0,38 
M020205.02    0,007 h    Motoniveladora bast.artic.203 Kw                                 79,07 0,55 
M020303.02    0,010 h    Camión con tanque agua 10 m³                                     62,91 0,63 
U04PY001      0,080 M3   Agua                                                             1,44 0,12 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02TF351      M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,  
U01AA011      0,040 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 0,54 
U04PY001      0,400 M3   Agua                                                             1,44 0,58 
A03CA005      0,028 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 50,70 1,42 
A03CI010      0,012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 47,52 0,57 
A03FB010      0,032 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       51,76 1,66 
U02FP021      0,072 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40,00 2,88 
U04AF400      1,100 M3   Zahorra natural                                                  14,40 15,84 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 23,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
R017          M2   DEMOLICIÓN MURO DE FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN                     
 M2.Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor con martillo  
 rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga.  
DNL1253V      0,080 h    Peón especializado construcción                                  13,95 1,12 
DNL1254V      0,180 h    Peón ordinario construcción                                      13,54 2,44 
DNL1255V      0,200 h    Martillo rompedor+compresor 32CV                                 7,19 1,44 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 02 REDES                                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 ABASTECIMIENTO                                                    
D38VD1401     Ml   TUB. POLIETILENO AD 108 MM. 16 ATM.                               
 . Tubería de polietileno de alta densidad, de 108 mm. de diámetro, para presión de 16 Atm., i/p.p. de juntas, colo-  
U01AA501      0,070 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 2,47 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GI1401     1,000 Ml   T. Pol.Alt.Dens. 125 mm. 16 Atm.                                 17,11 17,11 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 19,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IFC010        Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm     
 Ud.Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de  
 acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de  
 comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón  
 fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada. Incluyendo el precio del contador.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   19,97 39,94 
mt37www060g   1,000 Ud   Filtro retenedor residuos de latón, tamiz de acero inox. 2 1/2"  25,66 25,66 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              9,21 9,21 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             7,80 7,80 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm                     13,49 13,49 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo004         1,005 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 14,66 
mo055         0,503 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 6,97 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 119,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 126,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D25LD030      Ud   Llave de paso                                                     
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 Ud. Suministro e instalación llave de paso de 20 mm de latón roscada, totalmente instalada.  
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
mo055         0,150 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 2,08 
U26AA002      1,000 Ud   Válv. comp. latón rosca 20 mm                                    4,93 4,93 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D36RA008      Ud   Arqueta de registro 160X160X155 cm.                               
 Ud. Arqueta de registro de 160X160X155cm. realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor re-  
 cibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
U01AA007      3,500 Hr   Oficial primera                                                  14,59 51,07 
U01AA010      7,000 Hr   Peón especializado                                               13,78 96,46 
A02AA510      0,120 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     116,55 13,99 
A01JF006      0,100 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 6,36 
A01JF002      0,004 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,44 0,41 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 1,72 
U10DG003      62,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 6,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 176,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 187,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
D25BA001      Ud   Conexión red a red general                                        
 Ud. Conexión de la red proyectada a la red de abastecimiento general con los medios necesarios para su correcto  
 cierre y apoyo sobre el terreno,así como la unión entre ambas tuberías.  
U01AA007      0,600 Hr   Oficial primera                                                  14,59 8,75 
U01AA009      0,300 Hr   Ayudante                                                         13,86 4,16 
U37RE505      1,000 Ud   Conexión red agua a red general                                  690,00 690,00 
A01JF006      0,065 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 4,13 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 707,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 749,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D36BI100      M3   Relleno arena base zanjas                                         
 M3. Suministro, extensión y compactación de arena, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja,  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 2,03 
U37BA002      0,050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
U04AF001      1,000 M3   Gravilla 5/30 mm.                                                28,85 28,85 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 44,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 02.2 SANEAMIENTO                                                       
D36BI100      M3   Relleno arena base zanjas                                         
 M3. Suministro, extensión y compactación de arena, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja,  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 2,03 
U37BA002      0,050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
U04AF001      1,000 M3   Gravilla 5/30 mm.                                                28,85 28,85 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 44,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38VC055      Ml   TUBERÍA PVC 315 MM.                                               
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento, de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 1,41 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK112      1,000 Ml   T. PVC. 315 mm J.E. Saneam.                                      22,72 22,72 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D03DC005      Ud   Pozo registro D-1 m. prof. mayor 2 m                              
 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro y profundidad mayor de 2 m, formado por solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2, de 30cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo hueco doble de 1 pie de espesor,  
 enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HA-30 N/mm2, i/ex-  
U01FE080      15,000 Hr   Mano de obra realiz.pozo                                         28,66 429,90 
A02AA510      0,400 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     116,55 46,62 
A01JF002      0,130 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,44 13,19 
U05DC023      6,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 36,24 
A02FA733      0,050 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 4,95 
D02KF001      6,100 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     12,02 73,32 
U06GD010      0,300 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 0,30 
U10DG003      650,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 71,50 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 676,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 716,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 02.3 PLUVIALES                                                         
D38VC055      Ml   TUBERÍA PVC 315 MM.                                               
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento, de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 1,41 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK112      1,000 Ml   T. PVC. 315 mm J.E. Saneam.                                      22,72 22,72 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D38VC050      Ml   TUBERÍA PVC  200 MM.                                              
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento, de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 1,41 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK100      1,000 Ml   T. PVC. 200 mm. J.E. Saneam.                                     9,63 9,63 
 ______________________________  
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 Suma la partida ................................................................. 11,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38VC010      Ml   TUBERÍA PVC 110 MM.                                               
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento, de 110 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 1,41 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK015      1,000 Ml   Tubo PVC corrug.D=110mm.                                         1,58 1,58 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
D38VC012      Ml   TUBERÍA PVC 125 MM.                                               
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento, de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
 bada.  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 1,41 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK018      1,000 Ml   Tubo PVC corrug.D=160mm.                                         1,87 1,87 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D38VC50A      Ml   TUBERIA PVC 250 MM                                                
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento, de 2505 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 1,41 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK112A     1,000 Ml   T. PVC. 250 mm J.E. Saneam.                                      20,87 20,87 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 22,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38VC060      Ml   TUBERÍA PVC 400 MM.                                               
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento  de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
U01AA501      0,060 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 2,11 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK120      1,000 Ml   T. PVC. 400 mm J.E. Saneam.                                      38,52 38,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 40,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 43,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D38VC065      Ml   TUBERÍA PVC 160 MM.                                               
 Ml. Tubería de PVC para saneamientode 160 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y pro-  
U01AA501      0,060 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 2,11 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK130      1,000 Ml   T. PVC. 160 mm J.E. Saneam.                                      18,98 18,98 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 21,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
D03DC001      Ud   Pozo registro D-1 m. prof. hasta 2 m                              
 Ud. Pozo de registro visitable, de 1 m. de diámetro interior y profundidad de hasta 2 m, formado por solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2, de 30 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie de  
 espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-30 N/mm2,  
 i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      12,000 Hr   Oficial primera                                                  14,59 175,08 
U01AA010      5,900 Hr   Peón especializado                                               13,78 81,30 
A02AA510      0,200 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     116,55 23,31 
U05DC023      6,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 36,24 
A01JF002      0,050 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,44 5,07 
A02FA733      0,040 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 3,96 
D02KF001      0,790 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     12,02 9,50 
U06GD010      0,240 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 0,24 
U10DG003      260,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 28,60 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 363,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 385,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
U01AA007      3,500 Hr   Oficial primera                                                  14,59 51,07 
U01AA010      7,000 Hr   Peón especializado                                               13,78 96,46 
A02AA510      0,120 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     116,55 13,99 
A01JF006      0,100 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 6,36 
A01JF002      0,004 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,44 0,41 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 1,72 
U10DA001      62,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11 6,82 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 176,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 187,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D36BI100      M3   Relleno arena base zanjas                                         
 M3. Suministro, extensión y compactación de arena, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja,  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 2,03 
U37BA002      0,050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
U04AF001      1,000 M3   Gravilla 5/30 mm.                                                28,85 28,85 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 44,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 02.4 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.   
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  14,59 21,89 
U01AA010      1,500 Hr   Peón especializado                                               13,78 20,67 
U05DA002      1,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 113,82 
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A02AA510      0,105 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     116,55 12,24 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 168,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 178,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)                                 
 Ud. Suministro e instalación caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
 de 250A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran  
mo001         2,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 29,18 
mo052         2,000 h    Ayudante electricista.                                           13,85 27,70 
U30CK001      1,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 231,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 288,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 305,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36YC005A     Ml   CANALIZ.ALUMBR. PVC/50                                            
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=50 mm., con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,050 Hr   Oficial primera                                                  14,59 0,73 
U01AA011      0,050 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 0,68 
U39GK010B4    1,000 Ml   Tubo curvable PVC D= 50 mm                                       0,52 0,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D27GG001      Ml   TOMA TIERRA                                                       
 Ml. Toma de tierra, con cable de cobre desnudo trenzado de 1x35 mm2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2  
mo001         0,180 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2,63 
mo052         0,180 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2,49 
U30GA001      1,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    1,49 1,49 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   8,00 8,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D27EF010      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x16                                      
 Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 3x16 mm2.+N 16mm2 de conductor de cobre , incluido  
mo001         0,150 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2,19 
mo052         0,150 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2,08 
U30JA027      1,000 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x16 + N 16 mm2 (Cu)                          2,30 2,30 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Suministro e instalación centro de mando, medida y protección, colocado    
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 352,20 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.170,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.240,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
D28EG405      Ud   BÁCULO 5 m. +LUMINARIA LED 128 w.                                 
 Ud. Báculo de 5 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara  de tecnología LED de 128 w.Para viales de 6 m.  
 de calzada separadas a una distancia máxima de 25 m. compuesta de: báculo construida en chapa de acero de 3  
 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de asiento; luminaria troncocónica sin carcasa con reflector de aluminio tra-  
 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundi-  
 ción de aluminio inyectado, IP-65; i/ puesta en obra, lámpara LED de 125 w. portalámparas, anclaje a dado de hor-  
U01AA501      2,700 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 95,09 
U31EG405      1,000 Ud   Báculo 6 m.+luminaria LED 125 w                                  288,94 288,94 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 384,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 407,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
SUBCAPÍTULO 03.1 VESTUARIOS                                                        
D05AK201      M3   H. A. HA-25/P/20/IIa E. METAL. PILAR                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en  
 pilares de 30x30 cm. i/p.p de armadura con acero B-500S en cuantía (120 Kg/m3.) y encofrado metálico, vertido  
D05AK101      1,000 M3   HORMIGÓN ARMAR HA-25/P/20/IIa PILAR                              115,60 115,60 
U06GD001      120,000 Kg   Acero corrugado B 400-S prefor.                                  0,79 94,80 
D05AC002      13,330 M2   ENCOFRADO METAL. PILARES 5 POST.                                 10,74 143,16 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 353,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 374,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D05AK261      M3   H. A. HA-25/P/20/IIa CENT. MAD. VIST. JÁ.                         
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, en  
 jácenas, i/p.p. de armadura con acero B-400S en cuantía (150 Kg/m3.) y encofrado de madera vista, desencofra-  
U01AA007      0,450 Hr   Oficial primera                                                  14,59 6,57 
U01AA011      0,450 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 6,09 
A03KB010      0,400 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            6,60 2,64 
A02FA723      1,000 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    99,06 99,06 
U06GD001      150,000 Kg   Acero corrugado B 400-S prefor.                                  0,79 118,50 
D05AC021      9,170 M2   ENCOFR. VISTO MADERA EN JÁCENAS                                  46,07 422,46 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 655,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 694,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
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D05GC455      Ml   JÁCENA RECTANGULAR HASTA 7 M.                                     
 Ml. Viga prefabricada de hormigón en sección rectangular con  función de jácena para apoyo de vigas y/o correas,  
 de sección 25x30 cm.  para una luz máxima de 7 m, para montar en estructuras de naves, armadura s/ cálculo;  
U01AA501      0,200 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 7,04 
U02OD020      0,010 Hr   Autogrúa grande                                                  163,00 1,63 
U08JC455      1,000 Ml   Jácena  rectangular hasta 7 m.                                   80,32 80,32 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 88,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D05DF007      M2   FORJADO SEMIVIG. 25+5, BH. 70                                     
 Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bove-  
 dilla de hormigón de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño má-  
 ximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-400 S en refuerzo  
 de zona de negativos (3,90 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente termi-  
U01AA007      0,475 Hr   Oficial primera                                                  14,59 6,93 
U01AA011      0,475 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 6,43 
U08AA002      1,650 Ml   Semiv. horm. preten. 12 cm. 4/5 m                                3,04 5,02 
U08DB007      7,000 Ud   Bovedilla hormigón 60x25x30                                      1,63 11,41 
A02FA723      0,100 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    99,06 9,91 
D05AC050      1,000 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     2,91 2,91 
U06GD001      3,900 Kg   Acero corrugado B 400-S prefor.                                  0,79 3,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 45,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 03.2 PISTAS                                                            
D05AF050B     Ml   V-26x24 cm                                                        
 Ml. Viga madera laminada encolada clase resistente GL28 dimensiones 26x24 cm, i/p.p. de cortes, tratamiento  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,59 4,38 
U01AA009      0,500 Hr   Ayudante                                                         13,86 6,93 
U07DA020      0,050 M3   Madera laminada encolada                                         418,40 20,92 
U02OD030      0,250 Hr   Autogrúa hidraúlica                                              71,00 17,75 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 49,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D05AF025C     Ml   V-16x18 cm                                                        
 Ml. Viga madera laminada encolada clase resistente GL28 dimensiones 16x18 cm, i/p.p. de cortes, tratamiento  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  14,59 5,11 
U01AA009      0,350 Hr   Ayudante                                                         13,86 4,85 
U07DA020      0,020 M3   Madera laminada encolada                                         418,40 8,37 
U02OD030      0,250 Hr   Autogrúa hidraúlica                                              71,00 17,75 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 36,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 38,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D05AF005D     Ml   V-40x24 cm                                                        
 Ml. Viga madera laminada encolada clase resistente GL28 dimensiones 40x24 cm, i/p.p. de cortes, tratamiento  
U01AA007      0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,59 7,30 
U01AA009      0,500 Hr   Ayudante                                                         13,86 6,93 
U07DA020      0,060 M3   Madera laminada encolada                                         418,40 25,10 
U02OD030      0,250 Hr   Autogrúa hidraúlica                                              71,00 17,75 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 57,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 60,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D05AF001E     Ml   V-24x24 cm                                                        
 Ml. Viga madera laminada encolada clase resistente GL28 dimensiones 24x24 cm, i/p.p. de cortes, tratamiento  
U01AA007      0,400 Hr   Oficial primera                                                  14,59 5,84 
U01AA009      0,400 Hr   Ayudante                                                         13,86 5,54 
U07DA020      0,040 M3   Madera laminada encolada                                         418,40 16,74 
U02OD030      0,250 Hr   Autogrúa hidraúlica                                              71,00 17,75 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 45,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D05AF015F     Ml   V-16x24 cm                                                        
 Ml. Viga madera laminada encolada clase resistente GL28 dimensiones 16x24 cm, i/p.p. de cortes, tratamiento  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,59 4,38 
U01AA009      0,300 Hr   Ayudante                                                         13,86 4,16 
U07DA020      0,024 M3   Madera laminada encolada                                         418,40 10,04 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D05AF022      M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                             
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/30/IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 30 mm. elaborado en central y  
 destinado a la limpieza (separación con el terreno), incluso vertido mediante cubilote, puesto en obra, vibrado y co-  
 locación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
U01AA011      1,600 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 21,66 
A02FA513      1,000 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                            59,36 59,36 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 81,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 85,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D04GC102      M3   HOR. HA-30/P/30/IIIa                                              
 M3. Hormigón en masa para armar HA-30/P/30/IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 30mm., elaborado  
 en central en relleno de cimentaciónes, vigas, pilares y demás elementos estructurales, i/ puesta en obra, vertido  
U01AA011      1,550 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 20,99 
A02FA733      1,000 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 99,07 
D05AC050B     1,000 M2   ENCOFRADO MADERA                                                 2,83 2,83 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 122,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 130,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D05AF020A     Kg   ACERO B500S                                                       
 Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-  
U01FA201      0,015 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              14,59 0,22 
U01FA204      0,015 Hr   Ayudante ferralla                                                13,86 0,21 
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U06AA001      0,005 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 0,01 
U06GG001      1,050 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,80 0,84 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                       
SUBCAPÍTULO 04.1 VESTUARIOS                                                        
APARTADO 04.1.1 CERRAMMIENTOS Y TABIQUERIA                                        
D07DA101      M2   FÁB. LADRILLO APAREJO A PANDERETE HUECO DOBLE                     
 . Fábrica de aparejo a panderete de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y  
U01FJ095      1,000 M2   Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie                               8,00 8,00 
U10DG003      42,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 4,62 
A01JF006      0,018 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 1,14 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D16AM030      M2   AISLAM. LANA ROCA 20 mm.                                          
 M2. Aislamiento en cámaras de aire con sistema termoacústico, a base de panel semirrígido de lana de roca  208  
 de 20 mm. de espesor, con una resistencia térmica de 1,08 m2Kw, pegado sobre mortero de cemento y arena de  
U01AA007      0,060 Hr   Oficial primera                                                  14,59 0,88 
U01AA009      0,060 Hr   Ayudante                                                         13,86 0,83 
U04JA134      9,000 Kg   Mortero                                                          0,36 3,24 
U15AD031      1,050 M2   Panel semi ríg. lana roca 20 mm.                                 1,30 1,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D10DA062      M2   T. PLADUR-MET. LANA (15+48+15)                                    
 M2. Tabique autoportante 15+48+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46  
 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos  
 horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor  
 (UNE 102.023), en medio de los cuales se dispone una placa de lana mineral de 48 mm  de espesor dando un an-  
 cho total del tabique terminado de 78 mm. incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, torni-  
 llería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente ter-  
U01AA501      0,368 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 12,96 
U10JA001      4,200 M2   Placa Pladur N-15 mm.                                            3,33 13,99 
U15AD032      1,050 M2   Panel semi ríg. lana roca 48 mm.                                 2,37 2,49 
U10JA056      0,900 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,72 0,65 
U10JA050      3,150 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,03 0,09 
U10JA075      2,330 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       0,76 1,77 
U10JA078      0,950 Ml   Canal 48 mm.                                                     0,67 0,64 
U10JA058      20,000 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 0,20 
U10JA063      30,000 Ud   Tornillo acero galv. PM-35mm.                                    0,01 0,30 
U10JA082      0,950 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,31 0,29 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 33,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 04.1.2 SOLADOS, ALICATADOS Y ACABADOS                                    
D19DD012      M2   SOLADO DE GRES RUSTICO 25x25 cm. C 1/2/3                          
 M2. Solado de baldosa de gres rústico 25X25 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV  
 12633), formado por capa de mortero autonivelante de 02 cm, lana mineral de 5 cm, base de mortero autonivelante  
 de cemento de 5 cm y baldosa cerámica colocada con adhesivo cementoso 1 cm, p.p. de rodapié del mismo ma-  
U01FS010      1,000 M2   Mano obra solado gres                                            9,80 9,80 
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 2,71 
U04VM825      0,300 Kg   Imprimación                                                      3,95 1,19 
U18WA042      40,000 Kg   NIVELPLAN 500 R                                                  0,26 10,40 
U15AD0372     1,050 M2   Panel semi ríg. lana mineral 50 mm                               3,98 4,18 
U18AD014      1,050 M2   Baldosa gres 20x30 cm.                                           14,25 14,96 
U18AJ605      1,150 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,64 4,19 
A01JF006      0,030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 1,91 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 0,23 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 49,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D35AA001      M2   PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                     
 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, emplastecido y aca-  
U01FZ101      0,050 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,59 0,73 
U01FZ105      0,050 Hr   Ayudante pintor                                                  13,86 0,69 
U36CE001      0,500 Kg   Pasta de temple liso blanco                                      0,25 0,13 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D13DD020      M2   ENFOSCADO BUENA VISTA M 15 VERT.                                  
 M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento  
 M 15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso,  
U01AA011      0,090 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 1,22 
U01FQ105      1,000 M2   Mano obra enfoscado vertical                                     7,12 7,12 
A01JF003      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                       84,12 1,68 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D13AA051      M2   TENDIDO+ENLUCIDO YESO PAR. HOR.                                   
 M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco YF de 1 mm. de es-  
 pesor, en paramentos horizontales, formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y limpieza  
 posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución  
U01AA011      0,090 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 1,22 
U01FQ010      1,000 M2   Mano obra tendido yeso P.H.                                      4,27 4,27 
U01FQ025      1,000 M2   Mano obra enlucido yeso P.H.                                     1,42 1,42 
A01EA001      0,015 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              99,28 1,49 
A01EF001      0,003 M3   PASTA DE YESO BLANCO                                             100,29 0,30 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 8,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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D18AA100      M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM.                                  
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas es-  
 peciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
U01FU005      1,000 M2   Mano de obra colocación azulejo                                  11,80 11,80 
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 2,71 
U18AA600      1,050 M2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm                                     7,43 7,80 
A01JF206      0,020 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                74,78 1,50 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 0,23 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
APARTADO 04.1.3 CARPINTERIA                                                       
FCL060d       Ud   Carpint. aluminio, lacado imit. madera, vent.pract. 200x240       
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de  
 200x220 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premar-  
 co. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extru-  
 sionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes  
 de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-  
 dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  
 de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a  
 la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN  
 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  
 cio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt25pem015aa  8,400 m    Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado                 3,38 28,39 
mt25pfx010cg  8,400 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, marco ventana gama alta   14,09 118,36 
mt25pfx020cg  12,500 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, hoja ventana gama alta    19,23 240,38 
mt25pfx030cg  11,780 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, junquillo gama alta       3,05 35,93 
mt25pfx035cg  2,090 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, ventana gama alta         16,68 34,86 
mt15sja100    0,294 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra para sellado de carpintería  3,13 0,92 
mt25pfx200bab 1,000 Ud   Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida agua 12,98 12,98 
mt25pco015bba 4,840 m²   Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color        34,50 166,98 
mt25pfx170ag  4,400 m    Guía de persiana de aluminio lacado imitación madera             15,31 67,36 
mo009         5,326 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            14,33 76,32 
mo032         5,372 h    Ayudante cerrajero.                                              13,73 73,76 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 856,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 907,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
FVC010        m²   Doble acristalamiento Aislaglas                                   
 Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float inco-  
 loro de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y  
 vidrio interior Float incoloro de 10 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo  
 perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.  
 Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-  
 mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a  
mt21veu011aad 1,006 m²   Doble acristalamiento Aislaglas                                  73,61 74,05 
mt21sik010    0,580 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N       2,47 1,43 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 1,26 
mo028         0,323 h    Oficial 1ª cristalero.                                           13,85 4,47 
mo057         0,323 h    Ayudante cristalero.                                             13,66 4,41 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 85,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 90,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PPM020        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm              
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo,  
 barnizada en taller, de cerezo, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF,  
 con rechapado de madera, de cerezo de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de cerezo  
 de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro  
 brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-  
 ción de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt22aap011eaa 1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja,  19,36 19,36 
mt22aga010kbe 5,100 m    Galce de MDF, con rechapado madera, cerezo, 100x20 mm, 5,35 27,29 
mt22ata010lba 10,400 m    Tapajuntas MDF, con rechapado madera, cerezo, 70x10 mm, 2,37 24,65 
mt22pxf020aal 1,000 Ud   Puerta de paso ciega de cerezo, de 203x82,5x3,5 cm,              121,46 121,46 
mt23ibl010bab 3,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo           0,74 2,22 
mt23ppb031    18,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,06 1,08 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado    11,29 11,29 
mt23hbl010aaa 1,000 Ud   Juego manivela y escudo largo latón negro brillo, serie básica   8,12 8,12 
mo008         0,842 h    Oficial 1ª carpintero.                                           14,35 12,08 
mo031         0,842 h    Ayudante carpintero.                                             13,79 11,61 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 239,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 253,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 04.2 PISTAS                                                            
APARTADO 04.2.1 CERRAMIENTOS                                                      
D07AC401      M2   FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 C/VTA.                                 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón  blanco de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una cara vista, i/relleno de  
 hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5  
 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza todo ello se-  
U01FJ229      1,000 M2   Mano obra blq.h.c.vista 20cm                                     15,00 15,00 
U10AA008      12,500 Ud   Bloq.horm.40x20x20 b.FACOSA                                      1,06 13,25 
A01JF006      0,025 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 1,59 
A02AA501      0,020 M3   HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                     115,00 2,30 
U06GD010      2,500 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 2,53 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 34,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D16AM034      M2   AISLAM. LANA ROCA 40 mm.                                          
 M2. Aislamiento en cámaras de aire con sistema termoacústico, a base de panel semirrígido de lana de roca  208  
 de 40 mm. de espesor, con una resistencia térmica de 1,08 m2Kw, pegado sobre mortero de cemento y arena de  
U01AA007      0,060 Hr   Oficial primera                                                  14,59 0,88 
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U01AA009      0,060 Hr   Ayudante                                                         13,86 0,83 
U04JA134      9,000 Kg   Mortero                                                          0,36 3,24 
U15AD034      1,050 M2   Panel semi ríg. lana roca 40 mm.                                 2,10 2,21 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D07DA101      M2   FÁB. LADRILLO APAREJO A PANDERETE HUECO DOBLE                     
 . Fábrica de aparejo a panderete de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y  
U01FJ095      1,000 M2   Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie                               8,00 8,00 
U10DG003      42,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 4,62 
A01JF006      0,018 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 1,14 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D09GF005      M2   FACH. PANEL SAND. MODU.                                           
 M2. Cerramiento formado por panel sandwich acabado en acero inoxidable, con aislamiento interior de lana mine-  
 ral, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/ replanteo, aplomado, reci-  
 bido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpie-  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 10,57 
U14NA520      1,670 Ml   Panel sandwich 120mm. esp.                                       38,96 65,06 
U14NA970      1,670 Ud   Pieza fijación lama                                              1,20 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 77,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 04.2.2 CARPINTERIA                                                       
FVC010        m²   Doble acristalamiento Aislaglas                                   
 Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float inco-  
 loro de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y  
 vidrio interior Float incoloro de 10 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo  
 perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.  
 Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-  
 mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a  
mt21veu011aad 1,006 m²   Doble acristalamiento Aislaglas                                  73,61 74,05 
mt21sik010    0,580 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N       2,47 1,43 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,26 1,26 
mo028         0,323 h    Oficial 1ª cristalero.                                           13,85 4,47 
mo057         0,323 h    Ayudante cristalero.                                             13,66 4,41 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 85,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 90,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
FCL060e       Ud   Carpint. aluminio, lacado imit. madera, vent.pract. 400x220       
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de  
 400x220 cm, serie alta, formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premar-  
 co. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extru-  
 sionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes  
 de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-  
 dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  
 de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a  
 la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN  
 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  
 cio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt25pem015aa  12,400 m    Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado                 3,38 41,91 
mt25pfx010cg  12,400 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, marco ventana gama alta   14,09 174,72 
mt25pfx020cg  20,800 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, hoja ventana gama alta    19,23 399,98 
mt25pfx030cg  19,900 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, junquillo gama alta       3,05 60,70 
mt25pfx035cg  2,090 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, ventana gama alta         16,68 34,86 
mt25pfx055cg  3,950 m    Perfil aluminio lacado imitac. madera, pilastraventana gama alta 16,42 64,86 
mt15sja100    0,434 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra para sellado de carpintería  3,13 1,36 
mt25pfx200bab 1,000 Ud   Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida agua 12,98 12,98 
mt25pco015bba 9,680 m²   Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color        34,50 333,96 
mt25pfx170ag  4,400 m    Guía de persiana de aluminio lacado imitación madera             15,31 67,36 
mo009         5,326 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            14,33 76,32 
mo032         5,372 h    Ayudante cerrajero.                                              13,73 73,76 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.342,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 80,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.423,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
SUBCAPÍTULO 05.1 VESTUARIOS                                                        
D09GF005      M2   FACH. PANEL SAND. MODU.                                           
 M2. Cerramiento formado por panel sandwich acabado en acero inoxidable, con aislamiento interior de lana mine-  
 ral, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/ replanteo, aplomado, reci-  
 bido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpie-  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 10,57 
U14NA520      1,670 Ml   Panel sandwich 120mm. esp.                                       38,96 65,06 
U14NA970      1,670 Ud   Pieza fijación lama                                              1,20 2,00 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 77,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 05.2 PISTAS                                                            
D09GF005      M2   FACH. PANEL SAND. MODU.                                           
 M2. Cerramiento formado por panel sandwich acabado en acero inoxidable, con aislamiento interior de lana mine-  
 ral, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/ replanteo, aplomado, reci-  
 bido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpie-  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 10,57 
U14NA520      1,670 Ml   Panel sandwich 120mm. esp.                                       38,96 65,06 
U14NA970      1,670 Ud   Pieza fijación lama                                              1,20 2,00 
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  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 77,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.1 VESTUARIOS                                                        
APARTADO 06.1.1 ABASTECIMIENTO                                                    
IFI005b       Ml   Tubería PVC, D=28 mm                                              
 Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 28 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400ab  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,09 
mt37tpu010abc 1,000 Ml   Tubo de PVC, de 28 mm de diámetro exte                           2,02 2,02 
mt36tiq012a   0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 0,27 
mt36tiq013a   0,011 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 0,17 
mo004         0,036 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 0,53 
mo055         0,036 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IFI005d       Ml   Tubería PVC, D=35 mm                                              
 Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 35 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400ad  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,31 0,31 
mt37tpu010adc 1,000 Ml   Tubo de PVC, de 35mm de diámetro ext                             4,77 4,77 
mt36tiq012a   0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 0,27 
mt36tiq013a   0,011 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 0,17 
mo004         0,054 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 0,79 
mo055         0,054 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,75 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
IFI005e       Ml   Tuberia PVC D=54 mm                                               
 Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 54 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt37tpu400ae  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,42 0,42 
mt37tpu010aec 1,000 Ml   Tubo de PVC, de 54 mm de diámetro exte                           6,14 6,14 
mt36tiq012a   0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 0,27 
mt36tiq013a   0,011 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 0,17 
mo004         0,063 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 0,92 
mo055         0,063 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,87 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 8,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
IFI005f       Ml   Tubería PVC, D=64 mm                                              
 Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 64 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,64 0,64 
mt37tpu010afc 1,000 Ml   Tubo de PVC, de 64 mm de diámetro exte                           7,81 7,81 
mt36tiq012a   0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 0,27 
mt36tiq013a   0,011 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 0,17 
mo004         0,072 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,05 
mo055         0,072 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 1,00 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D38VD1401     Ml   TUB. POLIETILENO AD 108 MM. 16 ATM.                               
 . Tubería de polietileno de alta densidad, de 108 mm. de diámetro, para presión de 16 Atm., i/p.p. de juntas, colo-  
U01AA501      0,070 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 2,47 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GI1401     1,000 Ml   T. Pol.Alt.Dens. 125 mm. 16 Atm.                                 17,11 17,11 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 19,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
IFI005g       Ml   Tubería PVC, D=80 mm                                              
 Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 80 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas  
 de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpu400ag  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,04 1,04 
mt37tpu010agc 1,000 Ml   Tubo de PVC, de 80 mm de diámetro exte                           9,22 9,22 
mt36tiq012a   0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 0,27 
mt36tiq013a   0,011 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 0,17 
mo004         0,081 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,18 
mo055         0,081 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 1,12 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,00 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D25DF002      Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"                                  
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en obra, codos, manguitos,  
 demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun CTE/ DB-HS 4 suministro de  
mo004         0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,46 
mo055         0,050 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,69 
U24LA003      1,000 Ml   Tubería de cobre de 10*12 mm.                                    2,92 2,92 
U24LD002      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,23 0,28 
U24LD203      0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 12 mm.                                         0,45 0,32 
U24ZA000      1,000 Ml   Tubo corrugado D=13 mm.                                          0,12 0,12 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D25DF005      Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                  
 Ml. Suministro e instalación tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en  
 obra, codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según  
mo004         0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,46 
mo055         0,050 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,69 
U24LA004      1,000 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,53 3,53 
U24LD004      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,19 0,23 
U24LD204      0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,28 0,20 
U24ZA001      1,000 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,15 0,15 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
D25DF010      Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                  
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en obra, codos, manguitos y  
 demás accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro  
 de agua.  
mo004         0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,46 
mo055         0,050 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,69 
U24LA005      1,000 Ml   Tubería de cobre de 16*18 mm.                                    4,31 4,31 
U24LD007      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 18 mm.                                         0,25 0,30 
U24LD207      0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 18 mm.                                         0,53 0,37 
U24ZA002      1,000 Ml   Tubo corrugado D=23 mm.                                          0,24 0,24 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D25DF040      Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 42 mm. 1/2"                                  
 Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 40-42 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en obra, codos, manguitos y  
 demás accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=43 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro  
mo004         0,120 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,75 
mo055         0,060 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,83 
U24LA008      1,000 Ml   Tubería de cobre de 40*42 mm.                                    9,19 9,19 
U24LD015      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 42 mm.                                         3,47 4,16 
U24LD216      0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 42 mm.                                         5,19 3,63 
U24ZA004      1,300 Ml   Tubo corrugado D=43 mm.                                          0,63 0,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 20,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D26SA061      Ud   TERMO ELÉCTRICO 200 l. JUNKERS                                    
 Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 200-2E, con una capaci-  
 dad útil de 200 litros. Potencia 2,6 Kw o equivalente. Termostato prereglado de fábrica a 60ºC y tensión de alimen-  
 tación a 230 V. Tiempo de calentamiento 268 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de  
 fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliureta-  
 no y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 505 mm. de  
mo004         1,900 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 27,72 
U27SA065      1,000 Ud   Term. eléctr. 200 l. HS200-2E JUNKERS                            450,00 450,00 
U26AR003      1,000 Ud   Llave de esfera  3/4"                                            4,30 4,30 
U26XA001      2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 5,54 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 487,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 516,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 06.1.2. SANEAMIENTO                                                       
ISD005d       Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=110 mm e=3,2mm    
 Ml.Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, forma-  
 da por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,  
 el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt36tiq011af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,22 0,22 
mt36tiq010afc 1,050 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 14,02 14,72 
mt36tiq012a   0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 0,47 
mt36tiq013a   0,020 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 0,31 
mo004         0,135 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 1,97 
mo055         0,068 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 0,94 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ASA010c       Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de70x70x100     
 Ud.Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, construida con fábrica de  
 ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/30/IIIa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,  
 enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra-  
 da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.  
 Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes em-  
 palmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones  
 y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,  
 redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-  
 locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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A02FA513      0,251 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                            59,36 14,90 
U10DG003      244,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 26,84 
mt09mor010c   0,091 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, central           115,30 10,49 
mt11var110    1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5,19 5,19 
mt09mor010f   0,049 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, central          149,30 7,32 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7,20 7,20 
mt11arf010d   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                26,55 26,55 
mo011         1,881 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,59 27,44 
DNL1254V      1,335 h    Peón ordinario construcción                                      13,54 18,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 144,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 152,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 
ISD008        Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega        
 Ud.Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diá-  
 metro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el  
 forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote  
 sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas   7,78 7,78 
mt36tiq010afc 0,700 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 14,02 9,81 
 espesor   
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 0,38 
mt11var010    0,080 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,24 1,62 
mo004         0,225 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 3,28 
mo055         0,113 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 1,57 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03DC005      Ud   Pozo registro D-1 m. prof. mayor 2 m                              
 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro y profundidad mayor de 2 m, formado por solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2, de 30cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo hueco doble de 1 pie de espesor,  
 enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HA-30 N/mm2, i/ex-  
U01FE080      15,000 Hr   Mano de obra realiz.pozo                                         28,66 429,90 
A02AA510      0,400 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     116,55 46,62 
A01JF002      0,130 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,44 13,19 
U05DC023      6,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 36,24 
A02FA733      0,050 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 4,95 
D02KF001      6,100 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     12,02 73,32 
U06GD010      0,300 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 0,30 
U10DG003      650,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 71,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 676,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 716,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 06.2.3. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÍON                                       
III130        Ud   Luminaria de empotrar rectangular de 596x596 mm                   
 Ud. Suministro e instalación, luminaria de empotrar rectangular para falso techo, de 1200x300 mm, para 2 lámpa-  
 ras  fluorescentes compactas triples TC-TELI de 26 W, rendimiento del 45% o equivalente.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt34lam010aac 1,000 Ud   Luminaria de empotrar rectangular 596x596 mm, para 2 lámparas    79,49 79,49 
mt34tuf010k   3,000 Ud   Tubo fluorescente TC-TELI de 26 W.                               7,21 21,63 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 0,90 
mo001         0,357 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 5,21 
mo052         0,357 h    Ayudante electricista.                                           13,85 4,94 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 112,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 118,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
IOA020        Ud   Luminaria de emergencia, para adosar a pared                      
 Ud.Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W -  
 G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta tempe-  
 ratura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y  
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt34aem010ad  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5  41,73 41,73 
mo001         0,178 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2,60 
mo052         0,178 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2,47 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 46,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEP010        Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    
 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 240 m  
 de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del  
 edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35  
 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas  
 acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado  
 de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-  
 nexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35ttc010b   245,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 688,45 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 10,53 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mo001         6,485 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 94,62 
mo052         6,485 h    Ayudante electricista.                                           13,85 89,82 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 996,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.056,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
IED020        Ml   Derivación individual monofásica en conducto de obra de fábrica   
 Ml.Suministro e instalación de derivación individual monofásica en conducto de obra de fábrica (no incluido en este  
 precio), delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y  
 protección de cada usuario, formada por cables multipolares con conductores de cobre, RZ1-K 5G95 6mm², siendo  
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 su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector "AIS-  
 CAN", para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la  
 sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Transporte, colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos corta-  
 fuegos. Tendido de cables. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35aia060bbf 1,000 m    Tubo curvable de PVC de doble pared                              10,07 10,07 
mt35cun010m2  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 62,35 62,35 
mt35der011aa  1,000 m    Conductor de cobre de 6 mm² de sección, para hilo de mando       0,13 0,13 
mt35ait020    0,111 Ud   Elemento cortafuegos, para evitar la propagación de las llamas   7,36 0,82 
mt35www010    0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 0,30 
mo001         0,095 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 1,39 
mo052         0,099 h    Ayudante electricista.                                           13,85 1,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 76,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 81,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)                                 
 Ud. Suministro e instalación caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
 de 250A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran  
 con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.  
mo001         2,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 29,18 
mo052         2,000 h    Ayudante electricista.                                           13,85 27,70 
U30CK001      1,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 231,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 288,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 305,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEI090A       Ud   Red eléctrica de distribución interior individual                 
 Ud. Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes  
 elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotra-  
 da y tubo protector de PVC, de doble pared, de color naranja, con IP 549, para canalización enterrada y bandejas  
 perforadas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre H07V-K, RV-K, RZ1-K (AS); MECANISMOS: ga-  
 ma básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie  
 (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y  
 cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación y fijación de las  
 bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35aia010aaa 209,336 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  16 mm      0,21 43,96 
mt35aia010aab 304,051 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  20 mm      0,23 69,93 
mt35caj020a   58,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm                   1,79 103,82 
mt35cun040ab  912,152 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 2,5 mm2      0,46 419,59 
mt35caj010a   16,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 4,00 
mt35caj010b   11,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 5,17 
mt33seg100aa  13,000 Ud   Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple             5,84 75,92 
mt33seg107aa  7,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa              6,22 43,54 
mt33seg500aa  3,000 Ud   Interruptor-doble                                                7,52 22,56 
mt33seg504b   4,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, instalación en superficial 8,03 32,12 
mt35www010    2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 2,96 
mo001         145,410 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2.121,53 
mo052         145,410 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2.013,93 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 4.959,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 297,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.256,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
  
SIETE CÉNTIMOS 
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 06.2.4. INCENDIOS                                                         
IOX010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa      
 Ud.Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora-  
 da, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso  
 soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt41ixi010a   1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa     44,34 44,34 
DNL1254V      0,089 h    Peón ordinario construcción                                      13,54 1,21 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 45,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D34AL030      Ud   HIDRANTE ARQUETA 4" (1X100)                                       
 Ud. Suministro e instalación hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100 mm y una salida de 100 mm,  
mo004         3,800 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 55,44 
mo055         3,800 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 52,63 
U35AL030      1,000 Ud   Hidrante-Arqueta 4"(2x70)                                        369,78 369,78 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 477,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 506,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IOS010        Ud   Señalización de equipos contra incendios                          
 Ud.Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente,  
 de 210x210 mm.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt41sny020aca 1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, poliestireno  3,50 3,50 
mt41sny100    1,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,30 0,30 
DNL1254V      0,178 h    Peón ordinario construcción                                      13,54 2,41 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 06.2 PISTAS                                                            
APARTADO 06.2.1. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
IEP010        Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    
 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 240 m  
 de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del  
 edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35  
 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas  
 acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado  
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 de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-  
 nexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35ttc010b   245,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 688,45 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 10,53 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mo001         6,485 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 94,62 
mo052         6,485 h    Ayudante electricista.                                           13,85 89,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 996,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.056,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D27CK001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)                                 
 Ud. Suministro e instalación caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
 de 250A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran  
mo001         2,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 29,18 
mo052         2,000 h    Ayudante electricista.                                           13,85 27,70 
U30CK001      1,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 231,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 288,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 305,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IED020        Ml   Derivación individual monofásica en conducto de obra de fábrica   
 Ml.Suministro e instalación de derivación individual monofásica en conducto de obra de fábrica (no incluido en este  
 precio), delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y  
 protección de cada usuario, formada por cables multipolares con conductores de cobre, RZ1-K 5G95 6mm², siendo  
 su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector "AIS-  
 CAN", para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la  
 sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Transporte, colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos corta-  
 fuegos. Tendido de cables. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35aia060bbf 1,000 m    Tubo curvable de PVC de doble pared                              10,07 10,07 
mt35cun010m2  1,000 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 62,35 62,35 
mt35der011aa  1,000 m    Conductor de cobre de 6 mm² de sección, para hilo de mando       0,13 0,13 
mt35ait020    0,111 Ud   Elemento cortafuegos, para evitar la propagación de las llamas   7,36 0,82 
mt35www010    0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 0,30 
mo001         0,095 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 1,39 
mo052         0,099 h    Ayudante electricista.                                           13,85 1,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 76,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 81,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
IEI090B       Ud   Red eléctrica de distribución interior individual Cubierta 1      
 Ud.Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes  
 elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotra-  
 da y tubo protector de polietileno, de doble pared, de color naranja, con IP 549, para canalización enterrada y ban-  
 dejas perforadas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre H07V-K, RV-K, RZ1-K (AS); MECANIS-  
 MOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de su-  
 perficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de co-  
 nexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación y fijación de las  
 bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35aia010aab 295,055 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  20 mm      0,23 67,86 
mt35caj020a   13,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm                   1,79 23,27 
mt35cun040aa  425,840 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 1,5 mm2      0,27 114,98 
mt35cun040ac  562,377 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 4 mm2        0,73 410,54 
mt35cun030c   352,789 m    Cable unipolar RV-K, no propagador de llama,cobre 6 mm2          0,76 268,12 
mt35cun010e1  286,475 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de llama, cobre 10 mm2  0,90 257,83 
mt35www010    2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 2,96 
mo001         145,410 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2.121,53 
mo052         145,410 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2.013,93 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5.281,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 316,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.597,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Suministro e instalación centro de mando, medida y protección, colocado    
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 352,20 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.170,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.240,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
D28NO020      Ud   LUMIN. 250w.                                                      
 Ud. Suministro e instalación luminaria para grandes superficies  LED de 250 w, sistema de cuelgue, replanteo, pe-  
U01AA007      0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,59 7,30 
U01AA009      0,500 Hr   Ayudante                                                         13,86 6,93 
U31NO020      1,000 Ud   Lumin.250w VM                                                    259,40 259,40 
U31NO050      1,000 Ud   LED 250w                                                         55,82 55,82 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 329,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 349,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
 
IOA020        Ud   Luminaria de emergencia, para adosar a pared                      
 Ud.Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W -  
 G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta tempe-  
 ratura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y  
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt34aem010ad  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5  41,73 41,73 
mo001         0,178 h    Oficial 1ª electricista.                                         14,59 2,60 
mo052         0,178 h    Ayudante electricista.                                           13,85 2,47 
 ______________________________  
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 Suma la partida ................................................................. 46,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 07.1 VESTUARIOS                                                        
D39EA680      M3   SOLERA HOR.HM-20/P/30/IIIa                                        
 M3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/30/IIIa  N/mm2  Tmax. del árido 30 mm. elaborado en central, i/pues-  
A02FA513      0,100 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                            59,36 5,94 
U01AA011      1,600 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 21,66 
U01FA201      0,070 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              14,59 1,02 
U01FA204      0,070 Hr   Ayudante ferralla                                                13,86 0,97 
U06AA001      0,018 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 0,02 
U06GG001      2,850 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,80 2,28 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 31,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U04AF201A     M3   Grava 40/80 mm.                                                   
 M3. Grava 40/80 mm, incluso extensión y compactación.  
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                  32,30 32,30 
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          14,80 0,07 
U01AA011      1,600 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 21,66 
U39AI0121     0,010 Hr   Equipo extend.                                                   40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 56,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D17AA110      M2   LÁMINA ASFÁLTICA                                                  
 M2. Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente del 1% al 15%, no transitables o transitables para  
 uso peatonal privado, sistema adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros  
 SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL- PY-40, con ar-  
 madura de fieltro de poliéster de 160 gr/m² (Tipo LMB-40-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al soporte  
 con soplete, previa imprimación de la base con 0.3 Kg/m². de emulsión asfáltica SUPERMUL, lista para proteger  
U01FP501      0,120 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,59 1,75 
U01FP502      0,120 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,86 1,66 
U16AD001      0,300 Kg   Emulsión asfáltica Supermul                                      1,57 0,47 
U16AA657      1,100 M2   Lámina Politaber POL PY 40                                       9,13 10,04 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 07.2 PISTAS                                                            
D37SC005A     Ud   CUBIERTA 1-PISTA POLIDEP.                                         
 Ud. Pista polideportiva tennisquick 44,00 x 22,00 m. realizada con pavimento de hormigón poroso , aglomerado  
 con piedra de granulometría seleccionada y nuestro producto especial tennisquick, Con terminación en pintura acrí-  
 lica tennisquick en color rojo y/o verde. Incluso solera de hormigón de 20 cm, relleno de gravilla de nivelación.,  
 cerramiento metálico s.t. 40/14, montado a 4 m. de altura en fondos, orejones, y laterales, tubos de sujeción 48 y  
 60/2 mm. diámetro en las esquinas, y una separación entre ellos de 2,50 mts. aprox., pintados con esmalte ver-  
 de, i/ puerta 2 m. altura. Incluído marcaje líneas de juego de baloncesto, voleibol y balonmano/fútbol-sala. Incluso  
U01AA501      0,350 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 12,33 
U38AA501      1.320,000 M2   Pav.TENNISQUICK grandes superf.                                  22,53 29.739,60 
U38AA551      1.320,000 M2   Solera horm. e=20cm. grandes superf.                             14,14 18.664,80 
U39CE002      1.320,000 M3   Zahorra artificial                                               14,00 18.480,00 
U38XD401      1.320,000 M2   Pintura acrílica rojo y/o verde                                  4,04 5.332,80 
U38AZ201      1,000 Pa   Presencia equipo y herramental                                   880,01 880,01 
D37XA031      1,000 Ud   MARCAJE LÍNEAS BALONCESTO                                        238,50 238,50 
D37XA021      1,000 Ud   MARCAJE LÍNEAS BOLEIVOL                                          110,51 110,51 
D37XA001      2,000 Ud   MARCAJE LÍNEAS FÚTBOL-S/BALÓN                                    238,50 477,00 
U38TC600      1,000 Ud   Equipamiento pista de baloncesto                                 3.462,44 3.462,44 
U38TC610      1,000 Ud   Equipamiento pista de voleibol                                   557,10 557,10 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 77.955,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.677,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82.632,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 07.3 EXTERIOR                                                          
APARTADO 07.3.1 CIRCULACIÓN VEHICULOS                                             
U04VBE200     m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               
 Pavimento celosía-césped de 0,10x0,40x0,60 m, para aparcamientos o superficies de tránsito peatonal encespe-  
 dadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compactación, i/relleno de los huecos  
O01OA040      0,200 h.   Oficial segunda                                                  16,62 3,32 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   15,35 4,61 
P28DA010      0,055 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,00 0,66 
M08RB010      0,300 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 0,92 
P08XW025      3,400 ud   Pieza rej.poliet.b.d.93x32x5 cm                                  5,67 19,28 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 28,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40                                          
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          14,80 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 0,68 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI0121     0,010 Hr   Equipo extend.                                                   40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
D38GG230      M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                        
 M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          14,80 0,01 
U01AA011      0,001 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 0,01 
U39AM005      0,001 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 0,03 
U39AG005      0,001 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,01 
U39DE005      0,001 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           175,00 0,18 
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  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf S B 50/70                                          
 M3.Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S B 50/70, incluso betún, filler y riego de imprimación, totalmente ex-  
U01AA006      0,017 Hr   Capataz                                                          14,80 0,25 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  14,59 1,21 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               13,78 0,92 
U39CQ002      0,950 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA001      0,048 T    Betún asfáltico B 50/70                                          303,00 14,54 
U39DE003      0,004 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 0,66 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AM007      0,017 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,51 
U39AH027      0,012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,43 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 32,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 07.3.2 CIRCULACIÓN PEATONAL                                              
D36DF005      M2   ACE.BALDOSA TERRAZO 30x30                                         
 M2. Pavimento de acera con baldosa de terrazo de 30x30x4 cm., sobre solera de hormigón tipo HM-20 N/mm2.  
 Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mortero de cemento y arena 1/6, de 5 cm  
U01AA501      0,350 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 12,33 
A02FA513      0,100 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                            59,36 5,94 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 0,49 
A01JF006      0,050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 3,18 
U18GA020      1,000 M2   Baldosa de terrazo 30x30 cm.                                     6,75 6,75 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 28,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D36CE015      Ml   BORDILLO HORM.RECTO 10x20 CM.                                     
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 30 mm. de  
U01AA010      0,229 Hr   Peón especializado                                               13,78 3,16 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        63,56 0,06 
U37CE005      1,000 Ml   Bordillo hormigón recto 15x30                                    4,90 4,90 
A02FA513      0,050 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa                                            59,36 2,97 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 11,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 08 MOBILIARIO VESTUARIO                                              
D26LD001      Ud   INOD. TANQUE BAJO BLANCO                                          
 Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-  
mo004         1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 21,89 
U27LD011      1,000 Ud   Inodoro  t. bajo blan                                            123,42 123,42 
U27LK011      1,000 Ud   Cisterna GAP                                                     139,15 139,15 
U27LJ011      1,000 Ud   Tapa GAP                                                         107,20 107,20 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    1,54 1,54 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 2,77 
U25AA005      0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                2,13 1,49 
U25DD005      1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,27 4,27 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 401,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 425,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D26NA001      Ud   URINARIO CON FLUXOR                                               
 Ud. Urinario Mural con Fluxor, suspendido, totalmente instalado.   
mo004         1,200 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 17,51 
U27NA001      1,000 Ud   Urinario Mural                                                   394,46 394,46 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 411,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 436,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
D26FG005      Ud   LAVABO ENCASTRAR BLANCO                                           
 Ud. Lavabo de encimera en blanco, con grifería cromada, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de  
mo004         1,100 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 16,05 
U27FG005      1,000 Ud   Lav. encastrar blanco                                            78,00 78,00 
U26XA011      1,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,41 1,41 
U26AG001      2,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    1,54 3,08 
U26GB005      1,000 Ud   Monomando lavabo                                                 23,28 23,28 
U26XA001      2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 5,54 
U25XC101      1,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    1,39 1,39 
U25XC401      1,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,25 1,25 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 130,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 137,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D26DD310      Ud   DUCHA                                                             
 Ud. Plato de ducha de porcela con fondo antideslizante 900x900x80 mm, válvula de desagüe sifónica con salida  
mo004         1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 14,59 
U26GA201      1,000 Ud   Mezclador baño-ducha cr                                          47,67 47,67 
U26XA031      2,000 Ud   Excéntrica 1/2" M-M                                              0,99 1,98 
U26XD033      1,000 Ud   Plato ducha antideslizante                                       148,83 148,83 
U25XC201      1,000 Ud   Válvula recta para ducha                                         1,77 1,77 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 214,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 227,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
 
D41M01        Ud   TAQUILLA METALICA VESTUARIO EN ASEOS                              
 Ud Taquilla metálica doscompartimentos en vertical 500x400x1800 mm, colocada en vestuarios para uso del per-  
 sonal.  
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mo004         1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 14,59 
MNTC154       1,000 Ud.  Taquilla metálica doble                                          65,00 65,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 79,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 84,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D26WN005      Ud   BARRA DE APOYO RECTA DE 36 cm.                                    
 Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 36 cm. modelo Prestobar 285 fabricada en nylon fundido  
mo004         0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 3,65 
U27WN005      1,000 Ud   Barra de 82 cm. para apoyo                                       47,75 47,75 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 51,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
B275366V      Ud   Banco zapatero                                                    
 Ud. Banco estructura en tubo cuadrado de acero revestido de plástico, asiento de madera de pino con barniz natu-  
 ral, patas del banco de altura regulable provistas de zapatas de plástico, rejilla para zapatos de madera de pino con  
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
B275366VB     1,000 Ud   Banco zapatero 1,5 m                                             200,00 200,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 202,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 214,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D26VF604      Ud   JABONERA EMPOTRAR                                                 
 Ud. Jabonera-esponjera para empotrar, instalada.   
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
U27VF604      1,000 Ud   Jabonera esponjera empot                                         12,69 12,69 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D26VF605      Ud   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                          
 Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p  
mo055         0,100 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 1,39 
U27VL001      1,000 Ud   Dosificador jabon univ. 1 l.                                     12,83 12,83 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D26VF608      Ud   PORTARROLLOS EMPOTRAR                                             
 Ud. Portarrollos para empotrar, instalado.   
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
U27VF605      1,000 Ud   Portarrollos empotrar                                            6,56 6,56 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 8,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
D33VF996      Ud   Grifería Ducha                                                    
 Ud. Grifería de ducha formada por un grifo de paso recto temporizado empotrable para ducha con rosetón redondo.  
 Acabado cromado. Ahorro de agua y de energía. Caudal de 15 litros por minuto con pulsador para apertura.  
 
D27VF998      Ud   Grifería Lavabo                                                   
 Ud. Grifería para el lavabo temporizado con pulsador, limitador de caudal a 2 litros/minuto y cierre automático en  
 15 segundos. Acabado cromado.  
 
D26XL020      Ud   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   
 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
mo004         0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 3,65 
U27XL020      1,000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                19,35 19,35 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 23,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                                 
D36LA305      Ud   BANCO DE HORMIGÓN                                                 
 Ud. Banco de hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Dimensiones 2x0,5x0,45 m.  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 8,81 
MQ04CAG010A   0,571      Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,10 28,61 
MT52BAN010H   1,000 Ud   Banco de hormigón                                                559,52 559,52 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 596,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 632,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
D36LJ510      Ud   PAPELERA DE HORMIGÓN                                              
 Ud. Suministro y colocación de papelera de hormigón prefabricado de aspecto liso. Aros para fijación de bolsas de  
 acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro con vinilo específico para cada tipo  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,22 10,57 
U37LJ510      1,000 Ud   Papelera hormigón prefabricado                                   273,12 273,12 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 283,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 300,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D36LV652      Ud   APARCABICIS                                                       
 Ud. Aparcabicis de acero zincado electrolítico, acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris  
D36LV652A     1,000 Ud   Aparcabicis acero zincado                                        482,13 482,13 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 482,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 511,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 10 JARDINERIA                                                        
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..   
U01FR011      0,080 Hr   Peón especializado jardinero                                     13,78 1,10 
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U40SW116      0,080 Hr   Motocultor                                                       5,66 0,45 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D39QA401      M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso preparación del terre-  
U01FR009      0,020 Hr   Jardinero                                                        13,78 0,28 
U01FR013      0,020 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 0,27 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,44 0,22 
U40MA610      0,045 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,71 0,17 
U40BD005      0,005 M3   Mantillo                                                         22,00 0,11 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D39KE371      Ud   RHODODENDON INDICUM 0.60-0.80 M.                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rododendron indicum (Azalea) de 0,4 a 0,6 m. de  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,78 2,48 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 4,87 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40SA450      1,000 Ud   Rododendron indicum-Azalea                                       7,35 7,35 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39PK032      Ud   GARDENIA JASMINOIDES 0,20-0,40 M                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Gardenia jasminoides (Gardenia) 0,2-0,4 m. de altu-  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,78 2,48 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 4,87 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA420      1,000 Ud   Gardenia jasminoides 0,2-0,4 m. cep.                             7,35 7,35 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39OA051      Ud   HEBE SPICATA 0.10-0.20 M                                          
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hebe spicata (Verónica) de 0,1 a 0,2 m. de altura  
U01FR009      0,020 Hr   Jardinero                                                        13,78 0,28 
U01FR013      0,090 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 1,22 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,44 0,04 
U40MA310      1,000 Ud   Hypericum cali.0,1-0,2 m.mac.                                    1,65 1,65 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
D39KE601      Ud   RHODODENDRON SPP 0,80-1.00 M. ALT.CONT.                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rhododendron spp.(Rododendro) de 1,25 a 1,50 m.  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,78 2,48 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 4,87 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA500      1,000 Ud   Rhododendron spp. 1,25-1,50 m. cep.                              20,15 20,15 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 27,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D39KE051      Ud   CAMELIA JAPÓNICA 1.00-1.50 M.                                     
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Camelia japónica (Camelia) 1,0 a 1,50 m. de altura  
U01FR009      0,250 Hr   Jardinero                                                        13,78 3,45 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,54 6,77 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA310      1,000 Ud   Camelia japónica 1,0-1,5 cep.                                    24,37 24,37 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 34,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO R111 VERTICAL                                                          
D38ID175      Ud   SEÑAL OCTOGONAL 60                                                
 Ud. Señal octogonal A-60, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          14,80 2,96 
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 16,25 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF071      1,000 Ud   Señal octogonal A-60                                             135,46 135,46 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
A02FA733      1,000 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 99,07 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 285,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 302,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60                                              
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          14,80 2,96 
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 16,25 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm                                          54,80 54,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
A02FA733      1,000 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 99,07 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 201,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 213,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D38ID162      Ud   SEÑAL CIRCULAR 60                                                 
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, total-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          14,80 2,96 
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 16,25 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF061      1,000 Ud   Señal reflectante ø=60 cm                                        149,66 149,66 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
A02FA733      1,000 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99,07 99,07 
 ______________________________  
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 Suma la partida ................................................................. 299,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 317,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO R112 HORIZONTAL                                                        
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        
 Ml. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          14,80 0,01 
U01AA007      0,002 Hr   Oficial primera                                                  14,59 0,03 
U01AA010      0,002 Hr   Peón especializado                                               13,78 0,03 
U39AP005      0,002 Hr   Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 Hr   Capataz                                                          14,80 0,73 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,59 1,46 
U01AA011      0,400 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 5,42 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
U39AP001      0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          14,80 0,01 
U01AA007      0,001 Hr   Oficial primera                                                  14,59 0,01 
U01AA011      0,002 Hr   Peón ordinario                                                   13,54 0,03 
U39VA002      0,072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C05SS01       PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 PA. Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspon-  
 diente.  
 Sin descomposición 17.527,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.051,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18.578,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C06XR01       PA   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 PA. Partida alzada a justificar de Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto  
 Sin descomposición 6.095,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 365,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.461,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
  
OCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 14 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 2.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 120,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.120,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS  
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1. OBJETO 
 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las 
obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los 
trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
 
De esta forma se cumple con el artículo 123 punto primero apartado e), del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será necesario 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
 
2. CRITERIOS GENERALES 
 
En primer lugar, se parte de los volúmenes y mediciones de las diversas unidades de obra a 
ejecutar, que se deducen del Documento Nº 4 Presupuesto. 
 
En segundo lugar, se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se 
considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra, de acuerdo con cuyas 
características se deducen los rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. De esta 
forma, se obtienen los días aproximados de utilización para cada equipo. 
 
3. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
A continuación se presenta el Diagrama de Gantt, utilizado para indicar los plazos en que, a 
juicio del Proyectista, deberán ejecutarse en cada una de las partes consideradas. 
 
De dicho diagrama se deduce un plazo de ejecución recomendado de las obras de ONCE 
MESES (11 meses). 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 
 
IMPORTE 
% 
P.E.M. 
€ 
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 78.196,095   78.196,095        15.50 156.392,19 
2 REDES    76.556,620 76.556,620       15.18  153.113,24 
3 ESTRUCTURA  25.257,222 25.257,222 25.257,222 25.257,222 25.257,222      12.52  126.286,11 
4 ALBAÑILERIA      66.899,570 66.899,570     13.26  133.799,14 
5  CUBIERTA      107.265,02      10.26 107.265,02 
6 INSTALACIONES     18.219,965 18.219,965      3.61  36.439,93 
7 PIVIMENTACIÓN       60.188,455 60.188,455 60.188,455 60.188,455  23.87  240.753,82 
8 MOBILIARIO VESTTUARIO        15.130,050    1.50  15.130,05 
9 MOBILIARIO URBANO          4.815,020  0.48  4.815,02 
10 JARDINERIA          3.381,100  0.34  3.381,1 
11 SEÑALIZACIÓN          2828,860 2828,860 0.56  5.657,72 
8 SEGURIDAD Y SALUD  1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1593,376 1.74  17.527,13 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 554.161 0.60 6.095,83 
10 OTROS (LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN) 
          2.120,00 0.21  2.120,00 
      
REALIZACIÓN % 7.96 2.72 2.72 18.06 2.20 21.79 12.82 7.68 6.18 7.27 0.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.E.M. 1.008.776,30 
 
REALIZACIÓN AL ORIGEN % 7.96 10.68 13.4 31.46 33.66 55.45 68.27 85.95 92.13 99.3 100 
P.E.M. REALIZACIÓN MENSUAL 80343.632 27.404,757 27.404,757 182.157,472 22.181.342 219.789,312 129.235,560 77.466,040 62.335,990 73.360,970 7.096,395 
P.E.M. REALIZACIÓN AL 
ORIGEN 
80343.632 107.748,389 135.153,146 317.310,618 339.491,960 559.281,272 688516.832 765.982,872 828.318,862 901.679,832 1.008.776,30 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los importes que se muestran son los correspondientes al P.E.M 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al 
Presupuesto Base de Licitación (con IVA) el Presupuesto de Expropiaciones.  
 
Como ya se ha visto en el anejo correspondiente, no se prevé la realización de 
expropiaciones por lo que el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, será 
propiamente el Presupuesto Base de Licitación con IVA.  
 
2. RESUMEN PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  156.392,19 15,50 
02 REDES ..................................................................................................................................................................................  153.113,24 15,18 
03 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  126.286,11 12,52 
04 ALBAÑILERIA .......................................................................................................................................................................  133.799,14 13,26 
05 CUBIERTA ............................................................................................................................................................................  107.265,02 10,63 
06 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  36.439,93 3,61 
07 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................................................................  240.753,82 23,87 
08 MOBILIARIO VESTUARIO ...................................................................................................................................................  15.130,05 1,50 
09 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  4.815,02 0,48 
10 JARDINERIA .........................................................................................................................................................................  3.381,10 0,34 
11 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  5.657,72 0,56 
12 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  17.527,13 1,74 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6.095,83 0,60 
14 OTROS ..................................................................................................................................................................................  2.120,00 0,21 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.008.776,30 
 13,00 % Gastos generales ............................  131.140,92 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  60.526,58 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 191.667,50 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  252.093,20 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.200.443,20 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 1.452.537,00 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE  EUROS  
 
 
 
A Coruña, a 13 de febrero de 2017. 
La autora del proyecto: 
 
FDO.: Natalia Gesto González 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la 
convierten en ejecutable, se considera que cumple el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1.098/01 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
concretamente la suya artículo 125.1, donde se dice: "Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra". 
 
2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
El proyecto “AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FONTENLA 
EN SANTA COMBA (A CORUÑA)” se declara obra completa. 
 
